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V o r w o r t 
Im W i n t e r 1974/75 wurde das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g vom B u n d e s m i n i s t e r i u m für A r b e i t und S o z i a l o r d n u n g m i t 
d e r Durchführung e i n e s F o r s c h u n g s p r o g r a m m s über " b e t r i e b s - und 
s o z i a l p o l i t i s c h e A s p e k t e und P r o b l e m e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a -
n u n g " b e a u f t r a g t . E i n w i c h t i g e r S c h r i t t i m Rahmen d i e s e s Forschungs-
programms b e s t a n d i n e i n e r s c h r i f t l i c h e n U m f r a g e b e i m i t t l e r e n und 
größeren U n t e r n e h m e n , d i e im H e r b s t 1975 s t a t t f a n d . D i e s e Umfrage 
l i e f e r t e z a h l r e i c h e I n f o r m a t i o n e n über r u n d 1 600 B e t r i e b e ( U n t e r -
nehmen o d e r selbständige Z w e i g w e r k e ) , d i e a l s repräsentativ für 
sämtliche U n t e r n e h m e n m i t 50 und mehr Beschäftigten d e r g e w e r b l i -
c h e n W i r t s c h a f t d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d b e t r a c h t e t w e r d e n 
dürfen. 
E r s t e E r g e b n i s s e d i e s e r " B e t r i e b s e r h e b u n g 1975" w u r d e n (nachdem 
b e r e i t s e i n e zusammengefaßte I n f o r m a t i o n a l l e n B e t r i e b e n z u g e g a n -
g e n w a r , d i e a u f d i e Umf r a g e g e a n t w o r t e t h a t t e n ) i m Frühjahr 1977 
1) 
a l s F o r s c h u n g s b e r i c h t veröffentlicht. 
M i t den i n d i e s e m F o r s c h u n g s b e r i c h t e n t h a l t e n e n B e f u n d e n w a r j e -
d o c h d e r E r k e n n t n i s e r t r a g d e r B e t r i e b s e r h e b u n g 1975 n o c h k e i n e s -
wegs ausgeschöpft. A b g e s e h e n d a v o n , daß s i c h e i n e R e i h e v o n Spe-
z i a l a n a l y s e n i m Rahmen des F o r s c h u n g s p r o g r a m m s z u r b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l p l a n u n g a u f ausgewählte M a t e r i a l i e n d e r B e t r i e b s e r h e b u n g 
stützen k o n n t e n , h a t t e s i c h s c h o n b e i m Abschluß d e r A r b e i t e n für 
d e n F o r s c h u n g s b e r i c h t v o n 1977 das d r i n g e n d e I n t e r e s s e a n w e i t e -
r e n A n a l y s e n g e z e i g t , d i e a l l e r d i n g s e i n e r b e s o n d e r e n A u s w e r t u n g s -
s t r a t e g i e b e d u r f t e n . 
Daß d i e s e weiterführenden A n a l y s e n n i c h t w i e ursprünglich b e a b -
s i c h t i g t s c h o n im W i n t e r 1 9 7 7 / 7 8 , s o n d e r n e r s t e i n k n a p p e s J a h r 
später a b g e s c h l o s s e n w e r d e n k o n n t e n , e r g i b t s i c h v o r a l l e m d a r -
a u s , daß d i e E n t w i c k l u n g e i n e r s o l c h e n A u s w e r t u n g s s t r a t e g i e -
1) B. L u t z u n t e r M i t w i r k u n g von R. S c h u l t z - W i l d und M. v. B e h r : 
P e r s o n a l p l a n u n g i n d e r g e w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t d e r B u n d e s r e -
p u b l i k - E r g e b n i s s e d e r B e t r i e b s e r h e b u n g 197 5, Band I , F r a n k -
furt/München 1977. 
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Im Zuge d e r " B e t r i e b s e r h e b u n g 1 9 7 5 " d e s I n s t i t u t s für s o z i a l w i s -
1) 
s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g w u r d e n für r u n d 16oo B e t r i e b e , d i e 
( n a c h e n t s p r e c h e n d e r G e w i c h t u n g gemäß Größe und B r a n c h e ) a l s e i n i -
germaßen repräsentativ für d i e U n t e r n e h m e n d e r g e w e r b l i c h e n W i r t -
s c h a f t d e r B u n d e s r e p u b l i k m i t 5o u n d mehr Beschäftigten b e t r a c h -
t e t w e r d e n können, e i n e r e c h t große Z a h l v o n I n f o r m a t i o n e n über 
b e t r i e b l i c h e S t r u k t u r m e r k m a l e und d e r e n E n t w i c k l u n g s o w i e über b e -
2) 
t r i e b l i c h e P o l i t i k , i n s b e s o n d e r e P e r s o n a l p l a n u n g , g e s a m m e l t . 
D i e A u s w e r t u n g und A n a l y s e d i e s e r D a t e n e r f o l g t e i n d e r Z e i t z w i -
s c h e n Sommer 1976 und Sommer 1978 i n d r e i E t a p p e n . J e d e d i e s e r 
E t a p p e n w a r d u r c h e i n e b e s t i m m t e F r a g e s t e l l u n g und d u r c h a u s i h r 
a b g e l e i t e t e A u s w e r t u n g s p e r s p e k t i v e n und V e r f a h r e n s t a t i s t i s c h e r 
D a t e n a n a l y s e c h a r a k t e r i s i e r t ; z u g l e i c h l a g j e d e r e t a p p e n s p e z i f i -
s c h e n F r a g e s t e l l u n g a u c h e i n b e s t i m m t e s a n a l y t i s c h e s K o n z e p t v o n 
b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g z u g r u n d e , w o b e i s i c h i m R e g e l f a l l 
d e r O b e r g a n g z u e i n e r n e u e n F r a g e s t e l l u n g a u s den s i c h t b a r w e r -
d e n d e n G r e n z e n d e s i n d e r v o r h e r g e h e n d e n E t a p p e d o m i n i e r e n d e n Kon-
z e p t s e r g a b . 
D i e F r a g e s t e l l u n g d e r e r s t e n E t a p p e r i c h t e t e s i c h a u f d i e V e r b r e i -
t u n g b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g ; i h r l a g e i n e V o r s t e l l u n g v o n 
b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g z u g r u n d e , d i e e t w a s verkürzt a l s 
" S y s t e m k o n z e p t " b e z e i c h n e t w e r d e n könnte. 
D i e z w e i t e E t a p p e w a r v o n d e r F r a g e n a c h u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o f i -
l e n und S c h w e r p u n k t e n d e r P e r s o n a l p l a n u n g b e s t i m m t ; i h r e n t s p r a c h 
e i n " W e r k z e u g k a s t e n - K o n z e p t " b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g . 
I n d e r d r i t t e n E t a p p e e n d l i c h s c h o b s i c h d i e F r a g e n a c h d e r r e a l e n 
B e d e u t u n g v o n P e r s o n a l p l a n u n g für d i e b e t r i e b l i c h e P o l i t i k i n den 
V o r d e r g r u n d . I n dem Maße, i n dem s i c h d i e s e F r a g e s t e l l u n g präzi-
1) Durchgeführt i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t S o z i a l f o r s c h u n g Brög, d i e 
den t e c h n i s c h e n T e i l d e r E r h e b u n g e n übernommen h a t t e . 
2) Nähere E i n z e l h e i t e n z u r Durchführung der Erhebung und A u f b e r e i 
t u n g d e r E r h e b u n g s d a t e n s i n d z u f i n d e n i n Band T, K a p . I , 
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s i e r t e u n d d i e a u f s i e gegründeten A n a l y s e n E r g e b n i s s e l i e f e r t e n , 
e r s c h i e n P e r s o n a l p l a n u n g a l s e i n bloßes t e c h n i s c h e s H i l f s m i t t e l 
b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k . 
D e r i m Frühjahr 1977 v o r g e l e g t e Band I enthält i m w e s e n t l i c h e n 
d i e E r g e b n i s s e d e r e r s t e n E t a p p e und schließt m i t e i n i g e n Über-
l e g u n g e n u n d A n a l y s e n , d i e b e r e i t s d e n B e g i n n d e r z w e i t e n E t a p p e 
m a r k i e r e n . 
D e r h i e r m i t v o r g e l e g t e Band I I s o l l t e ursprünglich - s o n o c h i n 
den Schlußbemerkungen v o n Band I ( v o r a l l e m S. 191 f f . ) - d i e 
endgültigen E r g e b n i s s e d i e s e r z w e i t e n A u s w e r t u n g s e t a p p e präsen-
t i e r e n ; nachdem s i c h j e d o c h ( i m H e r b s t 1 9 7 7 ) d i e für d i e s e E t a p p e 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n K o n z e p t e und P e r s p e k t i v e n s e l b s t a l s p r o b l e m a -
t i s c h e r w i e s e n h a t t e n u n d e i n e d r i t t e A u s w e r t u n g s e t a p p e n o t w e n -
d i g w u r d e , s i n d e s nun d e r e n E r g e b n i s s e , d i e i m w e s e n t l i c h e n i m 
F o l g e n d e n d o m i n i e r e n . 
W e n i g s t e n s d r e i Gründe s p r e c h e n dafür, v o r d e r D a r s t e l l u n g i n h a l t -
l i c h e r E r g e b n i s s e zunächst r e l a t i v d e t a i l l i e r t d e n E r k e n n t n i s g a n g 
u n d EntScheidungsprozeß n a c h z u z e i c h n e n , d e r vom B e g i n n d e r e r s t e n 
b i s zum Abschluß d e r d r i t t e n A u s w e r t u n g s e t a p p e führt: 
o E i n m a l h a t d i e s e r Prozeß s e l b s t e i n e i n h a l t l i c h e D i m e n s i o n ; 
s e i n e K e n n t n i s k a n n z u e i n e m b e s s e r e n Verständnis d e r v o n d e r 
E r h e b u n g a b z u b i l d e n d e n s o z i a l e n S a c h v e r h a l t e d i e n e n ; 
o s o d a n n w a r e s , w i e n o c h z u z e i g e n s e i n w i r d , b e i B e g i n n d e r 
d r i t t e n A u s w e r t u n g s e t a p p e w e d e r s i n n v o l l n o c h p r a k t i k a b e l , a l l e 
m a t e r i a l s t r u k t u r i e r e n d e n E n t s c h e i d u n g e n a u s d e r z w e i t e n A u s w e r -
t u n g s e t a p p e w i e d e r rückgängig z u machen, s o daß d i e a n a l y t i s c h e n 
Ansätze d e r d r i t t e n E t a p p e v i e l f a c h a u f V o r a r b e i t e n d e r z w e i t e n 
E t a p p e a u f b a u e n und ohne d i e s e n i c h t verständlich s i n d ; 
o e n d l i c h i s t e i n Minimum an s t a t i s t i s c h - d a t e n t e c h n i s c h e n I n f o r -
m a t i o n e n zum Verständnis v i e l e r E i n z e l s c h r i t t e d e r A n a l y s e u n -
v e r m e i d b a r ; und es s c h i e n a n g e b r a c h t , d i e s e n i c h t a b g e h o b e n 
v o n , s o n d e r n im Zusammenhang m i t den i n h a l t l i c h - a n a l y t i s c h e n 
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E n t s c h e i d u n g e n d a r z u s t e l l e n , d i e dann j e w e i l s z u r N u t z u n g b e -
s t i m m t e r Meßwerte, s t a t i s t i s c h e r V e r f a h r e n usw. führten. 
Im übrigen w i r d e s h i e r b e i möglich, s e h r k u r z a u c h d i e w i c h t i g -
s t e n E r g e b n i s s e v o n Band I z u r e k a p i t u l i e r e n , v o n d e n e n s i c h d i e 
A n a l y s e n d i e s e s Bandes - z u m i n d e s t i m p l i z i t , t e i l w e i s e a b e r a u c h 
e x p l i z i t - k r i t i s c h abstoßen. 
1. E n t w i c k l u n g s s t a n d u n d V e r b r e i t u n g s g r a d b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
p l a n u n g - A n s a t z und E r g e b n i s s e d e r e r s t e n A u s w e r t u n g s e t a p p e 
N a c h Abschluß d e r t e c h n i s c h e n A u f b e r e i t u n g ( V e r c o d u n g , Prüfung, 
A b l o c h u n g , Übertragung a u f a u s w e r t u n g s g e r e c h t f o r m a t i e r t e Bänder, 
U m g e w i c h t u n g , usw.) des r e c h t u m f a n g r e i c h e n und k o m p l i z i e r t e n Da-
t e n m a t e r i a l s d e r B e t r i e b s e r h e b u n g 197 5 s t e l l t e s i c h a l s . e r s t e und 
d r i n g l i c h s t i n h a l t l i c h e F r a g e d i e n a c h dem V e r b r e i t u n g s g r a d u n d 
dem A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g : 
W e l c h e B e t r i e b e führen P e r s o n a l p l a n u n g d u r c h und w e l c h e n i c h t ? 
W e l c h e U n t e r s c h i e d e l a s s e n s i c h i m E n t w i c k l u n g s s t a n d v o n P e r s o n a l -
p l a n u n g b e o b a c h t e n ? W e l c h e r A r t s i n d B e t r i e b e , d e r e n P e r s o n a l p l a -
n u n g s p r a x i s am m e i s t e n dem i n d e r L i t e r a t u r gängigerweise f o r m u -
l i e r t e n O p t i m a l z u s t a n d e n t s p r i c h t ? 
D i e B e a n t w o r t u n g d i e s e r F r a g e n e r f o r d e r t e e i n e A u s w e r t u n g s s t r a t e -
g i e , d i e i h r e r s e i t s z w e i E n t s c h e i d u n g e n b e i n h a l t e t e : 
o E i n m a l d i e E n t s c h e i d u n g über e i n e o p e r a t i o n a l e D e f i n i t i o n d e s s e n , 
was P e r s o n a l p l a n u n g u n d Qualitätsgrad o d e r E n t w i c k l u n g s s t u f e n v o n 
P e r s o n a l p l a n u n g s e i n s o l l e n ; h i e r g i n g e s a l s o um d i e D e f i n i t i o n 
d e r abhängigen bzw. A u s g a n g s v a r i a b l e n ; 
o zum a n d e r e n e i n e E n t s c h e i d u n g über d i e M e r k m a l e , d u r c h d i e Be-
t r i e b e m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m A u s b a u s t a n d v o n P e r s o n a l p l a n u n g 
c h a r a k t e r i s i e r t und v o n e i n a n d e r u n t e r s c h i e d e n w e r d e n können; 
h i e r h a n d e l t es s i c h a n a l o g um d i e D e f i n i t i o n d e r unabhängigen 
bzw. E i n g a n g s v a r i a b l e n . 
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B e i d e s e r w i e s s i e h a n h a n d e r s t e r D a t e n a u f b e r e i t u n g e n m i t dem C h a -
r a k t e r d i f f e r e n z i e r t e r Grundauszählungen a l s r e l a t i v l e i c h t : 
U n t e r d e n v e r s c h i e d e n e n M e r k m a l e n , m i t d e r e n H i l f e d i e B e t r i e b e 
d e r E r h e b u n g s s t i c h p r o b e d e s a g g r e g i e r t und G r u p p e n v o n B e t r i e b e n 
c h a r a k t e r i s i e r t bzw. d i f f e r e n z i e r t w e r d e n k o n n t e n ( " E i n g a n g s v a r i -
a b l e n " ) schälten s i c h z w e i h e r a u s , d i e z u g l e i c h h ohe i n t e r p r e t a -
t i v e A n s c h a u l i c h k e i t besaßen und o f f e n k u n d i g enge B e z i e h u n g e n z u r 
b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p l a n u n g a u f w i e s e n , nämlich Größe und B r a n -
chenzugehörigkeit . 
Aus d e r r e c h t großen Z a h l v o n I n f o r m a t i o n e n über v e r s c h i e d e n e A s -
p e k t e , B e d i n g u n g e n , Formen und Maßnahmen b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
p o l i t i k ließ s i c h ( a l s " A u s g a n g s v a r i a b l e n " ) e i n Bündel v o n I n d i -
k a t o r e n b i l d e n , d i e o f f e n b a r s o e n g m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n s i n d , 
daß i h r e D a r s t e l l u n g d u r c h e i n z e l n e " L e i t i n d i k a t o r e n " o d e r d u r c h 
e i n e n z u s a m m e n f a s s e n d e n " P e r s o n a l p l a n u n g s i n d e x " l e g i t i m w a r . 
I n d i e s e s Indikatorenbündel z u r P e r s o n a l p l a n u n g g i n g e n v o r a l l e m 
f o l g e n d e I n f o r m a t i o n e n e i n : 
V o r h a n d e n s e i n , R e i c h w e i t e und D i f f e r e n z i e r u n g s g r a d s c h r i f t l i c h 
f i x i e r t e r ( q u a n t i t a t i v e r ) Personalpläne; 
Durchführung v o n Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g ( i n s b e s o n -
d e r e S t e l l e n b e s c h r e i b u n g , P e r s o n a l b e u r t e i l u n g , K a r r i e r e p l a n u n g u n d 
N a c h f o l g e p l a n u n g ) ; 
E x i s t e n z und R e i c h h a l t i g k e i t b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l s t a t i s t i k ; 
e n d l i c h d i e E x i s t e n z o d e r N i c h t - E x i s t e n z e i n e s b e t r i e b l i c h e n P e r -
s o n a l p l a n u n g s a u s s c h u s s e s . 
D a t e n a n a l y t i s c h g i n g e s dann im w e s e n t l i c h e n n u r mehr d a r u m , a n -
h a n d d e r E i n g a n g s v a r i a b l e n d i e S t i c h p r o b e z u d e s a g g r e g i e r e n und 
für d i e d a b e i e n t s t e h e n d e n e i n z e l n e n T e i l m e n g e n v o n B e t r i e b e n 
( v o r a l l e m B r a n c h e n und Größenklassen) d i e I n d i k a t o r w e r t e z u e r -
m i t t e l n bzw. den z u s a m m e n f a s s e n d e n P e r s o n a l p l a n u n g s i n d e x z u b e -
1) 
r e c h n e n ; d a n e b e n k o n n t e n für d i e s e E i n z e l a g g r e g a t e b e l i e b i g s o n -
1) D i e w i c h t i g s t e n e n t s p r e c h e n d e n T a b e l l e n s i n d i n Band I , Anhang 
I I , S. 2o9 f f . , e n t h a l t e n . 
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s t i g e I n f o r m a t i o n e n ( w i e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , P e r s o n a l s t r u k t u r , 
D a t e n z u r k o n j u n k t u r e l l e n B e t r o f f e n h e i t u . ä . ) a l s D u r c h s c h n i t t e 
o d e r V e r t e i l u n g s - bzw. Häufigkeitsparameter a u s g e w o r f e n w e r d e n . 
H i e r b e i w urde s e h r s c h n e l l a l s überragendes E r g e b n i s d i e s t a r k e 
Abhängigkeit d e r P e r s o n a l p l a n u n g - d i e s g i l t für a l l e e i n z e l n e n 
I n d i k a t o r e n e b e n s o w i e für den G e s a m t i n d e x - v o n d e r Betriebsgröße 
( i n d i z i e r t d u r c h d i e Z a h l d e r Beschäftigten) s i c h t b a r : J e größer 
e i n B e t r i e b i s t , d e s t o höher i s t d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß 
s c h r i f t l i c h f i x i e r t e Personalpläne m i t längerer G e l t u n g s d a u e r be-
s t e h e n , daß d i e s e Pläne n a c h Beschäftigungsgruppen d e s a g g r e g i e r t 
s i n d ; daß Maßnahmen w i e S t e l l e n b e s c h r e i b u n g , P e r s o n a l b e u r t e i l u n g 
u . ä . durchgeführt w e r d e n und daß e i n Personalplanungsausschuß b e -
s t e h t ; d e s g l e i c h e n s i n k t m i t w a c h s e n d e r Betriebsgröße s e h r r a s c h 
d i e Häufigkeit v o n B e t r i e b e n , d i e k e i n e r l e i P e r s o n a l s t a t i s t i k e n 
führen, während u m g e k e h r t d i e R e i c h h a l t i g k e i t d e r P e r s o n a l s t a t i s t i -
k e n p r a k t i s c h k o n t i n u i e r l i c h z unimmt. 
S c h w i e r i g e r w a r d i e I n t e r p r e t a t i o n d e r E r g e b n i s s e , d i e s i c h b e i 
d e r A n a l y s e n a c h B r a n c h e n und b e i d e r K o m b i n a t i o n v o n B r a n c h e und 
Betriebsgröße e r g a b e n . D i e s h a t z w e i Gründe: 
o E i n m a l s t e h e n d i e m i t d e r Branchenzugehörigkeit v e r b u n d e n e n und 
d u r c h s i e mehr o d e r m i n d e r zuverlässig a b g e b i l d e t e n M e r k m a l e i m 
R e g e l f a l l e i n e i n e r w e n i g e r e v i d e n t e n und e i n d e u t i g e n B e z i e h u n g 
z u r P e r s o n a l p l a n u n g a l s d i e s b e i d e r Betriebsgröße d e r F a l l i s t 
(wo s i c h ohne S c h w i e r i g k e i t e n erklären läßt, warum größere Be-
t r i e b e s o w o h l mehr I n t e r e s s e d a r a n w i e mehr Möglichkeiten d a z u 
h a b e n , P e r s o n a l p l a n u n g durchzuführen, a l s k l e i n e r e B e t r i e b e ) ; 
o zum a n d e r e n g i b t es s t a r k b r a n c h e n s p e z i f i s c h e Betriebsgrößen-
s t r u k t u r e n , und das D u r c h s c h l a g e n d e r s e h r s t a r k e n Betriebsgrös-
s e n e f f e k t e a u f U n t e r s c h i e d e i n b r a n c h e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n I n d i -
k a t o r w e r t e n i s t a u c h d u r c h k o m b i n i e r t e A n a l y s e n v o n B r a n c h e und 
Betriebsgröße n i c h t immer e l i m i n i e r b a r . 
D i e v e r s c h i e d e n e n Ansätze, m i t denen v e r s u c h t w u r d e , d i e s e S c h w i e -
r i g k e i t e n z u überwinden, führten schließlich z u d e r begründeten 
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V e r m u t u n g , daß d i e Betriebsgröße d e r b e i w e i t e m d o m i n a n t e F a k t o r 
für V e r b r e i t u n g u n d A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g i s t 
u n d daß demgegenüber b r a n c h e n s p e z i f i s c h e F a k t o r e n a l l e n f a l l s g e -
r i n g e komplementäre W i r k u n g e n h a b e n können. 
A u f d e r G r u n d l a g e d i e s e r B e f u n d e , ergänzt d u r c h p a r t i e l l v e r g l e i c h 
b a r e E r g e b n i s s e e i n e r I f o - E r h e b u n g aus dem J a h r e 1 9 6 5 , s c h i e n es 
d a n n l e g i t i m , e i n A b l a u f s c h e m a d e r D u r c h s e t z u n g b e t r i e b l i c h e r P e r -
s o n a l p l a n u n g z u s k i z z i e r e n , d e m z u f o l g e zum Z e i t p u n k t t i n den j e -
w e i l s größten B e t r i e b e n d i e P r a x i s v o n P e r s o n a l p l a n u n g a n z u t r e f f e n 
i s t , d i e i m Z e i t p u n k t b e i B e t r i e b e n d e r nächst n i e d r i g e r e n Grös 
s e n k l a s s e e r w a r t e t w e r d e n d a r f ( s . Band I , S. 133 f f . ) : 
I n e i n e r e r s t e n S t u f e ( d i e dem gegenwärtigen Z u s t a n d i n m i t t e l -
großen B e t r i e b e n v o n 2oo b i s 1000 Beschäftigten e n t s p r i c h t ) b e -
s t e h t P e r s o n a l p l a n u n g e r s t s e i t k u r z e r Z e i t und i s t n u r w e n i g d i f -
f e r e n z i e r t u n d a u s g e b a u t . 
S c h r i f t l i c h e Personalpläne s i n d z w a r r e c h t w e i t v e r b r e i t e t , h a b e n 
j e d o c h n u r k u r z e G e l t u n g s d a u e r u n d s i n d überwiegend n i c h t n a c h Be-
schäftigtengruppen d i f f e r e n z i e r t . 
D i e M e h r z a h l d e r B e t r i e b e i s t e b e n e r s t d a b e i , P e r s o n a l b e u r t e i l u n g 
u n d S t e l l e n b e s c h r e i b u n g - v o r a l l e m für A n g e s t e l l t e - einzuführen, 
während zum B e i s p i e l N a c h f o l g e p l a n u n g n o c h kaum e x i s t i e r t . 
I n d i e s e r S t u f e w i r d i n den B e t r i e b e n e i n selbständiges P e r s o n a l -
w e s e n a u f g e b a u t , d e s s e n Einfluß a u f d i e U n t e r n e h m e n s p o l i t i k a l l e r -
d i n g s i m R e g e l f a l l e n o c h n i c h t groß i s t . 
P e r s o n a l s t a t i s t i k w i r d z w a r überall geführt, beschränkt s i c h a b e r 
überwiegend a u f w e n i g e I n f o r m a t i o n e n . 
I n e i n e r z w e i t e n S t u f e ( d i e h e u t e v o n B e t r i e b e n m i t e t w a 1000 b i s 
5ooo Beschäftigten repräsentiert w i r d ) i s t P e r s o n a l p l a n u n g i n e i n -
f a c h e r Form d i e R e g e l : 
Q u a n t i t a t i v e Personalpläne ( a l l e r d i n g s überwiegend n o c h m i t kürze-
r e r G e l t u n g s d a u e r ) , P e r s o n a l b e u r t e i l u n g und S t e l l e n b e s c h r e i b u n g 
( z u m e i s t a l l e r d i n g s n u r für Gehaltsempfänger) s i n d p r a k t i s c h über-
a l l a n z u t r e f f e n ; g l e i c h e s g i l t für e i n e r e c h t g u t a u s g e b a u t e P e r s o 
n a l s t a t i s t i k . 
Das P e r s o n a l m a n a g e m e n t i s t f e s t a u f d e r o b e r e n Führungsebene v e r -
a n k e r t und h a t t e i l w e i s e b e r e i t s d e n Rang e i n e s b e s o n d e r e n V o r -
s t a n d s r e s s o r t s e r h a l t e n ; Ausschüsse, d i e a u f F r a g e n d e r P e r s o n a l -
p l a n u n g s p e z i a l i s i e r t s i n d , nehmen z u . 
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I n e i n e r d r i t t e n S t u f e ( d i e 1975 v o n d e n B e t r i e b e n m i t mehr a l s 
5ooo Beschäftigten repräsentiert w i r d ) i s t a u s g e b a u t e und d i f f e -
r e n z i e r t e q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g d i e R e g e l , 
w o b e i d i e Personalpläne m e h r h e i t l i c h l a n g f r i s t i g e r N a t u r s i n d und 
t e n d e n z i e l l a l l e Beschäftigtengruppen i n P e r s o n a l b e u r t e i l u n g und 
S t e l l e n b e s c h r e i b u n g e i n b e z o g e n w e r d e n . 
P e r s o n a l m a n a g e m e n t i s t zunehmend, wenn a u c h n o c h n i c h t überall, 
e i n eigenständiges V o r s t a n d s r e s s o r t ; p r a k t i s c h a l l e B e t r i e b e h a -
b e n e i n e n b e s o n d e r e n Personalplanungsausschuß, an dem z u m e i s t a u c h 
d e r B e t r i e b s r a t - manchmal paritätisch - b e t e i l i g t i s t . 
A n s t e l l e d e r t r a d i t i o n e l l e n P e r s o n a l s t a t i s t i k e n t r e t e n zunehmend 
k o m p l e x e , größere Datenmengen e r f a s s e n d e P e r s o n a l i n f o r m a t i o n s s y -
s t e m e . 
D i e i n d i e s e r A u s w e r t u n g s e t a p p e gewonnenen E r g e b n i s s e k o n n t e n f r e i -
l i c h n u r d a n n u n d i n s o f e r n Gültigkeit b e a n s p r u c h e n , a l s e i n i h n e n 
z u g r u n d e l i e g e n d e s a n a l y t i s c h e s K o n z e p t v o n b e t r i e b l i c h e r P e r s o -
n a l p l a n u n g realitätsadäquat w a r , das a l s " S y s t e m k o n z e p t " b e z e i c h -
n e t w u r d e : 
Gemäß d i e s e m i n d e r L i t e r a t u r w e i t v e r b r e i t e t e n K o n z e p t würde P e r -
s o n a l p l a n u n g i n e i n e r b e s t i m m t e n , u m f a s s e n d e n u n d s y s t e m a t i s c h e n 
W e i s e e i n e n e u e , d en b i s h e r i g e n Verhältnissen überlegene Form b e -
t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k d a r s t e l l e n . D i e E n t w i c k l u n g d e s b e -
t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s führe - w i e s i c h d i e s e m p i r i s c h i n dem 
e b e n r e k a p i t u l i e r t e n Schema ausdrückt - v o n e i n e r l e d i g l i c h d u r c h 
a d h o c - E n t s c h e i d u n g e n und bloße P e r s o n a l v e r w a l t u n g c h a r a k t e r i s i e r -
t e n P r a x i s z u e i n e r d ann e r s t i m e i g e n t l i c h e n S i n n a l s P e r s o n a l p o -
l i t i k z u b e z e i c h n e n d e n P r a x i s s y s t e m a t i s c h e r , l a n g f r i s t i g p l a n e n -
d e r P e r s o n a l w i r t s c h a f t ; d i e s e r Weg müßte v o n a l l e n e f f i z i e n t g e -
führten B e t r i e b e über k u r z o d e r l a n g b e s c h r i t t e n w e r d e n . 
A b w e i c h u n g e n v o n dem M o d e l l v o l l a u s g e b a u t e r q u a n t i t a t i v e r und 
q u a l i t a t i v e r , i n s t i t u t i o n e l l a b g e s i c h e r t e r u n d a u f e i n f u n k t i o -
n i e r e n d e s I n f o r m a t i o n s s y s t e m gestützter P e r s o n a l p l a n u n g würden 
d a n n e n t w e d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n S t u f e n d e r E n t w i c k l u n g und Moder-
nität b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s e n t s p r e c h e n o d e r wären d u r c h 
r e i n zufällige b e t r i e b l i c h e Störfaktoren b e s t i m m t . 
K o n k r e t e r würde d i e s e s zum B e i s p i e l b e d e u t e n , daß 
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o b e s t i m m t e E l e m e n t e v o n P e r s o n a l p l a n u n g n u r s c h r i t t w e i s e a u f -
e i n a n d e r a u f b a u e n d i n d e r P r a x i s eingeführt w e r d e n können ( a l s o 
zum B e i s p i e l e i n g e w i s s e r A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
s t a t i s t i k n o t w e n d i g i s t , b e v o r q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g e r -
f o l g e n k a n n ) ; 
o e i n z e l n e I n s t r u m e n t e v o n P e r s o n a l p l a n u n g e i n a n d e r w e c h s e l s e i t i g 
ergänzen und b e d i n g e n , a l s o , s i e h t man v o n Übergangs- und E i n -
führungszeiten a b , n u r zusammen s i n n v o l l g e n u t z t w e r d e n können 
( w i e d i e s zum B e i s p i e l i n a l l e r R e g e l v o n P e r s o n a l b e u r t e i l u n g 
und S t e l l e n b e s c h r e i b u n g angenommen w i r d ) . 
Im Zuge d e r A n a l y s e n d e r e r s t e n E t a p p e w u r d e n nun a l l e r d i n g s T a t -
s a c h e n u n d Zusammenhänge s i c h t b a r , d i e m i t d e r a r t i g e n Annahmen 
s c h w e r v e r e i n b a r s i n d und d a m i t a u c h d i e g e n e r e l l e Gültigkeit d e r 
b i s h e r gewonnenen E r g e b n i s s e i n F r a g e s t e l l t e n . 
D i e b i s h e r i g e F r a g e s t e l l u n g b e d u r f t e a l s o d e r Ergänzung; k o m p l e -
mentäre K o n z e p t e und A u s w e r t u n g s p e r s p e k t i v e n w a r e n n o t w e n d i g . 
2. P r o f i l e und S c h w e r p u n k t e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g -
A n s a t z und E r g e b n i s s e d e r z w e i t e n A u s w e r t u n g s e t a p p e 
a ) Das " W e r k z e u g k a s t e n k o n z e p t " und s e i n e B e d e u t u n g 
D i e w i c h t i g s t e n Z w e i f e l a n d e r V o r s t e l l u n g v o n P e r s o n a l p l a n u n g a l s 
e i n e m g e s c h l o s s e n e n Systemzusammenhang b e r u h t e n a u f z w e i komplemen-
1) 
tären F e s t s t e l l u n g e n : 
o E i n e s t a t i s t i s c h n i c h t u n e r h e b l i c h e Z a h l v o n B e t r i e b e n h a t e n t -
w e d e r d i e Maßnahmen q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g s e h r v i e l w e i -
t e r e n t w i c k e l t a l s s o l c h e q u a l i t a t i v e r A r t o d e r u m g e k e h r t - a u c h 
wenn d e r z u s a m m e n f a s s e n d e P e r s o n a l p l a n u n g s i n d e x e t w a g l e i c h e n 
A u s b a u s t a n d a n z e i g t ; 
1) Zu E i n z e l h e i t e n s i e h e v o r a l l e m Band I , S. 169 f f . 
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o z w i s c h e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n B r a n c h e n ähnlichen V e r b r e i t u n g s g r a -
des v o n P e r s o n a l p l a n u n g - i n s b e s o n d e r e z w i s c h e n b e s t i m m t e n I n -
d u s t r i e z w e i g e n und w i c h t i g e n T e i l e n d e s tertiären S e k t o r s - b e -
s t e h e n i m D u r c h s c h n i t t a l l e r B e t r i e b e d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e i m 
" P r o f i l " d e r I n d i k a t o r e n z u r P e r s o n a l p l a n u n g . 
B e i d e B e f u n d e l e g t e n d i e V e r m u t u n g n a h e , daß i m Zuge v o n D u r c h -
s e t z u n g und A u s b a u b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g B e t r i e b e j e n a c h 
i h r e n B e d i n g u n g e n und den d i e s e n e n t s p r e c h e n d e n I n t e r e s s e n l a g e n 
d a s R e p e r t o i r e p e r s o n a l p l a n e r i s c h e r Maßnahmen gemäß s p e z i f i s c h e n 
Präferenzen a n d e r s n u t z e n : Während d i e e i n e n zum B e i s p i e l , s o l i e s 
s e s i c h v e r m u t e n , primär d a r a n i n t e r e s s i e r t s i n d , e i n d i f f e r e n z i e r 
t e s S y s t e m q u a n t i t a t i v e r P l a n u n g m i t mehr o d e r m i n d e r w e i t r e i c h e n -
d e r z e i t l i c h e r G e l t u n g s d a u e r a u f z u b a u e n , u n d an p e r s o n e n b e z o g e n e n 
Maßnahmen w i e P e r s o n a l b e u r t e i l u n g n u r g e r i n g e s I n t e r e s s e h a b e n , 
s t e h t für a n d e r e B e t r i e b e g e r a d e l e t z t e r e s b e i d e r P e r s o n a l p l a -
n u ng i m V o r d e r g r u n d , während d i e q u a n t i t a t i v e P l a n u n g r e l a t i v we-
n i g B e d e u t u n g b e s i t z t . E n t s p r e c h e n d hätten d a n n a u c h , s o ließe 
s i c h w e i t e r annehmen, d i e i n s t i t u t i o n e l l e n u n d i n f o r m a t i o n s t e c h n i -
s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n i m Prozeß d e s A u f - u n d A u s b a u s v o n P e r s o n a l -
p l a n u n g j e w e i l s a n d e r e Priorität u n d i n s g e s a m t a n d e r e s G e w i c h t . 
Das I n s g e s a m t p e r s o n a l p l a n e r i s c h e r Maßnahmen entspräche d a m i t 
n i c h t , w i e vom " S y s t e m k o n z e p t " v o r a u s g e s e t z t , e i n e m g e s c h l o s s e n e n 
" S y s t e m " , s o n d e r n v i e l m e h r e i n e m " W e r k z e u g k a s t e n " , aus dem B e t r i e -
be s i c h n a c h B e l i e b e n ( g e n a u e r : n a c h b e s o n d e r e r I n t e r e s s e n l a g e ) be 
d i e n e n . Während es a l s o n a c h dem S y s t e m k o n z e p t für p l a n e n d e P e r s o -
n a l p o l i t i k e i n verhältnismäßig e i n h e i t l i c h e s Schema g i b t ( d a s s i c h 
d u r c h M i n d e s t b e d i n g u n g e n w i e q u a n t i t a t i v e Personalpläne, Durchfüh-
r u n g b e s t i m m t e r Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g , b e s t i m m t e 
i n s t i t u t i o n e l l e V o r a u s s e t z u n g e n und e i n einigermaßen a u s g e b a u t e s 
P e r s o n a l i n f o r m a t i o n s w e s e n c h a r a k t e r i s i e r t ) , a k z e p t i e r t d a s "Werk-
z e u g k a s t e n k o n z e p t " e i n e s e h r v i e l größere S p i e l b r e i t e i n den F o r -
men, d i e p l a n e n d e P e r s o n a l p o l i t i k annehmen k a n n . M i t a n d e r e n Wor-
t e n : A u c h b e i p r i n z i p i e l l g l e i c h e m P l a n u n g s n i v e a u i s t d i e Existenz 
u n t e r s c h i e d l i c h ausgeprägter P l a n u n g s p r o f i l e möglich. 
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D i e j e w e i l s b e s o n d e r e n b e t r i e b l i c h e n B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n -
w i e zum B e i s p i e l Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r d e r Beschäftigten, L o h n -
o d e r Kapitalintensität d e r P r o d u k t i o n , P r o g n o s t i z i e r b a r k e i t o d e r 
k u r z f r i s t i g e r A n p a s s u n g s z w a n g des P e r s o n a l e i n s a t z e s - l a s s e n j e -
w e i l s a n d e r e p e r s o n a l p o l i t i s c h e bzw. p e r s o n a l b e z o g e n e b e t r i e b l i c h e 
I n t e r e s s e n i n den V o r d e r g r u n d t r e t e n , d i e dann a u c h z u i h r e r R e a l i -
s i e r u n g a n d e r e Formen v o n P e r s o n a l p l a n u n g n a h e l e g e n . 
D a m i t s c h o b s i c h e i n e g a n z a n d e r e F r a g e s t e l l u n g a l s b i s h e r i n den 
V o r d e r g r u n d : Zu klären w a r j e t z t v o r a l l e m , w i e w e l c h e B e t r i e b e 
P e r s o n a l p l a n u n g durchführen und w e l c h e I n t e r e s s e n u n d B e d i n g u n g s -
k o n s t e l l a t i o n e n hierfür v e r a n t w o r t l i c h s i n d . 
D i e s e neue F r a g e s t e l l u n g w a r a u c h m i t n e u e n A n f o r d e r u n g e n an d i e 
A u f b e r e i t u n g und A n a l y s e d e s D a t e n m a t e r i a l s v e r b u n d e n . 
Gegenüber d e r e r s t e n E t a p p e , i n d e r e s genügte, d i e S t i c h p r o b e n a c h 
w e n i g e n " E i n g a n g s v a r i a b l e n " . ( v o r a l l e m Größe und B r a n c h e ) z u d e s -
a g g r e g i e r e n und für d i e s o g e b i l d e t e n E i n z e l a g g r e g a t e d i e i n t e r e s -
s i e r e n d e n I n f o r m a t i o n e n i n Form v o n D u r c h s c h n i t t s w e r t e n o d e r V e r t e i -
l u n g e n a u s z u w e i s e n ( d i e d a n n i h r e r s e i t s , s o w e i t n o t w e n d i g , i n I n d i -
k a t o r e n u m g e r e c h n e t o d e r z u u m f a s s e n d e r e n I n d i z e s zusammengefaßt 
w e r d e n k o n n t e n ) , w a r nunmehr z w e i e r l e i n o t w e n d i g : 
o Zunächst e i n m a l , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o f i l e und S c h w e r p u n k t e 
b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g h e r a u s z u a r b e i t e n ; 
o dann aus dem I n f o r m a t i o n s b e s t a n d d e r B e t r i e b s e r h e b u n g d i e j e n i g e n 
M e r k m a l e auszuwählen, d i e , g e g e b e n e n f a l l s n a c h e n t s p r e c h e n d e r Um-
r e c h n u n g , g e e i g n e t e r s c h e i n e n , d i e b e s o n d e r e n P r o b l e m - und I n t e r -
e s s e n l a g e n a b z u b i l d e n , d i e j e w e i l s z u r H e r a u s b i l d u n g e i n e s b e -
s t i m m t e n P l a n u n g s p r o f i l s führen können. 
B e i d e s e r f o r d e r t e a l s e n t s c h e i d e n d e s H i l f s m i t t e l d i e E n t w i c k l u n g 
e i n e r T y p o l o g i e , d i e B e t r i e b e m i t möglichst ähnlichem P e r s o n a l p l a -
n u n g s p r o f i l zusammenfaßt - w o b e i es v o r a l l e m d a r a u f ankam, e i n e n 
vernünftigen Kompromiß z w i s c h e n i n n e r e r Homogenität d e r T y p e n , Be-
s a t z d e r T y p e n m i t Fällen und Z a h l d e r T y p e n z u f i n d e n . Im Rahmen 
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d i e s e s K o m p r o m i s s e s g i n g e s a l s o v o r a l l e m d a r u m , e i n e n M i n d e s t b e -
s a t z j e Typus z u e r r e i c h e n , d e r d i e E r r e c h n u n g v o n D u r c h s c h n i t t e n 
bzw. V e r t e i l u n g s p a r a m e t e r n für a l l e T y p e n e r l a u b t ; z u große D i s -
k r e p a n z e n i n d e r Z a h l d e r Fälle j e T y p u s z u v e r m e i d e n , sodaß v e r -
g l e i c h e n d e A n a l y s e n über a l l e T y p e n zulässig s i n d ; und s o v i e l e 
T y p e n z u b i l d e n , daß für d e r a r t i g e A n a l y s e n a u c h V e r f a h r e n anwend-
b a r s i n d , d i e größere F a l l z a h l e n e r f o r d e r n . 
b) E i n e T y p o l o g i e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g 
P r i n z i p i e l l s i n d a u f d e r G r u n d l a g e e i n e s D a t e n m a t e r i a l s , w i e es 
v o n d e r I S F - B e t r i e b s e r h e b u n g 1975 g e l i e f e r t w u r d e , z w e i Wege d e r 
T y p o l o g i e b i l d u n g möglich: 
B e i m e i n e n Weg - für den v o r a l l e m d i e v e r s c h i e d e n e n V e r f a h r e n 
d e r C l u s t e r - A n a l y s e c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d - w i r d d i e Zusammenfas-
s u n g d e r U r s p r u n g s p o p u l a t i o n z u T y p e n e i n e m s t a t i s t i s c h e n A l g o -
r i t h m u s überlassen, d e r , für den F o r s c h e r w e i t g e h e n d unbeeinfluß-
b a r , n a c h v o r g e g e b e n e n f o r m a l e n K r i t e r i e n b e s t i m m t , w e l c h e G r u p -
p i e r u n g e n i m H i n b l i c k a u f e i n e n d e f i n i e r t e n S a t z v o n V a r i a b l e n 
a l s b e s o n d e r s homogen b e t r a c h t e t w e r d e n s o l l e n . 
D i e s e r Weg h a t n e b e n u n b e s t r e i t b a r e n V o r t e i l e n e i n e R e i h e v o n 
N a c h t e i l e n , u n t e r d e n e n v o r a l l e m d r e i g e n a n n t s e i e n : 
o E i n m a l s i n d d i e z u s e i n e r Anwendung üblicherweise b e n u t z t e n Re-
c h e n v e r f a h r e n a u f k l e i n e , t e n d e n z i e l l e i n s t e l l i g e T y p e n z a h l e n 
z u g e s c h n i t t e n , während d a s h i e r verfügbare M a t e r i a l o hne V e r -
l e t z u n g d e r F o r d e r u n g a u s r e i c h e n d e r M i n d e s t b e s e t z u n g j e Typus 
w e s e n t l i c h größere T y p e n z a h l e n zuläßt; 
o w e i t e r h i n w e r d e n b e i den gängigen C l u s t e r p r o g r a m m e n V e r f a h r e n 
z u r Ähnlichkeitsmessung b e n u t z t , d i e b e i V a r i a b l e n m i t a l t e r -
n a t i v e r Ausprägung ( d i e im D a t e n m a t e r i a l d e r B e t r i e b s e r h e b u n g 
s e h r häufig s i n d ) p r o b l e m a t i s c h e E r g e b n i s s e l i e f e r n können; 
o e n d l i c h s i n d d i e a u f d i e s e W e i s e e r z e u g t e n T y p e n zunächst e i n -
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m a l m e t h o d i s c h - s t a t i s t i s c h e K o n s t r u k t e , d e r e n i n h a l t l i c h e Be-
d e u t u n g n i c h t e v i d e n t i s t , s o n d e r n e r s t aus dem Prozeß d e r Ty-
p e n b i l d u n g ex p o s t e r s c h l o s s e n w e r d e n muß. 
Be i m a n d e r e n Weg w e r d e n d i e z u r T y p e n b i l d u n g b e n u t z t e n M e r k m a l e , 
aus d e r e n K o m b i n a t o r i k s i c h d a nn d i e T y p e n d e f i n i t i o n e r g i b t , 
a p r i o r i s c h g e s e t z t . 
D i e s e s V e r f a h r e n h a t s i c h e r l i c h g e w i c h t i g e N a c h t e i l e , v o r a l l e m 
das R i s i k o e i n e r mehr o d e r m i n d e r großen Z a h l v o n m a r g i n a l e n Ty-
pe n m i t s e h r g e r i n g e m B e s a t z s o w i e , i m Zusammenhang m i t d e r n o t -
w e n d i g e n Beschränkung a u f w e n i g e V a r i a b l e n , e i n e größere Willkür 
d e r T y p e n d e f i n i t i o n ( o b w o h l a u c h d i e m a s c h i n e l l e C l u s t e r b i l d u n g 
a u f g r u n d d e r n o t w e n d i g e n A u s w a h l d e r e i n z u b e z i e h e n d e n F a k t o r e n 
k e i n e s w e g s willkürfrei i s t ) . Es z e i c h n e t s i c h j e d o c h v o r a l l e m 
a n d e r e n d u r c h d e n p r a k t i s c h e n V o r t e i l a u s , daß man s i c h b e i ihm 
über t r i a l a n d e r r o r s c h r i t t w e i s e a n e i n e T y p o l o g i e h e r a n t a s t e n 
k a n n , d i e e i n e r s e i t s d e n f o r m a l e n K r i t e r i e n v o n M i n d e s t b e s a t z und 
gewünschter T y p e n z a h l e n t s p r i c h t , a n d e r e r s e i t s i m H i n b l i c k a u f 
d i e b e a b s i c h t i g t e n A n a l y s e n möglichst g e h a l t v o l l z u s e i n v e r -
s p r i c h t . 
D e s h a l b wurde d e r Weg e i n e r a p r i o r i s c h e n T y p e n b i l d u n g b e s c h r i t -
t e n . 
I n e i n e m r e c h t l a n g w i e r i g e n Suchprozeß wurde e i n e große Z a h l mög-
l i c h e r K o m b i n a t i o n e n v o n e i n z e l n e n I n d i k a t o r e n z u r P e r s o n a l p l a -
nung ( o f t i n v a r i i e r e n d e n Ausprägungen) d a r a u f h i n geprüft, i n w i e -
w e i t s i e e i n e r s e i t s d i e v e r m u t e t e n u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o f i l e und 
S c h w e r p u n k t e v o n p e r s o n a l p l a n e r i s c h e n Aktivitäten adäquat a b b i l -
d e n , a n d e r e r s e i t s e i n e a u s r e i c h e n d große Z a h l v o n T y p e n m i t a u s -
r e i c h e n d hohem ( u n d n i c h t e x t r e m s t a r k s t r e u e n d e m ) M i n d e s t b e s a t z 
l i e f e r n . 
Am Ende d i e s e s P r o z e s s e s k r i s t a l l i s i e r t e s i c h e i n e T y p o l o g i e h e r -
a u s , d i e aus fünf M e r k m a l e n ( D i m e n s i o n e n ) , d a v o n v i e r i n e i n e r 
d i c h o t o m e n Ausprägung, b e s t e h t . 
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Das e r s t e d i e s e r M e r k m a l e i s t d e r A u s b a u s t a n d q u a n t i t a t i v e r P e r -
s o n a l p l a n u n g , ausgedrückt d u r c h e i n e n fünfstufigen I n d e x , d e r s o -
w o h l d i e z e i t l i c h e R e i c h w e i t e d e r Pläne ( k u r z - l a n g ) w i e d e r e n 
D i f f e r e n z i e r u n g n a c h Beschäftigtengruppen ( n e i n - j a ) berücksich-
t i g t ( v o n 0 = k e i n e P l a n u n g über 2 = l a n g e , u n d i f f e r e n z i e r t e P l a -
nung b i s 4 = l a n g e , d i f f e r e n z i e r t e P l a n u n g ) . 
D r e i w e i t e r e M e r k m a l e g e b e n j e w e i l s a n , ob e i n e b e s t i m m t e Maß-
nahme q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g i n dem b e t r e f f e n d e n B e t r i e b 
überhaupt n i c h t ( 0 ) o d e r w e n i g s t e n s für i r g e n d e i n e P e r s o n a l g r u p p e 
durchgeführt w i r d ( 1 ) . B e i den Maßnahmen h a n d e l t es s i c h um: 
o P e r s o n a l b e u r t e i l u n g 
o S t e l l e n b e s c h r e i b u n g 
o N a c h f o l g e p l a n u n g . 
Das fünfte M e r k m a l h a t a u f den e r s t e n B l i c k n i c h t s m i t P e r s o n a l -
p l a n u n g z u t u n ; es h a n d e l t s i c h d a r u m , ob im b e t r e f f e n d e n B e t r i e b 
d i e P e r s o n a l a b t e i l u n g w e n i g s t e n s für b e s t i m m t e Arbeitskräfte E i n -
s t e l l u n g s k o m p e t e n z h a t o d e r n i c h t . Von d i e s e m M e r k m a l wurde e i n e 
g e w i s s e B e w e r t u n g d e r v i e r P e r s o n a l p l a n u n g s i n d i k a t o r e n i n dem 
S i n n e r w a r t e t , daß i n d e n B e t r i e b e n , i n d e n e n d i e P e r s o n a l a b t e i -
l u n g E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z b e s i t z t , größere V e r b i n d l i c h k e i t v o n 
P e r s o n a l p l a n u n g z u v e r m u t e n w a r . 
I n f o r m a l e r H i n s i c h t w a r d i e T y p o l o g i e einigermaßen b e f r i e d i g e n d : 
Von d e n möglichen 80 E i n z e l t y p e n ( 5 x 2 x 2 x 2 x 2 ) s i n d 28 m i t 
m i n d e s t e n s 16 B e t r i e b e n (= 1 % d e r S t i c h p r o b e ) b e s e t z t ; s i e r e -
präsentieren 82 % d e r U n t e r s u c h u n g s s t i c h p r o b e . W e i t e r e 24 T y p e n 
s i n d w e n i g s t e n s m i t 8 B e t r i e b e n (= 0,5 % d e r S t i c h p r o b e ) b e s e t z t 
- z u m i n d e s t d a n n , wenn man s i c h a u f d i e F a l l z a h l e n d e r u n g e w i c h -
t e t e n S t i c h p r o b e b e z i e h t 1 ) ; d u r c h s i e w i r d d e r Ausschöpfungsgrad 
1) D i e E r h e b u n g s s t i c h p r o b e w a r ( v g l . h i e r z u Band I , S. 15 f f . , 
i n s b e s o n d e r e S. 20 f . ) z u g u n s t e n großer B e t r i e b e v e r z e r r t , 
was zusammen m i t d e r b e a b s i c h t i g t e n Disproportionalität d e r 
B r a n c h e n s c h i c h t u n g d u r c h U m g e w i c h t u n g k o r r i g i e r t w u r d e ; b e i 
d e r T y p e n b i l d u n g w i r k t s i c h d i e s s o a u s , daß d i e T y p e n m i t 
s t a r k e m A u s b a u g r a d v o n q u a n t i t a t i v e r und q u a l i t a t i v e r P e r s o -
n a l p l a n u n g i n d e r u n g e w i c h t e t e n S t i c h p r o b e m e i s t d e u t l i c h 
stärker b e s e t z t s i n d a l s i n d e r g e w i c h t e t e n S t i c h p r o b e . 
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d e r S t i c h p r o b e um w e i t e r e 14 % a u f 96 % erhöht. Von den r e s t l i -
c h e n B e t r i e b e n k o n n t e n n o c h m a l s 38 ( g e w i c h t e t e F a l l z a h l e n - u n g e -
w i c h t e t s i n d es 46)-zusammengefaßten T y p e n k o m b i n a t i o n e n z u g e o r d -
n e t w e r d e n , s o daß schließlich n u r e i n e R e s t g r u p p e v o n 36 B e t r i e -
b e n v e r b l i e b , d i e s e h r b r e i t über d i e 24 n i c h t ausgeschöpften 
M e r k m a l s k o m b i n a t i o n e n s t r e u t e n ; h e r v o r z u h e b e n i s t a l l e r d i n g s , daß 
d e r R e s i d u a l t y p u s u n g e w i c h t e t 50 Fälle umfaßt, was b e s a g t , daß e s 
s i c h h i e r zum T e i l um m a r k a n t e Einzelfälle m i t überdurchschnitt-
l i c h h o h e r A n t w o r t b e r e i t s c h a f t a u f d i e E r h e b u n g h a n d e l n dürfte. 
D i e M i n d e s t b e s e t z u n g e i n e s T y pus m i t 8 Fällen e r s c h e i n t g e r a d e 
n o c h a u s r e i c h e n d , um d i e I n t e r p r e t i e r b a r k e i t v o n D u r c h s c h n i t t e n 
u n d Häufigkeitswerten j e T y p u s z u s i c h e r n . 
I n T a b e l l e I des Anhangs s i n d d i e i n s g e s a m t 57 T y p e n m i t den g e -
w i c h t e t e n u n d u n g e w i c h t e t e n F a l l z a h l e n und e i n i g e n b e s o n d e r s 
w i c h t i g e n D u r c h s c h n i t t e n bzw. Häufigkeiten aufgeführt. 
Aus d i e s e r T a b e l l e i s t i m übrigen e r s i c h t l i c h , daß - w i e b e i d e n 
g e g e b e n e n S t r u k t u r e n u n v e r m e i d l i c h - d i e T y p e n t e n d e n z i e l l um s o 
schwächer b e s e t z t s i n d , j e mehr d i e p o s i t i v e n Merkmalsausprägun-
gen z u t r e f f e n , d.h. j e w e i t e r P e r s o n a l p l a n u n g a u s g e b a u t i s t . H i e r 
für g i b t e s z w e i Gründe: 
( 1 ) E i n m a l d i e u n g l e i c h e V e r t e i l u n g d e r e i n z e l n e n t y p e n b i l d e n d e n 
M e r k m a l e : 
K e i n e s c h r i f t l i c h f i x i e r t e n Personalpläne b e s i t z e n 58 % a l l e r E r -
h e b u n g s b e t r i e b e ; i n w e i t e r e n 24 % d e r B e t r i e b e g i b t es l e d i g l i c h 
n i c h t n a c h B e l e g s c h a f t s g r u p p e n d i f f e r e n z i e r t e Pläne k u r z e r z e i t -
l i c h e r R e i c h w e i t e ; i n d i e r e s t l i c h e n 18 % t e i l e n s i c h d i e d r e i 
w e i t e r e n Ausprägungen d i e s e s M e r k m a l s : k u r z e , n a c h B e l e g s c h a f t s -
g r u p p e n d i f f e r e n z i e r t e Pläne; l a n g e , n i c h t n a c h B e l e g s c h a f t s g r u p -
pen d i f f e r e n z i e r t e Pläne; und l a n g e , n a c h B e l e g s c h a f t s g r u p p e n d i f 
f e r e n z i e r t e Pläne. 
P e r s o n a l b e u r t e i l u n g w i r d n u r durchgeführt i n 38 % a l l e r B e t r i e b e , 
A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g i n 41 % und N a c h f o l g e p l a n u n g i n 38 % 
a l l e r B e t r i e b e . 
E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g l i e g t n u r i n 38 % d e r 
B e t r i e b e v o r . 
( 2 ) Zum a n d e r e n d i e a l l e s i n a l l e m n i c h t unbeträchtliche K o v a r i -
a n z d e r t y p e n b i l d e n d e n M e r k m a l e . 
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Von d e n 54 3 B e t r i e b e n , d i e k e i n e Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l -
p l a n u n g durchführen u n d i n d e n e n d i e P e r s o n a l a b t e i l u n g k e i n e r l e i 
E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z b e s i t z t , h a b e n n u r 22 % überhaupt s c h r i f t -
l i c h e ( q u a n t i t a t i v e ) Personalpläne, d i e g a n z überwiegend (18 %) 
n u r k u r z e z e i t l i c h e R e i c h w e i t e b e s i t z e n . 
Von d e n 117 B e t r i e b e n , d i e a l l e Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l -
p l a n u n g durchführen und i n d e n e n d i e P e r s o n a l a b t e i l u n g E i n s t e l -
l u n g s k o m p e t e n z b e s i t z t , h a t n u r j e d e r fünfte k e i n e s c h r i f t l i c h 
f i x i e r t e n Personalpläne; 52 % b e s i t z e n Pläne kürzerer und 27 % 
Pläne l a n g e r z e i t l i c h e r R e i c h w e i t e . 
B e i d e s zusammen drückt s i c h u n t e r a n d e r e m d a r i n a u s , daß d e r 
e i n e E x t r e m t y p - 0 0 0 0 0 - m i t 380 B e t r i e b e n , d e r a n d e r e E x -
t r e m t y p - 4 1 1 1 1 - n u r m i t 18 B e t r i e b e n b e s e t z t i s t ; d i e s e 
s t a r k d i f f e r i e r e n d e n B e s e t z u n g s z a h l e n g e l t e n a l l e r d i n g s , w i e 
s c h o n g e z e i g t , v o r a l l e m i n d e r g e w i c h t e t e n S t i c h p r o b e , während 
u n g e w i c h t e t a u f d e n Typ 0 0 0 0 0 l e d i g l i c h 2 7 9 , a u f d e n Typ 
4 1 1 1 1 h i n g e g e n 47 B e t r i e b e e n t f a l l e n . 
A u f d i e s e T y p o l o g i e h i n w u r d e d a n n - a l s G r u n d l a g e w e i t e r e r A u s -
w e r t u n g e n - d a s g e s a m t e D a t e n m a t e r i a l o r g a n i s i e r t , was i n b e s o n -
d e r e b e d e u t e t e : 
o T r a n s f o r m a t i o n möglichst v i e l e r I n f o r m a t i o n e n i n k o n t i n u i e r -
l i c h e V a r i a b l e ; 
s o w e i t n i c h t e i n f a c h d e r T y p e n d u r c h s c h n i t t o d e r d i e Häufigkeit 
e i n e r A n g a b e b e i B e t r i e b e n e i n e s T y p s e r r e c h n e t w e r d e n k o n n t e n , 
w u r d e v e r s u c h t , H i l f s - o d e r Näherungsvariablen z u d e f i n i e r e n , 
s o z.B. für d i e B r a n c h e n s t r u k t u r d i e V a r i a b l e n " A n t e i l d e r Be-
t r i e b e d e s p r o d u z i e r e n d e n G e w e r b e s " und " A n t e i l d e r B e t r i e b e 
d e s tertiären S e k t o r s " ; 
o Auszählung a l l e r w i c h t i g e n , d ann n o c h v e r b l e i b e n d e n d i s k r e t e n 
V a r i a b l e n n a c h T y p e n ; 
o Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r D u r c h s c h n i t t e und Häufigkeitswerte für a l l 
k o n t i n u i e r l i c h e n (bzw. e n t s p r e c h e n d t r a n s f o r m i e r t e n ) V a r i a b l e n 
für d i e 57 T y p e n i n e i n e r D a t e n b a n k , i n d i e a l s komplementäre 
I n f o r m a t i o n a u c h d i e S t r e u u n g j e V a r i a b l e und Typ e i n g e g e b e n 
w u r d e . 
A u f d i e s e r D a t e n b a n k , d i e über 80 M e r k m a l e j e T y p u s umfaßt, b a u -
t e n p r a k t i s c h a l l e w e i t e r e n A u s w e r t u n g e n , einschließlich d e r i n 
den f o l g e n d e n K a p i t e l n d a r g e s t e l l t e n A n a l y s e n , a u f . 
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U n t e r s u c h u n g s e i n h e i t e n w a r e n d a m i t n i c h t mehr d i e e i n z e l n e n g u t 
1600 B e t r i e b e d e r g e w i c h t e t e n S t i c h p r o b e , s o n d e r n d i e 57 T y p e n , 
z u d e n e n d i e s e B e t r i e b e zusammengefaßt w o r d e n w a r e n . 
c ) E r s t e A u s w e r t u n g e n und d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r n e u e n F r a g e -
s t e l l u n g 
Um d i e F r a g e z u b e a n t w o r t e n , w e l c h e B e t r i e b e w i e P e r s o n a l p l a n u n g 
b e t r e i b e n , w a r e n A n a l y s e n d e r s o g e s c h a f f e n e n neuen D a t e n g r u n d -
l a g e i n z w e i a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n S c h r i t t e n n o t w e n d i g : 
( 1 ) I n dem e r s t e n S c h r i t t g i n g es d a r u m , z u e r m i t t e l n , w e l c h e b e -
t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e j e w e i l s d i e B e t r i e b e c h a r a k t e r i s i e -
r e n , d i e wegen e i n e s g l e i c h a r t i g e n P r o f i l s b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l 
P l a n u n g e i n e m b e s t i m m t e n T ypus zugehörten. 
( 2 ) Im Anschluß d a r a n w a r e n d a n n d i e 57 T y p e n ( o d e r d o c h w e n i g -
s t e n s e i n großer T e i l v o n i h n e n ) a n h a n d d e r a l s b e s o n d e r s c h a -
r a k t e r i s t i s c h i d e n t i f i z i e r t e n S t r u k t u r m e r k m a l e z u e i n e r überschau 
b a r e n Z a h l v o n G r u p p e n z u s a m m e n z u f a s s e n , d i e d a s M a t e r i a l für d i e 
abschließende A n a l y s e d e s Zusammenhangs z w i s c h e n P e r s o n a l p l a n u n g s 
p r o f i l e n u n d K o n s t e l l a t i o n e n b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r m e r k m a l e d a r -
s t e l l e n s o l l t e n . 
Für d e n S c h r i t t ( 1 ) s c h i e n e n V a r i a n z a n a l y s e n , für d e n S c h r i t t ( 2 ) 
C l u s t e r a n a l y s e n d a s j e w e i l s adäquateste V e r f a h r e n . 
E i n e e i n f a c h e V a r i a n z a n a l y s e a n h a n d d e s SPSS-Subprogramms ANOVA 
über a l l e i n d e r D a t e n b a n k e n t h a l t e n e n V a r i a b l e n e r b r a c h t e f o r -
m a l r e c h t z u f r i e d e n s t e l l e n d e E r g e b n i s s e : B e i mehr a l s d e r Hälfte 
d e r V a r i a b l e n b e s t e h t e i n m i t s e h r h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t (p = 
0,001) s i g n i f i k a n t e r Zusammenhang z w i s c h e n i h r e r Ausprägung b e i 
e i n e m B e t r i e b und d e s s e n Zugehörigkeit z u e i n e m b e s t i m m t e n T y p u s . 
Für e i n e beträchtliche Z a h l v o n i h n e n e r r e c h n e n s i c h B e s t i m m t -
2 2 
heitsmaße ( e t a = R ) i n d e r Größenordnung v o n 0,10 und mehr, d i e 
b e s a g e n , daß m i n d e s t e n s e i n Z e h n t e l d e r G e s a m t v a r i a n z d i e s e r V a -
r i a b l e n i n d e r S t i c h p r o b e v o n r u n d 1600 B e t r i e b e n d u r c h d i e Zuge-
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hörigkeit e i n e s B e t r i e b e s z u e i n e m b e s t i m m t e n T y p u s i m s t a t i s t i -
s c h e n S i n n e "erklärt" w i r d . D i e E r g e b n i s s e d i e s e r A n a l y s e s i n d 
i m E i n z e l n e n i n d e r A n h a n g s t a b e l l e I I I d a r g e s t e l l t . 
B e i d e n V e r s u c h e n i n h a l t l i c h e r I n t e r p r e t a t i o n z e i g t e s i c h f r e i -
l i c h s e h r s c h n e l l , daß d i e V a ' r i a n z a n a l y s e n - t r o t z d e r f o r m a l -
s t a t i s t i s c h e n Qualität i h r e r E r g e b n i s s e - n u r w e n i g z u r B e a n t w o r -
t u n g d e r F r a g e b e i t r a g e n k o n n t e n , warum w e l c h e B e t r i e b e i n w e l -
c h e r W e i s e P e r s o n a l p l a n u n g durchführen. D e r w i c h t i g s t e G r u n d d a -
für l i e g t d a r i n , daß i n a l l e r R e g e l d e r Zusammenhang z w i s c h e n 
P e r s o n a l p l a n u n g s t y p o l o g i e und e i n e r V a r i a b l e n um s o e n g e r i s t , j e 
mehr d i e s e V a r i a b l e b e t r i e b l i c h e P o l i t i k und j e w e n i g e r s i e b e -
t r i e b l i c h e S t r u k t u r b e d i n g u n g e n ausdrückt. 
Von d e n g u t 20 V a r i a b l e n m i t s i g n i f i k a n t e n B e z i e h u n g e n z u r P e r s o -
n a l p l a n u n g s t y p o l o g i e , d i e s i c h a l s I n d i k a t o r e n b e t r i e b l i c h e r S t r u k -
t u r b e d i n g u n g e n d e f i n i e r e n l a s s e n ( i n s b e s o n d e r e Größe, s e k t o r a l e 
Zugehörigkeit, F l u k t u a t i o n , A n t e i l d e r L o h n - und G e h a l t s s u m m e am 
U m s a t z , Gründungszeitpunkt, R e c h t s f o r m s o w i e A n t e i l w i c h t i g e r P e r -
s o n a l - und Beschäftigtengruppen und A l t e r s g r u p p e n a n den Gesamt-
beschäftigten) e r r e i c h e n n u r z w e i eng m i t e i n a n d e r v e r w a n d t e V a -
r i a b l e n ( A n t e i l d e r Lohnempfänger a n d e n Beschäftigten u n d A n t e i l 
d e r T a r i f a n g e s t e l l t e n a n d e n Beschäftigten) e i n Bestimmtheitsmaß 
v o n 0,10, k n a p p g e f o l g t v o n d e r Beschäftigtenzahl m i t 0,09. Für 
a l l e a n d e r e n V a r i a b l e n d i e s e r G r u p p e e r r e c h n e n s i c h B e s t i m m t h e i t s -
maße, d i e z w i s c h e n k n a p p 0,06 und g u t 0,08 l i e g e n . 
Von d e n k n a p p 20 V a r i a b l e n , d i e am e i n d e u t i g s t e n b e t r i e b l i c h e s 
H a n d e l n - s e i es i m B e r e i c h d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , s e i es im 
B e r e i c h d e r P e r s o n a l p o l i t i k - i n d i z i e r e n , e r r e i c h e n ( a u c h wenn 
man d i e V a r i a b l e n a u s s c h e i d e t , d i e möglicherweise i n q u a s i - t a u t o -
l o g i s c h e r B e z i e h u n g z u r P e r s o n a l p l a n u n g s t y p o l o g i e s t e h e n ) p r a k -
t i s c h a l l e Bestimmtheitsmaße z w i s c h e n 0,10 u n d f a s t 0,40. 
U n t e r d i e s e n Umständen w a r es n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß d i e A u s -
w e r t u n g e n n a c h S c h r i t t ( 2 ) , C l u s t e r a n a l y s e n n a c h Ward m i t P r o g r a m -
men aus C l u s t a n 1 B a u f d e r B a s i s d e r G l i e d e r u n g d e r S t i c h p r o b e 
n a c h P e r s o n a l p l a n u n g s t y p e n , w e n i g z u f r i e d e n s t e l l e n d e E r g e b n i s s e 
e r b r a c h t e n . Weder n a c h Plausibilitätsüberlegungen z u s a m m e n g e s t e l l -
t e n o c h f a k t o r a n a l y t i s c h e r m i t t e l t e V a r i a b l e n p a k e t e l i e f e r t e n 
C l u s t e r u n g e n , d i e n e n n e n s w e r t e neue E i n s i c h t e n v e r m i t t e l t e n . I n s -
b e s o n d e r e besaßen d i e j e n i g e n T y p e n , d i e s i c h b e i den m e i s t e n C l u -
s t e r b i l d u n g e n s c h a r f v o n d e r M e h r z a h l d e r T y p e n a b s e t z t e n , o f f e n -
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s i c h t l i c h g a n z s p e z i f i s c h e M e r k m a l e ( d a r u n t e r , e n t s p r e c h e n d d e n 
E r g e b n i s s e n v o n Band I , w e i t überdurchschnittliche Betriebsgröße), 
d i e a u c h b e i m bloßen V e r g l e i c h t a b e l l a r i s c h e r Z u s a m m e n s t e l l u n g e n 
v o n D u r c h s c h n i t t s w e r t e n j e Typus s c h o n i n s Auge g e f a l l e n w a r e n . 
Daß b e i f a s t a l l e n C l u s t e r b i l d u n g e n d e r m i t 380 B e t r i e b e n b e s e t z t e 
T y p u s 0 0 0 0 0 e i n e n A t t r a k t i o n s p o l d a r s t e l l t e , um d e n s i c h m i t 
R e d u z i e r u n g d e r C l u s t e r z a h l s e h r s c h n e l l e i n e große Z a h l s t a r k 
b e s e t z t e r T y p e n s a m m e l t e , k o n n t e wegen d e s d u r c h a u s p r o t o t y p i s c h e n 
C h a r a k t e r s d e r i n d i e s e m Typus v e r e i n t e n B e t r i e b e n i c h t s e h r über-
r a s c h e n , h a n d e l t es s i c h h i e r d o c h v o r a l l e m a n d e r e n um: B e t r i e b e 
g e r i n g e r Größe, d i e s o w o h l v o n d e r R e z e s s i o n w i e vom S t r u k t u r w a n -
d e l ( m i t e i n e m Personalrückgang v o n 1970 b i s 1975 um 12,5 %) b e -
s o n d e r s s t a r k i n M i t l e i d e n s c h a f t g e z o g e n w o r d e n w a r e n ; b e s o n d e r s 
häufig dem Ba u g e w e r b e und g l e i c h a r t i g e n B r a n c h e n zugehören; u n -
gewöhnlich s t a r k s a i s o n a l e n S c h w a n k u n g e n a u s g e s e t z t s i n d ; b e s o n -
d e r s g e r i n g e n A n g e s t e l l t e n - u n d b e s o n d e r s h o h e n F a c h a r b e i t e r a n -
t e i l h a b e n ; s i c h d u r c h e i n e e h e r ungünstige A l t e r s s t r u k t u r a u s -
z e i c h n e n ; kaum U n t e r n e h m e n s p l a n u n g b e t r e i b e n u n d k e i n a u s g e b a u t e s 
P e r s o n a l w e s e n b e s i t z e n . 
E b e n s o w e n i g überraschend w a r , daß b e i v i e l e n C l u s t e r u n g e n b i s 
z u l e t z t T y p e n w i e 4 1 1 1 1 , 4 1 0 1 1 o d e r 2 1 1 1 1 übrigblie-
b e n , i n d e n e n B e t r i e b e zusammengefaßt s i n d , d i e s i c h n i c h t n u r 
d u r c h h o h e B e l e g s c h a f t s z a h l e n , s o n d e r n m e i s t a u c h d u r c h r e c h t h o -
he Kapitalintensität d e r F e r t i g u n g , h o h e n A n g e s t e l l t e n a n t e i l , u n -
t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e K o n j u n k t u r e m p f i n d l i c h k e i t und n i c h t z u l e t z t 
d u r c h e i n e g u t e n t w i c k e l t e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und e i n a u s g e b a u -
t e s b e t r i e b l i c h e s P e r s o n a l w e s e n c h a r a k t e r i s i e r e n . 
H i n g e g e n w u r d e d i e H o f f n u n g , daß s i c h n e b e n d i e s e n E x t r e m k o n s t e l -
l a t i o n e n i n e x i s t e n t e r o d e r s e h r g u t a u s g e b a u t e r P e r s o n a l p l a n u n g 
n o c h k o n t u r i e r t e G r u p p e n v o n B e t r i e b e n h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n 
würden, d i e j e w e i l s a n d e r e S c h w e r p u n k t e d e r P e r s o n a l p l a n u n g und 
i h n e n e n t s p r e c h e n d e s p e z i f i s c h e b e t r i e b l i c h e S t r u k t u r b e d i n g u n g e n 
a u f w i e s e n , n i c h t erfüllt. 
D i e L e i t f r a g e s t e l l u n g d i e s e r A u s w e r t u n g s p h a s e - nämlich d i e F r a g e 
n a c h d e r Ausprägung und d e n U r s a c h e n u n t e r s c h i e d l i c h e r P r o f i l e 
b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g - w a r e n t w e d e r u n r e a l i s t i s c h o d e r 
a n g e s i c h t s d e r b e s o n d e r e n S t r u k t u r d e s E r h e b u n g s m a t e r i a l s a n a l y -
t i s c h i n o p e r a b e l : E n t w e d e r i s t d i e Annahme f a l s c h , daß B e t r i e b e 
i n n e n n e n s w e r t e m Umfange d e u t l i c h v e r s c h i e d e n e A k z e n t e d e r P e r -
s o n a l p l a n u n g s e t z e n , w e i l s i e a u f g r u n d u n t e r s c h i e d l i c h e r S t r u k t u r -
b e d i n g u n g e n a n d e r e I n t e r e s s e n a u f a n d e r e W e i s e v e r f o l g e n w o l l e n ; 
o d e r d i e s t a t i s t i s c h e n Zusammenhänge, d i e e i g e n t l i c h d i e s e r An-
nahme e n t s p r e c h e n müßten, w e r d e n i n u n s e r e m M a t e r i a l d u r c h a n d e r e 
S t r u k t u r e n überlagert und v e r d e c k t . 
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W e l c h e d i e s e r b e i d e n I n t e r p r e t a t i o n e n r i c h t i g i s t , ließ s i c h z u 
1) 
d i e s e m Z e i t p u n k t n i c h t e n t s c h e i d e n . 
I n j e d e m F a l l e w a r es n i c h t mehr s i n n v o l l , a n e i n e r A u s w e r t u n g s -
s t r a t e g i e f e s t z u h a l t e n , d i e d a r a u f gegründet w a r , a l l e I n f o r m a -
t i o n e n a u f d i e P e r s o n a l p l a n u n g s t y p o l o g i e h i n z u bündeln und d i e 
Zugehörigkeit z u e i n e m b e s t i m m t e n T ypus a l s den e i n z i g e n z u e r -
klärenden S a c h v e r h a l t z u d e f i n i e r e n . D a m i t mußte a u c h d i e F r a g e -
s t e l l u n g a u f g e g e b e n o d e r w e n i g s t e n s gründlich r e f o r m u l i e r t w e r d e n , 
d i e ursprünglich d i e s e A u s w e r t u n g s s t r a t e g i e begründet h a t t e . 
3. D i e r e a l e B e d e u t u n g b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g - A n s a t z 
und V o r g e h e n d e r d r i t t e n A u s w e r t u n g s e t a p p e 
A l l e n b i s h e r i g e n A n a l y s e n l a g e i n e gemeinsame Annahme z u g r u n d e , 
daß nämlich m i t Einführung und A u s b a u q u a n t i t a t i v e r und q u a l i t a -
t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g grundsätzlich e i n höheres E n t w i c k l u n g s s t a -
d i u m b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k e r r e i c h t würde: P r i n z i p i e l l 
müsse, s o könnte man f o r m u l i e r e n , P e r s o n a l p o l i t i k i n B e t r i e b e n 
m i t P e r s o n a l p l a n u n g e i n e höhere Qualität b e s i t z e n a l s i n B e t r i e -
b e n ohne P e r s o n a l p l a n u n g . U n t e r s c h i e d e gab es a l l e n f a l l s i n d e r 
F r a g e , ob e i n einigermaßen z w i n g e n d e r Zusammenhang z w i s c h e n d e n 
e i n z e l n e n F o r m e n v o n P e r s o n a l p l a n u n g u n t e r s t e l l t w i r d , o d e r ob 
man a k z e p t i e r t , daß j e n a c h b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r b e d i n g u n g e n d i e 
A k z e n t e p e r s o n a l p l a n e r i s c h e r Aktivität a n d e r s g e s e t z t s i n d , a l s o 
s i c h e i n a n d e r e s " P e r s o n a l p l a n u n g s - P r o f i l " h e r a u s b i l d e t . 
D i e s e gemeinsame Prämisse d e r b e i d e n v o r a u s g e g a n g e n e n A u s w e r t u n g s -
e t a p p e n war nunmehr i h r e r s e i t s i n F r a g e z u s t e l l e n : Dürfen d i e 
1) I n K a p i t e l V w i r d s i c h z e i g e n , daß d e r G r u n d für d e n F e h l s c h l a g 
d e r A n a l y s e n i n d i e s e r A u s w e r t u n g s p h a s e d a r i n z u s u c h e n i s t , 
daß n u r e i n e verhältnismäßig k l e i n e M i n d e r h e i t v o n B e t r i e b e n 
tatsächlich gemäß d e r A u s g a n g s t h e s e a u f g r u n d a n g e b b a r e r b e t r i e b -
l i c h e r S o n d e r b e d i n g u n g e n und S o n d e r i n t e r e s s e n s p e z i f i s c h e , vom 
G r o s a b w e i c h e n d e P e r s o n a l p l a n u n g s p r o f i l e e n t w i c k e l t h a t , wäh-
r e n d für d i e große M e h r z a h l d e r B e t r i e b e d a s " W e r k z e u g k a s t e n -
k o n z e p t " w e n i g a n a l y t i s c h e F r u c h t b a r k e i t b e s i t z t . 
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E x i s t e n z v o n Personalplänen o d e r d i e Durchführung v o n Maßnahmen 
w i e P e r s o n a l b e u r t e i l u n g , S t e l l e n b e s c h r e i b u n g o d e r N a c h f o l g e p l a -
n u ng w i r k l i c h , w i e b i s h e r g e s c h e h e n , a l s für s i c h s e l b s t s p r e c h e n -
de S a c h v e r h a l t e b e t r a c h t e t , d.h. a l s d i r e k t e r A u s d r u c k e i n e s b e -
s t i m m t e n Z u s t a n d e s b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k i n t e r p r e t i e r t w e r -
den? Muß man n i c h t v i e l m e h r a k z e p t i e r e n , daß d i e B e d e u t u n g des V o r -
l i e g e n s s o l c h e r S a c h v e r h a l t e d u r c h a u s ungeklärt und d u r c h d i e A n a -
l y s e e r s t n o c h z u b e s t i m m e n w a r ? 
D a m i t w a r nun f r e i l i c h z u klären, w e l c h e s r e a l e G e w i c h t d i e D u r c h -
führung q u a n t i t a t i v e r o d e r q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g i n d e r 
P e r s o n a l p o l i t i k d e r B e t r i e b e und für d e r e n W i r k u n g e n a u f i h r e Be-
schäftigten b e s i t z t ; z u g l e i c h w a r au c h d e r j e w e i l i g e b e t r i e b l i c h e 
K o n t e x t z u e r m i t t e l n , w a r e n d i e b e t r i e b l i c h e n B e d i n g u n g e n und Merk-
m a l e z u i d e n t i f i z i e r e n , d e r e n K e n n t n i s es überhaupt e r s t ermög-
l i c h t , " e i n z e l n e Maßnahmen b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g z u s i t u i e -
r e n und z u b e w e r t e n . 
D i e i n d e r z w e i t e n A u s w e r t u n g s e t a p p e durchgeführten V a r i a n z a n a l y s e n 
d e r e n w i c h t i g s t e E r g e b n i s s e i m V o r s t e h e n d e n a n g e d e u t e t w o r d e n w a r e n 
ließen b e r e i t s v e r m u t e n , daß i m U m f e l d b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a -
n u ng dem E n t w i c k l u n g s g r a d v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e i n e r s e i t s und 
dem A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s a n d e r e r s e i t s e i n e 
w i c h t i g e , wenn n i c h t a u s s c h l a g g e b e n d e R o l l e zukommt; es s c h i e n z u -
m i n d e s t n i c h t unvernünftig, anzunehmen, daß über d i e s e b e i d e n T a t -
bestände a u c h e i n G u t t e i l d e r - s i g n i f i k a t i v e n , a b e r n i c h t s e h r 
e n g e n - B e z i e h u n g e n v e r m i t t e l t i s t , d i e b e i g l e i c h e r G e l e g e n h e i t 
z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g e i n e r s e i t s und e i n e r g a n z e n 
R e i h e b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r m e r k m a l e a n d e r e r s e i t s n a c h g e w i e s e n w o r -
den w a r e n . 
M e t h o d i s c h b e d e u t e t d i e s z w e i e r l e i : 
o D i e V a r i a n z a n a l y s e n d e r z w e i t e n A u s w e r t u n g s e t a p p e w a r e n , wenn-
g l e i c h i n veränderter P e r s p e k t i v e und m i t g e w i s s e n n o c h näher 
d a r z u s t e l l e n d e n Ergänzungen, a u c h für d i e A n a l y s e n gemäß d e r 
n e u e n F r a g e s t e l l u n g b r a u c h b a r ; 
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o Z u v o r mußte j e d o c h d u r c h K o r r e l a t i o n s a n a l y s e n d a s N e t z w e r k v o n 
B e z i e h u n g e n - i n s b e s o n d e r e z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , b e -
t r i e b l i c h e m P e r s o n a l w e s e n und b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e n -
e r s c h l o s s e n w e r d e n , i n d a s P e r s o n a l p l a n u n g o f f e n s i c h t l i c h e i n -
g e b e t t e t i s t und d e s s e n K e n n t n i s e r s t e r l a u b t , d i e E r g e b n i s s e 
d e r V a r i a n z a n a l y s e n r i c h t i g einzuschätzen. 
D a m i t l a g e s dann a u c h n a h e , d i e i n d e r z w e i t e n A u s w e r t u n g s e t a p p e 
e n t w i c k e l t e T y p o l o g i e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g und d i e a u f 
s i e h i n o r g a n i s i e r t e D a t e n b a n k a l s G r u n d l a g e d e r w e i t e r e n A u s w e r -
t u n g b e i z u b e h a l t e n - n u r e b e n n i c h t a l s z e n t r a l z u erklärender 
S a c h v e r h a l t , s o n d e r n a l s e i n e A r t a n a l y t i s c h e s K o n s t r u k t , d a s e i n e 
i n v i e l e r H i n s i c h t o p p o r t u n e V e r d i c h t u n g des D a t e n m a t e r i a l s e r -
möglicht . 
D i e s w a r v o r a l l e m b e d e u t s a m für d i e K o r r e l a t i o n s a n a l y s e , d a s i c h 
s e h r v i e l e w i c h t i g e I n f o r m a t i o n e n a u f d e r Ebene d e r E i n z e l b e t r i e -
be wegen i h r e r d i c h o t o m e n Ausprägung ( z u r E r l e i c h t e r u n g d e r A u s -
füllung d e s F r a g e b o g e n s w a r e n b e i v i e l e n F r a g e n l e d i g l i c h e i n f a c h e 
J a - N e i n - A n t w o r t e n v o r g e g e b e n ) für K o r r e l a t i o n s a n a l y s e n a l l e n f a l l s 
d a n n e i g n e n , wenn man s i e m i t a n d e r e n I n f o r m a t i o n e n z u o r d i n a l e n 
S k a l e n v e r a r b e i t e t ; d i e S k a l i e r u n g s e t z t j e d o c h z u m e i s t v o r a u s , 
daß man a p r i o r i s t a r r e - m e i s t h i e r a r c h i s c h e - B e z i e h u n g e n z w i -
s c h e n d e n e i n z e l n e n M e r k m a l e n u n t e r s t e l l t , o b w o h l e s d o c h g e r a d e 
A u f g a b e d e r K o r r e l a t i o n s a n a l y s e s e i n s o l l t e , d i e tatsächliche Ge-
s t a l t d i e s e r B e z i e h u n g e n z u e r m i t t e l n . A u f d e r Ebene d e r 57 T y p e n 
b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g b e s t a n d e n h i n g e g e n d e r a r t i g e S c h w i e -
r i g k e i t e n n i c h t , da j a b e i d e r Z u s a m m e n f a s s u n g v o n B e t r i e b e n z u 
T y p e n d i c h o t o m i s c h e (bzw. g a n z a l l g e m e i n d i s k r e t e ) M e r k m a l e ohne 
w e i t e r e s i n Häufigkeitswerte t r a n s f o r m i e r b a r w e r d e n , d i e z u m i n d e s t 
f o r m a l k o n t i n u i e r l i c h s i n d . S o m i t w u r d e n d u r c h d i e A g g r e g a t i o n v o n 
B e t r i e b e n z u T y p e n z a h l r e i c h e neue m i t e i n a n d e r k o r r e l i e r b a r e Merk-
m a l e e r z e u g t . 
D i e B e i b e h a l t u n g d e r P e r s o n a l p l a n u n g s t y p o l o g i e a l s G r u n d l a g e d e r 
n e u e n A u s w e r t u n g u n d A n a l y s e n m a c h t e f r e i l i c h e i n i g e M o d i f i k a -
t i o n e n bzw. Ergänzungen d e r V e r f a h r e n n o t w e n d i g : 
( a ) D i e V a r i a n z a n a l y s e n k o n n t e n s i c h n i c h t m e h r, w i e i n d e r z w e i -
t e n A u s w e r t u n g s e t a p p e , d a m i t begnügen, den g l o b a l e n Zusammenhang 
z u m e s s e n , d e r z w i s c h e n d e r Zugehörigkeit e i n e s B e t r i e b e s z u e i n e m 
b e s t i m m t e n P e r s o n a l p l a n u n g s t y p und d e r Ausprägung e i n e s b e s t i m m t e n 
M e r k m a l s i n d i e s e m B e t r i e b b e s t e h t . Darüber h i n a u s mußte v e r s u c h t 
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w e r d e n , abzuschätzen, w e l c h e B e d e u t u n g i n d i e s e m Zusammenhang den 
v e r s c h i e d e n e n D i m e n s i o n e n d e r T y p o l o g i e zukam, d.h. w e l c h e d e r t y -
p e n b i l d e n d e n K r i t e r i e n m i t w e l c h e n b e t r i e b l i c h e n M e r k m a l e n b e s o n -
d e r s enge ( o d e r a u c h b e s o n d e r s s c h w a c h ausgeprägte) B e z i e h u n g e n 
a u f w e i s e n . 
H i e r z u w u r den z w e i Wege b e s c h r i t t e n : 
E i n m a l w u r d e n zusätzliche - e i n f a c h e - V a r i a n z a n a l y s e n m i t r e d u -
z i e r t e n ( T e i l - ) T y p o l o g i e n durchgeführt, d i e d u r c h Vernachlässi-
gung e i n e r o d e r m e h r e r e r D i m e n s i o n e n e n t s t a n d e n . D i e h i e r b e i b e -
r e c h n e t e n Bestimmtheitsmaße k o n n t e n m i t den e n t s p r e c h e n d e n W e r t e n 
d e r G e s a m t t y p o l o g i e v e r g l i c h e n w e r d e n . 
W e i t e r h i n wurde e i n verhältnismäßig e i n f a c h e s V e r f a h r e n e n t w i c k e l t , 
d a s es e r l a u b t , d i e I n t e r a k t i o n s e f f e k t e z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n i n 
d i e T y p o l o g i e e i n g e h e n d e n M e r k m a l e n z u n e u t r a l i s i e r e n und d e r e n j e -
w e i l i g e n A n t e i l a n d e r Varianzerklärungskraft d e r T y p o l o g i e a b z u -
schätzen. 
D i e s e s Verfahren b e s t e h t d a r i n , d i e g e s a m t e S t i c h p r o b e j e w e i l s g e -
mäß e i n e r d e r T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n ( z . B . Durchführung bzw. N i c h t -
durchführung v o n P e r s o n a l b e u r t e i l u n g - w o b e i d i e D i m e n s i o n q u a n t i -
t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g a n a l o g d i c h o t o m i s i e r t w u r d e ) i n z w e i T e i l -
s t i c h p r o b e n z u z e r l e g e n , für a l l e w i c h t i g e n M e r k m a l e d i e Ausprägung 
( D u r c h s c h n i t t bzw. Häufigkeit) i n j e d e r d e r b e i d e n T e i l s t i c h p r o b e n 
z u e r r e c h n e n und d i e D i f f e r e n z z w i s c h e n b e i d e n W e r t e n i n P r o z e n t 
d e s S t i c h p r o b e n d u r c h s c h n i t t s auszudrücken. 
D i e s e D i f f e r e n z e n l a s s e n s i c h d a nn über b e l i e b i g e M e r k m a l s g r u p p e n 
h i n w e g m i t t e i n und s o w o h l b e z o g e n a u f e i n e e i n z e l n e T y p o l o g i e d i -
m e n s i o n z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n M e r k m a l e n o d e r M e r k m a l s g r u p p e n , w i e 
a u c h b e z o g e n a u f e i n e o d e r m e h r e r e V a r i a b l e n z w i s c h e n d e n fünf Ty-
p o l o g i e d i m e n s i o n e n v e r g l e i c h e n . 
D i e s s e i am B e i s p i e l z w e i e r M e r k m a l e - e i n e m d e r i n K a p i t e l I I 
n o c h näher z u d e f i n i e r e n d e n I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d d e s P e r -
s o n a l w e s e n s und e i n e r K e n n z i f f e r d e r b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l s t r u k -
t u r - d e m o n s t r i e r t : 
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A n t e i l d e r B e t r i e b e m i t v i e l P e r s o n a l i n f o r m a t i o n i n % b e i : 
D i f f e r e n z 
N i c h t - V o r l i e g e n absolut i n % des S t i c h p r o -
v o r l i e g e n bendurchschnitts von: 
q u a n t i t a t i v e r 
D u r c h s c h n i t t l i c h e r A n t e i l d e r Gehaltsempfänger a n d e n Beschäf-
t i g t e n i n % b e i : 
D i f f e r e n z 
N i c h t - V o r l i e g e n absolut i n % des S t i c h p r o -
v o r l i e g e n bendurchschnitts 
von: 
q u a n t i t a t i v e r 
B e t r a c h t e t man j e w e i l s d i e l e t z t e S p a l t e - d i e e i g e n t l i c h für d i e 
A n a l y s e v o n B e d e u t u n g i s t - s o i n t e r e s s i e r t h i e r insbesondere,daß 
o b e i m M e r k m a l " A n t e i l d e r B e t r i e b e m i t v i e l P e r s o n a l i n f o r m a t i o n " 
d i e D i f f e r e n z e n i n s g e s a m t s e h r v i e l höher a u s f a l l e n a l s b e i m 
M e r k m a l " A n t e i l d e r Gehaltsempfänger an d e n Beschäftigten" -
d u r c h a u s e n t s p r e c h e n d d e n U n t e r s c h i e d e n i n d e r Varianzerklä-
r u n g s k r a f t d e r T y p o l o g i e gegenüber d i e s e n b e i d e n V a r i a b l e n ( m i t 
W e r t e n v o n e t a 2 v o n 0,18 und 0 , 0 8 ) ; 
o d i e D i f f e r e n z e n b e i " v i e l P e r s o n a l i n f o r m a t i o n " ( i m Verhältnis 
50:72) spürbar w e n i g e r s t r e u e n a l s b e i " A n t e i l d e r G e h a l t s e m p -
fänger a n d e n Beschäftigten" ( 1 7 : 3 8 ) ; 
o d i e R a n g r e i h e d e r D i f f e r e n z e n b e i m e i n e n M e r k m a l g a n z a n d e r s 
ausfällt a l s b e i m a n d e r e n : " E n t s c h e i d u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o -
n a l a b t e i l u n g " h a t i m e i n e n F a l l d i e g e r i n g s t e , i m a n d e r e n F a l l 
b e i w e i t e m d i e höchste D i f f e r e n z a u f z u w e i s e n ; d i e D i m e n s i o n 
" N a c h f o l g e p l a n u n g " s t e h t e i n m a l a n d e r S p i t z e , zum a n d e r e n M a l 
an z w e i t u n t e r s t e r S t e l l e . 
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D a m i t w i r d e s a l s o möglich, d i e "Affinität" v o n b e t r i e b l i c h e r P e r -
s o n a l p l a n u n g - um e i n e n w e i t e r u n t e n ( s i e h e Kap. I I I ) m e h r f a c h 
v e r w e n d e t e n B e g r i f f h i e r s c h o n einzuführen - z u r U n t e r n e h m e n s p l a -
nung,dem b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n o d e r b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r -
m e r k m a l e n n i c h t n u r für d i e fünf i n d e r T y p o l o g i e zusammengefaßten 
A s p e k t e i n s g e s a m t , s o n d e r n für d i e j e w e i l s e i n z e l n e n D i m e n s i o n e n 
v e r g l e i c h e n d abzuschätzen. 
( b ) E r s t e b i v a r i a t e K o r r e l a t i o n s r e c h n u n g e n über d i e 5 7 P e r s o n a l -
p l a n u n g s t y p e n h a t t e n zum T e i l r e c h t u n p l a u s i b l e E r g e b n i s s e e r -
b r a c h t ; e i n e A n a l y s e d e r S t r e u u n g s d i a g r a m m e läßt e r k e n n e n , daß 
d i e s e E r g e b n i s s e i n e r h e b l i c h e m Masse v o n e i n z e l n e n T y p e n m i t 
m e i s t g e r i n g e r F a l l z a h l b e s t i m m t w a r e n , d e r e n j e w e i l i g e V a r i a b l e n -
Ausprägungen wegen s t a r k e r S t r e u u n g z w i s c h e n den B e t r i e b e n des 
T y p s n i c h t s e h r aussagekräftig w a r e n . D i e K o r r e l a t i o n s r e c h n u n g 
b e t r a c h t e t d i e e i n z e l n e n T y p e n a l s I n d i v i d i u m m i t j e w e i l s g l e i c h e m 
G e w i c h t i n d e r S t i c h p r o b e und vollständiger i n n e r e r Homogenität -
e i n e U n t e r s t e l l u n g , d i e o f f e n s i c h t l i c h d e r Realität n i c h t adäquat 
i s t . 
E i n e n Ausweg a us d i e s e r S c h w i e r i g k e i t b o t d i e E r r e c h n u n g g e w i c h t e -
t e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n . M i t H i l f e d e r F o r m e l 
G E W _ Maßzahl V a r i a b l e 1 Maßzahl V a r i a b l e 2 V a l i d e Fälle 1 + V a l i d e Fälle 2 
Standardabw.Maßz.1 " Standardabw.Maßz.2 " 2 
w u r d e n immer s o l c h e T y p e n höher g e w i c h t e t , d i e i m H i n b l i c k a u f 
d i e b e i d e n e i n b e z o g e n e n V a r i a b l e n e i n e größere Homogenität a u f -
w i e s e n und e i n e größere A n z a h l v a l i d e r Fälle besaßen. 
D i e solchermaßen g e w i c h t e t e T y p e n d a t e i wurde dann e r n e u t z u b i -
v a r i a t e n K o r r e l a t i o n e n n a c h P e a r s o n - B r a v a i s h e r a n g e z o g e n . 
Im H i n b l i c k a u f e i n b e s t i m m t e s M e r k m a l g i n g e i n e i n z e l n e r Typ m i t 
um s o größerem G e w i c h t i n d i e B e r e c h n u n g d e s K o r r e l a t i o n s k o e f f i -
z i e n t e n e i n , j e größer d i e Z a h l d e r i n ihm zusammengefaßten Be-
t r i e b e und j e g e r i n g e r d i e S t r e u u n g d e r Merkmalsausprägung z w i -
s c h e n d i e s e n B e t r i e b e n i s t . Im G r e n z f a l l berücksichtigen d i e K o r -
r e l a t i o n e n p r a k t i s c h n u r s t a r k b e s e t z t e , s e h r homogene T y p e n , 
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während s c h w a c h b e s e t z t e , i n h o m o g e n e T y p e n kaum Einfluß a u f d i e 
Höhe des K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n h a b e n . 
Wie K o n t r o l l r e c h n u n g e n z e i g t e n , w a r e n d i e g e w i c h t e t e n K o r r e l a t i o n s -
k o e f f i z i e n t e n d e u t l i c h p l a u s i b l e r a l s d i e g e w i c h t e t e n W e r t e ; s o -
w e i t e i n e K o n t r o l l e a n h a n d von V a r i a n z a n a l y s e n möglich w a r , z e i g -
t e s i c h für d i e g e w i c h t e t e n K o r r e l a t i o n e n g u t e Übereinstimmung. 
A l l e r d i n g s w a r d i e s e s V e r f a h r e n d e r B e r e c h n u n g g e w i c h t e t e r K o r -
r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n a u f T y p e n e b e n e s e i n e r s e i t s m i t z w e i N a c h t e i -
l e n b e h a f t e t : 
E i n m a l k o n n t e n k e i n e e i n f a c h e n S i g n i f i k a n z t e s t s mehr durchgeführt 
w e r d e n , da d i e Größe v o n N s e l b s t v a r i a b e l w u r d e . Dem w u r d e d a -
d u r c h R e c h n u n g g e t r a g e n , daß i m R e g e l f a l l e n u r r - W e r t e v o n über 
0,30 a l s s i g n i f i k a n t b e t r a c h t e t w u r d e n , was b e i 5 7 Fällen e i n e m 
p - W e r t v o n f a s t .01 ( u n d b e i 1500 e i n e m p-Wert v o n w e i t u n t e r 
0.001) entspräche. 
D e r a n d e r e N a c h t e i l w a r p r o g r a m m t e c h n i s c h e r A r t und b e s t a n d d a r i n , 
daß für d i e n o t w e n d i g e n B e r e c h n u n g e n d i e i m Rahmen v o n SPSS v e r -
fügbaren S t a n d a r d r o u t i n e n n i c h t a u s r e i c h t e n , s o daß j e d e e i n z e l n e 
K o r r e l a t i o n d i e A n f e r t i g u n g e i n e r e i g e n e n P r o g r a m m k a r t e e r f o r d e r -
t e - was z u sparsamem E i n s a t z d i e s e s V e r f a h r e n s Anlaß g a b . 
D i e E r g e b n i s s e d e r V a r i a n z a n a l y s e n f i n d e n v o r a l l e m i n K a p i t e l I I I 
V e r w e n d u n g , während d i e K o r r e l a t i o n s a n a l y s e n d i e M a t e r i a l b a s i s für 
d i e b e i d e n K a p i t e l I I u n d IV l i e f e r n . 
( c ) A u f d e r G r u n d l a g e d e r K o r r e l a t i o n s a n a l y s e n w a r es dann a u c h 
möglich, das I n s t r u m e n t d e r C l u s t e r a n a l y s e e r n e u t e i n z u s e t z e n -
f r e i l i c h m i t e t w a s a n d e r e r Z i e l s e t z u n g a l s während d e r z w e i t e n 
A u s w e r t u n g s e t a p p e . G i n g e s d a m a l s d a r u m , möglichst b r e i t u n d o f f e n 
d i e b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e z u i d e n t i f i z i e r e n , d i e B e t r i e -
b e n g l e i c h e n P e r s o n a l p l a n u n g s p r o f i l s g emeinsam s i n d , s o w a r d i e 
A u f g a b e nunmehr b e s c h e i d e n e r ( a b e r o f f e n b a r r e a l i s t i s c h e r ) , näm-
l i c h b e s o n d e r s c h a r a k t e r i s t i s c h e K o n s t e l l a t i o n e n i n d e r " S y n d r o -
m a t i k " v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und b e t r i e b l i c h e m P e r s o n a l w e s e n 
h e r a u s z u a r b e i t e n ; d i e s e K o n s t e l l a t i o n e n s o l l t e n dann i h r e r s e i t s 
n a c h den w i c h t i g s t e n S t r u k t u r m e r k m a l e n b e s c h r i e b e n w e r d e n . 
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Das z u s a m m e n f a s s e n d e K a p i t e l V s k i z z i e r t d i e h i e r b e i gewonnenen 
E r g e b n i s s e : E i n m a l d i e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r großen M e h r h e i t d e r 
E r h e b u n g s b e t r i e b e z u w e n i g e n ( v i e r bzw. fünf) k l a r a b g e g r e n z t e n 
T y p e n v o n " B e t r i e b s p o l i t i k " , d i e j e w e i l s ähnliche A u s b a u g r a d e v o n 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , P e r s o n a l w e s e n und a u c h b e t r i e b l i c h e r P e r s o -
n a l p l a n u n g a u f w e i s e n ; zum a n d e r e n d i e T a t s a c h e , daß d i e s e T ypen 
s i c h d u r c h gemeinsame S t r u k t u r m e r k m a l e j e w e i l s r e c h t d e u t l i c h 
v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n . 
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I I . U n t e r n e h m e n s p l a n u n g u n d b e -
t r i e b l i c h e s P e r s o n a l w e s e n 
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S c h o n i n Band I w a r e n e r s t e E r g e b n i s s e v o n A n a l y s e n v o r g e s t e l l t 
w o r d e n , w e l c h e d i e K o m b i n a t o r i k d e r E x i s t e n z v o n Plänen für d i e 
v i e r w i c h t i g s t e n U n t e r n e h m e n s b e r e i c h e ( I n v e s t i t i o n e n , P r o d u k t i o n , 
A b s a t z und P e r s o n a l ) e r m i t t e l t e n . D a b e i h a t t e s i c h v o r a l l e m ge-
z e i g t , daß Pläne n u r für e i n z e l n e U n t e r n e h m e n s b e r e i c h e r e l a t i v 
s e l t e n s i n d : 
N u r 24 % a l l e r B e t r i e b e h a b e n Pläne für l e d i g l i c h e i n o d e r z w e i 
U n t e r n e h m e n s b e r e i c h e e r s t e l l t , w o b e i v o r a l l e m Investitionspläne 
i m V o r d e r g r u n d s t e h e n . I h n e n s t e h e n e i n e r s e i t s 28 % a l l e r B e t r i e -
be gegenüber, d i e überhaupt k e i n e Unternehmenspläne b e s i t z e n und 
a n d e r e r s e i t s 48 % a l l e r B e t r i e b e , d i e - für a l l e h i e r b e t r a c h t e -
t e n U n t e r n e h m e n s b e r e i c h e , a l l e n f a l l s m i t Ausnahme e i n e s e i n z e l n e n 
Pläne e r s t e l l t h a b e n . ( B a n d I , S. 151 f f . ) 
D i e s läßt e r w a r t e n , daß z w i s c h e n d en P l a n u n g e n j e U n t e r n e h m e n s b e -
r e i c h e i n e hohe K o r r e l a t i o n b e s t e h t . 
D e s g l e i c h e n i s t a n h a n d d e r s c h o n i n Band I d a r g e s t e l l t e n E r g e b n i s -
s e z u e r w a r t e n , daß z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n v o n d e r E r h e b u n g 
g e l i e f e r t e n I n d i k a t o r e n über den A u s b a u s t a n d - man könnte a u c h s a -
g e n : "Modernitätsgrad" - des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s enge Be-
z i e h u n g e n b e s t e h e n . 
B e i d e E r w a r t u n g e n w e r d e n d u r c h d i e K o r r e l a t i o n s a n a l y s e v o l l b e -
stätigt. 
D i e s e z e i g t j e d o c h z u g l e i c h s e h r v i e l w e n i g e r e v i d e n t e Zusammen-
hänge z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l -
w e s e ns w i e a u c h z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n und c h a r a k t e r i s t i s c h e n be-
t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e n a u f . 
D i e s e Zusammenhänge s i n d nunmehr e t w a s näher z u b e t r a c h t e n , da 
n u r a u f i h r e m H i n t e r g r u n d d i e r e a l e B e d e u t u n g v o n P e r s o n a l p l a n u n g 
i m a l l g e m e i n e n und v o n p e r s o n a l p l a n e r i s c h e n Maßnahmen i m e i n z e l n e n 
eingeschätzt w e r d e n k a n n . 
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1. U n t e r n e h m e n s p l a n u n g u n d i h r Zusammenhang m i t b e t r i e b l i c h e n 
S t r u k t u r m e r k m a l e n 
Z w i s c h e n w i c h t i g e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n - d i e f o l g e n d e n A n a l y -
s e n b e z i e h e n s i c h a u f I n v e s t i t i o n s p l a n u n g , P r o d u k t i o n s p l a n u n g , 
A b s a t z p l a n u n g und F o r s c h u n g s p l a n u n g s o w i e p a r t i e l l a u c h a u f P e r -
s o n a l p l a n u n g , s o w e i t d i e s e n i c h t möglicherweise über t a u t o l o g i -
s c h e B e z i e h u n g e n m i t d e n a n a l y s i e r t e n M e r k m a l e n v e r b u n d e n i s t -
b e s t e h e n , w i e z u e r w a r t e n , enge Zusammenhänge. 
E i n a n h a n d d e r Z a h l d e r Pläne und i h r e r z e i t l i c h e n R e i c h w e i t e b e -
1) 
r e c h n e t e r I n d e x d e r Planungsintensität v a r i i e r t b e i d e n e m z e l -
n e n P l a n u n g s a r t e n v o n B e t r i e b z u B e t r i e b bzw. z w i s c h e n T y p e n w e i t -
g e h e n d i n d e r g l e i c h e n R i c h t u n g . 
E i n Überblick über d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Planungsintensität d e r 
56 bzw. ( u n t e r Einschluß d e s R e s i d u a l t y p s ) 57 T y p e n läßt für d i e 
e i n z e l n e n P l a n u n g s a r t e n Schwankungen i m Verhältnis v o n m i n d e s t e n s 
1 : 10 e r k e n n e n ; d i e M i n i m a l w e r t e l i e g e n z w i s c h e n o , l ( F o r s c h u n g ) 
u n d 0,7 ( P r o d u k t i o n ) und d i e M a x i m a l w e r t e z w i s c h e n g u t 3,5 ( F o r -
s c h u n g ) und 7 ( I n v e s t i t i o n ) . B e i P e r s o n a l p l a n u n g s c h w a n k t d e r I n -
tensitätsindex ( d e r j a m i t e i n e r d e r T y p e n d i m e n s i o n e n l o g i s c h z u -
sammenhängt) z w i s c h e n o u n d k n a p p 8. 
E n t s p r e c h e n d h o c h s i n d d i e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n , d i e s i c h 
über d i e T y p e n z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n Planungsintensitäten e r -
r e c h n e n : 
1) B e i d e r B e t r i e b s e r h e b u n g 19 7 5 w u r d e n d i e B e t r i e b e g e b e t e n , 
d i e v o r l i e g e n d e n Pläne für d i e e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n s b e r e i c h e 
i n v i e r K l a s s e n z e i t l i c h e r R e i c h w e i t e e i n z u o r d n e n . Z u r E r r e c h -
n u n g d e s Planungsintensitäts-Index w u r d e n d i e A n g a b e n gemäß 
d e r z e i t l i c h e n R e i c h w e i t e g e w i c h t e t : b i s 3 M o n a t e = 1; 3 b i s 
12 M o n a t e = 2; 1 b i s 3 J a h r e = 3; 4 und mehr J a h r e = 4. B e i 
V o r l i e g e n m e h r e r e r Pläne v e r s c h i e d e n e r z e i t l i c h e r R e i c h w e i t e 
w u r d e n d i e W e r t z a h l e n d e r Einzelpläne a d d i e r t . 
D e r Planungsintensitäts-Index k a n n a l s o j e U n t e r n e h m e n s b e r e i c h 
z w i s c h e n 0 ( k e i n e Pläne) und m a x i m a l 10 (4 Pläne m i t j e w e i l s 
u n t e r s c h i e d l i c h e r z e i t l i c h e r R e i c h w e i t e ) v a r i i e r e n . 
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T a b e l l e 1: K o r r e l a t i o n s m a t r i x d e r Intensitätswerte d e r U n t e r -
n e h m e n s p l a n u n g e n 
( r nach Bravais-Pearson - N = 57 Typen, nach Besetzung und 
Streuung der V a r i a b l e n gewichtet) 
I n v e s t i t i o n Produktion Absatz P e r s o n a l Forschung 
Gegenüber j e w e i l s a l l e n a n d e r e n P l a n u n g s a r t e n e r r e c h n e n s i c h 
d u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n v o n 
+ 0,86 für I n v e s t i t i o n s p l a n u n g 
+ 0,83 für P r o d u k t i o n s p l a n u n g 
+ 0,88 für A b s a t z p l a n u n g 
+ 0,82 für P e r s o n a l p l a n u n g 
+ 0,80 für F o r s c h u n g s p l a n u n g 
1) 
D e r D u r c h s c h n i t t s w e r t d e r g e s a m t e n M a t r i x beträgt 0,84. 
D i e s e s B i l d i s t n u r z u erklären, wenn man a k z e p t i e r t , daß e s e i n e 
G r u p p e v o n B e t r i e b e n g i b t , d i e b e i d e n m e i s t e n P l a n u n g s a r t e n w e i t 
überdurchschnittliche Intensitätswerte a u f w e i s t , während a n d e r s -
wo durchgängig n i e d r i g e Intensitäten, d.h. g e r i n g e r A u s b a u s t a n d 
p r a k t i s c h a l l e r P l a n u n g s a r t e n , v o r h e r r s c h e n müssen. 
1) D i e h o h e n W e r t e d e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n hängen zum T e i l 
d a m i t zusammen, daß d i e A g g r e g a t i o n d e r E i n z e l b e t r i e b e z u T y -
pen b e s t i m m t e Strukturzusammenhänge a k z e n t u i e r t bzw. zufälli-
ge Unschärfen v e r s c h w i n d e n läßt. D i e s z e i g t s i c h d a r i n , daß 
s i c h a u f d e r Ebe n e d e r 1619 E i n z e l b e t r i e b e i n d e r T e n d e n z i d e n -
t i s c h e , i n i h r e m N i v e a u a b e r um r u n d 0,30 P u n k t e n i e d r i g e r e 
K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n e r r e c h n e n ( m i t e i n e m M i t t e l w e r t d e r 
M a t r i x v o n 0,5 3 und e i n e m M i n i m a l w e r t - F o r s c h u n g s p l a n u n g / P e r -
s o n a l p l a n u n g - v o n 0 , 4 1 ) . 
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D i e s l e g t d i e F r a g e n a h e , ob s i c h n i c h t a u c h t y p i s c h e b e t r i e b l i -
c h e S t r u k t u r m e r k m a l e u n d B e d i n g u n g e n b e n e n n e n l a s s e n , d i e m i t 
h o h e r o d e r n i e d r i g e r Planungsintensität e i n h e r g e h e n . 
I n Anhang I I A s i n d d i e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n für a l l e P l a -
n u n g s a r t e n und a l l e w i c h t i g e n i m M a t e r i a l e n t h a l t e n e n I n d i k a t o -
r e n b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r m e r k m a l e z u s a m m e n g e s t e l l t . D i e T a b e l l e 
läßt e r k e n n e n , daß z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n j e w e i l i g e n Intensitäts-
i n d i z e s und e i n e r g a n z e n S e r i e v o n S t r u k t u r m e r k m a l e n r e c h t enge 
B e z i e h u n g e n b e s t e h e n , d i e i n d e r R e g e l v o n P l a n u n g s a r t z u P l a -
n u n g s a r t n u r g r a d u e l l , n i c h t j e d o c h n a c h d e r R i c h t u n g v a r i i e r e n . 
D e s h a l b l a s s e n s i c h a u c h d i e w i c h t i g s t e n d i e s e r B e z i e h u n g e n a n -
han d des M i t t e l s d e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n für d i e fünf P l a -
n u n g s a r t e n d a r s t e l l e n : 
( 1 ) D i e e n g s t e B e z i e h u n g b e s t e h t z w i s c h e n Planungsintensität e i -
n e r s e i t s und z w e i eng m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n e n S t r u k t u r m e r k m a l e n 
a n d e r e r s e i t s , d i e l e d i g l i c h bestätigen, was i n Band I b e r e i t s g e-
z e i g t w u r d e . 
D u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen Planungsintensitäten und 
Betriebsgröße ( M i t a r b e i t e r z a h l ) +0,59 
A n t e i l der A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n +0,67 
D i e s e B e z i e h u n g i s t b e i d e n m e i s t e n P l a n u n g s a r t e n g l e i c h s t a r k 
ausgeprägt; h e r v o r z u h e b e n i s t l e d i g l i c h d i e F o r s c h u n g s p l a n u n g , 
d i e - n i c h t z u l e t z t i m Zusammenhang m i t i h r e m g e r i n g e n V e r b r e i -
t u n g s g r a d - b e s o n d e r s h o c h m i t d e r Betriebsgröße (+ 0,76) und v o r 
a l l e m dem A n t e i l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n (+ 0,82) k o r r e l i e r t . 
( 2 ) N i c h t ohne B e z i e h u n g m i t Größe und R e c h t s f o r m s i n d d r e i w e i -
t e r e S t r u k t u r m e r k m a l e , b e i d e n e n a l l e r d i n g s stärkere D i f f e r e n z e n 
z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n P l a n u n g s a r t e n b e s t e h e n u n d i n f o l g e d e s s e n 
d i e D u r c h s c h n i t t s w e r t e d e u t l i c h n i e d r i g e r e r a u s f a l l e n : 
1) = M i t t e l der fünf K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n der fünf Planungsarten: 
I n v e s t i t i o n , Produktion, Absatz, Personal und Forschung. 
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D u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen Planungsintensitäten und: 
A n t e i l des produzierenden Gewerbes (ohne Bau) +0,38 
A n t e i l der Lohn- und Gehaltssumme am Umsatz^ -0,28 
S a i s o n a l e Schwankungen der Beschäftigung -0,14 
D i e s e d r e i M e r k m a l e w e i s e n i n d i e g l e i c h e R i c h t u n g und e r h a l t e n 
i h r e e i g e n t l i c h e B e d e u t u n g v o r a l l e m im Zusammenhang m i t Größe 
und R e c h t s f o r m : 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g i s t am b e s t e n a u s g e b a u t b e i großen I n d u s t r i e -
b e t r i e b e n h o h e r Kapitalintensität, während a n d e r e r s e i t s B e t r i e b e 
a u s s t a r k saisonabhängigen B r a n c h e n w i e B a u g e w e r b e u n d E i n z e l -
h a n d e l überwiegend w e n i g U n t e r n e h m e n s p l a n u n g b e t r e i b e n . 
B e m e r k e n s w e r t i s t a l l e r d i n g s , daß d i e P e r s o n a l p l a n u n g h i e r b e i 
d e u t l i c h v o n a l l e r , a r i d e r e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n a b w e i c h t : 
D e r Zusammenhang mit dem A n t e i l d e s p r o d u z i e r e n d e n Gewerbes i s t 
b e i d e r P e r s o n a l p l a n u n g m i t + 0,11 n u r s c h w a c h ausgeprägt, wäh-
r e n d s i c h für a l l e a n d e r e n P l a n u n g s a r t e n ohne P e r s o n a l p l a n u n g 
e i n D u r c h s c h n i t t s w e r t v o n + 0,45 e r r e c h n e t . G l e i c h e s i s t b e i d e r 
Kapitalintensität ( A n t e i l d e r Löhne und Gehälter am U m s a t z ) d e r 
F a l l : E i n e m K o e f f i z i e n t e n v o n - 0,12 für P e r s o n a l p l a n u n g s t e h t 
e i n D u r c h s c h n i t t s w e r t v o n 0,32 für a l l e a n d e r e n P l a n u n g s a r t e n 
gegenüber. 
Z w e i w e i t e r e M e r k m a l e s i n d i n d i e s e m Zusammenhang w e n i g s t e n s z u 
n e n n e n , o b w o h l s i e n i c h t ohne w e i t e r e s i n t e r p r e t i e r b a r s i n d , 
nämlich d a s A l t e r des B e t r i e b e s und d e r A n t e i l d e s tertiären Sek-
t o r s ; 
D e r A n t e i l d e r n a c h 1945 gegründeten B e t r i e b e k o r r e l i e r t m i t a l -
l e n Planungsintensitäten außer F o r s c h u n g s p l a n u n g p o s i t i v , wenn-
g l e i c h n i c h t s e h r eng ( D u r c h s c h n i t t s w e r t ohne F o r s c h u n g s p l a n u n g 
= + 0 , 2 6 ) . 
1) Um den In d i k a t o r w e r t dieses Merkmals für Lohn- bzw. Kapitalintensität des 
betreffenden B e t r i e b e s zu verbessern, wurden beim Handel d ie branchenspezi 
f i s c h geringen Werte (14 % für d i e gesamte W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g ) verdoppelt 
d.h. etwa dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe angeblichen. 
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D e r A n t e i l d e r B e t r i e b e d e s tertiären S e k t o r s k o r r e l i e r t verhält-
nismäßig e n g (+ 0,32) m i t I n v e s t i t i o n s p l a n u n g , A b s a t z p l a n u n g u n d 
P e r s o n a l p l a n u n g , j e d o c h s c h w a c h n e g a t i v (- 0,05) m i t d e n b e i d e n 
b e s o n d e r s i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e n P l a n u n g s a r t e n P r o d u k t i o n und F o r -
s c h u n g . Daß d e r A n t e i l d e r B e t r i e b e d e s tertiären S e k t o r s und d e s 
p r o d u z i e r e n d e n G e w e r b e s im g l e i c h e n S i n n , nämlich p o s i t i v , m i t den 
Planungsintensitäten k o r r e l i e r e n , erklärt s i c h i m übrigen n u r 
d u r c h b e s o n d e r s g e r i n g e Planungsaktivität i m B a u g e w e r b e , a u f d i e 
w e i t e r u n t e n n o c h m a l s e i n z u g e h e n i s t . 
( 3 ) N a c h dem b i s h e r G e z e i g t e n k a n n es n i c h t überraschen, daß a u c h 
e i n i g e K e n n z i f f e r n d e r P e r s o n a l - bzw. d e r Beschäftigtenstruktur 
mehr o d e r m i n d e r e n g m i t d e r Planungsintensität zusammenhängen. 
D i e s g i l t zunächst e i n m a l für zw a r r e l a t i v s c h w a c h ausgeprägte, 
a b e r p l a u s i b l e K o r r e l a t i o n e n m i t K e n n z i f f e r n d e r A l t e r s s t r u k t u r 
d e r Beschäftigten: 
D e r A n t e i l d e r 2 5 - b i s 40-jährigen a n d e r B e l e g s c h a f t k o r r e l i e r t 
p o s i t i v m i t d e r Planungsaktivität (+ 0,18) - w o b e i d i e b e i d e n b e -
s o n d e r s i n d u s t r i e t y p i s c h e n P l a n u n g s a r t e n P r o d u k t i o n und F o r s c h u n g 
s e h r n i e d r i g e K o e f f i z i e n t e n a u f w e i s e n , während s i c h i m M i t t e l v o n 
I n v e s t i t i o n s - , A b s a t z - u n d P e r s o n a l p l a n u n g e i n W e r t v o n + 0,24 
e r r e c h n e t . 
Komplementär h i e r z u g i b t e s e i n e n a l l e r d i n g s s e h r s c h w a c h e n n e -
g a t i v e n Zusammenhang d e r m e i s t e n P l a n u n g s a r t e n m i t dem A n t e i l 
d e r über 55-jährigen an d e n Beschäftigten; m i t Ausnahme d e r P e r -
s o n a l p l a n u n g e r r e c h n e t s i c h e i n d u r c h s c h n i t t l i c h e r K o r r e l a t i o n s -
k o e f f i z i e n t v o n - 0,14. 
S e h r v i e l e n g e r , i n i h r e r T e n d e n z z u m i n d e s t a u f d e n e r s t e n B l i c k 
überraschend, s i n d d i e f o l g e n d e n K o r r e l a t i o n e n m i t z e n t r a l e n 
K e n n z i f f e r n d e r Beschäftigtenstruktur: 
D u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen Planungsintensität und: 
P a r a d o x können d i e s e Zusammenhänge v o r a l l e m a u f dem H i n t e r g r u n d 
d e r p o s i t i v e n K o r r e l a t i o n e n m i t dem A n t e i l d e r I n d u s t r i e b e t r i e b e 
A n t e i l der T a r i f - A n g e s t e l l t e n an den Beschäftigten 
A n t e i l der Lohnempfänger an den Beschäftigten 
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e r s c h e i n e n ; s i e erklären s i c h j e d o c h b e i näherer B e t r a c h t u n g d u r c h 
d e n Einfluß d e r Kapitalintensität ( n e g a t i v e K o r r e l a t i o n m i t dem 
A n t e i l d e r Löhne und Gehälter am U m s a t z ) : 
D i e p l a n e n d e n I n d u s t r i e b e t r i e b e s i n d v o r a l l e m s o l c h e , d i e s i c h 
d a n k f o r t g e s c h r i t t e n e r M e c h a n i s i e r u n g d u r c h g e r i n g e P e r s o n a l d i c h -
t e i n d e n P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n und e n t s p r e c h e n d hohen A n t e i l 
d e r t e c h n i s c h e n und a d m i n i s t r a t i v e n D i e n s t e am g e s a m t e n P e r s o n a l 
c h a r a k t e r i s i e r e n . 
Daß d i e n e g a t i v e K o r r e l a t i o n m i t dem F a c h a r b e i t e r a n t e i l b e i a l l e n 
P l a n u n g s a r t e n schwächer i s t a l s d i e K o r r e l a t i o n m i t dem A r b e i t e r -
a n t e i l i n s g e s a m t v e r w e i s t i n d i e g l e i c h e R i c h t u n g : D e r n e g a t i v e 
Zusammenhang d e s A r b e i t e r a n t e i l s a n d e n Beschäftigten m i t d e r P l a -
nungsintensität s c h e i n t s i c h v o r a l l e m a u f u n - und a n g e l e r n t e 
A r b e i t e r z u b e z i e h e n . 
A n z u m e r k e n i s t i m übrigen, daß d i e Zusammenhänge z w i s c h e n P l a -
nungsintensität und K e n n z i f f e r n d e r P e r s o n a l s t r u k t u r r e l a t i v s t a r k 
z w i s c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n P l a n u n g s a r t e n d i f f e r i e r e n . 
B e r e c h n e t man d e n D u r c h s c h n i t t s k o e f f i z i e n t e n d e r K o r r e l a t i o n e n 
m i t d e n A n t e i l e n d e r T a r i f - A n g e s t e l l t e n , d e r Lohnempfänger und 
d e r F a c h a r b e i t e r , s o e r g i b t s i c h für d i e e i n z e l n e n P l a n u n g s a r t e n 
i n a b s t e i g e n d e r R e i h e n f o l g e f o l g e n d e s B i l d : 
D u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen Personalstruktur-
k e n n z i f f e r n und Planungsarten ( v o r z e i c h e n n e u t r a l ) : 
D i e s k o r r e s p o n d i e r t r e c h t g e n a u m i t d e n D i f f e r e n z e n i n den d u r c h -
s c h n i t t l i c h e n K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n d e r e i n z e l n e n P l a n u n g s -
a r t e n m i t den A n t e i l e n d e s p r o d u z i e r e n d e n Gewerbes ( o h n e Bau) und 
de s tertiären S e k t o r s : A u c h h i e r l i e g t d i e I n v e s t i t i o n s p l a n u n g 
m i t 0,35 a n d e r S p i t z e und d i e P e r s o n a l p l a n u n g m i t 0,20 am Ende. 
( 4 ) N u r s c h w a c h ausgeprägt i s t d e r Zusammenhang d e r P l a n u n g s i n t e n 
sität m i t d e r B e t r o f f e n h e i t d u r c h d e n K o n j u n k t u r e i n b r u c h 1 9 7 4 / 7 5 : 
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D u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen Planungsintensitäten 
und A n t e i l e n der B e t r i e b e m i t : 
D i e k o n j u n k t u r e l l e B e t r o f f e n h e i t h a t n u r w e n i g m i t den F a k t o r e n 
z u t u n , d i e i h r e r s e i t s d i e Planungsintensität b e s t i m m e n ; immer-
h i n s c h e i n e n , s o dürfte das B i l d i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , das s i c h 
aus den v i e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n e r g i b t , B e t r i e b e m i t a u s -
g e b a u t e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g i n d e r T e n d e n z e t w a s w e n i g e r u n t e r 
dem K o n j u n k t u r e i n b r u c h 1974 g e l i t t e n h a b e n , v o r a l l e m , i n d e m s i e 
häufiger a l s a n d e r e B e t r i e b e a u c h 1974/75 i h r e n U m satz s t e i g e r n 
k o n n t e n , was dann zum T e i l a u c h S c h w i e r i g k e i t e n b e i d e r B e s c h a f -
f u n g v o n Arbeitskräften v e r u r s a c h t e . 
( 5 ) Z u m i n d e s t angeführt s e i , daß z w i s c h e n Planungsintensität und 
Häufigkeit o f f e n e r S t e l l e n für v e r s c h i e d e n e P e r s o n a l g r u p p e n i m 
V e r s u c h s j a h r e i n zum T e i l e r s t a u n l i c h e n g e r Zusammenhang b e s t e h t 
(für A T - A n g e s t e l l t e = + 0,42, für T a r i f a n g e s t e l l t e = + 0,32 und 
für Lohnempfänger i m m e r h i n n o c h = + 0 , 1 9 ) ; e s wäre j e d o c h v o r -
s c h n e l l , d i e s e D a t e n a l s B e l e g e n t w e d e r für ungewöhnlich g u t e k o n -
j u n k t u r e l l e L age ( m i t hohem E i n s t e l l u n g s b e d a r f ) o d e r für unge-
wöhnlich s c h l e c h t e A r b e i t s m a r k t l a g e ( b e s o n d e r s große S c h w i e r i g -
k e i t e n b e i d e r B e s c h a f f u n g v o n Arbeitskräften) d e r p l a n e n d e n Be-
t r i e b e z u i n t e r p r e t i e r e n , denn v i e l e s s p r i c h t dafür, daß es s i c h 
h i e r b e i l e d i g l i c h um e i n e n E f f e k t d e r Betriebsgröße h a n d e l t . 
D a m i t läßt s i c h e i n e e r s t e E i n - o d e r a u c h A u s g r e n z u n g j e n e r Be-
t r i e b e v o r n e h m e n , d i e b e s o n d e r s hohe o d e r b e s o n d e r s g e r i n g e I n t e n -
sität d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g a u f w e i s e n : 
D e r P r o t o t y p p l a n e n d e r B e t r i e b e w i r d d a r g e s t e l l t v o n großen I n -
d u s t r i e b e t r i e b e n m i t k a p i t a l i n t e n s i v e r F e r t i g u n g , r e l a t i v g e r i n g e n 
s a i s o n a l e n M a r k t s c h w a n k u n g e n und p e r s o n e l l g u t a u s g e s t a t t e t e n 
t e c h n i s c h e n und a d m i n i s t r a t i v e n D i e n s t s t e l l e n b e i e h e r dünner P e r -
s o n a l b e s e t z u n g d e r P r o d u k t i o n s a n l a g e n . V i e l e d i e s e r B e t r i e b e s i n d 
e r s t i n d e r N a c h k r i e g s z e i t e n t s t a n d e n , was e i n e n t s p r e c h e n d 
Arbeitskräftemangel 
v e r r i n g e r t e r M i t a r b e i t e r z a h l 
v e r r i n g e r t e r Produktionskapazität 
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s c h n e l l e s Wachstum i n den l e t z t e n e i n b i s z w e i J a h r z e h n t e n i n d i -
z i e r t und z.B. a u c h erklärt, warum d i e A l t e r s s t r u k t u r d i e s e r Be-
t r i e b e e h e r günstig i s t . 
U m g e k e h r t s i n d für das w e i t g e h e n d e F e h l e n v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g 
p r o t o t y p i s c h k l e i n e r e B e t r i e b e m i t s t a r k e r Saisonabhängigkeit, v o r 
a l l e m a n d e r e n a u s dem B a u g e w e r b e , d e r e n B e l e g s c h a f t überwiegend 
aus A r b e i t e r n ( o f t m i t überdurchschnittlichem F a c h a r b e i t e r a n t e i l ) 
b e s t e h t . 
E i n e S o n d e r r o l l e s p i e l e n b e s t i m m t e B e t r i e b e des tertiären S e k t o r s , 
b e i d e n e n es s i c h v e r m u t l i c h g l e i c h f a l l s um überdurchschnittlich 
große B e t r i e b e h a n d e l t , und i n d e n e n s i c h d i e P l a n u n g v o r a l l e m 
a u f I n v e s t i t i o n e n , A b s a t z und P e r s o n a l beschränkt. 
I n K a p i t e l V w i r d n o c h m a l s ausführlicher a u f d i e s e s P r o f i l p l a n e n -
d e r und n i c h t p l a n e n d e r B e t r i e b e e i n z u g e h e n s e i n . 
2. A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s und s e i n Zusammen-
h a n g m i t b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a i e n 
Während e s s i c h b e i d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g um e i n e n r e l a t i v k l a r 
a b g r e n z b a r e n S a c h v e r h a l t h a n d e l t , d e r i n d e r B e t r i e b s e r h e b u n g 1975 
einigermaßen zuverlässig a b f r a g b a r und (zum B e i s p i e l m i t H i l f e v o n 
Intensitätsindizes) s t a t i s t i s c h r e l a t i v l e i c h t a n a l y s i e r b a r w a r , 
s i n d A u s b a u s t a n d o d e r Modernitätsgrad d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l -
w e s e ns s e h r v i e l s c h w e r e r faßbar und s t a t i s t i s c h a b b i l d b a r . I h r e 
k o r r e l a t i o n s s t a t i s t i s c h e A n a l y s e muß a l s o e i n i g e S c h w i e r i g k e i t e n 
überwinden. 
E i n e e r s t e S c h w i e r i g k e i t b e s t e h t i n d e r n o t w e n d i g e n A b g r e n z u n g 
gegenüber dem T a t b e s t a n d d e r P e r s o n a l p l a n u n g . I n dem K o n z e p t von 
P e r s o n a l p l a n u n g , das den i n Band I d a r g e s t e l l t e n A n a l y s e n z u g r u n -
de l a g , w u r d e n A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s und E n t w i c k l u n g s -
n i v e a u d e r P e r s o n a l p l a n u n g p r a k t i s c h a l s synonym und g e g e n e i n a n d e r 
a u s t a u s c h b a r b e t r a c h t e t . Nunmehr w i r d es n o t w e n d i g , u n t e r den z a h l -
r e i c h e n , w e n n g l e i c h zum T e i l r e c h t h e t e r o g e n e n D a t e n über d i e be-
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t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k d i e j e n i g e n a u s z u s o n d e r n , d i e A u f -
schluß über den Z u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s g e b e n , ohne i n e i n e m 
u n m i t t e l b a r l o g i s c h e n Zusammenhang m i t P e r s o n a l p l a n u n g z u s t e h e n , 
da es g e r a d e darum g e h t , B e z i e h u n g e n z w i s c h e n dem Z u s t a n d des P e r 
s o n a l w e s e n s u n d d e r P e r s o n a l p l a n u n g z u u n t e r s u c h e n . 
E i n e z w e i t e S c h w i e r i g k e i t e r g i b t s i c h d a r a u s , daß z u m i n d e s t e i n -
z e l n e d e r b e i e i n e r s o l c h e n A u s w a h l z u präferierenden I n f o r m a -
t i o n e n n i c h t w i r k l i c h e i n d e u t i g s i n d . D i e s g i l t v o r a l l e m für d i e 
h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g des P e r s o n a l w e s e n s . Wie i n Band I ( S . 30 f 
s c h o n g e z e i g t , b e d e u t e t i n d e r großen M e h r z a h l d e r B e t r i e b e d i e 
Wahrnehmung d e r L e i t u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s i n d e r Führungsspitze, 
daß k e i n selbständiges P e r s o n a l m a n a g e m e n t b e s t e h t , s o n d e r n P e r -
s o n a l p o l i t i k a l s N e b e n f u n k t i o n v o n d e r U n t e r n e h m e n s s p i t z e b e t r i e -
b e n w i r d ; i n e i n e r n i c h t näher b e s t i m m b a r e n , a l l e r d i n g s s i c h e r 
k l e i n e n Z a h l v o n B e t r i e b e n h i n g e g e n b e d e u t e t d i e g l e i c h e Angabe 
( L e i t u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s i n d e r Führungsspitze) d i e E x i s t e n z 
e i n e s e i g e n e n V o r s t a n d s b e r e i c h s P e r s o n a l w e s e n . 
D e r a r t i g e A m b i v a l e n z e n , d i e m i t dem I n s t r u m e n t d e r p o s t a l i s c h e n 
B e f r a g u n g f a s t u n a u s w e i c h l i c h v e r b u n d e n s i n d , können, wenn a u c h 
i n w e n i g e r d r a s t i s c h e r F o r m , a u c h b e i a n d e r e n I n d i k a t o r e n v o r l i e -
g e n . I h r Einfluß k a n n a l l e n f a l l s e x p o s t , nämlich a l s mögliche E r 
klärung für A b w e i c h u n g e n d e r tatsächlichen v o n d e n e r w a r t e t e n Z u -
sammenhänge o d e r a l s U r s a c h e v o n Unschärfen b e i K o r r e l a t i o n e n e r -
m i t t e l t w e r d e n . 
H i n z u kam e n d l i c h , daß e i n e w i c h t i g e I n f o r m a t i o n über den A u s b a u -
s t a n d d e r P e r s o n a l p l a n u n g , nämlich d i e E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r 
P e r s o n a l a b t e i l u n g , a l s t y p e n b i l d e n d e s M e r k m a l v e r w e n d e t wurde und 
d e s h a l b für K o r r e l a t i o n e n a u f d e r B a s i s d e r T y p e n d u r c h s c h n i t t e 
bzw. - V e r t e i l u n g e n n i c h t mehr z u r Verfügung s t a n d . 
Aus d i e s e n Gründen und a u f dem H i n t e r g r u n d d e r b i s d a h i n d u r c h -
geführten A n a l y s e n wurde a u f e h e r p r a g m a t i s c h e W e i s e e n t s c h i e d e n , 
d e n A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s d u r c h fünf I n d i -
k a t o r e n a b z u b i l d e n ( i n Klammern j e w e i l s d i e i m f o l g e n d e n b e n u t z t e 
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K u r z b e z e i c h n u n g u n d d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Häufigkeit i n d e r g e -
s a m t e n S t i c h p r o b e ) , nämlich den' A n t e i l d e r B e t r i e b e m i t : 
( 1 ) L e i t u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s a u f m i t t l e r e r bzw. o b e r e r 
Führungsebene ( h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g : 42 % ) ; 
( 2 ) Durchführung b e t r i e b l i c h e r Weiterbildungsmaßnahmen 
( W e i t e r b i l d u n g : 45 % ) ; 
( 3 ) A u f b e r e i t u n g v o n v i e l P e r s o n a l i n f o r m a t i o n e n 
( I n f o r m a t i o n : 42 % ) ; 
( 4 ) E i n e m b e s o n d e r e n Gremium für P e r s o n a l p l a n u n g 
( P l a n u n g s a u s s c h u s s : 23 % ) ; 
( 5 ) F e s t s e t z u n g d e r L e h r l i n g s z a h l e n n a c h längerfristigen 
B e d a r f s a n a l y s e n ( L e h r l i n g s z a h l : 13 % ) . 
S t e t s i s t z u e r w a r t e n , daß d i e e n t s p r e c h e n d e n Häufigkeiten um s o 
höher l i e g e n , j e b e s s e r a u s g e b a u t und m o d e r n e r das b e t r i e b l i c h e 
P e r s o n a l w e s e n i s t . 
Wie z u e r w a r t e n und e i n l e i t e n d b e r e i t s g e s a g t , b e s t e h e n z w i s c h e n 
den ausgewählten fünf I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i -
c h e n P e r s o n a l w e s e n s ähnlich enge Zusammenhänge w i e z w i s c h e n d e n 
v e r s c h i e d e n e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n ( v g l . T a b e l l e 2, S 4 2 ) . 
Für den Zusammenhang m i t d e n j e w e i l s v i e r a n d e r e n I n d i k a t o r e n 
e r r e c h n e t s i c h e i n d u r c h s c h n i t t l i c h e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t v o n 
+0,58 für d i e h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g 
+0 ,70 für E x i s t e n z e i n e s P e r s o n a l p l a n u n g s a u s s c h u s s e s 
+0 ,75 für Durchführung b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g 
+0 ,70 für F e s t s e t z u n g d e r L e h r l i n g s z a h l n a c h längerfristigen 
B e d a r f s a n a l y s e n 
+0,80 für A u f b e r e i t u n g v o n v i e l P e r s o n a l i n f o r m a t i o n e n . 
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T a b e l l e 2 : K o r r e l a t i o n s m a t r i x d e r I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d 
d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s 
( r nach Bravais-Pearson; N = 57 Typen, nach Besetzung und 
Streuung der V a r i a b l e n gewichtet) 
H i e r a r c h . Planungs- Weiter- L e h r l i n g s - P e r s o n a l -
S t e l l u n g ausschuß b i l d u n g z a h l Informationen 
H i e r a r c h i s c h e 
S t e l l u n g +1,00 +0,47 +0,62 +0,55 +0,67 
Planungs-
ausschuß 
Wei t e r b i l d u n g +1,00 +0,69 +0,88 
L e h r l i n g s z a h l +1,00 +0,84 
Persona l i n f o r m a t i o n e n +1,00 
D i e d u r c h w e g n i e d r i g e r e n K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n für d i e h i e r a r -
c h i s c h e S t e l l u n g d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g erklären s i c h o hne w e i t e r e s 
aus d e r b e r e i t s w e i t e r o b e n g e n a n n t e n A m b i v a l e n z d i e s e s I n d i k a t o r s 
wenn d i e L e i t u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s a u f d e r m i t t l e r e n bzw. o b e r e n 
Führungsebene l i e g t , b e d e u t e t d i e s z w a r i n d e n m e i s t e n Fällen, daß 
e i n eigenständiges, z u mehr o d e r m i n d e r a u t o n o m e r P e r s o n a l p o l i t i k 
befähigtes P e r s o n a l w e s e n e x i s t i e r t ; i n e i n i g e n Fällen h i n g e g e n 
w i r d e b e n d i e s d u r c h e i n e n e g a t i v e Ausprägung d i e s e s I n d i k a t o r s 
a n g e z e i g t - wenn nämlich d a s P e r s o n a l w e s e n e i n b e s o n d e r e s V o r -
s t a n d s r e s s o r t d a r s t e l l t . 
B e t r a c h t e t man n u r d i e I n t e r k o r r e l a t i o n z w i s c h e n d e n v i e r r e s t l i -
c h e n I n d i k a t o r e n , s o i s t d i e s e m i t +0,7 9 f a s t e b e n s o h o c h w i e b e i 
d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g (wo s i c h e i n d u r c h s c h n i t t l i c h e r K o r r e l a -
t i o n s k o e f f i z i e n t d e r M a t r i x v o n 0,84 e r r e c h n e t ) . 
E b e n s o w i e b e i d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g i s t a l s o d e r " s y n d r o m a t i -
s c h e " C h a r a k t e r d e s A u s b a u s des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s u n -
v e r k e n n b a r : E i n e o r g a n i s a t o r i s c h selbständige, a u s r e i c h e n d e i n -
flußreiche P e r s o n a l l e i t u n g , d i e E x i s t e n z e i n e s P e r s o n a l p l a n u n g s -
a u s s c h u s s e s , d i f f e r e n z i e r t e P e r s o n a l s t a t i s t i k , d i e Durchführung 
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v o n Weiterbildungsmaßnahmen u n d d i e F e s t s e t z u n g d e r L e h r l i n g s z a h l 
n a c h längerfristigen B e d a r f s a n a l y s e n t r e t e n t e n d e n z i e l l g emeinsam 
a u f - z u m i n d e s t i n dem S i n n , daß d i e I n d i k a t o r e n m i t d e r g e r i n g -
s t e n Häufigkeit ( F e s t l e g u n g d e r L e h r l i n g s z a h l n a c h längerfristi-
gen B e d a r f s a n a l y s e n und V o r h a n d e n s e i n e i n e s P e r s o n a l p l a n u n g s a u s -
s c h u s s e s ) m i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n u r i n K o m b i n a t i o n m i t den 
v o n d en a n d e r e n I n d i k a t o r e n a b g e b i l d e t e n S a c h v e r h a l t e n vorkommen. 
D i e Zusammenhänge d i e s e r S y n d r o m a t i k m i t b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r -
m e r k m a l e n s i n d i m e i n z e l n e n a u s Anh a n g I I B z u e r s e h e n , wo d i e K o r -
r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n d e r fünf I n d i k a t o r e n b e t r i e b l i c h e n P e r s o -
n a l w e s e n s m i t b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e n z u s a m m e n g e s t e l l t 
s i n d . Im f o l g e n d e n s e i e n l e d i g l i c h ( w i e i m v o r h e r g e h e n d e n Ab-
s c h n i t t ) e i n i g e w i c h t i g e Zusammenhänge h e r v o r g e h o b e n . 
( 1 ) Wie d i e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g k o r r e l i e r t a u c h d e r A u s b a u s t a n d 
b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s - h i e r g e m e s s e n am M i t t e l w e r t d e r 
K o r r e l a t i o n d e r fünf ausgewählten I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d des 
b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s m i t dem b e t r e f f e n d e n F a k t o r - b e s o n -
d e r s eng m i t den b e i d e n M e r k m a l e n Größe und R e c h t s f o r m 
D u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen Aushaustand 
des Personalwesens und: 
D i e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n s i n d n u r geringfügig n i e d r i g e r a l s 
b e i d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g (+ 0,59 und + 0 , 6 7 ) . 
Z w i s c h e n den e i n z e l n e n I n d i k a t o r e n b e s t e h e n i m H i n b l i c k a u f d i e 
Enge des Zusammenhangs m i t Größe und R e c h t s f o r m d e s U n t e r n e h m e n s 
k e i n e b e d e u t e n d e n U n t e r s c h i e d e , m i t Ausnahme d e r T a t s a c h e , daß 
d i e h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g - s i c h e r l i c h 
a u f g r u n d i h r e s a m b i v a l e n t e n A u s s a g e w e r t e s - m i t dem A n t e i l d e r 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n n u r e i n e K o r r e l a t i o n v o n + 0,51 e r b r i n g t , 
gegenüber + 0,65 im D u r c h s c h n i t t d e r v i e r a n d e r e n I n d i k a t o r e n . 
( 2 ) D e u t l i c h e Übereinstimmung m i t dem B i l d , das s i c h b e i d e r A n a -
l y s e d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g g e z e i g t h a t t e , b e s t e h t a u c h für den 
Zusammenhang z w i s c h e n A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s und d e r b e -
t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s - und A b s a t z s t r u k t u r : 
Betriebsgröße 
A n t e i l der A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n 
+0,55 
+0,62 
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D u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen Ausbaustand des 
Personalwesens und: 
A n t e i l des produzierenden Gewerbes +0,36 
A n t e i l der Lohn- und Gehaltssumme am Umsatz -0,24 
s a i s o n a l e Schwankungen der Beschäftigung -0,20 
D e u t l i c h e n g e r a l s b e i d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g i s t h i n g e g e n d i e 
K o r r e l a t i o n z w i s c h e n d e n I n d i k a t o r e n des P e r s o n a l w e s e n s und dem 
A n t e i l des tertiären S e k t o r s m i t + 0,33 (gegenüber n u r + 0 , 1 7 ) ; 
n o c h g e r i n g e r a l s U n t e r n e h m e n s p l a n u n g s c h e i n t i m Baugewerbe d i e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e s a u s g e b a u t e n P e r s o n a l w e s e n s z u s e i n -
n u r s o läßt s i c h d i e r e l a t i v enge p a r a l l e l e K o r r e l a t i o n m i t den 
b e i d e n W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n erklären, d i e zusammen w e i t über 8o % 
d e r B e t r i e b e d e r S t i c h p r o b e s t e l l e n . 
Während - i m G e g e n s a t z z u dem B i l d , das s i c h b e i d e r U n t e r n e h -
m e n s p l a n u n g e r g a b - d i e e i n z e l n e n I n d i k a t o r e n m i t K a p i t a l i n t e n -
sität und Saisonabhängigkeit f a s t gleichmäßig k o r r e l i e r e n ( h e r -
v o r z u h e b e n i s t a l l e n f a l l s e i n e d e u t l i c h schwächere K o r r e l a t i o n 
d e r h i e r a r c h i s c h e n S t e l l u n g des P e r s o n a l w e s e n s m i t d e r S a i s o n a b -
hängigkeit) , g i b t e s s p e z i f i s c h e Zusammenhänge z w i s c h e n d e n e i n -
z e l n e n A s p e k t e n b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s und dem A n t e i l d e r 
p r o d u z i e r e n d e n Gewerbe o d e r a b e r d e s tertiären S e k t o r s : 
K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen Ausbaustand des Personalwesens und dem 
A n t e i l der B e t r i e b e 
des produzierenden des tertiären 
Gewerbes (ohne Bau) Sektors 
h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g +0,45 +0,14 
Planungsausschuß +0,20 +0,47 
Wei t e r b i l d u n g +0,35 +0,53 
L e h r l i n g s z a h l +0,42 +0,17 
Personalinformationen +0,40 +0,32 
Z w e i d e r I n d i k a t o r e n s i n d v o r a l l e m für d a s p r o d u z i e r e n d e Gewer-
b e , j e d o c h kaum für d e n tertiären S e k t o r c h a r a k t e r i s t i s c h , näm-
l i c h d i e E i n o r d n u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s a u f d e r o b e r e n o d e r m i t t -
l e r e n Führungsebene und d i e F e s t s e t z u n g d e r L e h r l i n g s z a h l e n n a c h 
längerfristigen B e d a r f s a n a l y s e n . U m g e k e h r t i s t d i e E x i s t e n z e i -
n e s P e r s o n a l p l a n u n g s a u s s c h u s s e s und i n e t w a s g e r i n g e r e m Umfang 
a u c h d i e Durchführung v o n W e i t e r b i l d u n g e i n S p e z i f i k u m v o n Be-
t r i e b e n d e s tertiären S e k t o r s . 
( 3 ) Z e i g t e s i c h für d i e w i c h t i g s t e n b i s h e r b e s p r o c h e n e n S t r u k t u r -
m e r k m a l e - Größe, R e c h t s f o r m , P r o d u k t i o n s - und A b s a t z b e d i n g u n g e n -
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j e w e i l s e i n e t w a s e n g e r e r Zusammenhang z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g a l s 
zum P e r s o n a l w e s e n , s o i s t d a s G e g e n t e i l b e i d e n M e r k m a l e n d e r P e r -
s o n a l - bzw. Beschäftigungsstruktur d e r F a l l . H i e r l i e g e n d i e K o r r e -
l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n m i t dem P e r s o n a l w e s e n m e i s t spürbar höher a l s 
m i t d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g . 
D u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen 
der Unternehmens- dem b e t r i e b l i c h e n Per-
planung (fünf P l a - sonalwesen(fünf I n d i k a -
nungsarten) t o r e n zum Ausbaustand) 
und dem A n t e i l an den 
Beschäftigten von: 
H i e r m i t k o r r e s p o n d i e r t , daß d i e K o r r e l a t i o n e n d e r e i n z e l n e n I n d i -
k a t o r e n m i t den P e r s o n a l s t r u k t u r d a t e n m e i s t w e n i g e r s t a r k s t r e u e n 
a l s d i e s b e i d e n v e r s c h i e d e n e n Planungsintensitäten d e r F a l l w a r . 
D i e s g i l t v o r a l l e m für d i e s e h r homogenen K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n -
t e n m i t dem A n t e i l d e r über 55-jährigen ( - 0,21 b i s - 0,29) s o w i e 
m i t . dem A n t e i l d e r T a r i f - A n g e s t e l l t e n ( + 0,42 b i s + 0 , 4 9 ) . 
B e i dem A n t e i l d e r Lohnempfänger s o w i e d e r F a c h a r b e i t e r schlägt 
h i n g e g e n zum T e i l d i e Sektorspezifizität d e r e i n z e l n e n I n d i k a t o r e n 
d u r c h . So i s t zum B e i s p i e l d i e n e g a t i v e K o r r e l a t i o n d e r h i e r a r c h i -
s c h e n S t e l l u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s m i t dem A n t e i l d e r Lohnempfänger 
( - 0,22) s e h r v i e l schwächer a l s m i t dem A n t e i l d e r F a c h a r b e i t e r 
( - 0 , 5 6 ) , während genau das U m g e k e h r t e für d i e E x i s t e n z v o n P e r -
sonalplanungsausschüssen g i l t ( - 0,39 und - 0 , 1 5 ) . 
B e s o n d e r s b e m e r k e n s w e r t i s t , daß - i n o f f e n e m K o n t r a s t z u dem r e -
l a t i v engen Zusammenhang z w i s c h e n A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s 
und P e r s o n a l s t r u k t u r - u n t e r a l l e n P l a n u n g s a r t e n a u s g e r e c h n e t d i e 
P e r s o n a l p l a n u n g d i e schwächsten K o r r e l a t i o n e n m i t den ausgewählten 
P e r s o n a l s t r u k t u r k e n n z i f f e r n a u f w e i s t . D i e s s e i e t w a s d e t a i l l i e r t e r 
d a r g e s t e l l t : 
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M i t t e l t man ( v o r z e i c h e n n e u t r a l ) d i e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n über 
d i e fünf h i e r angeführten P e r s o n a l s t r u k t u r k e n n z i f f e r n ( A n t e i l e d e r 
T a r i f - A n g e s t e l l t e n , Lohnempfänger und F a c h a r b e i t e r s o w i e d e r 25-
b i s 4o-jährigen und d e r über 55-jährigen) s o e r r e c h n e t s i c h i m 
D u r c h s c h n i t t d e r fünf I n d i k a t o r e n des P e r s o n a l w e s e n s e i n K o e f f i -
z i e n t v o n 0 , 3 4 , h i n t e r dem s i c h e i n e S t r e u u n g d e r W e r t e j e I n d i k a -
t o r z w i s c h e n 0,27 ( F e s t s e t z u n g d e r L e h r l i n g s z a h l e n n a c h länger-
f r i s t i g e n B e d a r f s a n a l y s e n ) und 0,38 ( h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g d e r 
P e r s o n a l a b t e i l u n g s o w i e Durchführung v o n W e i t e r b i l d u n g ) v e r b i r g t . 
E r r e c h n e t man nun d e n g l e i c h e n Wert für d i e e i n z e l n e n P l a n u n g s a r -
t e n , s o z e i g t s i c h e i n e w e s e n t l i c h größere S t r e u u n g , d i e v o r a l -
l e m d u r c h b e s o n d e r s n i e d r i g e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n d e r P e r -
s o n a l p l a n u n g ( m i t e i n e m D u r c h s c h n i t t v o n 0,18) v e r u r s a c h t w i r d , 
während d i e a n d e r e n P l a n u n g s a r t e n m i t W e r t e n z w i s c h e n 0,26 ( P r o -
d u k t i o n ) u n d o,33 ( I n v e s t i t i o n ) p r a k t i s c h n o c h i m S t r e u b e r e i c h 
d e r I n d i k a t o r e n d e s P e r s o n a l w e s e n s l i e g e n . 
D i e T a t s a c h e , daß s o w o h l d i e ausgewählten I n d i k a t o r e n zum A u s b a u -
s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s w i e a l l e a n d e r e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n 
m i t w i c h t i g e n b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a i e n e n g e r e B e z i e h u n g e n 
a u f w e i s e n a l s d i e P e r s o n a l p l a n u n g , daß d i e P e r s o n a l p l a n u n g a l s o 
i n d e r " S y n d r o m a t i k " v o n e n t w i c k e l t e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und a u s -
g e b a u t e m b e t r i e b l i c h e m P e r s o n a l w e s e n e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n n i m m t , 
d i e b e s o n d e r s erklärungsbedürftig i s t , w i r d i m w e i t e r e n n o c h näher 
z u b e h a n d e l n s e i n . 
( 4 ) D e r Zusammenhang m i t k o n j u n k t u r e l l e r B e t r o f f e n h e i t i s t i n s g e -
samt b e i m P e r s o n a l w e s e n stärker ausgeprägt a l s b e i d e r U n t e r n e h -
m e n s p l a n u n g . Im M i t t e l d e r fünf I n d i k a t o r e n e r r e c h n e n s i c h f o l g e n -
de W e r t e : 
D u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen 
dem b e t r i e b l i c h e n der Unternehmens-
Personalwesen planung 
und dem A n t e i l der 
B e t r i e b e m i t : 
Arbeitskräftemangel 
v e r r i n g e r t e r M i t a r b e i t e r z a h l 






ke i n e r Umsatzsteigerung 
-0,13 -0,04 
-0,17 -0,14 
D i e U n t e r s c h i e d e z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g s i n d w a h r s c h e i n l i c h d a r -
aus z u erklären, daß B e t r i e b e m i t a u s g e b a u t e m P e r s o n a l w e s e n e t w a s 
stärker a l s B e t r i e b e m i t e n t w i c k e l t e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g dem t e r -
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tiären S e k t o r angehören, d e r s e h r v i e l w e n i g e r v o n k o n j u n k t u r e l -
l e n A b s a t z - u n d Beschäftigungsschwierigkeiten erfaßt w u r d e . D i e s 
schließt a l l e r d i n g s n i c h t a u s , daß e i n überdurchschnittlich h o h e r 
A n t e i l d e r B e t r i e b e m i t g u t a u s g e b a u t e m P e r s o n a l w e s e n i n d e r Re-
z e s s i o n 1974/75 den P e r s o n a l b e s t a n d a b g e b a u t h a t , a b e r t r o t z d e m 
a k t u e l l an b e s t i m m t e n P e r s o n a l g r u p p e n d u r c h a u s M a n g e l m e l d e t e . 
( 5 ) Noch höher a l s b e i d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g i s t b e i den I n d i -
k a t o r e n des P e r s o n a l w e s e n s d e r Zusammenhang m i t d e r E x i s t e n z o f -
f e n e r S t e l l e n ( g e n a u e r g e s a g t : d i e n e g a t i v e K o r r e l a t i o n m i t dem 
A n t e i l d e r B e t r i e b e , d i e 1975 k e i n e o f f e n e n S t e l l e n a u s g e w i e s e n 
h a b e n ) . 
Während s i c h über d i e d r e i P e r s o n a l g r u p p e n , für w e l c h e d i e E x i -
s t e n z o d e r N i c h t e x i s t e n z o f f e n e r S t e l l e n g e s o n d e r t a b g e f r a g t wur-
de ( a u s s e r t a r i f l i c h e A n g e s t e l l t e , T a r i f - A n g e s t e l l t e und Lohnem-
pfänger) , i m M i t t e l a l l e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n e i n K o r r e l a t i o n s -
k o e f f i z i e n t v o n +-0,31 e r r e c h n e t e , l i e g t d e r e n t s p r e c h e n d e W e r t 
für d i e I n d i k a t o r e n des P e r s o n a l w e s e n s b e i + 0,50. A u f dem H i n t e r -
g r u n d e i n e r p r i n z i p i e l l g l e i c h a r t i g e n Erklärung, w i e s i e für d i e 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g i m v o r s t e h e n d e n A b s c h n i t t g e g e b e n w u r d e , s i n d 
h i e r o f f e n s i c h t l i c h a u c h n o c h s e k t o r a l e F a k t o r e n w i r k s a m , a u f d i e 
s c h o n b e i d e r k o n j u n k t u r e l l e n B e t r o f f e n h e i t h i n g e w i e s e n w u r d e . 
Z u s a m m e n f a s s e n d : 
Was im v o r a u s g e h e n d e n A b s c h n i t t über p l a n e n d e U n t e r n e h m e n g e s a g t 
w u r d e , g i l t , s o z e i g t s i c h , i m w e s e n t l i c h e n a u c h für B e t r i e b e m i t 
a u s g e b a u t e m P e r s o n a l w e s e n i m S i n n d e r h i e r v e r w e n d e t e n I n d i k a t o -
r e n . 
Stärker n o c h a l s an den p l a n e n d e n U n t e r n e h m e n i s t an den B e t r i e -
b e n m i t a u s g e b a u t e m P e r s o n a l w e s e n d e r tertiäre S e k t o r b e t e i l i g t . 
3. Der Zusammenhang v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und A u s b a u s t a n d des 
P e r s o n a l w e s e n s 
Wie s c h o n d i e Parallelität d e r K o r r e l a t i o n e n m i t w i c h t i g e n b e -
t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e n e r w a r t e n läßt, hängen U n t e r n e h m e n s -
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P l a n u n g u n d A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s e n g m i t e i n a n d e r zusam-
men . 
T a b e l l e 3: U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s 
( r nach Bravais-Pearson; N = 57 Typen, nach Besetzung und 
Streuung der V a r i a b l e n gewichtet) 
(1) D i e K o r r e l a t i o n e n s i n d n i c h t n u r s t e t s p o s i t i v , s o n d e r n m i t 
w e n i g e n Ausnahmen s e h r e n g . D e r D u r c h s c h n i t t s w e r t v o n 0,61 b e s a g t , 
2 
daß über e i n D r i t t e l ( r = 0,37) d e r Planungsintensitäten aus dem 
A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s im s t a t i s t i s c h e m S i n n "erklärbar" 
s i n d o d e r u m g e k e h r t . M i t a n d e r e n W o r t e n läßt s i c h m i t r e c h t h o h e r 
T r e f f s i c h e r h e i t d e r S t a n d d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g p r o g n o s t i z i e -
r e n , wenn d e r A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s b e k a n n t i s t bzw. aus 
d e n Planungsaktivitäten e i n e s U n t e r n e h m e n s d e r Z u s t a n d d e s P e r -
s o n a l w e s e n s a b l e i t e n ( w e l c h l e t z t e r e F o r m u l i e r u n g v e r m u t l i c h e h e r 
r e a l i s t i s c h i s t ) . 
( 2 ) D er Zusammenhang z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und A u s b a u s t a n d 
des P e r s o n a l w e s e n s i s t m i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n o c h e n g e r 
a l s d i e s aus dem an s i c h s c h o n h o h e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n K o r r e l a -
t i o n s k o e f f i z i e n t e n v o n 0,61 a b z u l e s e n i s t , d a d i e s e r W e r t d u r c h 
d i e s c h o n im v o r h e r g e h e n d e n A b s c h n i t t h e r v o r g e h o b e n e Unschärfe 
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d e s I n d i k a t o r s " h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s " b e e i n -
trächtigt w i r d . I n d e r T a t e r r e c h n e n s i c h für d i e s e n I n d i k a t o r m i t 
a l l e n Planungsintensitäten d i e n i e d r i g s t e n K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n -
t e n m i t e i n e m D u r c h s c h n i t t über a l l e P l a n u n g s a r t e n v o n 0,42, wäh-
r e n d d i e v i e r a n d e r e n I n d i k a t o r e n i m D u r c h s c h n i t t m i t a l l e n P l a -
n u n g s a r t e n K o e f f i z i e n t e n z w i s c h e n 0,57 u n d 0,70 e r r e i c h e n . V e r -
nachlässigt man d i e s e n I n d i k a t o r , s o erhöhen s i c h i n f o l g e d e s s e n 
a u c h a l l e W e r t e i n d e r " I n s g e s a m t " - Z e i l e um e t w a 0,05 P u n k t e . O b e r 
d i e g e s a m t e T a b e l l e h i n w e g e r r e c h n e t s i c h d a n n e i n d u r c h s c h n i t t l i -
c h e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t v o n 0,66, was e i n e r w e c h s e l s e i t i g e n 
2 
"Erklärungs"-Fähigkeit ( r ) v o n Planungsaktivitäten u n d A u s b a u -
s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s v o n über 4o % e n t s p r i c h t . 
A u f dem H i n t e r g r u n d d e r e n g e n w e c h s e l s e i t i g e n B e z i e h u n g z w i s c h e n 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und Z u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s erhält e i n e 
w e i t e r e T a t s a c h e g a n z b e s o n d e r e s G e w i c h t , d i e d e u t l i c h w i r d , wenn 
man T a b e l l e 3 i m e i n z e l n e n b e t r a c h t e t : 
Während a n s i c h z u e r w a r t e n wäre, daß u n t e r a l l e n P l a n u n g s a r t e n 
d i e P e r s o n a l p l a n u n g d i e e n g s t e B e z i e h u n g zum A u s b a u s t a n d d e s P e r -
s o n a l w e s e n s a u f w e i s t , i s t g e n a u d a s G e g e n t e i l d e r F a l l . Wenn man 
den d u r c h s c h n i t t l i c h e n K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n d e r e i n z e l n e n 
P l a n u n g s a r t e n m i t d e n fünf i n T a b e l l e 3 aufgeführten I n d i k a t o r e n 
zum A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s ( " I n s g e s a m t " - Z e i l e ) a l s " P e r -
sonalaffinität" b e z e i c h n e t ( a n a l o g e i n e r "Planungsaffinität" d e r 
e i n z e l n e n A s p e k t e b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s , d i e s i c h a u s d e r 
" I n s g e s a m t " - S p a l t e a b l e s e n l i e ß e ) , s o i s t d i e tatsächliche S i t u a -
t i o n d e r E r w a r t u n g g e n a u e n t g e g e n g e s e t z t : U n t e r a l l e n P l a n u n g s a r -
t e n h a t a u s g e r e c h n e t P e r s o n a l p l a n u n g d i e g e r i n g s t e " P e r s o n a l a f f i -
nität". Gegenüber d e r I n v e s t i t i o n s p l a n u n g , d i e am w e i t e s t e n v e r -
b r e i t e t und kaum b r a n c h e n s p e z i f i s c h i s t u n d s i c h i n Band I e i n d e u -
t i g i m Z e i t v e r g l e i c h w i e i m Q u e r s c h n i t t s v e r g l e i c h a l s " L e i t p l a n u n g " 
e r w i e s e n h a t t e ( B a n d I , i n s b e s . S . 1 4 0 f f u n d S.146 f f . ) , l i e g e n 
d i e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n d e r P e r s o n a l p l a n u n g m i t a l l e n P e r -
s o n a l - I n d i k a t o r e n j e w e i l s um f a s t 0,20 P u n k t e n i e d r i g e r . Über a l -
l e I n d i k a t o r e n e r r e c h n e t s i c h für P e r s o n a l p l a n u n g e i n e " P e r s o n a l -
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Affinität" ( d u r c h s c h n i t t l i c h e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t ) , d i e um 
mehr a l s e i n V i e r t e l u n t e r dem e n t s p r e c h e n d e n W e r t für I n v e s t i -
t i o n s p l a n u n g und um f a s t e i n V i e r t e l u n t e r dem M i t t e l w e r t über 
d i e v i e r a n d e r e n P l a n u n g s a r t e n (+ 0.64) l i e g t . 
S t a t t daß P e r s o n a l p l a n u n g a l s e i n e A r t B i n d e g l i e d z w i s c h e n P e r s o -
n a l w e s e n und U n t e r n e h m e n s p l a n u n g f u n g i e r t , i s t i n W i r k l i c h k e i t d e r 
Zusammenhang d e s P e r s o n a l w e s e n s m i t a l l e n a n d e r e n P l a n u n g e n e n g e r 
a l s m i t d e r P e r s o n a l p l a n u n g . Da, w i e i n A b s c h n i t t 1 g e z e i g t , d i e 
Intensität d e r P e r s o n a l p l a n u n g s e h r e n g ( d u r c h s c h n i t t l i c h e s r = 
0,82) m i t a l l e n a n d e r e n P l a n u n g s a r t e n k o r r e l i e r t , läßt s i c h d i e 
D i f f e r e n z z w i s c h e n d e r "Personalaffinität" v o n P e r s o n a l p l a n u n g und 
d e n a n d e r e n P l a n u n g e n e i g e n t l i c h n u r s o erklären, daß z w i s c h e n d e n 
I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s und q u a n t i t a t i v e r 
P e r s o n a l p l a n u n g kaum e i n d i r e k t e r Zusammenhang b e s t e h t , s o n d e r n 
l e d i g l i c h e i n e B e z i e h u n g , d i e über d i e a n d e r e n P l a n u n g s a r t e n v e r -
m i t t e l t i s t . 
D a m i t bestätigen s i c h a u f überraschend d e u t l i c h e W e i s e Vermutungen, 
d i e schon i n A b s c h n i t t 2 - v o r a l l e m u n t e r ( 3 ) - f o r m u l i e r t w o r d e n 
w a r e n . 
Ob e i n B e t r i e b q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g b e t r e i b t o d e r n i c h t , 
stünde d a m i t i n k e i n e m ursächlichen Zusammenhang e t w a m i t d e r 
h i e r a r c h i s c h e n S t e l l u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s , m i t dem B e s t e h e n e i n e s 
P e r s o n a l p l a n u n g s a u s s c h u s s e s , m i t d e r Qualität d e r b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l s t a t i s t i k o d e r m i t d e r b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s p o l i -
t i k bzw. m i t den d i e s e S a c h v e r h a l t e b e s t immenden S t r u k t u r e n und 
b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n ; wenn das e i n e und d a s a n d e r e häufig z u -
sammen a u f t r e t e n , dann nur d e s h a l b , w e i l e i n e n t s p r e c h e n d e r i n s t i -
t u t i o n e l l e r und t e c h n i s c h e r A u s b a u des P e r s o n a l w e s e n s überwiegend 
n u r i n B e t r i e b e n a n z u t r e f f e n i s t , d i e a u c h e i n e r e c h t w e i t e n t -
w i c k e l t e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g b e s i t z e n , u n d w e i l i m Zuge des A u s -
b a u s v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g m i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t i r g e n d -
wann e i n m a l a u c h q u a n t i t a t i v e Personalpläne a u f g e s t e l l t w e r d e n . 
Für d i e P e r s o n a l p o l i t i k s e l b s t , s o müßte man w e i t e r schließen, 
s p i e l t d i e E x i s t e n z o d e r N i c h t e x i s t e n z q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l -
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pläne i n d e s s e n kaum e i n e R o l l e bzw. b e s i t z t s i e kaum e i n e z u v e r -
lässige I n d i k a t o r f u n k t i o n . 
E i n s o l c h e r B e f u n d s t e h t natürlich i n o f f e n e m G e g e n s a t z z u dem 
w e i t v e r b r e i t e t e n K o n z e p t b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g , demzu-
f o l g e d i e s e z e n t r a l e r B e s t a n d t e i l e i n e r e n t w i c k e l t e n P e r s o n a l p o -
l i t i k und e i n e s m o dernen P e r s o n a l m a n a g e m e n t s i s t . A b e r a u c h e i n 
e t w a s d i f f e r e n z i e r t e r e s , i n Band I m i t dem B e g r i f f d e s " W e r k z e u g -
k a s t e n s " c h a r a k t e r i s i e r t e s K o n z e p t b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g , 
d a s z u m i n d e s t u n t e r d e r B e d i n g u n g p l a n e n d e r Unternehmensführung 
q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g a l s e i n e n w e s e n t l i c h e n A s p e k t b e -
t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k b e t r a c h t e t , s c h e i n t , w i l l man d i e e b e n 
s k i z z i e r t e n B e f u n d e s i n n v o l l i n t e r p r e t i e r e n , n i c h t m i t d e r R e a l i -
tät v e r e i n b a r . 
D i e e n t s c h e i d e n d e n , d i e b e t r i e b l i c h e Realität prägenden F a k t e n 
wären v i e l m e h r p l a n e n d e U n t e r n e h m e n s l e i t u n g (ausgedrückt i n h o h e n 
Planungsintensitäten für d i e m e i s t e n P l a n u n g s a r t e n ) a u f d e r e i n e n 
S e i t e und e i n selbständiges, o r g a n i s a t o r i s c h a u s g e b a u t e s und i n -
s t r u m e n t e l l g u t a u s g e s t a t t e t e s P e r s o n a l w e s e n a u f d e r a n d e r e n S e i -
t e - w o b e i b e i d e s im R e g e l f a l l e g l e i c h z e i t i g a u f t r i t t . Ob d a n n i n 
d e r a r t i g e n B e t r i e b e n n o c h q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g b e t r i e b e n 
w i r d o d e r n i c h t , b l i e b e für d i e P e r s o n a l p o l i t i k d e s U n t e r n e h m e n s 
ohne B e l a n g - s o w o h l für i h r e S t r u k t u r w i e für i h r e I n h a l t e und 
E r g e b n i s s e . 
D i e s e T h e s e wäre v o n s o w e i t r e i c h e n d e r B e d e u t u n g , daß i h r e r Im-
p l i k a t i o n nunmehr - u n t e r E i n b e z i e h u n g d e r q u a l i t a t i v e n P e r s o n a l -
p l a n u n g w e i t e r n a c h z u g e h e n i s t . 
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I I I . P e r s o n a l p l a n u n g im Zusammenhang v o n 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und A u s h a u s t a n d 
d e s P e r s o n a l w e s e n s 
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Im v o r a u s g e h e n d e n K a p i t e l h a t t e s i c h g e z e i g t , daß: 
o z w i s c h e n q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g und den a n d e r e n A r t e n 
von U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e i n s e h r e n g e r Zusammenhang b e s t e h t ; 
o q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g h i n g e g e n m i t dem A u s b a u s t a n d des 
b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s n u r i n e i n e r e h e r l o c k e r e n B e z i e -
h u n g z u s t e h e n s c h e i n t , d i e w e i t g e h e n d a u c h a l s Sekundäreffekt 
h o h e r K o r r e l a t i o n e n z w i s c h e n den a n d e r e n ' P l a n u n g s a r t e n und dem 
P e r s o n a l w e s e n erklärt w e r d e n könnte. 
D i e s e B e f u n d e g e l t e n zunächst a l l e r d i n g s n u r für d i e q u a n t i t a t i -
v e P e r s o n a l p l a n u n g , d e r e n h o h e Affinität z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g 
j a s c h o n i n Band I g e z e i g t w o r d e n w a r : ( V g l . Band I , S. 151 f f . ) 
N i c h t e i n m a l j e d e r h u n d e r t s t e B e t r i e b verfügt über e i n e n s c h r i f t -
l i c h f i x i e r t e n P e r s o n a l p l a n , ohne daß a u c h für a n d e r e U n t e r n e h -
m e n s b e r e i c h e Pläne, e x i s t i e r t e n ; wenn e i n B e t r i e b n u r für e i n z e l -
ne U n t e r n e h m e n s b e r e i c h e Pläne a u f s t e l l t , s o b e t r e f f e n d i e s e w e i t -
aus am häufigsten I n v e s t i t i o n e n , g e l e g e n t l i c h a u c h n o c h P r o d u k -
t i o n , während P e r s o n a l - ( w i e übrigens auch Absatz-)Pläne s i c h 
g a n z überwiegend n u r i n B e t r i e b e n f i n d e n , i n d e n e n b e r e i t s I n v e -
s t i t i o n s - u n d / o d e r Produktionspläne b e s t e h e n . 
I n w i e w e i t G l e i c h e s a u c h für q u a l i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g gilt,läßt 
s i c h a n h a n d v o n V a r i a n z a n a l y s e n f e s t s t e l l e n , d i e den Zusammenhang 
("Varianzerklärung" bzw. " B e s t i m m t h e i t " ) z w i s c h e n d e r Ausprägung 
e i n e s b e s t i m m t e n M e r k m a l s i n e i n e m B e t r i e b und d e s s e n Zugehörig-
k e i t z u e i n e m d e r 57 T y p e n b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g m e s s e n , 
1) 
d i e i n K a p i t e l I b e s c h r i e b e n wurden. D i e s e r Zusammenhang w i r d 
i m f o l g e n d e n a l s "Affinität" d e r P e r s o n a l p l a n u n g z u j e w e i l s b e -
s t i m m t e n S a c h v e r h a l t e n b e z e i c h n e t . 
1) S i e h e w e i t e r o b e n S.13 f f . ; d i e V a r i a n z a n a l y s e n w u r d e n u r -
sprünglich für d i e F r a g e s t e l l u n g e i n e r früheren A u s w e r t u n g s -
e t a p p e durchgeführt; z u den M o d i f i k a t i o n e n , d i e b e i d e r V e r -
wendung i h r e r E r g e b n i s s e i n n e u e r P e r s p e k t i v e n o t w e n d i g w ur-
d e n , s i e h e a u c h w e i t e r o b e n S. 23 f f . 
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1. "Planungsaffinität" u n d "Personalaffinität" d e r T y p e n b e t r i e b -
l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g 
Wie n a c h den K o r r e l a t i o n s a n a l y s e n i n K a p i t e l I I z u erwarten,läßt 
a u c h d i e V a r i a n z a n a l y s e e i n e r e c h t enge B e z i e h u n g z w i s c h e n P e r -
s o n a l w e s e n , U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und P e r s o n a l p l a n u n g - nunmehr u n -
t e r Einschluß q u a l i t a t i v e r Maßnahmen - e r k e n n e n . 
Für k e i n a n d e r e s M e r k m a l l i e f e r t d i e Typenzugehörigkeit ähnlich 
hohe Maßzahlen d e r Varianzerklärung w i e für d i e v e r s c h i e d e n e n 
Planungsintensitäten ( a u c h ohne P e r s o n a l p l a n u n g , d i e j a m i t d e r 
Typenzugehörigkeit t a u t o l o g i s c h v e r b u n d e n i s t ) und für d i e I n d i -
k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s : 
T a b e l l e 4: P e r s o n a l p l a n u n g s t y p e n , U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und P e r s o -
n a l w e s e n : Varianzerklärung d e r Zugehörigkeit z u den 
57 T y p e n b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g 
zwischen 
Planungsintensitäten 
I n v e s t i t i o n 














I n d i k a t o r e n zum Personalwesen 
h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g 0,14 
Planungsausschuß 0,18 
W e i t e r b i l d u n g 0,21 
L e h r l i n g s z a h l 0,14 
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Während d a s G e s a m t b i l d v o n T a b e l l e 4 d u r c h a u s d e n E r w a r t u n g e n 
e n t s p r i c h t , i s t d i e N i v e a u d i f f e r e n z d e r Maßzahlen für U n t e r n e h -
m e n s p l a n u n g a u f d e r e i n e n S e i t e und b e t r i e b l i c h e s P e r s o n a l w e s e n 
a u f d e r a n d e r e n S e i t e s e h r b e m e r k e n s w e r t . Im M i t t e l d e r v i e r i n 
d e r T a b e l l e aufgeführten Planungsintensitäten e r r e c h n e t s i c h e i n 
A n t e i l d e r V a r i a n z z w i s c h e n den T y p e n an d e r G e s a m t v a r i a n z v o n 
32 % , i m D u r c h s c h n i t t d e r fünf I n d i k a t o r e n zum P e r s o n a l w e s e n e i n 
W e r t , d e r m i t 17 % n u r g u t h a l b s o h o c h i s t . G l e i c h e s g i l t für 
das Verhältnis v o n V a r i a n z z w i s c h e n und i n n e r h a l b d e r T y p e n d (1:0,48 
gegenüber 1 : 0 , 2 1 ) . 
D i e s e s E r g e b n i s i s t g e n a u i m g l e i c h e n S i n n u n p l a u s i b e l u n d e r w a r -
t u n g s w i d r i g w i e d i e r e l a t i v s c h w a c h e B e z i e h u n g zum P e r s o n a l w e s e n , 
d i e k o r r e l a t i o n s a n a l y t i s c h für q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g i m 
K o n t r a s t z u a l l e n a n d e r e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n a u f g e z e i g t w u r d e . 
Ganz o f f e n s i c h t l i c h h a t a l s o P e r s o n a l p l a n u n g mehr m i t U n t e r n e h -
m e n s p l a n u n g a l s m i t P e r s o n a l w e s e n u n d P e r s o n a l p o l i t i k z u t u n . 
Daß d i e s e r B e f u n d gleichermaßen für den Intensitätsindex q u a n t i -
t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g w i e für d i e P e r s o n a l p l a n u n g s t y p o l o g i e 
g i l t , m a c h t e i n e d e t a i l l i e r t e r e A n a l y s e b e s o n d e r s d r i n g e n d , d a 
j a i n d e r T y p o l o g i e q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g , d e r e n h o h e A f -
finität z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g o f f e n k u n d i g i s t , n u r e i n e u n t e r 
fünf D i m e n s i o n e n d a r s t e l l t ( d i e f r e i l i c h d e s h a l b stärker z u Bu-
ch e schlägt, w e i l s i e n i c h t w i e d i e a n d e r e n v i e r D i m e n s i o n e n i n 
d i c h o t o m i s c h e r Ausprägung, s o n d e r n m i t e i n e r fünfstufigen S k a l a 
i n d i e T y p e n b i l d u n g e i n g i n g ) . H i n z u kommt, daß d i e T y p e n d e f i n i -
t i o n e i n e D i m e n s i o n enthält, nämlich E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r 
P e r s o n a l a b t e i l u n g , d i e e i n d e u t i g n i c h t dem I n s t r u m e n t a r i u m b e t r i e b -
l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g zugehört, s o n d e r n e i n e n w e s e n t l i c h e n A s -
p e k t d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s w i e d e r g i b t . So wäre e s an 
s i c h k e i n e s w e g s v e r w u n d e r l i c h g e w e s e n , wenn i m G e g e n s a t z z u den 
E r g e b n i s s e n d e r K o r r e l a t i o n s a n a l y s e , d i e s i c h j a ausschließlich 
a u f d i e Intensität q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g b e z o g , d i e Va-
r i a n z a n a l y s e e i n e über d e r "Planungsaffinität" l i e g e n d e " P e r s o -
nalaffinität" d e r T y p e n e r g e b e n hätte, a l s o g e z e i g t hätte, daß 
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d i e Typenzugehörigkeit d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Ausbaustände d e s 
P e r s o n a l w e s e n s b e s s e r a b b i l d e t ( i m s t a t i s t i s c h e n S i n n : "erklärt") 
a l s d i e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g . 
E b e n d i e s e s i s t j e d o c h n i c h t d e r F a l l . 
D i e s l e g t v o r a l l e m d i e F r a g e n a c h d en s p e z i f i s c h e n r e l a t i v e n P e r -
sonalaffinitäten und Planungsaffinitäten d e r fünf t y p e n b i l d e n d e n 
M e r k m a l e n a h e , w o b e i b e s o n d e r e s Augenmerk a u f d i e Maßnahmen q u a l i -
t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g z u r i c h t e n i s t , d i e j a b i s h e r b e i d e r K o r -
r e l a t i o n s a n a l y s e vollständig vernachlässigt w e r d e n mußten. 
2. U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und P e r s o n a l p l a n u n g 
Da d i e q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g , w i e i n K a p i t e l II g e z e i g t , 
s e h r e n g m i t den a n d e r e n A r t e n d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g k o r r e l i e r t , 
u n d d a , w i e i n K a p i t e l I d a r g e s t e l l t , q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a -
n u n g ( f r e i l i c h i n e i n e r e t w a s a n d e r e n D e f i n i t i o n , a l s s i e d e r Be-
r e c h n u n g d e r Planungsintensitäten z u g r u n d e g e l e g t w u r d e ) m i t 
r e l a t i v hohem G e w i c h t i n d i e T y p e n b i l d u n g e i n g e h t , i s t e s an s i c h 
n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß z w i s c h e n d e n Intensitätsindizes d e r w i c h -
t i g s t e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n e i n e r s e i t s und d e r Zugehörigkeit 
e i n e s B e t r i e b e s z u e i n e m b e s t i m m t e n P e r s o n a l p l a n u n g s t y p u s e i n e n -
g e r Zusammenhang b e s t e h t . 
D i e s s e i zunächst anh a n d v o n E x t r e m t y p e n für d i e e i n z e l n e n P l a -
n u n g s a r t e n i l l u s t r i e r t . 
1) D e r Intensitätsindex d e r e i n z e l n e n P l a n u n g s a r t e n berücksich-
t i g t , w i e e r i n n e r l i c h , ausschließlich d i e Z a h l und z e i t l i c h e 
R e i c h w e i t e v o n Plänen u n t e r s c h i e d l i c h e r G e l t u n g s d a u e r j e Un-
t e r n e h m e n s b e r e i c h ; demgegenüber w u r d e b e i q u a n t i t a t i v e r P e r -
s o n a l p l a n u n g z u r T y p e n b i l d u n g d i e z e i t l i c h e R e i c h w e i t e l e d i g -
l i c h i n d i c h o t o m e r Form - d e r P l a n m i t d e r größten z e i t l i c h e n 
R e i c h w e i t e b e s i t z t l e d i g l i c h k u r z e o d e r a b e r l a n g e G e l t u n g s -
d a u e r - berücksichtigt; zusätzlich wurde j e d o c h d e r T a t s a c h e 
R e c h n u n g g e t r a g e n , ob Personalpläne n a c h Beschäftigtengruppen 
d i f f e r e n z i e r t s i n d o d e r n i c h t . 
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B e i Investitionen w e i s e n d i e r u n d 500 B e t r i e b e , d i e w e d e r q u a l i -
t a t i v e n o c h q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g b e t r e i b e n , e i n e d u r c h -
s c h n i t t l i c h e Planungsintensität v o n r u n d 0,7 a u f : E i n s o l c h e r 
W e r t kann n u r z u s t a n d e kommen, wenn zum B e i s p i e l e i n e s e h r g e r i n -
ge Z a h l d i e s e r B e t r i e b e Investitionspläne größerer z e i t l i c h e r 
R e i c h w e i t e b e s i t z t o d e r wenn g u t e i n D r i t t e l d i e s e r B e t r i e b e e i -
nen I n v e s t i t i o n s p l a n m i t e i n e r R e i c h w e i t e v o n d r e i b i s zwölf Mo-
n a t e n e r s t e l l t h a t . 
Demgegenüber e r r e c h n e n s i c h für d i e T y p e n m i t g u t a u s g e b a u t e r 
q u a n t i t a t i v e r und q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g Intensitätswerte 
z w i s c h e n 4,0 und 7,0; h i e r b e s t e h t a l s o s t e t s m i n d e s t e n s e i n I n -
v e s t i t i o n s p l a n h o h e r z e i t l i c h e r R e i c h w e i t e ; i n d e r M e h r z a h l d e r 
Fälle w e r d e n s o g a r z e i t l i c h g e s t a f f e l t e Investitionspläne a n g e -
l e g t . 
Produktionspläne b e s t e h e n i n B e t r i e b e n ohne j e g l i c h e q u a n t i t a t i -
ve und q u a l i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g p r a k t i s c h n i c h t . D i e d u r c h -
s c h n i t t l i c h e Planungsintensität v o n r u n d 0,4 5 b e s a g t , daß s e l b s t 
s e h r k u r z f r i s t i g e Pläne a l l e n f a l l s i n e i n e r M i n d e r h e i t d i e s e r Be-
i r i e b e e r s t e l l t w e r d e n . 
Demgegenüber s i n d i n den B e t r i e b e n m i t s e h r g u t a u s g e b a u t e r q u a n -
t i t a t i v e r und q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g d u r c h s c h n i t t l i c h e I n -
tensitäten von über 3,0 und b i s z u 4,6 z u v e r z e i c h n e n ; d a das 
Vorkommen von Produktionsplänen s e k t o r s p e z i f i s c h i s t , b e d e u t e t 
dies , daß hier Produktionspläne, wenn s i e überhaupt a u f g e s t e l l t 
w e r d e n , hohes s e i t l i c h e R e i c h w e i t e b e s i t z e n u n d zum T e i l n a c h u n -
t e r s c h i e d l i c h e n Z e i t h o r i z o n t e n g e s t a f f e l t s i n d . 
Noch e x t r e m e r s i n d d i e U n t e r s c h i e d e b e i den Absatzplänen. H i e r 
l i e g t d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Planungsintensität d e r B e t r i e b e ohne 
q u a n t i t a t i v e u n d q u a l i t a t i v e - P e r s o n a l p l a n u n g b e i 0,4 ( a l l e n f a l l s 
e i n s e h r k u r z f r i s t i g e r P l a n i n z w e i v o n fünf B e t r i e b e n ) , während 
i n d e n T y p e n h o h e n A u s b a u s t a n d s v o n q u a n t i t a t i v e r u n d q u a l i t a t i -
v e r P e r s o n a l p l a n u n g d i e Intensitätswerte für A b s a t z p l a n u n g v i e l -
f a c h über 4,0 und im G r e n z f a l l e i n e s T y pus s o g a r über 7,0 l i e g e n . 
S e l b s t wenn man annimmt, daß i n d i e s e n T y p e n d i e W i r t s c h a f t s z w e i -
g e , i n denen A b s a t z p l a n u n g b e s o n d e r e B e d e u t u n g b e s i t z t , überre-
präsentiet s i n d , i s t d e n n o c h h i e r e i n b e s o n d e r s h o h e r A u s b a u s t a n d 
v o n A b s a t z p l a n u n g unübersehbar. 
F o r s c h u n g s p l a n u n g i s t w i e z u e r w a r t e n i n v i e l e n T y p e n m i t g e r i n g 
a u s g e b a u t e r q u a n t i t a t i v e r und q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g kaum 
a n z u t r e f f e n . Für d i e a l s E x t r e m g r u p p e h e r a n g e z o g e n e G r u p p e von 
e t w a 500 B e t r i e b e n ohne j e g l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g l i e g t d e r I n t e n -
sitätswert u n t e r 0,1. Dem s t e h e n n u r z w e i T ypen m i t h e r a u s r a g e n d 
hoher. Intensitätswerten (über 3,5) gegenüber, d i e dann a u c h j e -
w e i l s besonders gut a u s g e b a u t e P e r s o n a l p l a n u n g b e s i t z e n . 
E i n e nähere A n a l y s e macht j e d o c h d e u t l i c h , daß - g a n z ärmlich w i e 
dies b e i m Zusammenhang z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und A u s b a u -
S t a n d des P e r s o n a l w e s e n s g e z e i g t w u r d e - d i e hohe "Planungsaffi -
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nität" d e r T y p o l o g i e k e i n e s w e g s n u r a u s d e r D i m e n s i o n q u a n t i t a t i -
v e r P e r s o n a l p l a n u n g r e s u l t i e r t , s o n d e r n a u c h d e n Einfluß a n d e r e r 
D i m e n s i o n e n v o r a u s s e t z t . D i e s e A n a l y s e i s t i n d r e i a u f e i n a n d e r f o l -
g e n d e n S c h r i t t e n durchzuführen, w o b e i zunächst im e r s t e n und z w e i -
t e n S c h r i t t q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g m i t den v i e r r e s t l i c h e n 
T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n k o n t r a s t i e r t w i r d und e r s t i m d r i t t e n S c h r i t t 
a l l e fünf D i m e n s i o n e n n e b e n e i n a n d e r b e t r a c h t e t w e r d e n . 
a ) I n e i n e m e r s t e n S c h r i t t läßt s i c h d i e e b e n f o r m u l i e r t e T h e s e 
a n h a n d e i n e r v e r g l e i c h e n d e n V a r i a n z a n a l y s e k o n t r a s t i e r e n d e r T e i l -
t y p o l o g i e n stützen, b e i d e r j e w e i l s a l l e T y p e n zusammengefaßt 
w e r d e n , d i e e n t w e d e r g l e i c h e Ausprägung b e i q u a n t i t a t i v e r P e r s o -
n a l p l a n u n g o d e r a b e r g l e i c h e Ausprägung i n den v i e r a n d e r e n D i -
m e n s i o n e n a u f w e i s e n . 
Zusammenfassung von Typen 
zum 
A u c h e i n e um d i e D i m e n s i o n q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g r e d u -
z i e r t e T y p o l o g i e l i e f e r t n o c h r e c h t hohe Bestimmtheitsmaße, d i e 
m i t e i n e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t v o n w e i t über 0.001 s i g n i f i k a n t 
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s i n d . D i e Zugehörigkeit z u diesen Typen " e r k l ä r t " i m m e r h i n noch 
g u t e i n D r i t t e l b i s k n a p p d i e Hälfte d e s s e n , was d i e G e s a m t t y p o -
l o g i e l e i s t e t , u n d z w i s c h e n d e r Hälfte u n d mehr a l s d r e i V i e r t e l 
d e s s e n , was e i n e a u f q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g r e d u z i e r t e T y -
p o l o g i e e r b r i n g e n würde. D i e s g i l t s e l b s t für d i e P e r s o n a l p l a -
nungsintensität, d i e j a den g l e i c h e n , w e n n g l e i c h e t w a s a n d e r s d e -
f i n i e r t e n S a c h v e r h a l t a b b i l d e t , w i e das t y p e n b i l d e n d e M e r k m a l 
q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g . 
D i e s e s E r g e b n i s muß nun f r e i l i c h n i c h t u n b e d i n g t a u f e i n e n d i r e k -
t e n Zusammenhang z w i s c h e n - zum B e i s p i e l - Maßnahmen d e r q u a l i -
t a t i v e n P e r s o n a l p l a n u n g u n d E n t w i c k l u n g s s t a n d d e r I n v e s t i t i o n s -
p l a n u n g zurückzuführen s e i n . V i e l m e h r v e r w e i s t d i e T a t s a c h e , daß 
d i e a d d i e r t e n Bestimmtheitsmaße d e r b e i d e n T e i l t y p o l o g i e n s t e t s 
über dem W e r t d e r G e s a m t t y p o l o g i e l i e g e n , a u f e i n e beträchtli-
ch e K o v a r i a n z z w i s c h e n den e i n z e l n e n D i m e n s i o n e n , d e r e n Einfluß 
nunmehr näher z u b e t r a c h t e n u n d - s o w e i t möglich - z u n e u t r a l i -
s i e r e n i s t . 
b ) E i n e A n a l y s e e i n z e l n e r T y p e n z e i g t e r h e b l i c h e K o v a r i a n z e n z w i -
schen q u a n t i t a t i v e r und q u a l i t a t i v e r Personalplanung sowie E i n -
s t e l l u n g s k o m p e t e n z der P e r s o n a l a b t e i l u n g , auf d i e schon im K a p i -
t e l I h i n g e w i e s e n w u r d e . H i e r d u r c h w e r d e n S t r u k t u r e f f e k t e ausgelöst, 
d i e r e a l e Zusammenhänge vortäuschen können und n e u t r a l i s i e r t wer-
d e n müssen. D i e s s e i an e x t r e m e n T y p e n g r u p p e n d e m o n s t r i e r t : 
So h a b e n v o n d e n 493 B e t r i e b e n ohne Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r -
s o n a l p l a n u n g u n d ohne E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g 
( T y p e n g r u p p e x o 0 0 0) 7 8 % k e i n e s c h r i f t l i c h f i x i e r t e n P e r s o n a l -
pläne u n d n u r 4 % Personalpläne m i t h o h e r z e i t l i c h e r R e i c h w e i t e . 
Von den 117 B e t r i e b e n , d i e a l l e d r e i Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r -
s o n a l p l a n u n g durchführen u n d i n d e n e n d i e P e r s o n a l a b t e i l u n g E i n -
s t e l l u n g s k o m p e t e n z b e s i t z t ( T y p e n g r u p p e x 1 1 1 1 ) , b e s i t z e n n u r 
21 % k e i n e r l e i s c h r i f t l i c h e f i x i e r t e Personalpläne; 27 % d i e s e r 
B e t r i e b e verfügen über e i n e n P e r s o n a l p l a n h o h e r z e i t l i c h e r R e i c h -
w e i t e . 
D i e s h a t zunächst e i n m a l z u r F o l g e , daß d e r Intensitätsindex f ü r 
P e r s o n a l p l a n u n g i m D u r c h s c h n i t t d e r e i n e n T y p e n g r u p p e n u r 0,48, 
im D u r c h s c h n i t t d e r a n d e r e n T y p e n g r u p p e h i n g e g e n - mehr a l s f ü n f -
m a l höher - 2,57 beträgt. 
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A u f g r u n d d e r i m v o r a u s g e g a n g e n e n K a p i t e l g e z e i g t e n e n g e n K o r r e l a -
t i o n z w i s c h e n d e n Intensitätsindizes d e r v e r s c h i e d e n e n P l a n u n g s -
a r t e n müssen a l s o i n j e d e m F a l l a u c h d i e Planungsintensitäten für 
I n v e s t i t i o n , P r o d u k t i o n , A b s a t z und F o r s c h u n g i m e i n e n F a l l e s e h r 
v i e l n i e d r i g e r a l s i m a n d e r e n F a l l e l i e g e n , ohne daß i r g e n d e i n 
u n m i t t e l b a r e r Zusammenhang z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n P l a n u n g s a r t e n 
a u f d e r e i n e n S e i t e u n d den Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a -
nung bzw. d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g a u f der 
a n d e r e n S e i t e b e s t e h e n müßte. 
D i e F r a g e , ob d i e b e i e i n f a c h e n V a r i a n z a n a l y s e n z u Tage t r e t e n d e 
"Planungsaffinität" d e r T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n außer q u a n -
t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g ( a l s o zum B e i s p i e l Maßnahmen w i e P e r -
s o n a l b e u r t e i l u n g o d e r S t e l l e n b e s c h r e i b u n g ) n u r s c h e i n b a r i s t und 
d u r c h s t a t i s t i s c h e S t r u k t u r e f f e k t e z u s t a n d e kommt o d e r tatsäch-
l i c h b e s t e h t , i s t a u f dem H i n t e r g r u n d d e r b i s h e r i g e n Überlegun-
gen v o n h o h e r B e d e u t u n g . I h r e B e a n t w o r t u n g würde v o r a l l e m e i n e 
w e i t e r e Bekräftigung o d e r a b e r m a s s i v e W i d e r l e g u n g d e r s c h o n am 
Ende des v o r a u s g e g a n g e n e n K a p i t e l s geäußerten V e r m u t u n g e r l a u b e n , 
daß z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s 
und d e n v e r s c h i e d e n e n Formen v o n P e r s o n a l p l a n u n g e i n k o m p l e x e r , 
v i e l m a s c h i g e r Zusammenhang b e s t e h t und daß i n d i e s e m N e t z w e r k d i e 
b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g möglicherweise e i n e n a c h r a n g i g e S t e l -
l u n g e i n n i m m t . 
E i n e r s t e r H i n w e i s d a r a u f , daß gemäß d i e s e r V e r m u t u n g e i n r e a l e r 
u n d n i c h t bloß s c h e i n b a r e r Zusammenhang z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a -
nung e i n e r s e i t s und den D i m e n s i o n e n d e r n a c h Vernachlässigung 
q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g v e r b l e i b e n d e n R e s t t y p o l o g i e anderer-
s e i t s b e s t e h t , e r g i b t s i c h d a r a u s , daß a u c h d i e A u s s c h a l t u n g des 
eben g e n a n n t e n S t r u k t u r e f f e k t s d e u t l i c h e und n i c h t bloß zufälli-
ge U n t e r s c h i e d e i n den d u r c h s c h n i t t l i c h e n PIanungsintensitäten 
j e E i n h e i t d e r R e s t t y p o l o g i e n e r k e n n e n läßt. 
Z u r A u s s c h a l t u n g d e s S t r u k t u r e f f e k t s w i r d für d i e e i n z e l n e n Typen-
g r u p p e n (=Typen d e r R e s t t y p o l o g i e ) d i e V e r t e i l u n g a u f die. fünf Aus 
Prägungen q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g e r m i t t e l t und anh a n d d i e -
s e r V e r t e i l u n g s o w i e d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Intensitätswerte al-
l e r T y p e n m i t e i n e r b e s t i m m t e n Ausprägung d e r D i m e n s i o n q u a n t i t a t i 
ve P e r s o n a l p l a n u n g für j e d e d e r 16 T y p e n g r u p p e n für j e d e Planungs 
a r t d e r Intensitätswert e r r e c h n e t , d e r zu e r w a r t e n wäre, wenn, d i e 
Planungsintensität d e r T y p e n ausschließlich von d e r q u a n t i t a t i v e n 
P e r s o n a l p l a n u n g a b h i n g e . 
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D i e D i f f e r e n z d e s a u f d i e s e W e i s e b e r e c h n e t e n E r w a r t u n g s w e r t e s 
u n d d e s tatsächlichen W e r t e s k a n n a l s Näherungswert d e r n a c h A u s -
s c h a l t u n g des S t r u k t u r e f f e k t s v e r b l e i b e n d e n V a r i a n z d e r P l a n u n g s -
intensitäten i n Abhängigkeit v o n d e r j e w e i l i g e n Ausprägung d e r 
Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g und d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e -
t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g b e t r a c h t e t w e r d e n . 
M i t t e l t man, um zufällige Einflüsse a u s z u s c h a l t e n und e i n e größere 
Übersichtlichkeit z u g e w i n n e n , d i e n a c h A u s s c h a l t u n g d e s S t r u k t u r -
e f f e k t s v e r b l e i b e n d e n r e s i d u a l e n Intensitätswerte über a l l e P l a -
n u n g s a r t e n h i n w e g und drückt s i e i n P r o z e n t d e r tatsächlichen 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Planungsintensität j e T y p e n g r u p p e a u s , s o e r -
g i b t s i c h f o l g e n d e s B i l d : 
o D i e n a c h A u s s c h a l t u n g des S t r u k t u r e f f e k t s v e r b l e i b e n d e n d u r c h -
s c h n i t t l i c h e n Planungsintensitäten j e T y p e n g r u p p e v a r i i e r e n 
z w i s c h e n -0,26 und +0,71, a l s o i n s g e s a m t um 0,97; d i e s e n t s p r i c h t 
f a s t d e r Hälfte d e r S t r e u u n g d e r tatsächlich b e o b a c h t e t e n P l a -
nungsintensitäten, d i e z w i s c h e n 0,60 u n d 2,70 l i e g e n ; 
o ausgedrückt i n P r o z e n t d e s tatsächlichen Intensitätswertes l i e -
g e n d i e n a c h A u s s c h a l t u n g d e s S t r u k t u r e f f e k t s v e r b l e i b e n d e n 
Restintensitätswerte z w i s c h e n 3 % u n d 43 %. V o r z e i c h e n n e u t r a l 
e r r e c h n e t s i c h über a l l e T y p e n g r u p p e n h i n w e g e i n D u r c h s c h n i t t 
v o n g u t 15 %; 
o A r t u n d R i c h t u n g d e r A b w e i c h u n g d e s tatsächlichen Intensitäts-
w e r t e s vom Intensitätswert, d e r z u e r w a r t e n wäre, wenn d i e P l a -
nungsintensitäten d e r T y p e n ausschließlich v o n d e r q u a n t i t a t i v e n 
P e r s o n a l p l a n u n g b e s t i m m t würden, g e h o r c h e n e i n e r g a n z b e s t i m m t e n 
S t r u k t u r , i n s o f e r n d e r tatsächliche um s o w e i t e r u n t e r bzw. über 
dem e r r e c h n e t e n W e r t l i e g t , j e n i e d r i g e r bzw. höher e r i s t . 
Um d a s V o r g e h e n und d i e m i t i h m gewonnenen R e s u l t a t e z u d e m o n s t r i e -
r e n , s e i e n d i e 16 T y p e n g r u p p e n d e r um d a s K r i t e r i u m q u a n t i t a t i v e 
P e r s o n a l p l a n u n g verkürzten T y p o l o g i e ( x i i i i ) gemäß i h r e m t a t -
sächlichen d u r c h s c h n i t t l i c h e n Planungsintensitätswert g e o r d n e t und 
z u fünf G r u p p e n zusammengefaßt ( w o b e i d i e E x t r e m g r u p p e j e w e i l s n u r 
z w e i , d i e übrigen T y p e n j e w e i l s v i e r T y p e n g r u p p e n e n t h a l t e n ) . 
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Tabel le 6: D u r c h s c h n i t t l i c h e P l a n u n g s i n t e n s i t ä t von zusammengefaß-
ten Typengruppen mit und ohne S t r u k t u r e f f e k t q u a n t i t a -
t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g ( M i t t e l a l l e r P l a n u n g s a r t e n ) 
D u r c h s c h n i t t l i c h e D i f f e r e n z i n % des 
Planungsintensität N tatsächli- Erwartungs- tatsächli-
der Typengruppen cher Wert wert absolut chen Wertes 
1) Erwartungswert = d u r c h s c h n i t t l i c h e Planungsintensität, d i e b e i ausschließ-
l i c h e r Abhängigkeit der Planungsintensität j e Typus vom K r i t e r i u m q u a n t i -
t a t i v e Personalplanung a u f t r e t e n müßte. 
Da d e r E r w a r t u n g s w e r t definitionsgemäß u n m i t t e l b a r d i e Häufigkeit 
q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g i n den T y p e n g r u p p e n w i d e r s p i e g e l t , 
läßt s i c h d e r B e f u n d d e r T a b e l l e 6 r e c h t e i n f a c h f o r m u l i e r e n : 
Z w i s c h e n d e r Durchführung v o n d r e i c h a r a k t e r i s t i s c h e n Maßnahmen 
q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g u n d E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o -
n a l a b t e i l u n g ( o h n e daß z w i s c h e n d i e s e n v i e r K r i t e r i e n i m Moment 
b e r e i t s d i f f e r e n z i e r t w e r d e n könnte) e i n e r s e i t s u n d dem A u s b a u 
v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g a n d e r e r s e i t s b e s t e h t e i n u n m i t t e l b a r e r , 
n i c h t d u r c h das K r i t e r i u m q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g v e r m i t t e l -
t e r Zusammenhang; d i e s e r Zusammenhang w e i s t j e d o c h i n d i e g l e i c h e 
R i c h t u n g w i e d e r Zusammenhang z w i s c h e n q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a -
n u ng und U n t e r n e h m e n s p l a n u n g . 
L e t z t e n e n d e s - d i e s s e i h i e r a l s e i n e A r t Z w i s c h e n e r g e b n i s f e s t -
g e h a l t e n , a u f das i m f o l g e n d e n m e h r m a l s zurückzukommen s e i n w i r d -
h a n d e l t es s i c h o f f e n b a r s t e t s um d i e g l e i c h e n B e t r i e b e , d i e e i n e 
a u s g e b a u t e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g b e s i t z e n , q u a n t i t a t i v e Personalplä-
ne a u f s t e l l e n , Maßnahmen d e r q u a l i t a t i v e n P e r s o n a l p l a n u n g d u r c h -
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führen und über e i n handlungskräftiges, o r g a n i s a t o r i s c h selbstän-
d i g e s P e r s o n a l w e s e n verfügen, w o b e i e i n e r d i e s e r Tatbestände j e -
w e i l s d i e a n d e r e n verstärkt. 
c ) Nachdem s o m i t o f f e n k u n d i g n e b e n d e r u n b e s t r e i t b a r e n B e z i e h u n g 
z w i s c h e n q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g und U n t e r n e h m e n s p l a n u n g a u c h 
e i n originärer Zusammenhang z w i s c h e n l e t z t e r e r und d e n r e s t l i c h e n 
D i m e n s i o n e n d e r T y p o l o g i e i n s g e s a m t b e s t e h t , i s t i n e i n e m d r i t t e n 
S c h r i t t d i e s e r A n a l y s e zu f r a g e n , i n w i e w e i t d i e e i n z e l n e n d i e s e r 
r e s t l i c h e n D i m e n s i o n e n - g e g e b e n e n f a l l s i m H i n b l i c k a u f w e l c h e 
P l a n u n g s a r t - an d i e s e m Zusammenhang z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g b e -
t e i l i g t s i n d . 
H i e r z u s e i e i n r e l a t i v e i n f a c h e s , s c h o n i n K a p i t e l I e t w a s ausführ-
l i c h e r b e s c h r i e b e n e s V e r f a h r e n b e n u t z t , b e i dem d i e g e s a m t e S t i c h -
p r o b e ( g e n a u e r g e s a g t : a l l e T y p e n m i t Ausnahme des Resttypus 9 9 9 9 9) 
j e w e i l s gemäß d e r n e g a t i v e n o d e r p o s i t i v e n Ausprägung e i n e r e i n -
z e l n e n T y p e n d i m e n s i o n ( z . B . : P e r s o n a l b e u r t e i l u n g v o r h a n d e n / n i c h t 
v o r h a n d e n ) d i c h o t o m i s i e r t w i r d ; für d i e s e T e i l s t i c h p r o b e n l a s s e n 
s i c h d a nn j e w e i l s d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n Intensitätswerte d e r e i n -
z e l n e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n e r r e c h n e n . Drückt man d i e D i f f e r e n z e n 
z w i s c h e n d e n b e i d e n T e i l s t i c h p r o b e n i n P r o z e n t des D u r c h s c h n i t t s -
w e r t e s d e r g e s a m t e n S t i c h p r o b e a u s , s o h a t man e i n s o w o h l v o n 
D i m e n s i o n z u D i m e n s i o n w i e v o n P l a n u n g s a r t z u P l a n u n g s a r t v e r -
g l e i c h b a r e s Näherungsmaß. 
Im I n t e r e s s e d e r V e r g l e i c h b a r k e i t muß h i e r b e i a l l e r d i n g s d i e D i -
m e n s i o n q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g w i e d i e v i e r r e s t l i c h e n t y -
p e n b i l d e n d e n K r i t e r i e n d i c h o t o m i s i e r t w e r d e n ( s c h r i f t l i c h f i x i e r -
t e Personalpläne v o r h a n d e n / n i c h t v o r h a n d e n ) . D i e E r g e b n i s s e s i n d 
i n T a b e l l e 7 d a r g e s t e l l t . 
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T a b e l l e 7: Abhängigkeit d e s A u s b a u s t a n d e s d e r U n t e r n e h m e n s -
p l a n u n g e n v o n d e n T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n 
zwischen a l l e n 
B e t r i e b e n mit 
und ohne: 
q u a n t i t a t i v e 
D i f f e r e n z im Ausbau der Planung ( i n % des 
Dur c h s c h n i t t s der Gesamtstichprobe) 
I n v e s t i t i o n Produktion Absatz Forschung 
a l l e 
Planungen 
HB: E i n Wert von 55 % für I n v e s t i t i o n s p l a n u n g b e i P e r s o n a l b e u r t e i l u n g drückt 
aus, daß zwischen dem d u r c h s c h n i t t l i c h e n Ausbauindex von I n v e s t i t i o n s -
planung i n a l l e n B e trieben mit und ohne P e r s o n a l b e u r t e i l u n g eine D i f f e -
renz von 1.00 Punkten (1.43 zu 2.43) b e s t e h t ; d i e s s i n d 55 % des M i t t e l s 
der Gesamtstichprobe von 1.81. 
T a b e l l e 7 - d i e aus u n m i t t e l b a r verständlichen Gründen den A u s b a u -
s t a n d v o n P e r s o n a l p l a n u n g n i c h t berücksichtigt - bekräftigt z u -
nächst e i n m a l d i e T h e s e , daß es e i n e originäre " P l a n u n g s a f f i n i -
tät"bei a l l e n t y p e n b i l d e n d e n M e r k m a l e n g i b t , w e n n g l e i c h , w i e z u 
e r w a r t e n , d e r Zusammenhang d e r T y p o l o g i e d i m e n s i o n q u a n t i t a t i v e P e r -
s o n a l p l a n u n g m i t a l l e n P l a n u n g s a r t e n b e s o n d e r s h o c h i s t . 
H e r v o r z u h e b e n i s t f r e i l i c h , daß d e r A b s t a n d z w i s c h e n q u a n t i t a t i -
v e r P e r s o n a l p l a n u n g und den r e s t l i c h e n D i m e n s i o n e n v o n e i n e r P l a -
n u n g s a r t z u r a n d e r e n e r h e b l i c h e n Schwankungen u n t e r l i e g t . E r i s t 
am g e r i n g s t e n b e i F o r s c h u n g s p l a n u n g ( D u r c h s c h n i t t d e r v i e r a n d e -
r e n D i m e n s i o n e n = 107 % gegenüber 164 % für q u a n t i t a t i v e P e r s o -
n a l p l a n u n g ; d i e s e n t s p r i c h t e i n e m Verhältnis v o n 0,6 5 : 1) und 
b e i A b s a t z p l a n u n g (74 % : 1 2 1 % = 0 , 6 1 : 1) und w e i t a u s am größ-
t e n b e i P r o d u k t i o n s p l a n u n g (53 % : 110 % = 0,48 : 1 ) . 
S e h r v i e l aufschlußreicher j e d o c h i s t das B i l d , d a s s i c h b e i den 
a n d e r e n D i m e n s i o n e n , s e i es im V e r g l e i c h d e r e i n z e l n e n P l a n u n g s a r -
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t e n , s e i es i m Verhältnis z u d e n übrigen D i m e n s i o n e n e r g i b t : 
N a c h f o l g e p l a n u n g , v o n d e r man e i g e n t l i c h e r w a r t e n müßte, daß s i e 
b e s o n d e r s eng m i t den übrigen Planungsaktivitäten des B e t r i e b e s 
v e r b u n d e n i s t , w e i s t gegenüber a l l e n e i n z e l n e n P l a n u n g s a r t e n d i e 
g e r i n g s t e Affinität a u f ; d i e D i f f e r e n z e n des A u s b a u s t a n d e s d e r 
v e r s c h i e d e n e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n i n B e t r i e b e n m i t u n d ohne 
N a c h f o l g e p l a n u n g l i e g e n i m b e s t e n F a l l e ( F o r s c h u n g s p l a n u n g ) b e i 
g u t d e r Hälfte d e s e n t s p r e c h e n d e n W e r t e s für q u a n t i t a t i v e P e r s o -
n a l p l a n u n g und im F a l l e d e r P r o d u k t i o n s p l a n u n g s o g a r b e i w e n i g e r 
a l s e i n e m D r i t t e l . 
Überraschend h o c h i s t demgegenüber d i e Planungsaffinität v o n z w e i 
D i m e n s i o n e n , d i e a u f den e r s t e n B l i c k i n k e i n e r s a c h l o g i s c h e n Be-
z i e h u n g zum A u s b a u s t a n d d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g s t e h e n , nämlich 
d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g und d e r Durchfü-
r u n g v o n S t e l l e n b e s c h r e i b u n g e n • B e i d e D i m e n s i o n e n s t e h e n m i t a l -
l e n P l a n u n g s a r t e n i n r e c h t e n g e r B e z i e h u n g . D i e D i f f e r e n z e n d e r 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n I n d e x w e r t e b e i V o r h a n d e n s e i n o d e r N i c h t v o r h a n -
d e n s e i n d i e s e r Tatbestände l i e g e n s t e t s d e u t l i c h über d e r Hälfte 
und i m R e g e l f a l l e e h e r b e i z w e i D r i t t e l d e r e n t s p r e c h e n d e n W e r t e 
b e i q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g ; i n e i n e m F a l l ( F o r s c h u n g s p l a -
n u ng z u E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g ) nähert s i c h 
d i e D i f f e r e n z dem W e r t b e i q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g b i s a u f 
f a s t 90 %. 
D e u t l i c h g e r i n g e r i s t h i n g e g e n d i e Planungsaffinität d e r D u r c h -
führung v o n P e r s o n a l b e u r t e i l u n g . H i e r nähern s i c h d i e D i f f e r e n -
z e n b e i a l l e n P l a n u n g s a r t e n t e n d e n z i e l l d e r S i t u a t i o n b e i d e r 
N a c h f o l g e p l a n u n g . 
Unabhängig h i e r v o n s c h e i n t es g e w i s s e U n t e r s c h i e d e a u c h i n d e r 
Affinität e i n z e l n e r T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n ( g e n a u e r : d e r v o n i h n e n 
a b g e b i l d e t e n S a c h v e r h a l t e ) z u den v e r s c h i e d e n e n P l a n u n g s a r t e n z u 
g e b e n . A u c h wenn man berücksichtigt, daß d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
I n d e x w e r t e i n d e r g e s a m t e n S t i c h p r o b e und d a m i t d i e B a s i s d e r 
P r o z e n t u i e r u n g d e r D i f f e r e n z e n v o n P l a n u n g s a r t z u P l a n u n g s a r t 
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e r h e b l i c h v a r i i e r t ( v o n 0,55 für F o r s c h u n g s p l a n u n g über 1,05 für 
P r o d u k t i o n s - u n d 1,28 für A b s a t z - b i s z u 1,81 für I n v e s t i t i o n s -
p l a n u n g ) , i s t d o c h u n v e r k e n n b a r , daß A b s a t z p l a n u n g und g e g e b e n e n -
f a l l s a u c h F o r s c h u n g s p l a n u n g am d e u t l i c h s t e n d i e j e n i g e n B e t r i e b e 
c h a r a k t e r i s i e r e n , i n denen a u c h q u a l i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g ( u n d 
E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g ) d i e R e g e l i s t . 
Z u s a m m e n f a s s e n d l i e f e r t e i n e d e t a i l l i e r t e r e A n a l y s e des Zusammen-
h a n g s z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g u n d P e r s o n a l p l a n u n g e i n z i e m -
l i c h g e s c h l o s s e n e s , m i t den b i s h e r i g e n B e f u n d e n b r u c h l o s z u v e r -
e i n b a r e n d e s B i l d , das am b e s t e n m i t dem B e g r i f f d e r " S y n d r o m a t i k " 
c h a r a k t e r i s i e r t w i r d : 
N i c h t n u r q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g , w i e aus i h r e r u n m i t t e l -
b a r e n Zugehörigkeit z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g z u e r w a r t e n , s o n d e r n 
a u c h d i e a n d e r e n b e i d e r T y p e n b i l d u n g berücksichtigten S a c h v e r -
h a l t e , nämlich d i e Durchführung v o n Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o -
n a l p l a n u n g u n d d i e E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g , 
w e i s e n r e c h t enge B e z i e h u n g e n z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g a u f . D e r 
v a r i a n z a n a l y t i s c h g e z e i g t e enge Zusammenhang z w i s c h e n Zugehörig-
k e i t e i n e s B e t r i e b e s z u e i n e m b e s t i m m t e n P e r s o n a l p l a n u n g s t y p u n d 
dem A u s b a u s t a n d s e i n e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g g e h t k e i n e s w e g s n u r , 
w i e a u f d e n e r s t e n B l i c k z u v e r m u t e n w a r , a u f d i e T y p o l o g i e d i -
m e n s i o n d e r q u a n t i t a t i v e n P e r s o n a l p l a n u n g zurück, s o n d e r n i s t A u s -
d r u c k d e r w e c h s e l s e i t i g e n Verstärkung v o n E i n z e l b e z i e h u n g e n , d i e 
m i t mehr o d e r m i n d e r großer Schärfe z w i s c h e n a l l e n D i m e n s i o n e n d e r 
T y p o l o g i e u n d a l l e n P l a n u n g s a r t e n b e s t e h e n . 
3. A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s und P e r s o n a l p l a n u n g 
Wie a u f d e n e r s t e n B l i c k für d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n P e r s o n a l p l a -
n u ng u n d U n t e r n e h m e n s p l a n u n g q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g - s o -
w o h l t y p e n k o n s t i t u i e r e n d e s M e r k m a l w i e B e s t a n d t e i l d e r U n t e r n e h -
m e n s p l a n u n g - a l s w i c h t i g e s , v i e l l e i c h t s o g a r a u s s c h l a g g e b e n d e s 
V e r m i t t l u n g s g l i e d e r s c h i e n e n w a r , s o l l t e man für d i e B e z i e h u n g z w i -
s c h e n P e r s o n a l p l a n u n g und A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s g l e i c h e 
F u n k t i o n v o n d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g e r -
w a r t e n ; a u c h d i e s e r S a c h v e r h a l t i s t j a e i n m a l a l s - fünfte Dimen-
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s i o n - B e s t a n d t e i l d e r T y p o l o g i e , a n d e r e r s e i t s s e h r e n g m i t d e n 
m e i s t e n I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s v e r b u n d e n . 
I n d e r T a t e r r e c h n e n s i c h für e i n e o r d i n a l - s k a l i e r t e A u s d r u c k s -
f o r m d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g ( d i e S k a l a 
r e i c h t v o n 0 = E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z für k e i n e P e r s o n a l k a t e g o r i e 
über 1 = E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z e n t w e d e r für außertarifliche Ange-
s t e l l t e o d e r für T a r i f - A n g e s t e l l t e o d e r für Lohnempfänger b i s z u 
2 bzw. 3 = E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z für z w e i o d e r a l l e P e r s o n a l g r u p -
p e n ) s e h r hohe K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n m i t d e n fünf I n d i k a t o r e n 
zum A u s b a u s t a n d des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s : 
K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n zwischen Einstellungskompetenz der P e r s o n a l a b t e i l u n g 
und: 
H i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g +0,84 
Personalplanungsausschuß +0,67 
W e i t e r b i l d u n g +0,69 
L e h r l i n g s z a h l +0,71 
P e r s o n a l i n f o r m a t i o n +0,77 
Im M i t t e l d i e s e r fünf I n d i k a t o r e n e r r e c h n e t s i c h e i n K o r r e l a t i o n s -
k o e f f i z i e n t v o n 0,74, d e r n o c h e t w a s über dem D u r c h s c h n i t t s w e r t 
d e r K o r r e l a t i o n s m a t r i x d e r fünf I n d i k a t o r e n ( 0 , 7 1 ) l i e g t . 
So wäre a l s e r s t e s zu prüfen, ob n i c h t e i n e r h e b l i c h e r T e i l d e s 
Zusammenhangs z w i s c h e n A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e -
s e n s e i n e r s e i t s und s e i n e r Zugehörigkeit z u e i n e m b e s t i m m t e n P e r -
s o n a l p l a n u n g s t y p s a n d e r e r s e i t s a u f d i e E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r 
P e r s o n a l a b t e i l u n g zurückzuführen i s t . 
D i e f o l g e n d e T a b e l l e v e r g l e i c h t a l s o a n a l o g z u T a b e l l e 5 d i e Be-
stimmtheitsmaße (Verhältnis v o n V a r i a n z z w i s c h e n d e n T y p e n u n d Ge-
s a m t v a r i a n z i n d e r S t i c h p r o b e ) d e r b e i d e n R e s t t y p o l o g i e n , d i e s i c h 
e r g e b e n , wenn man e n t w e d e r n u r d i e D i m e n s i o n " E i n s t e l l u n g s k o m p e -
t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g " o d e r a b e r n u r d i e v i e r a n d e r e n Dimen-
s i o n e n ( q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Personalplanung)berücksichtigt. 
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Das B i l d , d a s s i c h h i e r e r g i b t , i s t d e u t l i c h a n d e r s a l s i n d e r 
n a c h d e r g l e i c h e n L o g i k k o n s t r u i e r t e n T a b e l l e 5: 
( 1 ) E i n m a l i s t g e n e r e l l d i e Varianzerklärung d u r c h d i e R e s t t y p o -
l o g i e ohne E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g ( i i i i x ) 
s e h r v i e l höher a l s d i e d e r a u f d i e s e D i m e n s i o n r e d u z i e r t e n Ty-
p o l o g i e (x x x x i ) , während i n T a b e l l e 5 d i e D i m e n s i o n q u a n t i t a -
t i v e P e r s o n a l p l a n u n g für s i c h a l l e i n genommen s t e t s höhere V a r i -
anzerklärungen d e r e i n z e l n e n Planungsintensitäten e r b r a c h t e a l s 
d i e s p i e g e l b i l d l i c h e R e s t t y p o l o g i e . D i e s k a n n s i c h e r l i c h a u c h f o r -
m a l - s t a t i s t i s c h e Gründe haben und d a m i t zusammenhängen, daß d i e 
a u f q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g r e d u z i e r t e T y p o l o g i e fünf A u s -
prägungen a u f w i e s , während es h i e r n u r z w e i Ausprägungen g i b t . 
A u c h wenn man d i e s berücksichtigt, s c h e i n t d e n n o c h d i e " P e r s o n a l -
affinität" d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g ge-
r i n g e r z u s e i n a l s d i e "Planungsaffinität" d e r q u a n t i t a t i v e n P e r -
s o n a l p l a n u n g . 
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( 2 ) D i e s w i r d bekräftigt d u r c h d i e T a t s a c h e , daß - w i e d e r u m i m 
G e g e n s a t z z u T a b e l l e 5 - d i e Summe d e r Varianzerklärungswerte d e r 
b e i d e n R e s t t y p o l o g i e n zum T e i l u n t e r dem Wert d e r G e s a m t t y p o l o g i e 
und a l l e n f a l l s w e n i g darüber l i e g t . D i e s w e i s t d a r a u f h i n , daß d i e 
K o v a r i a n z p r o b l e m a t i k h i e r s e h r v i e l w e n i g e r ausgeprägt i s t a l s b e i 
d e r B e z i e h u n g v o n P e r s o n a l p l a n u n g und U n t e r n e h m e n s p l a n u n g . 
( 3 ) E n d l i c h i s t h e r v o r z u h e b e n , daß b e i e i n e r e i n z i g e n D i m e n s i o n , 
nämlich d e r h i e r a r c h i s c h e n S t e l l u n g des P e r s o n a l w e s e n s , d i e V a r i -
anzerklärungskraft d e r T y p o l o g i e o f f e n k u n d i g v o r a l l e m a u f d i e D i -
m e n s i o n d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g zurückzu-
führen i s t ; d i e v e r m u t e t e b e s o n d e r e "Personalaffinität" d i e s e r D i -
m e n s i o n i s t a l s o n i c h t g e n e r e l l e r N a t u r , s o n d e r n r i c h t e t s i c h 
v o r w i e g e n d a u f den v o n d i e s e m e i n e n I n d i k a t o r a b g e d e c k t e n S a c h v e r 
h a l t - womit k o r r e s p o n d i e r t , daß, w i e i n K a p i t e l I I g e z e i g t , d i e -
s e r I n d i k a t o r m i t den a n d e r e n I n d i k a t o r e n w e n i g e r s c h a r f k o r r e -
l i e r t a l s d i e s e u n t e r e i n a n d e r . 
D i e s l e g t es n a h e , w i e im v o r a u s g e h e n d e n A b s c h n i t t d i e B e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e -
s e n s ( u n d d e n v o n i h n e n i n e r s t e r L i n i e a b g e b i l d e t e n S a c h v e r h a l t e n 
a u f d e r e i n e n S e i t e und den e i n z e l n e n T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n a n d e r e r 
s e i t s a n h a n d d e s i n T a b e l l e 7 v o r g e s t e l l t e n V e r f a h r e n s z u b e t r a c h -
t e n . 
I n T a b e l l e 9 s i n d m e h r e r e Tatbestände h e r v o r z u h e b e n : 
( 1 ) D i e e n g s t e B e z i e h u n g z u den D i m e n s i o n e n d e r P e r s o n a l p l a n u n g s -
t y p o l o g i e w e i s e n d i e I n d i k a t o r e n : " F e s t l e g u n g d e r L e h r l i n g s z a h l e n 
n a c h längerfristigen B e d a r f s a n a l y s e n " und " V o r h a n d e n s e i n e i n e s 
P e r s o n a l p l a n u n g s a u s s c h u s s e s " a u f , - w o b e i a b e r j e w e i l s d i e stärk-
s t e Affinität z u a n d e r e n D i m e n s i o n e n d e r T y p o l o g i e b e s t e h t . 
Während d i e F e s t s e t z u n g v o n L e h r l i n g s z a h l e n n a c h B e d a r f s a n a l y s e n 
v o r a l l e m m i t d e r Durchführung v o n P e r s o n a l b e u r t e i l u n g und v o n 
N a c h f o l g e p l a n u n g zusammenhängt, w e i s t d i e E x i s t e n z o d e r N i c h t e x i -
s t e n z e i n e s P e r s o n a l p l a n u n g s a u s s c h u s s e s b e s o n d e r s enge B e z i e h u n g e n 
z u r Durchführung q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g und z u r E i n s t e l l u n g s 
k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g a u f . 
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T a b e l l e 9: Abhängigkeit d e r I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d d e s P e r -
s o n a l w e s e n s v o n d e n T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n 
NB: E i n Wert von 60 % für W e i t e r b i l d u n g b e i S t e l l e n b e s c h r e i b u n g drückt aus, 
daß zwischen dem A n t e i l der B e t r i e b e mit Wei t e r b i l d u n g u n t e r den B e t r i e -
ben mit und ohne S t e l l e n b e s c h r e i b u n g eine D i f f e r e n z von 27.3 Punkten 
(34.1 zu 61.4) b e s t e h t ; d i e s s i n d 60% des A n t e i l s der B e t r i e b e mit Wei-
t e r b i l d u n g i n der Gesamtstichprobe (45,5 % ) . 
( 2 ) Wie s i c h s c h o n b e i d e r K o r r e l a t i o n s a n a l y s e g e z e i g t h a t t e , 
nimmt d e r I n d i k a t o r d e r h i e r a r c h i s c h e n S t e l l u n g des P e r s o n a l w e -
s e n s - v e r m u t l i c h v o r a l l e m wegen d e r m e h r f a c h g e n a n n t e n A m b i v a -
l e n z s e i n e r A u s s a g e - e i n e S o n d e r s t e l l u n g gegenüber a l l e n a n d e r e n 
I n d i k a t o r e n e i n . D i e s e S o n d e r s t e l l u n g drückt s i c h b e r e i t s i n e i n e m 
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n i e d r i g e n D u r c h s c h n i t t s w e r t über a l l e D i m e n s i o n e n v o n 43 % a u s , 
während s i c h für a l l e a n d e r e n I n d i k a t o r e n D u r c h s c h n i t t s w e r t e v o n 
61 % b i s 89 % e r r e c h n e n . S i e w i r d n o c h d e u t l i c h e r , wenn man Dimen-
s i o n für D i m e n s i o n b e t r a c h t e t . Dann e r g i b t s i c h , o r d n e t man d i e 
D i m e n s i o n e n i n d e r R a n g r e i h e a u f s t e i g e n d e r W e r t e für d i e s e n I n d i -
k a t o r , f o l g e n d e s B i l d : 
D i f f e r e n z i n % im A n t e i l der B e t r i e b e m i t : 
Typologiedimension 
gehobener h i e r a r -
c h i s c h e r S t e l l u n g 
der P e r s o n a l a b t l g . 
a l l e n anderen 
I n d i k a t o r e n im 
Durchschnitt 
Nachfolgeplanung 22 77 
P e r s o n a l b e u r t e i l u n g 31 76 
q u a n t i t a t i v e Personalplanung 37 72 
S t e l l e n b e s c h r e i b u n g 40 62 
Einstellungskompetenz 
der P e r s o n a l a b t e i l u n g 85 72 
Z w i s c h e n N a c h f o l g e p l a n u n g u n d P e r s o n a l b e u r t e i l u n g e i n e r s e i t s u n d 
d e r S t e l l u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s a u f m i t t l e r e r u n d höherer Füh-
r u n g s e b e n e a n d e r e r s e i t s b e s t e h t a l s o a l l e n f a l l s e i n e s c h w a c h e Be-
z i e h u n g ; h i n g e g e n i s t i n d e n j e n i g e n B e t r i e b e n , i n d e n e n d i e P e r -
s o n a l a b t e i l u n g E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z b e s i t z t , d i e L e i t u n g d e r P e r -
s o n a l a b t e i l u n g w e i t a u s häufiger a u f höherer Führungsebene a n g e s i e -
d e l t a l s i n d e n B e t r i e b e n ohne E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l -
a b t e i l u n g . D i e b e i d e n r e s t l i c h e n D i m e n s i o n e n - q u a n t i t a t i v e P e r -
s o n a l p l a n u n g u n d S t e l l e n b e s c h r e i b u n g - l i e g e n z w i s c h e n d i e s e n b e i -
d e n E x t r e m e n . 
( 3 ) B e t r a c h t e t man d i e e i n z e l n e n D i m e n s i o n e n über d i e fünf bzw. 
über d i e n a c h Vernachlässigung d e r h i e r a r c h i s c h e n S t e l l u n g d e r 
P e r s o n a l a b t e i l u n g v e r b l e i b e n d e n v i e r I n d i k a t o r e n h i n w e g , s o i s t 
v o r a l l e m a n d e r e n d e r g e r i n g e U n t e r s c h i e d i n i h r e r " P e r s o n a l a f f i -
nität" b e m e r k e n s w e r t . 
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Weder q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g n o c h d i e e i n z e l n e n A r t e n v o n 
q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g s t e h e n o f f e n s i c h t l i c h i n e i n e r d e u t -
l i c h e n g e r e n o d e r w e n i g e r e n g e n B e z i e h u n g zum A u s b a u s t a n d d e s P e r -
s o n a l w e s e n s a l s a n d e r e T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n . W e i t e r o b e n wurde b e -
r e i t s g e s a g t , daß d i e s w i d e r E r w a r t e n a u c h für d i e E i n s t e l l u n g s -
k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g g i l t . 
A l l e n f a l l s wäre h e r v o r z u h e b e n , daß d i e Durchführung v o n S t e l l e n -
b e s c h r e i b u n g e i n e e t w a s g e r i n g e r e "Personalaffinität" a u f w e i s t 
a l s d i e s b e i den a n d e r e n Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g 
d e r F a l l i s t ; d i e D i f f e r e n z i s t j e d o c h n i c h t annähernd s o groß 
w i e b e i d e r N a c h f o l g e p l a n u n g i m H i n b l i c k a u f d i e w i c h t i g s t e n Un-
t e r n e h m e n s p l a n u n g e n . 
4. E r s t e Z w i s c h e n b i l a n z 
E n t g e g e n e i n e r d u r c h a u s p l a u s i b l e n E r w a r t u n g z e i g e n d i e z u B e g i n n 
d i e s e s K a p i t e l s d a r g e s t e l l t e n E r g e b n i s s e , daß P e r s o n a l p l a n u n g o f -
f e n s i c h t l i c h e i n e e n g e r e B e z i e h u n g m i t d e r a l l g e m e i n e n U n t e r n e h -
m e n s p l a n u n g a l s m i t dem A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l -
w e s e ns a u f w e i s t . 
D i e nähere A n a l y s e d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n ( q u a n t i t a t i v e r und 
q u a l i t a t i v e r ) P e r s o n a l p l a n u n g u n d U n t e r n e h m e n s p l a n u n g s o w i e O r g a -
n i s a t i o n u n d P r a x i s d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s i n d e n H a u p t -
t e i l e n d i e s e s K a p i t e l s e r b r a c h t e e i n i g e B e f u n d e , d i e d i e s e s B i l d 
e t w a s m o d i f i z i e r e n , a b e r i n s g e s a m t d u r c h a u s bekräftigen. D i e s s e i 
nunmehr i n d r e i a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n S c h r i t t e n n o c h e i n m a l zusam-
m e n f a s s e n d d a r g e s t e l l t : 
1. Weder gegenüber U n t e r n e h m e n s p l a n u n g n o c h gegenüber dem b e t r i e b -
l i c h e n P e r s o n a l w e s e n i s t d i e T y p o l o g i e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a -
nung s a c h l o g i s c h w i r k l i c h unabhängig; s i e enthält v i e l m e h r j e w e i l s 
e i n e D i m e n s i o n , d i e a l s e i n e A r t p r i v i l e g i e r t e s B i n d e g l i e d z u dem 
j e w e i l i g e n B e r e i c h f u n g i e r e n müßte: q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g 
z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b -
t e i l u n g z u O r g a n i s a t i o n und P r a x i s d e s P e r s o n a l w e s e n s . 
I n d e r T a t e r g e b e n geringfügig m o d i f i z i e r t e ( i m F a l l e d e r P e r s o -
n a l p l a n u n g e i n d i m e n s i o n a l e , im F a l l e d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r 
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P e r s o n a l a b t e i l u n g o r d i n a l s k a l i e r t e ) A u s f o r m u n g e n d i e s e r b e i d e n 
D i m e n s i o n e n s e h r h o h e K o r r e l a t i o n e n i m z u e r w a r t e n d e n S i n n : 
Für e i n e n Intensitätsindex q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g e r r e c h -
n e t s i c h gegenüber a l l e n a n d e r e n P l a n u n g s a r t e n e i n d u r c h s c h n i t t -
l i c h e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t v o n + 0,82 - e i n W e r t , d e r p r a k -
t i s c h e b e n s o h o c h i s t w i e d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e K o r r e l a t i o n s k o -
e f f i z i e n t a l l e r P l a n u n g s a r t e n m i t e i n a n d e r (+ 0 , 8 4 ) . 
E i n o r d i n a l s k a l i e r t e r I n d e x d e r E i n s t e i l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o -
n a l a b t e i l u n g k o r r e l i e r t m i t den fünf h i e r b e n u t z t e n I n d i k a t o r e n 
zum A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s m i t e i n e m d u r c h -
s c h n i t t l i c h e n K o e f f i z i e n t e n v o n + 0,74 - e i n W e r t , d e r n o c h etwas 
über dem d u r c h s c h n i t t l i c h e n K o e f f i z i e n t e n d e r K o r r e l a t i o n e n a l l e r 
fünf I n d i k a t o r e n m i t e i n a n d e r l i e g t . 
I n s o f e r n wäre a l s o z u e r w a r t e n g e w e s e n , daß d i e " P l a n u n g s a f f i n i -
tät" d e r T y p o l o g i e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g , d i e s i c h i n dem 
r e c h t h o h e n Bestimmtheitsmaß gegenüber d e n e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n s -
p l a n u n g e n ausdrückt, d a n n v o r a l l e m a u f d i e D i m e n s i o n q u a n t i t a t i -
v e P e r s o n a l p l a n u n g zurückgeht ,und d i e e t w a s g e r i n g e r e " P e r s o n a l -
affinität" d e r T y p o l o g i e ( i n d i z i e r t d u r c h z w a r n i e d r i g e r e , a b e r 
immer n o c h b e a c h t l i c h e Bestimmtheitsmaße d e r T y p o l o g i e gegenüber 
d e n fünf b e n u t z t e n I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e n P e r -
s o n a l w e s e n s ) v o r a l l e m m i t d e r D i m e n s i o n d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e -
t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g zusammenhängt. 
Wäre dem s o , s o ließe s i c h s o g a r e i n e s e h r p l a u s i b l e s t a t i s t i s c h e 
Erklärung dafür f i n d e n , daß s i c h für d i e Planungsaffinität d e r 
T y p o l o g i e e i n höherer Wert e r r e c h n e t a l s für d i e P e r s o n a l a f f i n i -
tät: 
D i e D i m e n s i o n q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g g e h t i m G e g e n s a t z z u a l -
l e n a n d e r e n D i m e n s i o n e n m i t fünf Ausprägungen i n d i e T y p o l o g i e e i n 
( k e i n e q u a n t i t a t i v e n Personalpläne; k u r z e „nach P e r s o n a l g r u p p e n 
d i f f e r e n z i e r t e o d e r n i c h t d i f f e r e n z i e r t e Pläne; l a n g e , n a c h P e r -
s o n a l g r u p p e n d i f f e r e n z i e r t e o d e r n i c h t d i f f e r e n z i e r t e P l ä n e ) , d i e 
D i m e n s i o n E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g h i n g e g e n n u r 
m i t z w e i binären Ausprägungen. U n t e r s o n s t g l e i c h e n B e d i n g u n g e n 
i s t a l s o v o n d e r e i n e n D i m e n s i o n e i n e d e u t l i c h g e r i n g e r e V a r i a n z -
erklärungskraft z u e r w a r t e n a l s v o n d e r a n d e r e n . 
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Zunächst i s t a l s o d i e a u s dem V e r g l e i c h d e r v a r i a n z a n a l y t i s c h e n 
T e s t w e r t e a b g e l e i t e t e A u s g a n g s t h e s e d i e s e s K a p i t e l s k e i n e s w e g s 
schlüssig. 
2. I n d i e g l e i c h e R i c h t u n g w e i s e n a u c h d i e B e f u n d e p a r t i e l l e r 
V a r i a n z a n a l y s e n m i t j e w e i l s r e d u z i e r t e n T y p o l o g i e n : 
D i e v i e r P l a n u n g s a r t e n ( o h n e P e r s o n a l p l a n u n g ) s i n d m i t d e r Gesamt-
t y p o l o g i e d u r c h e i n Bestimmtheitsmaß v o n 0,3 2 v e r b u n d e n . D i e fünf 
Ausprägungen d e r D i m e n s i o n q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g erklären 
a l l e i n 24 % (Bestimmtheitsmaß = 0,24) d e r V a r i a n z d e r P l a n u n g s i n -
tensitäten i n d e r G e s a m t s t i c h p r o b e , d i e 16 Ausprägungen d e r um 
q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g verkürzten R e s t t y p o l o g i e h i n g e g e n 
n u r 14 %; u n d a u c h d i e s e 14 % s i n d zum T e i l d u r c h S t r u k t u r e f f e k t e 
d e r q u a n t i t a t i v e n P e r s o n a l p l a n u n g v e r u r s a c h t . 
D i e V a r i a n z d e r fünf I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l w e s e n s i n d e r G e s a m t s t i c h p r o b e w i r d z u 1 7 % d u r c h d i e g e -
samt e T y p o l o g i e erklärt; h i e r a n i s t j e d o c h d i e - a l l e r d i n g s n u r 
z w e i Ausprägungen a u f w e i s e n d e - D i m e n s i o n d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e -
t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g s e h r v i e l w e n i g e r b e t e i l i g t a l s d i e s 
b e i d e r D i m e n s i o n q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g gegenüber d e n v e r -
s c h i e d e n e n P l a n u n g s a r t e n d e r F a l l w a r : Gegenüber d e r E i n s t e l l u n g s -
k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g e r r e c h n e t s i c h i m D u r c h s c h n i t t 
d e r I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s e i n B e s t i m m t -
heitsmaß v o n 0,05, gegenüber d e r R e s t t y p o l o g i e ( d i e h i e r a l l e r -
d i n g s 4o mögliche Ausprägungen umfaßt) e i n W e r t v o n 0,13. 
Faßt man d i e s e b e i d e n B e z i e h u n g s k o n s t e l l a t i o n e n - v o n U n t e r n e h -
m e n s p l a n u n g z u q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g e i n e r s e i t s und R e s t -
t y p o l o g i e a n d e r e r s e i t s , v o n A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s z u E i n -
s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g e i n e r s e i t s u n d R e s t t y p o -
l o g i e a n d e r e r s e i t s - zusammen, s o s c h e i n t s i c h a u f d e n e r s t e n 
B l i c k d i e e b e n u n t e r 1. f o r m u l i e r t e V e r m u t u n g v o l l z u bestätigen: 
Daß d i e Zugehörigkeit d e r B e t r i e b e z u j e w e i l s e i n e m b e s t i m m t e n 
P e r s o n a l p l a n u n g s t y p d i e V a r i a n z d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g i n d e r ge-
s a m t e n E r h e b u n g s s t i c h p r o b e d e u t l i c h b e s s e r erklärt a l s d i e V a r i a n z 
i m A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s , wäre i n s o f e r n 
ausschließlich a u f d i e j e w e i l s a l s V e r m i t t l u n g s g l i e d f u n g i e r e n d e 
T y p o l o g i e d i m e n s i o n ( q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g h i e r ; E i n s t e l -
l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g d o r t ) und d e r e n größere o d e r 
g e r i n g e r e s p e z i f i s c h e Varianzerklärungskraft zurückzuführen, d i e 
s a c h l i c h e r N a t u r o d e r a u c h f o r m a l - s t a t i s t i s c h i n d e r u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Z a h l d e r Ausprägungen begründet s e i n k a n n . Während i n b e i d e n 
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Fällen d i e R e s t t y p o l o g i e ( o h n e q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g g e -
genüber d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g bzw. ohne E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z 
d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g gegenüber dem A u s b a u s t a n d des b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l w e s e n s ) e t w a g l e i c h e s p e z i f i s c h e Bestimmtheitsmaße v o n 
0,14 bzw. 0,13 e r b r i n g t , k a n n d i e a l s V e r m i t t l u n g s g l i e d b e s t i m m t e 
T y p o l o g i e d i m e n s i o n i n e i n e m F a l l 24 %, i m a n d e r e n F a l l j e d o c h n u r 
5 % d e r V a r i a n z i n d e r G e s a m t s t i c h p r o b e erklären. 
D i e B e z i e h u n g e n d e r P e r s o n a l p l a n u n g s t y p o l o g i e z u r U n t e r n e h m e n s -
p l a n u n g e i n e r s e i t s ("Planungsaffinität") u n d zum A u s b a u s t a n d des 
P e r s o n a l w e s e n s ("Personalaffinität") a n d e r e r s e i t s , wären - s o l i e -
ße s i c h f o r m u l i e r e n - kaum v e r s c h i e d e n ; d i e s e T a t s a c h e würde j e -
d o c h d a d u r c h v e r d e c k t , daß d i e T y p o l o g i e d i m e n s i o n m i t b e s o n d e r s 
h o h e r Planungsaffinität - aus w e l c h e n Gründen a u c h immer - e i n 
s e h r v i e l höheres Bestimmtheitsmaß e r b r i n g t a l s d i e D i m e n s i o n m i t 
d e r v e r m u t e t e n b e s o n d e r s h o h e n Personalaffinität ( d i e d a m i t a l s 
e n t w e d e r f a l s c h gewählt o d e r f a l s c h d e f i n i e r t e r w i e s e n i s t ) . 
\ 
Zwar wäre s c h o n d i e s e r B e f u n d v o n beträchtlichem W e r t , i s t e r d o c h 
d u r c h a u s m i t den E r g e b n i s s e n v o n K a p i t e l I I und d e r d o r t f o r m u l i e r -
t e n T h e s e v o n d e r " S y n d r o m a t i k " b e s t i m m t e r B e t r i e b e k o m p a t i b e l , 
d i e s i c h s o w o h l d u r c h e n t w i c k e l t e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g w i e d u r c h 
e i n i n s t i t u t i o n e l l g u t a u s g e b a u t e s u n d handlungsfähiges P e r s o n a l -
w e s e n c h a r a k t e r i s i e r e n . B e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g i n d e r d u r c h 
d i e T y p o l o g i e d e f i n i e r t e n - q u a n t i t a t i v e u n d q u a l i t a t i v e Maßnahmen 
u m f a s s e n d e n - W e i s e wäre d a n n e b e n e i n e Äußerungsform d i e s e r S y n -
d r o m a t i k und i m P r i n z i p g l e i c h e n g m i t d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und 
dem A u s b a u d e s P e r s o n a l w e s e n s v e r b u n d e n . K e i n e s w e g s könnte j e d o c h 
d e r Schluß g e z o g e n w e r d e n , daß d i e E x i s t e n z v o n P e r s o n a l p l a n u n g 
p e r s e a l s A u s d r u c k e i n e s f o r t g e s c h r i t t e n e r e n E n t w i c k l u n g s s t a n d e s 
d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s z u b e t r a c h t e n und i h r e Einführung 
u n m i t t e l b a r a l s s u b s t a n z i e l l e Qualitätsverbesserung d e r b e t r i e b l i -
c h e n P e r s o n a l p o l i t i k z u w e r t e n s e i . 
3. E i n e nähere A n a l y s e d e r P e r s o n a l - u n d Planungsaffinität d e r 
e i n z e l n e n T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n bekräftigt j e d o c h d u r c h a u s d i e A u s -
g a n g s t h e s e d i e s e s K a p i t e l s , daß n i c h t n u r q u a n t i t a t i v e , s o n d e r n 
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t e i l w e i s e auch, q u a l i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g mehr m i t dem E n t -
w i c k l u n g s g r a d d e r a l l g e m e i n e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g a l s m i t dem 
Z u s t a n d des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s z u t u n h a t . 
D i e s p e z i f i s c h e P l a n u n g s - o d e r Personalaffinität d e r e i n z e l n e n Ty 
p o l o g i e d i m e n s i o n e n wurde i n den v o r a u s g e g a n g e n e n A b s c h n i t t e n g e -
me s s e n a n h a n d d e r D i f f e r e n z i n den d u r c h s c h n i t t l i c h e n P l a n u n g s i n -
tensitäten bzw. W e r t e n d e r I n d i k a t o r e n des P e r s o n a l w e s e n s , d i e 
s i c h z w i s c h e n d e n d i c h o t o m i s i e r t e n T e i l s t i c h p r o b e n e r g e b e n , i n de 
nen d e r e i n e r j e w e i l i g e n D i m e n s i o n e n t s p r e c h e n d e T a t b e s t a n d v o r -
l i e g t o d e r n i c h t v o r l i e g t ; d i e s e D i f f e r e n z wurde d a n n , um s i e v e r 
g l e i c h b a r z u machen, i n P r o z e n t d e s j e w e i l i g e n D u r c h s c h n i t t s d e r 
G e s a m t s t i c h p r o b e ausgedrückt. D i e Affinität e i n e r T y p o l o g i e d i m e n -
s i o n (zum B e i s p i e l S t e l l e n b e s c h r e i b u n g ) z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g 
i n s g e s a m t o d e r e i n e r b e s t i m m t e n P l a n u n g s a r t i s t a l s o um s o grö-
ßer, j e stärker d i e e n t s p r e c h e n d e n Intensitätswerte z w i s c h e n d e n 
B e t r i e b e n d i f f e r i e r e n , d i e S t e l l e n b e s c h r e i b u n g durchführen o d e r 
n i c h t durchführen; i m g l e i c h e n S i n n e w i r d a u c h d i e P e r s o n a l a f f i -
nität e i n e r T y p o l o g i e d i m e n s i o n d e f i n i e r t und g e m e s s e n . 
V e r g l e i c h t man für d i e fünf T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n ( q u a n t i t a t i v e 
P e r s o n a l p l a n u n g h i e r a u f e i n e d i c h o t o m e Ausprägung r e d u z i e r t ) 
i h r e Planungsaffinität ( d u r c h s c h n i t t l i c h e D i f f e r e n z b e i v i e r P l a -
nungsintensitäten ohne P e r s o n a l p l a n u n g ) und i h r e P e r s o n a l a f f i n i -
tät ( d u r c h s c h n i t t l i c h e D i f f e r e n z b e i d e n fünf I n d i k a t o r e n für den 
A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s ) , s o e r g i b t s i c h e i n 
a l l e s i n a l l e m s e h r e i n d e u t i g e s B i l d : 
Affinitäten zu: 
Unternehmensplanung Personalwesen 
( v g l . T a b e l l e 7) ( v g l . Tab. 9) 
q u a n t i t a t i v e 
Personalplanung 125 
P e r s o n a l b e u r t e i l u n g 66 
S t e l l e n b e s c h r e i b u n g 84 
Nachfolgeplanung 54 
Einstellungskompetenz 88 
der P e r s o n a l a b t e i l u n g 
Zunächst z e i g t s i c h , daß d i e v o n d e r T y p o l o g i e a b g e d e c k t e n S a c h -
v e r h a l t e v e r s c h i e d e n hohe Affinitäten z u U n t e r n e h m e n s p l a n u n g ode 
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B e s o n d e r s groß i s t d e r U n t e r s c h i e d e i n m a l erwartungsgemäß b e i d e r 
q u a n t i t a t i v e n P e r s o n a l p l a n u n g , d e r e n Planungsaffinität n a h e z u d o p -
p e l t s o h o c h i s t a l s i h r e Personalaffinität. E r s t a u n l i c h i s t j e -
d o c h , daß s i c h a u c h für d i e S t e l l e n b e s c h r e i b u n g e i n s e h r ähnli-
c h e s B i l d e r g i b t , l i e g t d o c h d e r e n Planungsaffinität f a s t e i n e i n -
h a l b m a l höher a l s i h r e Personalaffinität. 
A u c h d i e E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g , v o n d e r d o c h 
anzunehmen wäre, daß s i e a l s V e r m i t t l u n g s g l i e d z w i s c h e n P e r s o n a l -
p l a n u n g und P e r s o n a l w e s e n f u n g i e r t u n d d e s h a l b e i n e b e s o n d e r s hohe 
Personalaffinität a u f w e i s t , v a r i i e r t i n d i e g l e i c h e R i c h t u n g w i e 
q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g und S t e l l e n b e s c h r e i b u n g , wenn a u c h 
w e n i g e r s t a r k . 
U m g e k e h r t i s t d i e N a c h f o l g e p l a n u n g g a n z e n t g e g e n dem, was z u e r -
w a r t e n wäre, d e u t l i c h e n g e r m i t dem A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e -
s e n s a l s m i t d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g v e r b u n d e n . 
B i l d e t man d e n D u r c h s c h n i t t über a l l e fünf D i m e n s i o n e n , s o z e i g t 
s i c h , daß d i e Planungsaffinität d e r T y p o l o g i e i m Verhältnis 5 : 4 
höher i s t a l s i h r e Personalaffinität. D i e s g i l t a u c h d a n n , wenn 
d i e D i m e n s i o n q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g w i e a l l e a n d e r e n . D i -
m e n s i o n e n binär d e f i n i e r t i s t ( u n d d a m i t d i e stärkere D i f f e r e n z i e -
r u n g s w i r k u n g i h r e r fünfstufigen D e f i n i t i o n i n d e r T y p o l o g i e n e u -
t r a l i s i e r t w i r d ) . A u c h i n d i e s e r D e f i n i t i o n i s t d i e P l a n u n g s a f f i -
nität q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g e x z e p t i o n e l l h o c h , s o w o h l g e -
m e s s e n a n d e r Personalaffinität d i e s e r D i m e n s i o n w i e a n d e r P l a -
nungsaffinität a l l e r a n d e r e n D i m e n s i o n e n . 
W i l l man a l s o r e a l i s t i s c h prüfen, ob und i n w e l c h e m Umfange P e r -
s o n a l p l a n u n g tatsächlich, w i e v e r m u t e t , e n g e r m i t d e r U n t e r n e h -
m e n s p l a n u n g a l s m i t dem A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s zusammen-
hängt, s o muß man d i e g l e i c h e R e c h n u n g n o c h e i n m a l u n t e r V e r n a c h -
lässigung d e r D i m e n s i o n q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g für d i e Be-
z i e h u n g z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und d e r D i m e n s i o n d e r E i n s t e l -
l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g für d i e B e z i e h u n g zum A u s -
b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s w i e d e r h o l e n . 
D i e s e B e r e c h n u n g e r g i b t für d i e Planungsaffinität d e r s o b e -
r e i n i g t e n T y p o l o g i e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g e i n e n W e r t v o n 
73 %, für d e r e n Personalaffinität h i n g e g e n e i n e n d e u t l i c h n i e d r i -
g e r e n W e r t v o n 64 %. 
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Z u s a m m e n f a s s e n d : B e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g - u n d z w a r n i c h t 
n u r i n F o r m q u a n t i t a t i v e r Pläne, s o n d e r n a u c h i n d e r Form s o g e -
n a n n t e r q u a l i t a t i v e r Maßnahmen - i s t g a n z o f f e n s i c h t l i c h : 
o zunächst e i n m a l B e s t a n d t e i l e i n e r S y n d r o m a t i k v o n e n t w i c k e l t e r 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und a u s g e b a u t e m b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e -
s e n ; s i e i s t i n B e t r i e b e n , i n d e n e n d i e s e b e i d e n B e d i n g u n g e n 
n i c h t g e m e i n s a m a u f t r e t e n , i n a l l e r R e g e l höchstens i n s e h r 
rudimentärer Form a n z u t r e f f e n ; 
o i m Zusammenhang m i t d i e s e r S y n d r o m a t i k d e u t l i c h e n g e r m i t d e r 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g a l s dem P e r s o n a l w e s e n verknüpft und zw a r 
k e i n e s w e g s n u r über d a s p r i v i l e g i e r t e V e r m i t t l u n g s g l i e d q u a n t i -
t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g , s o n d e r n a u c h über c h a r a k t e r i s t i s c h e Maß-
nahmen q u a l i t a t i v e r A r t . 
D a m i t i s t g a n z o f f e n s i c h t l i c h d i e . i n d e r L i t e r a t u r u n d s o z i a l p o -
l i t i s c h e n D i s k u s s i o n d e r l e t z t e n J a h r e w e i t v e r b r e i t e t e T h e s e 
s u b s t a n t i e l l i n F r a g e g e s t e l l t , n a c h d e r b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l -
p l a n u n g a l s A u s d r u c k e i n e r höheren Qualität d e s b e t r i e b l i c h e n P e r -
s o n a l w e s e n s u n d d e r b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k b e t r a c h t e t w e r -
de n dürfte. 
A l l e r d i n g s l i e f e r n d i e b i s h e r i g e n B e f u n d e n o c h k e i n e w i r k l i c h e n 
G e g e n b e l e g e g e g e n d i e s e T h e s e , d a s i e j a n u r Aufschluß darüber 
g e b e n , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n und i n w e l c h e m Zusammenhang d i e 
B e t r i e b e i m R e g e l f a l l e b e s t i m m t e Maßnahmen q u a n t i t a t i v e r o d e r 
q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g durchführen o d e r n i c h t durchführen. 
Darüber, was d i e s d ann tatsächlich b e d e u t e t , und v o r a l l e m , ob 
h i e r m i t i r g e n d w e l c h e Änderungen bzw. U n t e r s c h i e d e i n A b s i c h t e n 
und E f f e k t e n d e r b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k v e r b u n d e n s i n d , 
s a g t d i e bloße Zugehörigkeit z w e i e r B e t r i e b e z u u n t e r s c h i e d l i c h e n 
P e r s o n a l p l a n u n g s t y p e n n i c h t s a u s . 
D i e s war b i s h e r b e l a n g l o s ; S o l a n g e man d i e Einführung v o n P e r s o -
n a l p l a n u n g a l s e i n e f u n d a m e n t a l e Veränderung v o n P e r s o n a l p r a x i s 
und P e r s o n a l p o l i t i k v e r s t e h t , a l s O b e r g a n g v o n bloßer P e r s o n a l -
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V e r w a l t u n g m i t E n t s c h e i d u n g e n ad h o c und a d p e r s o n a m , d i e o f t m a l s 
a u f d e r Ebe n e d e r L i n i e n v o r g e s e t z t e n gefällt w e r d e n , z u v o r a u s -
s c h a u e n d e r , m i t d e r U n t e r n e h m e n s p o l i t i k eng v e r z a h n t e r P e r s o n a l -
w i r t s c h a f t ( d i e es im Z w e i f e l überhaupt e r s t ermöglicht, e i n e n 
A u s g l e i c h d e r l e g i t i m e n I n t e r e s s e n von Beschäftigten und U n t e r -
nehmen z u s u c h e n ) - s o l a n g e e r g i b t s i c h d i e i n h a l t l i c h e B e d e u t u n g 
d e r Durchführung o d e r Nichtdurchführung b e s t i m m t e r Maßnahmen u n d 
d a m i t d e r Zugehörigkeit e i n e s B e t r i e b e s zum e i n e n o d e r a n d e r e n 
T y p u s b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g g a n z von s e l b s t . 
A n d e r s w i r d d a s B i l d , wenn man den S t e l l e n w e r t b e t r i e b l i c h e r P e r -
s o n a l p l a n u n g s k e p t i s c h e r b e u r t e i l t und d u r c h a u s d i e Möglichkeit 
a k z e p t i e r t , daß es s i c h h i e r b e i l e d i g l i c h um e i n t e c h n i s c h e s I n -
s t r u m e n t a r i u m h a n d e l t , das v o n B e t r i e b e n j e n a c h S a c h l a g e u n d b e -
t r i e b l i c h e n Verhältnissen g e n u t z t o d e r n i c h t g e n u t z t und g e g e b e n e n -
f a l l s m i t w e c h s e l n d e n A b s i c h t e n und v a r i i e r e n d e n E f f e k t e n e i n g e -
s e t z t w i r d . Dann i s t es z w i n g e n d n o t w e n d i g , s o e t w a s w i e e i n e n a r -
c h i m e d i s c h e n P u n k t z u f i n d e n , e i n K r i t e r i u m , an dem ge m e s s e n w e r -
den k a n n , ob und i n w i e w e i t d i e E x i s t e n z b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a -
n u n g a u c h e t w a s über d i e s p e z i f i s c h e n I n h a l t e b e t r i e b l i c h e r P e r s o -
n a l p o l i t i k a u s s a g t u n d n i c h t n u r d i e bloße Verfügbarkeit e i n e s b e -
l i e b i g n u t z b a r e n t e c h n i s c h e n I n s t r u m e n t a r i u m s i n d i z i e r t . 
E i n s o l c h e r V e r s u c h s e i i m f o l g e n d e n K a p i t e l a n h a n d d e r Durchfüh-
r u n g g a n z b e s t i m m t e r Maßnahmen z u r R e d u k t i o n d e s A r b e i t s v o l u m e n s 
i m K o n j u n k t u r e i n b r u c h 1974/75 unternommen. 
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Zu d e n W i r k u n g e n b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
planung - d e r F a l l d e r R e z e s s i o n 1971/7 5 
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Gegenüber e i n e r w e i t v e r b r e i t e t e n K o n z e p t i o n v o n P e r s o n a l p l a n u n g 
( a u f d i e n i c h t n u r aus a r g u m e n t a t i v e r Opportunität immer w i e d e r 
v e r w i e s e n w i r d , s o n d e r n v o r a l l e m d e s h a l b , w e i l s i e j a d u r c h a u s 
r e l e v a n t e E r w a r t u n g e n ausdrückt, d i e z u überprüfen e i n e d e r A u f -
g a b e n d i e s e r S t u d i e i s t ) v e r d i c h t e t e s i c h i m V e r l a u f d e r b e i d e n 
v o r a u s g e h e n d e n K a p i t e l d i e V e r m u t u n g , daß d e r E i n s a t z p e r s o n a l -
p l a n e r i s c h e r I n s t r u m e n t e für d i e b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k l e -
d i g l i c h i n s t r u m e n t e i l e B e d e u t u n g b e s i t z e , v o n mehr o d e r m i n d e r 
zufälligen Opportunitäten, wo n i c h t v o n dem Einfluß v o n Modeströ-
mungen abhänge u n d d a m i t n i c h t s über O r i e n t i e r u n g u n d I n h a l t d e r 
b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k a u s s a g e n würde: Z w e i B e t r i e b e kön-
n e n , s o ließe s i c h d i e s e V e r m u t u n g f o r m u l i e r e n , g l e i c h a r t i g e P e r -
s o n a l p o l i t i k m i t g l e i c h a r t i g e n E f f e k t e n v e r f o l g e n , o b w o h l d e r e i -
ne B e t r i e b e i n e r e c h t g u t a u s g e b a u t e P e r s o n a l p l a n u n g b e s i t z t , d e r 
a n d e r e n i c h t ; u m g e k e h r t können z w e i B e t r i e b e e i n s e h r ähnliches 
p e r s o n a l p l a n e r i s c h e s I n s t r u m e n t a r i u m b e s i t z e n , s i c h j e d o c h i n 
G r u n d l a g e n , Z i e l s e t z u n g e n und d a m i t E f f e k t e n i h r e r P e r s o n a l p o l i -
t i k s t a r k u n t e r s c h e i d e n . 
I n den b i s h e r i g e n A n a l y s e n f e h l t e es j e d o c h an e i n e m K r i t e r i u m , 
m i t d e s s e n H i l f e s i c h I n h a l t u n d W i r k u n g b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
p o l i t i k , d e r e n U n t e r s c h i e d o d e r d e r e n G l e i c h a r t i g k e i t m e s s e n l a s -
s e n . D e r w i c h t i g s t e G r u n d hierfür i s t , daß d i e z u r D e f i n i t i o n e i -
n e s s o l c h e n K r i t e r i u m s n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n e n m i t H i l f e e i n e s 
s c h r i f t l i c h e n F r a g e b o g e n s , d e r n o t f a l l s a u c h v o n e i n e m S a c h b e a r -
b e i t e r i n d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g zuverlässig ausgefüllt w e r d e n k a n n 
kaum z u b e s c h a f f e n s i n d . Im b e s t e n F a l l e hätte man e i n i g e a l l g e -
m e i n e P r i n z i p i e n b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k zum A n k r e u z e n a n -
b i e t e n können - ohne i r g e n d e i n e n A n h a l t s p u n k t dafür, ob d a m i t 
bloße Absichtserklärungen o d e r tatsächliche L e i t l i n i e n e i n e r P o l i -
t i k ausgedrückt w e r d e n . 
Demgemäß r i c h t e t e s i c h d e r F r a g e b o g e n d e r B e t r i e b s b e f r a g u n g a u c h 
ausschließlich a u f b e t r i e b l i c h e F a k t e n , n i c h t a u f Z i e l e o d e r O r i e n 
t i e r u n g e n b e t r i e b l i c h e r P o l i t i k . 
D e n n och g i b t es e i n e Möglichkeit, w e n i g s t e n s annäherungsweise I n -
h a l t u n d E f f e k t e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k z u b e u r t e i l e n , und 
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z w a r a n h a n d d e r Maßnahmen, d i e v o n den B e t r i e b e n n a c h i h r e n e i g e -
n e n A n g a b e n i n d e r R e z e s s i o n 1974/75 ( d i e j a d e r B e f r a g u n g i m 
Spätherbst 1975 u n m i t t e l b a r v o r a u s g i n g ) e i n g e s e t z t w o r d e n w a r e n , 
um a u f veränderte A b s a t z m a r k t l a g e n und Beschäftigungsmöglichkei-
t e n z u r e a g i e r e n . 
D i e N u t z u n g d i e s e r I n f o r m a t i o n e n z u r C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r b e -
t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k i s t a l l e r d i n g s n u r u n t e r e i n i g e n Be-
d i n g u n g e n und K a u t e l e n möglich, a u f d i e w e i t e r u n t e n e t w a s näher 
e i n z u g e h e n i s t . 
1. E x k u r s : D i e Durchführung beschäftigungspolitischer Maßnahmen 
i n d e r R e z e s s i o n 
D e r F r a g e b o g e n d e r B e t r i e b s e r h e b u n g e n t h i e l t e i n e L i s t e m i t i n s -
g e s a m t 11 möglichen Maßnahmen, m i t d e r e n H i l f e e i n B e t r i e b Be-
schäftigtenzahl bzw. A r b e i t s v o l u m e n an e i n e n g e s u n k e n e n B e d a r f a n -
p a s s e n k a n n . D i e B e t r i e b e w u r d e n g e b e t e n , a n z u g e b e n , w e l c h e d i e s e r 
Maßnahmen v o n i h n e n i n den J a h r e n 1974/75 durchgeführt w u r d e n . 
Wie T a b e l l e 10 z e i g t , h a t n u r e t w a j e d e r s e c h s t e B e t r i e b n i c h t s 
z u r R e d u z i e r u n g s e i n e s A r b e i t s v o l u m e n s unternommen. 
D i e w e i t a u s häufigsten Maßnahmen w a r e n d i e R e d u z i e r u n g v o n Über-
s t u n d e n s o w i e E n t l a s s u n g e n : M i n d e s t e n s d i e Hälfte d e r B e t r i e b e 
h a t w e n i g s t e n s d i e e i n e o d e r a n d e r e d i e s e r b e i d e n Maßnahmen d u r c h -
geführt; E i n s t e l l u n g s s p e r r e und K u r z a r b e i t w u r d e n i m m e r h i n n o c h 
v o n r u n d e i n e m D r i t t e l d e r B e t r i e b e p r a k t i z i e r t ; s e h r v i e l g e r i n g e r 
w a r d i e V e r b r e i t u n g a l l e r a n d e r e n Maßnahmen. 
E i n e ausführliche D a r s t e l l u n g d e r im f o l g e n d e n r e f e r i e r t e n 
S a c h v e r h a l t e f i n d e t s i c h b e i R a i n e r S c h u l t z - W i l d : B e t r i e b l i c h e 
Beschäftigungspolitik i n d e r K r i s e , F r a n k f u r t a . M . / New Y o r k 1978 , 
i n s b e s o n d e r e T e i l B, S. 99 f f . 
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T a b e l l e 1 0 : R a n g f o l g e d e r Häufigkeit beschäftigungspolitischer 
Maßnahmen für d i e G e s a m t h e i t d e r B e t r i e b e m i t 50 
und mehr Beschäftigten 
durchgeführt i n % 
Quelle: S c h u l t z - W i l d , S. 107. 
Im übrigen w i r d a u s d e r T a b e l l e d e u t l i c h , daß d i e B e t r i e b e i m Re-
g e l f a l l e j e w e i l s m e h r e r e Maßnahmen m i t e i n a n d e r k o m b i n i e r e n : D i e 
"Maßnahmendichte" ( d u r c h s c h n i t t l i c h e Z a h l v e r s c h i e d e n e r Maßnahmen 
j e B e t r i e b ) beläuft s i c h a u f 2,4 i n d e r g e s a m t e n S t i c h p r o b e bzw. 
2,9 b e i a l l e n B e t r i e b e n , d i e überhaupt Maßnahmen durchführten. 
D i e häufigsten Maßnahmekombinationen g r u p p i e r e n s i c h um d i e Re-
d u z i e r u n g v o n Überstunden, d i e v o r a l l e m m i t E n t l a s s u n g e n u n d / o d e r 
K u r z a r b e i t bzw. E i n s t e l l u n g s s p e r r e k o m b i n i e r t w e r d e n : 35 % a l l e r 
B e t r i e b e (43 % d e r B e t r i e b e , d i e Maßnahmen durchgeführt h a b e n ) b e -
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schränken s i c h a u f e i n e d i e s e r K o m b i n a t i o n e n v o n R e d u z i e r u n g d e r 
Überstunden m i t K u r z a r b e i t u n d / o d e r E i n s t e l l u n g s s p e r r e u n d / o d e r 
E n t l a s s u n g e n ( s . S c h u l t z - W i l d , S. 112 f f . ) . 
Wie z u e r w a r t e n , v a r i i e r t d i e Häufigkeit, m i t d e r Maßnahmen z u r 
R e d u z i e r u n g v o n A r b e i t s v o l u m e n und Beschäftigtenstand d u r c h g e -
führt w u r d e n , v o n e i n e r W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g z u r a n d e r e n - w i e 
j a a u c h d i e e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n von der R e z e s s i o n s e h r 
v e r s c h i e d e n b e t r o f f e n würden. 
T a b e l l e 1 1 : V e r b r e i t u n g v o n Maßnahmen z u r A n p a s s u n g d e s A r b e i t s -
v o l u m e n s und Beschäftigungsentwicklung n a c h W i r t -
s c h a f t s a b t e i l u n g e n 
Wie v o r a l l e m d e r F a l l d e r W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g V e r k e h r und N a c h -
richtenübermittlung z e i g t , i s t a l l e r d i n g s d e r Zusammenhang z w i -
s c h e n P e r s o n a l e n t w i c k l u n g und Durchführung v o n Maßnahmen k e i n e s -
wegs s o e n g , w i e d i e s a u f d e n e r s t e n B l i c k z u e r w a r t e n wäre: I n 
den B e t r i e b e n d i e s e r W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g w u r d e n mehr beschäfti-
g u n g s p o l i t i s c h e Maßnahmen e i n g e s e t z t a l s b e i d e n D i e n s t l e i s t u n g e n , 
o b w o h l d i e Beschäftigung i n den d e r E r h e b u n g v o r a u s g e g a n g e n e n e i n -
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e i n h a l b R e z e s s i o n s j a h r e n i m e i n e n F a l l um 5,2 % g e s t i e g e n , i m a n d e -
r e n j e d o c h um 4,7 % g e s u n k e n w a r . 
D e r G r u n d hierfür l i e g t o f f e n k u n d i g d a r i n , daß d i e e i n z e l n e n Maß-
nahmen j e w e i l s v e r s c h i e d e n e S a c h v e r h a l t e a n z i e l e n und d a s Z i e l d e r 
Beschäftigungsreduzierung a u c h a u f v e r s c h i e d e n e n Wegen und m i t 
v e r s c h i e d e n e n E f f e k t e n für d i e j e w e i l i g e n B e l e g s c h a f t e n z u e r r e i -
c h e n s u c h e n . K o m b i n i e r t man d i e s e b e i d e n G e s i c h t s p u n k t e , s o e r -
g i b t s i c h f o l g e n d e T y p o l o g i e v o n Maßnahmen: 
( a ) R e d u z i e r u n g des Beschäftigtenstandes d u r c h E n t l a s s u n g ; 
(b) R e d u z i e r u n g d e s Beschäftigtenstandes ohne E n t l a s s u n g e n ( z . B . 
E i n s t e l l u n g s s p e r r e o d e r v o r z e i t i g e P e n s i o n i e r u n g ) ; 
( c ) R e d u z i e r u n g des A r b e i t s v o l u m e n s b e i g l e i c h b l e i b e n d e m Beschäf-
t i g t e n s t a n d ( v o r a l l e m R e d u z i e r u n g v o n Überstunden und S o n d e r -
s c h i c h t e n s o w i e K u r z a r b e i t und Überbrückung d u r c h W e i t e r b i l -
d u n g ) ; 
(d) Abwälzung d e r A n p a s s u n g s l a s t a u f D r i t t e ( h i e r z u gehören i n s -
b e s o n d e r e d i e V e r m i n d e r u n g des E i n s a t z e s v o n Leiharbeitskräf-
t e n und d i e R e d u z i e r u n g v o n Unteraufträgen an F r e m d f i r m e n ) . 
D i e aufgeführten T y p e n u n t e r s c h e i d e n s i c h nun a b e r n i c h t n u r n a c h 
den m i t i h n e n v e r b u n d e n e n A b s i c h t e n und n a c h i h r e n E f f e k t e n ( d i e 
i m P r i n z i p für d i e A r b e i t n e h m e r des B e t r i e b e s v o n Ca) über (b) 
und ( c ) n a c h ( d) immer w e n i g e r g r a v i e r e n d s i n d ) . S i e u n t e r s c h e i d e n 
s i c h v o r a l l e m a u c h n a c h i h r e r Abhängigkeit v o n den j e w e i l i g e n b e -
t r i e b l i c h e n B e d i n g u n g e n : 
E n t l a s s u n g e n können v o n a l l e n B e t r i e b e n unabhängig v o n M a r k t l a g e , 
P r o d u k t i o n s w e i s e und a n d e r e n B e d i n g u n g e n durchgeführt w e r d e n . 
T e n d e n z i e l l i s t j e d o c h d i e Durchführung e i n e r Maßnahme um so mehr 
von b e s t i m m t e n , n i c h t i n a l l e n B e t r i e b e n g e g e b e n e n V o r a u s s e t z u n g e n 
abhängig, j e mehr s i e a u f d i e I n t e r e s s e n d e r b e t r o f f e n e n A r b e i t -
nehmer Rücksicht nimmt: Überstundenreduzierung und K u r z a r b e i t ( d i e 
im übrigen j a a u c h m i t mehr o d e r m i n d e r großen Einkommensausfällen 
v e r b u n d e n s i n d ) kommen v o r a l l e m im B e r e i c h d e r g e w e r b l i c h e n A r -
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beitskräfte i n F r a g e . V e r m i n d e r u n g v o n Leiharbeitskräften o d e r 
Rücknahme v o n Fremdaufträgen können n u r d o r t z u e i n e r E n t l a s t u n g 
d e r Beschäftigungssituation b e i t r a g e n , wo v o r h e r Leiharbeitskräf-
t e e i n g e s e t z t , bzw. b e t r i e b l i c h e A u f g a b e n an F r e m d f i r m e n a u s g e -
l a g e r t w o r d e n w a r e n . 
So v a r i i e r t d e nn a u c h d i e Häufigkeit d e r e i n z e l n e n Maßnahmen s e h r 
s t a r k v o n W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g z u W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g , a u c h wenn 
man den u n t e r s c h i e d l i c h e n A n p a s s u n g s z w a n g berücksichtigt, dem s i e 
a u f g r u n d i h r e s v e r s c h i e d e n e n G r a d e s k o n j u n k t u r e l l e r B e t r o f f e n h e i t 
a u s g e s e t z t w a r e n . Der A b b a u v o n S o n d e r s c h i c h t e n k o n z e n t r i e r t s i c h 
zum B e i s p i e l v o r a l l e m a u f das v e r a r b e i t e n d e Gewerbe s o w i e e i n z e l -
ne B e t r i e b e v o n V e r k e h r s w i r t s c h a f t und Nachrichtenübermittlung. 
K u r z a r b e i t w urde i n größerem Umfang n u r im Baugewerbe und im v e r -
a r b e i t e n d e n Gewerbe durchgeführt. D i e R e d u z i e r u n g v o n F r e m d a u f -
trägen kommt b e i m H a n d e l s o w i e b e i B a n k e n und V e r s i c h e r u n g e n p r a k -
t i s c h n i c h t v o r . D i e Häufigkeit, m i t d e r d e r E i n s a t z v o n L e i h a r -
beitskräften v e r m i n d e r t w u r d e , s c h w a n k t z w i s c h e n 6 % b e i den Be-
t r i e b e n d e r E n e r g i e w i r t s c h a f t und W a s s e r v e r s o r g u n g b i s knapp 24 % 
b e i B anken und V e r s i c h e r u n g e n . ^ ) 
Für d i e D e f i n i t i o n e i n e r Meßgröße z u r B e w e r t u n g d e r b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l p o l i t i k und i h r e r E f f e k t e , an d e r dann g e m e s s e n w e r d e n 
k a n n , ob P e r s o n a l p l a n u n g tatsächlich ( w i e d i e gängigen K o n z e p t e 
m e i n e n ) d i e Qualität v o n P e r s o n a l p o l i t i k erhöht o d e r ( w i e a u f g r u n d 
d e r v o r h e r g e h e n d e n A n a l y s e n v e r m u t e t w i r d ) d i e s n i c h t t u t , b e z e i c h -
n e n d i e s k i z z i e r t e n Zusammenhänge e i n o f f e n s i c h t l i c h e s D i l e m m a : 
o E i n e r s e i t s muß d i e Meßgröße, wenn s i e überhaupt S i n n h a b e n s o l l , 
v o r a l l e m a u f d i e Maßnahmen a b s t e l l e n , d i e A n p a s s u n g a n verän-
d e r t e A b s a t z m a r k t l a g e n m i t e i n e m Minimum an N a c h t e i l e n für d i e 
A r b e i t n e h m e r d e s j e w e i l i g e n B e t r i e b e s b e w i r k e n ; d i e s e s Verständ-
n i s v o n "Qualität d e r P e r s o n a l p o l i t i k " w i r d d u r c h e i n e n b r e i t e n 
K o n s e n s i n d e r P e r s o n a l p l a n u n g s d i s k u s s i o n g e d e c k t ; 
d i e s b e d e u t e t e i n e e i n d e u t i g e Präferenz für Maßnahmen n a c h dem 
o b e n g e n a n n t e n Typus ( d ) , e v e n t u e l l n o c h d e s T y p u s ( c ) ; 
1) S i e h e h i e r z u i n s b e s o n d e r s S c h u l t z - W i l d : T a b e l l e B 12, S.123, 
a b e r a u c h d i e z u s a m m e n f a s s e n d e n T a b e l l e n B 12 und B 1 3 , 
S. 128 f . 
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o a n d e r e r s e i t s müssen d i e ausgewählten Maßnahmen möglichst w e n i g 
s e k t o r s p e z i f i s c h s e i n , um z u v e r m e i d e n , daß d i e Häufigkeit i h r e s 
A u f t r e t e n s a u c h von d e r B r a n c h e n s t r u k t u r d e r j e w e i l i g e n B e t r i e b s -
g r u p p e n , T y p e n o d e r T y p e n g r u p p e n abhängt; 
d i e Branchenspezifizität d e r Durchführbarkeit v o n Maßnahmen v a -
r i i e r t j e d o c h , w i e g e z e i g t , e h e r i n d e r e n t g e g e n g e s e t z t e n R i c h -
t u n g , s o daß zum B e i s p i e l Maßnahmen vom Typ ( d ) völlig a u s s c h e i -
d e n , während i n d i e s e r H i n s i c h t e i g e n t l i c h Maßnahmen vom Typ 
( a ) und (b) präferiert w e r d e n müßten. 
Wägt man d i e s e b e i d e n widersprüchlichen A u s w a h l k r i t e r i e n g e g e n -
e i n a n d e r a b , s o b i e t e n s i c h zunächst e i n m a l fünf Maßnahmen a n , d i e 
i m A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e gegenüber E n t l a s s u n g e n e i n d e u t i g v o r z u -
z i e h e n s i n d und d e r e n Durchführbarkeit n i c h t s t a r k an b r a n c h e n s p e -
z i f i s c h e V o r a u s s e t z u n g e n g ebunden i s t . Von d i e s e n fünf Maßnahmen 
s c h e i d e t a l l e r d i n g s e i n e - d i e R e d u z i e r u n g v o n Überstunden - d e s -
h a l b w i e d e r a u s , w e i l s i e wegen i h r e r großen Häufigkeit kaum z u r 
D i s k r i m i n i e r u n g v o n B e t r i e b e n m i t h o h e r u n d n i e d r i g e r Qualität d e r 
P e r s o n a l p o l i t i k g e e i g n e t i s t . 
D a m i t v e r b l e i b e n - i n d e r R e i h e n f o l g e d e r Häufigkeit i h r e s V o r -
kommens i n d e r G e s a m t s t i c h p r o b e - v i e r Maßnahmen, d i e a l s I n d i k a -
t o r für d i e P e r s o n a l p o l i t i k i n d e r R e z e s s i o n s s i t u a t i o n g e w e r t e t 
w e r d e n dürfen: 
E i n s t e l l u n g s s p e r r e ( 3 5 , 0 %) 
v o r z e i t i g e P e n s i o n i e r u n g ( 9 , 5 %) 
Aufhebungsverträge (4,2 %) 
Überbrückung d u r c h e i g e n e 
W e i t e r b i l d u n g ( 2 , 3 % ) . 
J e m e h r, s o s e i p o s t u l i e r t , i n e i n e r G r u p p e v o n B e t r i e b e n Maßnah-
men d e r g e n a n n t e n A r t durchgeführt w e r d e n , d e s t o höher i s t a u c h 
d i e Qualität d e r P e r s o n a l p o l i t i k einzuschätzen. 
D i e s e r Maßstab i s t a l l e r d i n g s m i t e i n e r Unschärfe b e h a f t e t , d e r e n 
E f f e k t e i n d e r f o l g e n d e n A n a l y s e n i c h t immer a p r i o r i abschätzbar 
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s i n d und d i e s i c h aus d e r T a t s a c h e e r g i b t , d a ß , w i e g e z e i g t , 
1974/75 k e i n e s w e g s a l l e B e t r i e b e v o r d e r N o t w e n d i g k e i t s t a n d e n , 
i h r A r b e i t s - bzw. Beschäftigungsvolumen an v e r s c h l e c h t e r t e P r o -
d u k t i o n s - und Absatzmöglichkeiten a n z u p a s s e n . 
S o w e i t möglich w i r d a l s o im f o l g e n d e n a u c h geprüft w e r d e n müssen, 
ob und i n w i e w e i t d i e T a t s a c h e , daß z w e i B e t r i e b e o d e r z w e i G r u p -
pen v o n B e t r i e b e n v e r s c h i e d e n häufig d i e h i e r ausgewählten Maß-
nahmen e i n g e s e t z t h a b e n , tatsächlich a l s I n d i k a t o r v e r s c h i e d e n e r 
P e r s o n a l p o l i t i k b e t r a c h t e t w e r d e n d a r f o d e r l e d i g l i c h A u s d r u c k 
u n t e r s c h i e d l i c h e n G r a d e s k o n j u n k t u r e l l e r B e t r o f f e n h e i t , d.h. v a -
r i i e r e n d e r N o t w e n d i g k e i t i s t , überhaupt Anpassungsmaßnahmen z u 
t r e f f e n . 
2. P e r s o n a l p l a n u n g und beschäftigungspolitische Maßnahmen i n d e r 
R e z e s s i o n 
D i e A n a l y s e n v o n S c h u l t z - W i l d bekräftigen z u m i n d e s t i n e r s t e r 
I n s t a n z d i e V e r m u t u n g , daß d i e Einführung b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
pläne z u r Erhöhung d e r Beschäftigungssicherheit führt. Aus dem Ma-
t e r i a l , s o resümiert S c h u l t z - W i l d d i e e n t s p r e c h e n d e n B e f u n d e , 
" e r g a b e n s i c h T e n d e n z e n d a h i n g e h e n d , daß härtere A n p a s s u n g s -
maßnahmen ( i n s b e s o n d e r e E n t l a s s u n g e n ) b e i m V o r h a n d e n s e i n b e t r i e b -
l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g e h e r s e l t e n e r a n g e w a n d t w u r d e n , d a g e g e n 
d i e a n d e r e n , w e n i g e r r a s c h und u m f a n g r e i c h w i r k e n d e n Möglichkei-
t e n d e s P e r s o n a l a b b a u s s o w i e v o r a l l e m d i e a r b e i t s b e s c h a f f e n d e n 
bzw. a r b e i t s e r h a l t e n d e n Maßnahmen e i n e größere R o l l e s p i e l t e n . 
D i e D a t e n s t e h e n i n s o w e i t i n E i n k l a n g m i t d e r A r b e i t s h y p o t h e s e , 
daß d u r c h b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g - v o r a l l e m , wenn s i e a u s -
r e i c h e n d d i f f e r e n z i e r t und l a n g f r i s t i g i s t - e i n e K r i s e n s i t u a t i o n 
früher e r k a n n t w e r d e n k a n n und d a m i t d i e Möglichkeiten für e i n e 
Beschäftigungspolitik vergrößert w e r d e n , r a s c h w i r k e n d e , k o s t -
s p i e l i g e und m i t e r h e b l i c h e n N a c h t e i l e n für d i e Beschäftigten v e r -
bundene Anpassungsmaßnahmen z u v e r m e i d e n . " ( S . 167) 
1) Vgl. insbes. Kapitel B III, S. 141 f . 
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E i n e A n a l y s e a u f d e r G r u n d l a g e d e r T y p o l o g i e b e t r i e b l i c h e r P e r -
s o n a l p l a n u n g kommt z u d u r c h a u s übereinstimmenden E r g e b n i s s e n . 
B i l d e t man z w e i E x t r e m g r u p p e n , i n d e n e n e i n e r s e i t s d i e B e t r i e b e 
ohne j e g l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g , a n d e r e r s e i t s B e t r i e b e m i t m a x i m a l 
a u s g e b a u t e r P e r s o n a l p l a n u n g ( d e f i n i e r t d u r c h : E x i s t e n z s c h r i f t l i -
c h e r Personalpläne m i t e i n e r G e l t u n g s d a u e r v o n v i e r und mehr J a h -
r e n s o w i e Durchführung v o n P e r s o n a l b e u r t e i l u n g , S t e l l e n b e s c h r e i -
b u n g und N a c h f o l g e p l a n u n g für m i n d e s t e n s e i n e Beschäftigungsgrup-
pe b e i g l e i c h z e i t i g e m V o r l i e g e n v o n E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r 
P e r s o n a l a b t e i l u n g ) zusammengefaßt s i n d und v e r g l e i c h t d i e s e b e i -
d e n G r u p p e n m i t e i n a n d e r und m i t dem R e s t d e r S t i c h p r o b e , d.h. a l -
l e n B e t r i e b e n , i n denen P e r s o n a l p l a n u n g z w a r i n i r g e n d e i n e r Form 
e x i s t i e r t , j e d o c h n i c h t m a x i m a l a u s g e b a u t i s t , s o e r g i b t s i c h e i n 
s e h r k l a r e s B i l d : 
( 1 ) Wie T a b e l l e 12 S. 94 z e i g t , l a s s e n s i c h d i e i n s g e s a m t e l f e r -
faßten beschäftigungspolitischen Maßnahmen im H i n b l i c k a u f i h r e n 
Zusammenhang m i t E x i s t e n z und A u s b a u g r a d b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
p l a n u n g d r e i G r u p p e n z u o r d n e n . 
Zu e i n e r e r s t e n G r u p p e gehören Maßnahmen, d i e i n B e t r i e b e n ohne 
P e r s o n a l p l a n u n g häufiger o d e r z u m i n d e s t n i c h t s e l t e n e r vorkommen 
a l s i n B e t r i e b e n m i t P e r s o n a l p l a n u n g . Es h a n d e l t s i c h h i e r v o r 
a l l e m um d i e w e i t v e r b r e i t e t e n Maßnahmen d e r R e d u z i e r u n g v o n Über-
s t u n d e n , d e s A b b a u s v o n S o n d e r s c h i c h t e n , d e r K u r z a r b e i t s o w i e d e r 
E n t l a s s u n g . D i e k u m u l i e r t e Häufigkeit d i e s e r v i e r Maßnahmen v a r i -
i e r t z w i s c h e n den d r e i h i e r u n t e r s c h i e d e n e n G r u p p e n v o n B e t r i e b e n 
n u r w e n i g , l i e g t j e d o c h i n B e t r i e b e n m i t m a x i m a l a u s g e b a u t e r P e r -
s o n a l p l a n u n g e h e r n i e d r i g e r a l s im R e s t d e r S t i c h p r o b e . 
E i n e z w e i t e G r u p p e w i r d d a r g e s t e l l t v o n z w e i Maßnahmen, d e r e n 
Häufigkeit p a r a l l e l zum A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g 
z w a r u n v e r k e n n b a r , a b e r d o c h n i c h t s e h r s t a r k z u n i m m t . Es h a n d e l t 
s i c h h i e r b e i um z w e i Maßnahmen, v o n denen w e i t e r oben f e s t g e s t e l l t 
w u r d e , daß s i e wegen s e k t o r a l s p e z i f i s c h e r V e r b r e i t u n g n i c h t a l s 
I n d i k a t o r e n für d i e Qualität b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k g e e i g -
n e t s i n d , nämlich d i e V e r m i n d e r u n g d e r Beschäftigung v o n L e i h a r -
beitskräften und d i e R e d u z i e r u n g v o n Fremdaufträgen. 
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T a b e l l e 12: Häufigkeit beschäftigungspolitischer Maßnahmen i n 
d e r R e z e s s i o n und A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e r P e r s o -
n a l p l a n u n g 
( i n % der B e t r i e b e , d i e irgendwelche Maßnahmen durchgeführt 
haben) 
Betr i e b e nach Ausbaustand der Personalplanung(PP) 
Maßnahme nach Gruppen Geringe b i s maximal ausge-
des Zusammenhangs mit ohne PP m i t t l e r e PP baute PP 
b e t r i e b l i c h e r PP (N = 385) (N = 921) (N = 27) 
a) k e i n Zusammenhang mit b e t r i e b l i c h e r Personalplanung 
Reduzierung von 
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I n e i n e r d r i t t e n G r u p p e l a s s e n s i c h fünf Maßnahmen z u s a m m e n f a s -
s e n , d e r e n Häufigkeit s e h r s t a r k p a r a l l e l zum A u s b a u s t a n d b e t r i e b -
l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g v a r i i e r t . Es h a n d e l t s i c h h i e r b e i um A u f -
hebungsverträge, v o r z e i t i g e P e n s i o n i e r u n g , E i n s t e l l u n g s s p e r r e , 
Überbrückung v o n A r b e i t s m a n g e l d u r c h b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g s -
maßnahmen und d i e E r s t e l l u n g u n d Durchführung v o n Sozialplänen. 
D i e k u m u l i e r t e Häufigkeit d i e s e r fünf Maßnahmen s t e i g t v o n 49 % i n 
den B e t r i e b e n ohne j e g l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g über 72 % i n d e r M i t -
t e l g r u p p e b i s a u f 152 % i n d e n B e t r i e b e n m i t m a x i m a l a u s g e b a u t e r 
P e r s o n a l p l a n u n g . Im G e g e n s a t z z u r v o r h e r g e h e n d e n G r u p p e l i e g t a l -
s o b e i d i e s e n Maßnahmen d i e größere D i f f e r e n z z w i s c h e n d e n B e t r i e -
b e n m a x i m a l a u s g e b a u t e r P e r s o n a l p l a n u n g und dem R e s t d e r S t i c h p r o -
b e , während s i c h b e i v e r r i n g e r t e r Beschäftigung v o n L e i h a r b e i t s -
kräften und b e i R e d u z i e r u n g v o n Fremdaufträgen e h e r d i e E x t r e m -
g r u p p e d e r B e t r i e b e ohne j e g l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g vom R e s t d e r Be-
t r i e b e a b s e t z t . 
D i e s e d r i t t e G r u p p e i s t b i s a u f e i n e Ausnahme, nämlich d i e E r s t e l -
l u n g und Durchführung v o n Sozialplänen, b e i d e r verhältnismäßig 
h o h e Sektorspezifizität v e r m u t e t w e r d e n d a r f , i d e n t i s c h m i t d e n 
i m v o r h e r g e h e n d e n A b s c h n i t t ausgewählten I n d i k a t o r e n für d i e Qua-
lität b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : B e t r i e b e m i t m a x i m a l a u s g e b a u t e r P e r s o n a l p l a -
n u ng h a b e n o f f e n s i c h t l i c h a u c h d i e höchste, B e t r i e b e ohne j e g l i c h e 
P e r s o n a l p l a n u n g d i e n i e d r i g s t e "Qualität" b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
p o l i t i k a u f z u w e i s e n . 
( 2 ) T a b e l l e 12 b e z i e h t s i c h l e d i g l i c h a u f d i e über 8o % a l l e r Be-
t r i e b e d e r S t i c h p r o b e , d i e i r g e n d e i n e d e r a n a l y s i e r t e n Maßnahmen 
tatsächlich durchgeführt h a b e n . 
Nun i s t j e d o c h , w i e oben g e s a g t , k e i n e s w e g s auszuschließen, daß 
B e t r i e b e ohne o d e r m i t n u r g e r i n g a u s g e b a u t e r P e r s o n a l p l a n u n g a u c h 
s c h w e r e r a l s a n d e r e B e t r i e b e vom K o n j u n k t u r e i n b r u c h b e t r o f f e n w ur-
den und d e s h a l b a u c h mehr a l s a n d e r e gezwungen w a r e n , z u " h a r t e n " 
Anpassungsmaßnahmen, i n s b e s o n d e r e E n t l a s s u n g e n , und s t a r k e n , e i n -
k o mmenswirksamen Kürzungen d e r b i s h e r üblichen A r b e i t s z e i t z u 
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g r e i f e n . D i e s s c h e i n t j e d o c h , b e t r a c h t e t man den A n t e i l d e r Be-
t r i e b e , d i e 1974/75 k e i n e r l e i Anpassungsmaßnahmen durchführten, 
a l s - i n v e r s e n - I n d i k a t o r d e r k o n j u n k t u r e l l e n B e t r o f f e n h e i t , 
n i c h t d e r F a l l z u s e i n : B e t r i e b e , d i e i r g e n d w e l c h e Anpassungsmaß-
nahmen durchgeführt h a b e n , s t e l l e n an den b e i d e n G r u p p e n m i t m a x i -
m a l und m i t n i c h t m a x i m a l a u s g e b a u t e r P e r s o n a l p l a n u n g j e w e i l s e i -
nen g l e i c h e n A n t e i l v o n g u t 84 %, an d e r G r u p p e von B e t r i e b e n o h -
ne j e g l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g j e d o c h n u r v o n 78 %. D i e M i n d e r h e i t 
d e r B e t r i e b e , i n d e n e n w e d e r q u a n t i t a t i v e n o c h q u a l i t a t i v e P e r s o -
n a l p l a n u n g e x i s t i e r t , h a t a l s o i n s g e s a m t spürbar w e n i g e r z u b e -
schäftigungspolitischen Anpassungsmaßnahmen g e g r i f f e n a l s a l l e a n -
d e r e n B e t r i e b e . Es i s t n i c h t s e h r w a h r s c h e i n l i c h , daß eben d i e s e 
G r u p p e d e n n o c h stärker vom K o n j u n k t u r e i n b r u c h b e t r o f f e n w o r d e n 
s e i n s o l l t e a l s d i e Masse d e r v o n d e r E r h e b u n g erfaßten B e t r i e b e . 
( 3 ) Wie zuverlässig d i e ausgewählten beschäftigungspolitischen Maß-
nahmen - Aufhebungsverträge, V o r z e i t p e n s i o n i e r u n g , E i n s t e l l u n g s -
s p e r r e u n d Überbrückung d u r c h e i g e n e W e i t e r b i l d u n g - tatsächlich 
d i e P r a x i s b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l - und Beschäftigungspolitik i n d i -
z i e r e n , läßt s i c h - a u f dem H i n t e r g r u n d des u n t e r ( 2 ) f e s t g e s t e l l -
t e n - r e c h t g u t anh a n d d e r E n t w i c k l u n g d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Be-
schäftigungszahlen i n den d r e i h i e r u n t e r s c h i e d e n e n G r u p p e n v o n 
B e t r i e b e n z w i s c h e n 1973 und 1975 e r m e s s e n . T a b e l l e 13 - d i e im üb-
r i g e n e r n e u t d e n e n g e n Zusammenhang z w i s c h e n Betriebsgröße und A u s -
b a u s t a n d d e r P e r s o n a l p l a n u n g d e m o n s t r i e r t - läßt d e u t l i c h e r k e n n e n , 
daß d e r P e r s o n a l a b b a u b i s z u r J a h r e s m i t t e 1975 i n den B e t r i e b e n m i t 
m a x i m a l a u s g e b a u t e r P e r s o n a l p l a n u n g w e s e n t l i c h g e r i n g e r w a r a l s i m 
G r o s d e r B e t r i e b e m i t mehr o d e r m i n d e r g u t a u s g e b a u t e r P e r s o n a l p l a -
nung u n d h i e r w i e d e r d e u t l i c h g e r i n g e r a l s i n d e r M i n d e r h e i t d e r 
B e t r i e b e ohne j e g l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g : D i e s e h a b e n i h r e B e l e g -
s c h a f t e n d u r c h s c h n i t t l i c h i n n e r h a l b von z w e i J a h r e n um 7,4 %, j e -
ne n u r um 3,8 % bzw. 1,1 % v e r m i n d e r t . 
Darüberhinaus z e i g t d i e T a b e l l e , daß i n d e r M i n d e r h e i t d e r B e t r i e -
be m i t m a x i m a l a u s g e b a u t e r P e r s o n a l p l a n u n g d i e P e r s o n a l r e d u k t i o n 
d e u t l i c h später e i n s e t z t e a l s überall s o n s t , nämlich im R e g e l f a l l e 
w o h l e r s t i n d e r z w e i t e n Hälfte des J a h r e s 1 9 7 4 , w o h i n g e g e n s i c h 
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T a b e l l e 1 3 : P e r s o n a l p l a n u n g u n d Beschäftigungsentwicklung i n 
d e r R e z e s s i o n 
(Beschäftigungszahlen: 1973 und 1974 = J a h r e s d u r c h s c h n i t t ; 
1975 = Jahr e s m i t t e ) 
B e t r i e b e nach Ausbaustand der Personalplanung (PP) 
r e i t s v e r l a n g s a m t e und v o n 1973 a u f 1974 mehr a l s d o p p e l t s o s t a r k 
w a r w i e v o n 1974 a u f 1 9 7 5 . 
D i e s könnte natürlich b e d e u t e n , daß d i e B e t r i e b e m i t m a x i m a l a u s -
g e b a u t e r P e r s o n a l p l a n u n g d u r c h d i e h i e r v o r a l l e m b e t r a c h t e t e n 
Maßnahmen " s c h o n e n d e r " A n p a s s u n g d e s A r b e i t s v o l u m e n s a n v e r s c h l e c h -
t e r t e A b s a t z l a g e l e d i g l i c h d e n Z e i t p u n k t d e s P e r s o n a l a b b a u s w e i t e r 
h i n a u s g e s c h o b e n h a b e n - s o l a n g e nämlich, b i s s i c h z e i g t e , daß d i e 
R e d u z i e r u n g d e s Arbeitskräftebedarfs v o n D a u e r w a r . Dem müßte d a n n 
zum B e i s p i e l a u c h e n t s p r e c h e n , daß i m e i n s e t z e n d e n A u f s c h w u n g d e s 
J a h r e s 1976 B e t r i e b e ohne P e r s o n a l p l a n u n g r e l a t i v b a l d w i e d e r z u -
sätzliche Arbeitskräfte e i n s t e l l t e n , während B e t r i e b e m i t g u t a u s -
g e b a u t e r P e r s o n a l p l a n u n g i h r e n Beschäftigtenstand n o c h r e d u z i e r -
t e n . 
D i e D a t e n a u s d e r B e t r i e b s e r h e b u n g 1975 e r l a u b e n es naturgemäß 
n i c h t , d i e s e r V e r m u t u n g w e i t e r n a c h z u g e h e n ; d i e s e i t h e r i g e E n t -
w i c k l u n g d e s A r b e i t s m a r k t e s u n d d e r S t r u k t u r d e r Arbeitskräfte-
n a c h f r a g e s c h e i n t j e d o c h e h e r für a l s g e g e n s i e z u s p r e c h e n . 
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E i n e s y s t e m a t i s c h e r e , v a r i a n z a n a l y t i s c h e Überprüfung bestätigt 
u n d r e l a t i v i e r t d i e e b e n d a r g e s t e l l t e n Zusammenhänge: 
Z w i s c h e n d e r Zugehörigkeit e i n e s B e t r i e b e s z u e i n e m T y p u s b e t r i e b -
l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g e i n e r s e i t s und d e r Durchführung bzw. N i c h t -
durchführung d e r v i e r h i e r a l s b e s o n d e r s c h a r a k t e r i s t i s c h für d i e 
Qualität b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k ausgewählten beschäfti-
g u n g s p o l i t i s c h e n Anpassungsmaßnahmen a n d e r e r s e i t s b e s t e h t e i n Zu-
sammenhang, d e r h o h e n S i g n i f i k a n z a n f o r d e r u n g e n (p = 0,001) genügt. 
A l l e r d i n g s s i n d d i e Bestimmtheitsmaße für d i e v i e r Maßnahmen d e u t -
l i c h n i e d r i g e r a l s für d e n Zusammenhang z w i s c h e n P e r s o n a l p l a n u n g 
e i n e r s e i t s und U n t e r n e h m e n s p l a n u n g bzw. A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i -
c h e n P e r s o n a l w e s e n s a n d e r e r s e i t s . Während ( v g l . K a p i t e l I I I ) i m 
D u r c h s c h n i t t d e r v i e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n ohne P e r s o n a l p l a n u n g 
e i n s e h r h o h e s Bestimmtheitsmaß v o n 0,3 2 und im D u r c h s c h n i t t d e r 
fünf I n d i k a t o r e n zum P e r s o n a l w e s e n i m m e r h i n n o c h e i n W e r t v o n 0,17 
e r r e c h n e t w o r d e n w a r , l i e g e n d i e Bestimmtheitsmaße für d i e v i e r 
ausgewählten beschäftigungspolitischen Anpassungsmaßnahmen l e d i g -
l i c h z w i s c h e n k n a p p 0,08 und 0,09: D i e Zugehörigkeit z u e i n e m b e -
s t i m m t e n Typ b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g "erklärt" im s t a t i s t i -
s c h e n S i n n e e i n D r i t t e l d e r tatsächlichen S t r e u u n g d e s E n t w i c k -
l u n g s s t a n d e s d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g i n d e r S t i c h p r o b e u n d immer-
h i n n o c h e i n S e c h s t e l d e r V a r i a n z d e r I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d 
b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s , j e d o c h n u r e t w a e i n Zwölftel d e r V a -
r i a n z d e r h i e r b e t r a c h t e t e n beschäftigungspolitischen Maßnahmen. 
Daß d i e s e s r e l a t i v n i e d r i g e v a r i a n z a n a l y t i s c h e Bestimmtheitsmaß 
für d e n Zusammenhang z w i s c h e n P e r s o n a l p l a n u n g und Durchführung 
beschäftigungspolitischer Maßnahmen n i c h t a u s e i n e m Stör- o d e r 
Überlagerungseffekt s y s t e m a t i s c h v e r s c h i e d e n e r k o n j u n k t u r e l l e r 
B e t r o f f e n h e i t d e r P e r s o n a l p l a n u n g s t y p e n r e s u l t i e r e n dürfte, wur-
de b e r e i t s w e i t e r o b e n u n t e r ( 2 ) g e z e i g t . G l e i c h e s z e i g t s i c h 
a u c h d a n n , wenn man d i e e i n z e l n e n T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n a u f i h r e n 
Zusammenhang m i t k o n j u n k t u r e l l e r B e t r o f f e n h e i t ( i n d i z i e r t d u r c h 
d e n A n t e i l d e r B e t r i e b e , d i e k e i n e r l e i Anpassungsmaßnahmen d u r c h -
geführt h a b e n ) prüft: Für q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g , P e r s o n a l -
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b e u r t e i l u n g u n d S t e l l e n b e s c h r e i b u n g g i l t , daß B e t r i e b e , i n d e n e n 
s i e e x i s t i e r e n , d e u t l i c h häufiger ( i m D u r c h s c h n i t t d e r d r e i D i -
m e n s i o n e n = 85,3 %) beschäftigungspolitische Anpassungsmaßnahmen 
e r g r i f f e n h a b e n a l s B e t r i e b e , i n denen d i e s n i c h t d e r F a l l i s t 
( 8 0 , 8 % ) . B e i d e n b e i d e n a n d e r e n T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n g i b t es p r a k -
t i s c h k e i n e n U n t e r s c h i e d . 
A u f d e r G r u n d l a g e v o n V a r i a n z a n a l y s e n i s t e s nun a u c h , gemäß e i n e m 
i n Kap. I I I m e h r m a l s b e n u t z t e n d i s k r e p a n z a n a l y t i s c h e n V e r f a h r e n 
( s i e h e i n s b e s o n d e r e T a b e l l e 7 und 9 ) , möglich, den A n t e i l d e r fünf 
T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n am Zustandekommen d e s Zusammenhangs z w i s c h e n 
P e r s o n a l p l a n u n g und d e n a l s I n d i k a t o r e n d e r Qualität v o n P e r s o n a l -
p o l i t i k ausgewählten beschäftigungspolitischen Anpassungsmaßnahmen 
abzuschätzen. 
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Zunächst e i n m a l z e i g t d i e " I n s g e s a m t " - Z e i l e , daß d i e i n d e r T a b e l 
l e b e n u t z t e Meßgröße - a u s e v i d e n t e n a r i t h m e t i s c h e n Gründen -
s t a r k v o n d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Häufigkeit abhängig i s t , m i t d e r 
d i e j e w e i l i g e Maßnahme überhaupt durchgeführt w i r d ; d e m e n t s p r e -
c h e n d l i e g t a u c h d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e D i f f e r e n z b e i d e r Maßnah-
me E i n s t e l l u n g s s p e r r e ( d u r c h s c h n i t t l i c h e Häufigkeit i n d e r gesam-
t e n S t i c h p r o b e = 35,0 %) am n i e d r i g s t e n , h i n g e g e n b e i d e r Über-
brückung d u r c h W e i t e r b i l d u n g ( m i t e i n e r Häufigkeit v o n 2,3 % i n 
d e r G e s a m t s t i c h p r o b e ) w e i t a u s am höchsten. 
U n m i t t e l b a r aussagekräftig s i n d h i n g e g e n d i e W e r t e d e r l e t z t e n 
S p a l t e ( D i f f e r e n z i m D u r c h s c h n i t t d e r v i e r ausgewählten Maßnah-
men) a l s I n d i k a t o r für d i e "Maßnahmenaffinität" d e r e i n z e l n e n T y -
p o l o g i e d i m e n s i o n e n . 
Während d i e e r s t e n v i e r D i m e n s i o n e n ( q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g 
s o w i e Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g ) i n e i n e m r e l a t i v 
s c h m a l e n S t r e u b a n d z w i s c h e n 64 % u n d 72 % l i e g e n , h e b t s i c h d i e 
fünfte D i m e n s i o n , d i e E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g 
ähnlich d e u t l i c h v o n i h n e n a b , w i e s i c h d i e s i n T a b e l l e 7 v o n 
Kap. I I I für d i e D i m e n s i o n q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g gegenüber 
a l l e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e n g e z e i g t h a t t e . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : D i e a n s i c h r e c h t g e r i n g e Fähigkeit d e r T y p o -
l o g i e , d i e Häufigkeit z u erklären, m i t d e r d i e ausgewählten Maß-
nahmen durchgeführt w e r d e n , w i r d stärker a l s v o n a l l e n a n d e r e n 
D i m e n s i o n e n v o n d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g 
b e w i r k t , a l s o v o n j e n e r D i m e n s i o n , d i e m i t P e r s o n a l p l a n u n g im 
e i g e n t l i c h e n S i n n n u r m i t t e l b a r v e r b u n d e n i s t . 
D a m i t s t e l l t s i c h nun f r e i l i c h s e h r e r n s t h a f t d i e F r a g e , ob d e r 
- w i e s i c h z e i g t e , n i c h t b e s o n d e r s enge - Zusammenhang z w i s c h e n 
P e r s o n a l p l a n u n g und d e n I n d i k a t o r e n für d i e Qualität d e r P e r s o -
n a l p o l i t i k überhaupt e i n e k a u s a l e I n t e r p r e t a t i o n g e s t a t t e t und 
n i c h t l e d i g l i c h e i n e k o m p l e x e r e S y n d r o m a t i k a b b i l d e t , i n d e r d a n n 
g a n z a n d e r e S a c h v e r h a l t e , zum B e i s p i e l d e r A u s b a u s t a n d des P e r s o -
n a l w e s e n s ( d e r nun s e i n e r s e i t s b e s o n d e r s e n g m i t d e r T y p o l o g i e d i -
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m e n s i o n d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g v e r b u n d e n 
i s t ) , e i n e z e n t r a l e R o l l e s p i e l e n könnten. 
3. U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , b e t r i e b l i c h e s P e r s o n a l w e s e n und d i e Be-
d e u t u n g d e r P e r s o n a l p l a n u n g für d i e b e t r i e b l i c h e R e a k t i o n a u f 
den K o n j u n k t u r e i n b r u c h 
Z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g e i n e r s e i t s u n d d e r Häufig-
k e i t , m i t d e r i n d e r R e z e s s i o n 1974/75 ga n z b e s t i m m t e , d i e A r b e i t 
n e h m e r i n t e r e s s e n b e s s e r berücksichtigende beschäftigungspolitisch 
Anpassungsmaßnahmen g e t r o f f e n w u r d e n , a n d e r e r s e i t s b e s t e h t , w i e 
e b e n g e z e i g t , e i n Zusammenhang, d e r z w a r h o c h g r a d i g s i g n i f i k a n t , 
j e d o c h d e u t l i c h w e n i g e r eng i s t , a l s e t w a d i e B e z i e h u n g e n , d i e 
z w i s c h e n P e r s o n a l p l a n u n g und U n t e r n e h m e n s p l a n u n g o d e r A u s b a u s t a n d 
des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s b e s t e h e n ; g e m e s s e n a n v a r i a n z a n a 
2 
l y t i s c h e n Bestimmtheitsmaßen ( i n s b e s o n d e r e e t a ) s t e h t b e t r i e b l i -
c h e P e r s o n a l p l a n u n g z u r Häufigkeit d e r ausgewählten Maßnahmen 
i n e i n e m schwächeren Zusammenhang a l s z u w i c h t i g e n S t r u k t u r m e r k m a 
l e n d e r B e t r i e b e w i e b e i s p i e l s w e i s e Größe o d e r A n g e s t e l l t e n a n t e i l 
a n d e n Beschäftigten. 
D i e s e r B e f u n d i s t m i t e i n e r v i e l f a c h i n d e r L i t e r a t u r w i e i n d e r 
Fachöffentlichkeit v e r t r e t e n e n T h e s e n i c h t r e c h t v e r e i n b a r , d e r z u 
f o l g e P e r s o n a l p l a n u n g - d i e i n a l l e r R e g e l m i t v o r a u s s c h a u e n d e r 
Beschäftigungspolitik s c h l e c h t h i n g l e i c h g e s t e l l t w i r d - z u e i n e r 
s u b s t a n z i e l l e n Erhöhung d e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t d e r A r b e i t n e h -
mer b e i t r a g e n müßte. 
Zwar s t e h t d a s i m v o r s t e h e n d e n A b s c h n i t t s k i z z i e r t e B i l d n i c h t i n 
o f f e n e m W i d e r s p r u c h z u d i e s e r T h e s e , d e r gemäß - w i e es S c h u l t z -
W i l d f o r m u l i e r t - z u m i n d e s t z u e r w a r t e n wäre, daß " p e r s o n a l p l a n e n 
de B e t r i e b e i n größerem Maße s o l c h e Anpassungsmaßnahmen zum E i n -
s a t z g e b r a c h t h a b e n , d i e zw a r z u m e i s t e r s t n a c h längeren Zeiträu-
men w i r k s a m w e r d e n bzw. e i n a u s r e i c h e n d e s A n p a s s u n g s v o l u m e n g e -
währleisten, j e d o c h K o s t e n u n d g r a v i e r e n d e N a c h t e i l e für den Be-
t r i e b und d i e Arbeitskräfte v e r m e i d e n o d e r v e r r i n g e r n " ( S c h u l t z -
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W i l d , S. 1 4 5 ) . D o c h i s t d e r s t a t i s t i s c h e A u s d r u c k d i e s e s Zusammen-
h a n g s n i c h t - o d e r z u m i n d e s t n i c h t ohne w e i t e r e s - d a z u g e e i g n e t , 
d i e V e r m u t u n g e i n e r K a u s a l b e z i e h u n g z w i s c h e n P e r s o n a l p l a n u n g und 
d e r Häufigkeit beschäftigungspolitischer Anpassungsmaßnahmen i n 
d e r R e z e s s i o n z u b e l e g e n , d i e a l s Maßstab für d i e Qualität b e t r i e b -
l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k g e w e r t e t w e r d e n dürfen. 
Z w e i I n t e r p r e t a t i o n e n s i n d i m P r i n z i p m i t den b i s h e r d a r g e s t e l l t e n 
B e f u n d e n k o m p a t i b e l : 
o E n t w e d e r b e s t e h t tatsächlich e i n Zusammenhang d e r e b e n r e f e r i e r -
t e n A r t ; a u s g e b a u t e P e r s o n a l p l a n u n g wäre a l s o tatsächlich e i n e 
- z u m i n d e s t n o t w e n d i g e , wenn n i c h t h i n r e i c h e n d e - V o r a u s s e t z u n g 
dafür, daß i n d e r P e r s o n a l p o l i t i k d e s B e t r i e b e s d i e I n t e r e s s e n 
s e i n e r A r b e i t n e h m e r b e s s e r a l s b i s h e r berücksichtigt w e r d e n ; 
d i e s e r Zusammenhang kommt j e d o c h im s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l n i c h t 
m i t genügender K l a r h e i t zum A u s d r u c k , w e i l e r zum B e i s p i e l v o n 
a n d e r e n Zusammenhängen t e i l w e i s e überlagert w i r d o d e r w e i l d i e 
I n d i k a t o r w i r k u n g d e r Häufigkeit ausgewählter beschäftigungspo-
l i t i s c h e r Anpassungsmaßnahmen ( u n t e r dem Störeffekt v a r i i e r e n d e r 
k o n j u n k t u r e l l e r B e t r o f f e n h e i t o d e r a n d e r e r F a k t o r e n ) unzuverläs-
s i g i s t ; 
o o d e r d i e Durchführung bzw. Nichtdurchführung d e r ausgewählten 
Anpassungsmaßnahmen, d a m i t a b e r d i e Qualität d e r P e r s o n a l p o l i -
t i k , s t e h t i n k e i n e m ursächlichen Zusammenhang m i t dem A u s b a u -
s t a n d b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g und s e i n e m N i e d e r s c h l a g 
i n d e r T y p o l o g i e ; d i e s t a t i s t i s c h n a c h g e w i e s e n e B e z i e h u n g kommt 
- ausschließlich o d e r d o c h w e n i g s t e n s überwiegend - d a d u r c h z u -
s t a n d e , daß e i n e s e h r enge B e z i e h u n g z w i s c h e n a n d e r e n Tatbestän-
d e n , v o r a l l e m A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s und d e r U n t e r n e h -
m e n s p l a n u n g a u f d e r e i n e n S e i t e und d e r Qualität b e t r i e b l i c h e r 
P e r s o n a l p o l i t i k a u f d e r a n d e r e n S e i t e , b e s t e h t und daß d i e s e T a t -
bestände s e l b s t w i e d e r mehr o d e r m i n d e r eng m i t d e r E x i s t e n z b e -
t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g k o r r e l i e r e n . 
D i e e r s t e I n t e r p r e t a t i o n - tatsächliche E x i s t e n z e i n e r im M a t e r i a l 
j e d o c h p a r t i e l l überdeckten K a u s a l b e z i e h u n g z w i s c h e n P e r s o n a l p l a -
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nung u n d Qualität d e r P e r s o n a l p o l i t i k - k a n n m i t d e n verfügbaren 
D a t e n definitionsgemäß n i c h t überprüft w e r d e n . H i n g e g e n i s t es 
möglich, d e r z w e i t e n I n t e r p r e t a t i o n - e i n e l e d i g l i c h über D r i t t -
f a k t o r e n v e r m i t t e l t e B e z i e h u n g z w i s c h e n P e r s o n a l p l a n u n g und Qua-
lität d e r P e r s o n a l p o l i t i k , d i e a l s o n i c h t ursächlicher A r t i s t -
a n h a n d d e r K o r r e l a t i o n s b e z i e h u n g e n z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g 
und P e r s o n a l w e s e n a u f d e r e i n e n S e i t e , d e n v i e r ausgewählten An-
passungsmaßnahmen a u f d e r a n d e r e n S e i t e e t w a s näher n a c h z u g e h e n , 
um i h r e Plausibilität abzuschätzen. 
T a b e l l e 15: Zusammenhang v o n Durchführung ausgewählter beschäfti 
g u n g s p o l i t i s c h e r Anpassungsmaßnahmen m i t U n t e r n e h -
m e n s p l a n u n g und b e t r i e b l i c h e m P e r s o n a l w e s e n 
( r nach Bravais-Pearson; N = 57 Typen, nach Besetzung und. 
Streuung der V a r i a b l e n gewichtet) 
Aufhe- V o r z e i t - E i n s t e l - Überbrük- Durchschnitt 
bungs- pensio- lungs- kung durch der v i e r 
verträge nierung sperre W e i t e r b i l d g . Maßnahmen 
a) Unternehmensplanung: 
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Von e i n z e l n e n , d u r c h a u s a t y p i s c h e n Ausnahmen a b g e s e h e n ( u n t e r d e -
n e n v o r a l l e m d e r s e h r n i e d r i g e K o e f f i z i e n t für d i e K o r r e l a t i o n 
z w i s c h e n h i e r a r c h i s c h e r S t e l l u n g d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g und W e i t e r -
b i l d u n g a l s Überbrückung z u n e n n e n i s t ) , läßt T a b e l l e 15 e i n e n 
s e h r g e s c h l o s s e n e n , durchgängigen Zusammenhang e r k e n n e n . D i f f e r e n -
z e n i n d e r Schärfe d e r K o r r e l a t i o n s i n d v o r a l l e m maßnahmespezi-
f i s c h und s o w o h l b e i d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g w i e b e i d e n I n d i k a -
t o r e n zum P e r s o n a l w e s e n f e s t z u s t e l l e n : B e i d e M a l e l i e g e n d i e K o r -
r e l a t i o n e n m i t d e r Maßnahme V o r z e i t p e n s i o n i e r u n g i m D u r c h s c h n i t t 
w i e b e i a l l e n E i n z e l w e r t e n am höchsten; b e i d e M a l e e r g i b t s i c h b e i 
d e r W e i t e r b i l d u n g a l s Überbrückung - e i n e r Maßnahme, d i e , w i e e r -
i n n e r l i c h , n u r s e h r s e l t e n durchgeführt wurde - e i n b e s o n d e r s n i e d -
r i g e r D u r c h s c h n i t t ; a l l e r d i n g s i s t d i e s e r D u r c h s c h n i t t b e i m P e r s o -
n a l w e s e n v o r a l l e m d u r c h d e n h e r a u s r a g e n d s c h l e c h t e n W e r t b e i d e r 
h i e r a r c h i s c h e n S t e l l u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s v e r u r s a c h t . 
A n g e s i c h t s d e r T a t s a c h e , daß v a r i i e r e n d e r G r a d k o n j u n k t u r e l l e r Be-
t r o f f e n h e i t d e r e i n z e l n e n T y p e n s e h r w o h l d a z u führen k a n n , daß 
d i e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n n i e d r i g e r a u s f a l l e n , a l s dem e i g e n t -
l i c h e n Zusammenhang e n t s p r i c h t , s c h e i n e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und 
A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s - d i e j a i h r e r s e i t s , w i e i n K a p i t e l 
I I g e z e i g t , e n g m i t e i n a n d e r zusammenhängen - d u r c h a u s g e e i g n e t , 
e i n e p l a u s i b l e Erklärung für d i e Häufigkeit d e r h i e r b e t r a c h t e t e n 
Anpassungsmaßnahmen z u l i e f e r n . 
Da, w i e i n K a p i t e l I I I d e m o n s t r i e r t , b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g 
i n s t a r k e r Abhängigkeit vom E n t w i c k l u n g s g r a d d e r U n t e r n e h m e n s p l a -
n ung und dem A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s s t e h t , 
i s t d i e V e r m u t u n g d u r c h a u s p l a u s i b e l und m i t den s t a t i s t i s c h e n 
E v i d e n z e n k o m p a t i b e l , daß P e r s o n a l p l a n u n g u n d Qualität d e r P e r -
s o n a l p o l i t i k gleichermaßen A u s d r u c k übergreifender S t r u k t u r e n s i n d , 
daß a b e r z w i s c h e n b e i d e n k e i n e ursächliche B e z i e h u n g b e s t e h t . 
A u s s c h l a g g e b e n d für d i e Qualität b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g 
s c h e i n e n s o m i t k e i n e s w e g s E x i s t e n z o d e r N i c h t e x i s t e n z b e t r i e b l i -
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c h e r P e r s o n a l p l a n u n g , s o n d e r n v i e l m e h r v o r a l l e m a n d e r e n b e t r i e b -
l i c h e S t r u k t u r e n und O r i e n t i e r u n g e n g r u n d l e g e n d e r A r t z u s e i n , d i e 
s i c h n i c h t z u l e t z t i n p l a n e n d e r Unternehmensführung und d e r E x i -
s t e n z e i n e s handlungsfähigen P e r s o n a l w e s e n s ausdrücken; P e r s o n a l -
p l a n u n g s p i e l t i n d i e s e m Zusammenhang g a n z o f f e n k u n d i g n u r e i n e 
s e h r u n t e r g e o r d n e t e , i n s t r u m e n t e l l e R o l l e , d e r e n V o r h a n d e n s e i n 
o d e r N i c h t v o r h a n d e n s e i n p e r s e kaum e t w a s über d i e b e t r i e b l i c h e 
P o l i t i k a u s s a g t . 
Nun könnte es j e d o c h z u m i n d e s t s o s e i n , daß das I n s t r u m e n t a r i u m 
b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g , v o r a l l e m im S i n n m i t t e l - b i s l a n g -
f r i s t i g e r q u a n t i t a t i v e r Pläne, d i e I m p l e m e n t i e r u n g und R e a l i s i e r u n g 
e i n e r b e s t i m m t e n P o l i t i k höherer Qualität e r l e i c h t e r t , a u c h d a n n , 
wenn es d i e s e P o l i t i k s e l b s t n i c h t n e n n e n s w e r t beeinflußt. 
A n d e r s g e w e n d e t : A u c h wenn s i c h h e r a u s s t e l l e n s o l l t e , daß i m Rah-
men d e r Zusammenhänge z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , P e r s o n a l w e s e n 
u n d d e r Durchführung d e r h i e r ausgewählten Maßnahmen i n d e r Re-
z e s s i o n d e r q u a n t i t a t i v e n P e r s o n a l p l a n u n g e i n e h e r v o r r a g e n d e S t e l -
l u n g e t w a i m S i n n b e s o n d e r s e n g e r K o r r e l a t i o n m i t d e r Maßnahmen-
häufigkeit zukommen s o l l t e , würde d i e s n o c h k e i n e s w e g s e i n e l e t z t -
e n d l i c h ursächliche B e z i e h u n g z w i s c h e n V o r h a n d e n s e i n v o n P e r s o n a l -
p l a n u n g , A r t d e r b e t r i e b l i c h e n R e a k t i o n e n a u f den K o n j u n k t u r e i n -
b r u c h u n d Qualität d e r b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k b e d e u t e n . 
J e d o c h s i n d n i c h t e i n m a l d i e s e d u r c h a u s r e d u z i e r t e n E r w a r t u n g e n 
an d i e B e d e u t u n g b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g r e a l i s t i s c h . Wie 
s c h o n d i e w e i t e r o b e n z i t i e r t e n v a r i a n z a n a l y t i s c h e n B e s t i m m t -
heitsmaße v e r m u t e n ließen, k o r r e l i e r t d i e Maßnahmenhäufigkeit i m 
G e g e n t e i l e i n d e u t i g w e n i g e r eng m i t q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g 
a l s m i t a l l e n a n d e r e n P l a n u n g s a r t e n u n d m i t dem A u s b a u s t a n d d e s 
P e r s o n a l w e s e n s ( v g l . T a b e l l e 1 6 , S. 1 0 6 ) . 
B e i a l l e n v i e r ausgewählten Maßnahmen l i e g t j e w e i l s d e r K o r r e l a -
t i o n s k o e f f i z i e n t m i t d e r q u a n t i t a t i v e n P e r s o n a l p l a n u n g u n t e r den 
b e i d e n a n d e r e n W e r t e n , b e i denen im R e g e l f a l l e ( m i t Ausnahme d e r 
V o r z e i t p e n s i o n i e r u n g , wo b e i d e W e r t e kaum d i f f e r i e r e n ) das M i t t e l 
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T a b e l l e 1 6: Häufigkeit v o n Anpassungsmaßnahmen und' U n t e r n e h m e n s -
P l a n u n g , A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s s o w i e P e r s o -
n a l p l a n u n g 
( r nach Bravais-Pearson; N = 5T Typen, nach Besetzung und 
Streuung der V a r i a b l e n gewichtet) 
Aufhebungs- V o r z e i t - E i n s t e l - Überbrük- Durchschnitt 
verträge pensio- l u n g s - kung durch der v i e r 
nierung sperre W e i t e r b i l d g . Maßnahmen 
M i t t e l der v i e r 
Planungsarten 
(ohne P e r s o n a l -
planung) 
M i t t e l der fünf 
Ind i k a t o r e n zum 
Personalwesen 







+0,70 +0,42 +0,36 
+0,68 +0,47 +0,41 




über d i e fünf I n d i k a t o r e n zum P e r s o n a l w e s e n e t w a s über dem M i t t e l 
d e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n m i t d e n v i e r P l a n u n g s a r t e n l i e g t . 
D i e s e r B e f u n d i s t um s o b e d e u t u n g s v o l l e r , a l s e r j a a u f dem H i n -
t e r g r u n d j e w e i l s e n g e r K o r r e l a t i o n e n z w i s c h e n q u a n t i t a t i v e r P e r -
s o n a l p l a n u n g u n d den übrigen P l a n u n g s a r t e n ( + 0 , 8 2 ) , z w i s c h e n q u a n -
t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g und dem A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e n P e r s o -
n a l w e s e n s (+0,49 m i t bzw. +0,55 ohne d e n I n d i k a t o r h i e r a r c h i s c h e 
S t e l l u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s ) u n d z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g u n d 
A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s (+0,61 bzw. +0,66 ohne 
h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g des P e r s o n a l w e s e n s ) z u s e h e n , P e r s o n a l p l a -
n u ng a l s o , w i e i n den v o r a u s g e g a n g e n e n K a p i t e l n g e z e i g t , i n e i n 
s e h r e n g e s N e t z w e c h s e l s e i t i g e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n p r a k t i s c h a l -
l e n h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n Tatbeständen e i n g e f l o c h t e n i s t . D i e K o r -
r e l a t i o n e n z w i s c h e n q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g und den a u s g e -
wählten Maßnahmen ( m i t Ausnahme d e r V o r z e i t p e n s i o n i e r u n g ) s i n d a l -
s o w a h r s c h e i n l i c h z u r Gänze und s i c h e r l i c h zum größeren T e i l b l o s -
s e r A u s d r u c k v o n Sekundäreffekten a n d e r e r , r e a l e B e z i e h u n g e n a b-
b i l d e n d e r K o r r e l a t i o n e n . 
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E i n e Ausnahme m a c h t h i e r b e i v i e l l e i c h t d i e Häufigkeit v o n V o r z e i t -
p e n s i o n i e r u n g , o b w o h l a u c h h i e r d e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t d e r 
P e r s o n a l p l a n u n g n u r e t w a 80 % d e s d u r c h s c h n i t t l i c h e n W e r t s a l l e r 
a n d e r e n P l a n u n g s a r t e n beträgt. 
4. Z w i s c h e n b i l a n z : Was b e d e u t e t d i e E x i s t e n z b e t r i e b l i c h e r P e r s o -
n a l p l a n u n g ? . 
E n t g e g e n e i n e r i m V o r s t e h e n d e n m e h r m a l s angeführten T h e s e b e s a g t , 
faßt man d i e w i c h t i g s t e n v o r s t e h e n d e n B e f u n d e zusammen, w e d e r d i e 
E x i s t e n z q u a n t i t a t i v e r u n d / o d e r q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g i n 
e i n e m B e t r i e b n o c h i h r A u s b a u g r a d W e s e n t l i c h e s über A r t , I n h a l t e , 
Z i e l s e t z u n g e n und E f f e k t e d e r j e w e i l i g e n P e r s o n a l p o l i t i k . 
D i e V o r a u s s e t z u n g e n b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k , d e r K o n t e x t , 
i n dem s i e s i c h v o l l z i e h t , und d i e H a n d l u n g s p o t e n t i a l e , über d i e 
s i e verfügt, s i n d a u f u n t e r n e h m e n s p o l i t i s c h e r Ebene f i x i e r t . I n 
e i n e r n i c h t unbeträchtlichen Z a h l v o n U n t e r n e h m e n c h a r a k t e r i s i e -
r e n s i c h d i e s e B e d i n g u n g e n d u r c h e i n e " S y n d r o m a t i k " , i n d i e p l a -
n e n d e Unternehmensführung e b e n s o e i n g e h t w i e o r g a n i s a t o r i s c h e 
Selbständigkeit u n d a u s r e i c h e n d e Handlungsfähigkeit d e s P e r s o n a l -
managements . 
I n B e t r i e b e n d i e s e r A r t w e r d e n d a n n im R e g e l f a l l e a u c h q u a n t i t a t i -
v e Personalpläne a u f g e s t e l l t u n d Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l -
p l a n u n g durchgeführt. A u c h s i n d e s v o r a l l e m d i e s e B e t r i e b e , d i e 
a u f d e n K o n j u n k t u r e i n b r u c h 1974/75 i n e i n e r W e i s e r e a g i e r t h a b e n , 
d i e d e n I n t e r e s s e n d e r Beschäftigten ( a b e r a u c h , w i e i n a n d e -
1 ) 
rem Zusammenhang g e z e i g t , d e n I n t e r e s s e n d e r B e t r i e b e ) w e n i g e r 
zuwiderläuft a l s zum B e i s p i e l E n t l a s s u n g e n . 
1) V g l . h i e r z u i n s b e s o n d e r e S c h u l t z - W i l d : B e t r i e b l i c h e Beschäfti-
g u n g s p o l i t i k i n d e r K r i s e s o w i e H.G.Mendius und W . S e n g e n b e r g e r : 
Konjunkturschwankungen und b e t r i e b l i c h e P o l i t i k - Zur Entstehung und 
V e r f e s t i g u n g v o n A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n . I n : I S F ( H r s g . ) : Be-
t r i e b - A r b e i t s m a r k t - Q u a l i f i k a t i o n I , F r a n k f u r t 1 9 7 6. 
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D i e s e T a t s a c h e f i n d e t n o t w e n d i g e r w e i s e i h r e n s t a t i s t i s c h e n A u s -
d r u c k i n s i g n i f i k a n t e n Zusammenhängen v a r i a n z a n a l y t i s c h e r o d e r 
k o r r e l a t i o n s a n a l y t i s c h e r A r t z w i s c h e n P e r s o n a l p l a n u n g und d e r 
Häufigkeit, m i t d e r b e s t i m m t e , für d i e Qualität d e r P e r s o n a l p o -
l i t i k c h a r a k t e r i s t i s c h e Maßnahmen i n d e r R e z e s s i o n durchgeführt 
w e r d e n . 
Es wäre j e d o c h , s o z e i g t e s i c h , g a n z f a l s c h , d i e s e Zusammenhänge 
i m S i n n e i n e s Ursachen-Wirkungs-Verhältnisses d e u t e n z u w o l l e n -
a l s ob d i e E x i s t e n z v o n P e r s o n a l p l a n u n g d i e R e a k t i o n s w e i s e n d e r 
B e t r i e b e i n d e r R e z e s s i o n s t a r k beeinflußt hätte. Im G e g e n t e i l 
e r w e i s e n d e t a i l l i e r t e r e A n a l y s e n , daß d e r P e r s o n a l p l a n u n g b e i 
d e r E n t s c h e i d u n g d e r B e t r i e b e , w i e s i e s i c h a n g e s i c h t s d e s Kon-
j u n k t u r e i n b r u c h s z u v e r h a l t e n h a b e n , kaum e i n e B e d e u t u n g zukom-
men k o n n t e - w e d e r i n dem w e i t r e i c h e n d e n ( e i n e r v i e l f a c h v e r t r e -
t e n e n und h i e r s c h o n m e h r f a c h k r i t i s i e r t e n T h e s e e n t s p r e c h e n d e n ) 
S i n n , daß P e r s o n a l p l a n u n g d i e B e t r i e b e d a z u v e r a n l a s s e n würde, 
s o und n i c h t a n d e r s z u r e a g i e r e n ; n o c h i n dem abgeschwächten 
S i n n , daß d i e E x i s t e n z v o n P e r s o n a l p l a n u n g es d e n B e t r i e b e n s u b -
s t a n t i e l l e r l e i c h t e r n würde, e i n e aus a n d e r e n Gründen und u n t e r 
dem Einfluß a n d e r e r F a k t o r e n u n d M e c h a n i s m e n gefällte E n t s c h e i -
d u n g für b e s t i m m t e Formen d e r R e d u z i e r u n g v o n A r b e i t s v o l u m e n und 
Beschäftigtenstand dann a u c h tatsächlich z u r e a l i s i e r e n . 
D u r c h a u s i n Übereinstimmung m i t B e f u n d e n a u s e i n z e l n e n , mehr 
o d e r m i n d e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n B e t r i e b e n s c h e i n t v i e l m e h r P e r -
s o n a l p l a n u n g für d i e Beschäftigungspolitik i n d e r R e z e s s i o n d e r 
J a h r e 1974/75 kaum e i n e R o l l e g e s p i e l t z u h a b e n ; d e r " E r n s t f a l l " 
w e i t v e r b r e i t e t e n und längerdauernden E i n b r u c h s d e r A b s a t z - und 
Beschäftigungslage h a t v i e l m e h r d e n w e i t h i n f o r m a l e n und u n v e r -
b i n d l i c h e n C h a r a k t e r b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g o f f e n g e l e g t . 
B e s t e h e n b l e i b t f r e i l i c h , und d i e s i s t d e r z e n t r a l e B e f u n d d e r 
b i s h e r i g e n A n a l y s e n , daß i n d e r R e a k t i o n s w e i s e d e r B e t r i e b e a u f 
den K o n j u n k t u r e i n b r u c h s e h r große U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n ; j e n -
s e i t s d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Formen und G r a d e k o n j u n k t u r e l l e r Be-
t r o f f e n h e i t w u r d e n 1974/75 a u c h u n t e r s c h i e d l i c h e P r i n z i p i e n , 
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O r i e n t i e r u n g e n u n d V e r f a h r e n b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k s i c h t -
b a r . D i e s e U n t e r s c h i e d e hängen f r e i l i c h n i c h t o d e r n u r oberfläoh 
l i c h m i t b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g , w o h l a b e r d a m i t zusammen 
ob und m i t w e l c h e n Z e i t h o r i z o n t e n B e t r i e b e g e n e r e l l i h r e U n t e r -
n e h m e n s f u n k t i o n e n p l a n e n u n d , eng h i e r m i t v e r b u n d e n , w e l c h e h i e r 
a r c h i s c h e S t e l l u n g und w e l c h e Handlungsfähigkeit das b e t r i e b l i c h 
P e r s o n a l w e s e n b e s i t z t . 
P e r s o n a l p l a n u n g i n e i n e m f o r m a l e n S i n n e i s t a l l e n f a l l s e i n E p i -
phänomen, e i n mehr o d e r m i n d e r oberflächliches C h a r a k t e r i s t i k u m 
e i n e r G r u p p e v o n U n t e r n e h m e n , d i e s i c h gemäß e i n e r V i e l z a h l ande 
r e r , e s s e n t i e l l e r M e r k m a l e v o n d e r M e h r z a h l d e r B e t r i e b e a b h e b e n 
Dem V e r s u c h d e r E i n g r e n z u n g und näheren B e s c h r e i b u n g d i e s e r Be-
t r i e b e s e i d a s l e t z t e K a p i t e l d i e s e r A n a l y s e g e w i d m e t . 
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1. D i e T h e s e e i n e r " S y n d r o m a t i k " v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , P e r s o -
n a l w e s e n und P e r s o n a l p o l i t i k 
I n d e n v o r a u s g e g a n g e n e n K a p i t e l n I I , I I I u n d IV wurde e i n e große 
Z a h l v o n E i n z e l b e z i e h u n g e n z w i s c h e n j e w e i l s z w e i S a c h v e r h a l t e n 
(überwiegend i n Form b i v a r i a t e r K o r r e l a t i o n e n ) b e t r a c h t e t , w o b e i 
s i c h zunehmend d e r E i n d r u c k e i n e s v i e l m a s c h i g e n , n e t z a r t i g e n Zu-
sammenhangs aufdrängte, d e r e i n e V i e l z a h l s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e r 
A s p e k t e und M e r k m a l e b e t r i e b l i c h e r P o l i t i k , b e t r i e b l i c h e r O r g a -
n i s a t i o n und b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r e n u m g r e i f t . 
So z e i g t e s i c h i n K a p i t e l I I , daß j e w e i l s h o c h g r a d i g s i g n i f i k a n t e 
K o r r e l a t i o n e n b e s t e h e n : 
o z w i s c h e n dem E n t w i c k l u n g s s t a n d d e r v e r s c h i e d e n e n U n t e r n e h m e n s -
p l a n u n g e n (für d i e B e r e i c h e I n v e s t i t i o n , P r o d u k t i o n , A b s a t z , 
P e r s o n a l und F o r s c h u n g ) ; 
i m D u r c h s c h n i t t d e r M a t r i x über a l l e P l a n u n g s a r t e n e r r e c h -
n e t s i c h (gemäß dem i n d e n v o r s t e h e n d e n K a p i t e l n g e n e r e l l b e -
n u t z t e n V e r f a h r e n a u f d e r G r u n d l a g e g e w i c h t e t e r T y p e n m e r k m a l e ) 
e i n K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t v o n +0,84; 
o z w i s c h e n fünf I n d i k a t o r e n , d i e a l s b e s o n d e r s c h a r a k t e r i s t i s c h 
für d e n A u s b a u s t a n d des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s ausgewählt 
w o r d e n w a r e n (nämlich: g e h o b e n e h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g des P e r -
s o n a l w e s e n s ; E x i s t e n z e i n e s P e r s o n a l p l a n u n g s a u s s c h u s s e s ; D u r c h -
führung v o n W e i t e r b i l d u n g ; F e s t l e g u n g d e r L e h r l i n g s z a h l e n n a c h 
längerfristigen B e d a r f s a n a l y s e n ; und A u f b e r e i t u n g v o n v i e l P e r -
s o n a l i n f o r m a t i o n e n ) ; 
über d i e G e s a m t m a t r i x d e r I n d i k a t o r e n e r r e c h n e t s i c h e i n d u r c h -
s c h n i t t l i c h e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t v o n +0,70; vernachlässigt 
man den I n d i k a t o r " h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g d e s P e r s o n a l w e s e n s " , 
d e r definitionsgemäß n i c h t a m b i v a l e n z f r e i i s t , s o erhöht s i c h 
d e r D u r c h s c h n i t t s w e r t a u f +0,79; 
o z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s ; 
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i m M i t t e l d e r 25 B e z i e h u n g e n z w i s c h e n j e fünf P l a n u n g s a r t e n u n d 
fünf I n d i k a t o r e n zum A u s h a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s e r r e c h n e t 
s i c h e i n K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t v o n +0,61 ( d e r s i c h b e i V e r n a c h -
lässigung d e s I n d i k a t o r s " h i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g " a u f +0,66 e r -
höht); 
o e n d l i c h z w i s c h e n s o w o h l U n t e r n e h m e n s p l a n u n g w i e A u s b a u s t a n d d e s 
P e r s o n a l w e s e n s a u f d e r e i n e n S e i t e und e i n e r R e i h e w i c h t i g e r b e -
t r i e b l i c h e r S t r u k t u r m e r k m a l e - w i e Größe, R e c h t s f o r m , B r a n c h e n -
zugehörigkeit und A n t e i l w i c h t i g e r P e r s o n a l g r u p p e n - a u f d e r 
a n d e r e n S e i t e ; 
m i t Betriebsgröße (Beschäftigtenzahl) und R e c h t s f o r m ( i n d i z i e r t 
d u r c h d e n A n t e i l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n ) e r r e c h n e n s i c h i m 
M i t t e l d e r P l a n u n g s a r t e n K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n v o n +0,59 und 
+0,67, i m M i t t e l d e r I n d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e -
s e n s n u r geringfügig n i e d r i g e r e W e r t e v o n +0,5 5 und +0,62; d e r 
A n t e i l d e r B e t r i e b e d e s p r o d u z i e r e n d e n Gewerbes ( o h n e Bau) i s t 
m i t U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und P e r s o n a l w e s e n d u r c h B e z i e h u n g e n v e r -
b u n d e n , d i e s i c h i n d u r c h s c h n i t t l i c h e n K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n 
v o n +0,38 und +0,36 ausdrücken; für d i e Lohnintensität d e r F e r t i -
gung ( i n d i z i e r t d u r c h den A n t e i l d e r L o h n - und G e h a l t s s u m m e am 
U m s a t z ) e r r e c h n e n s i c h K o r r e l a t i o n e n v o n -0,28 m i t U n t e r n e h m e n s -
p l a n u n g u n d -0,24 m i t dem P e r s o n a l w e s e n ; für d e n A n t e i l d e r T a -
r i f a n g e s t e l l t e n a n den Beschäftigten e r r e c h n e t s i c h i n B e z i e h u n g 
z u r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g e i n d u r c h s c h n i t t l i c h e r K o r r e l a t i o n s k o -
e f f i z i e n t v o n +0,37, i n B e z i e h u n g zum b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e -
s e n s o g a r e i n W e r t v o n +0,48, während u m g e k e h r t d e r A n t e i l d e r 
Lohnempfänger a n den Beschäftigten m i t U n t e r n e h m e n s p l a n u n g w i e 
P e r s o n a l w e s e n gleichermaßen n e g a t i v ( b e i d e M a l e : - 0,40) k o r r e -
l i e r t . 
Zunehmend v e r f e s t i g t e s i c h i m L a u f e d i e s e s K a p i t e l s d i e V e r m u t u n g , 
daß p l a n e n d e s Management u n d e i n g u t a u s g e b a u t e s , handlungsfähi-
ges P e r s o n a l w e s e n i m R e g e l f a l l e j e w e i l s i n d e n g l e i c h e n B e t r i e b e n 
a n z u t r e f f e n und i n a n d e r e n B e t r i e b e n n i c h t a n z u t r e f f e n s i n d ; und 
daß B e t r i e b e d e r e i n e n o d e r d e r a n d e r e n A r t s i c h j e w e i l s a u c h d u r c h 
a n g e b b a r e w i c h t i g e S t r u k t u r m e r k m a l e d e u t l i c h v o n e i n a n d e r u n t e r -
s c h e i d e n . 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und b e t r i e b l i c h e s P e r s o n a l w e s e n wären a l s o Be-
s t a n d t e i l e i n und d e r g l e i c h e n " S y n d r o m a t i k " , d i e i h r e r s e i t s a u c h 
e i n e g a n z e R e i h e w i c h t i g e r b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r m e r k m a l e ( u n d d a -
m i t U n t e r n e h m e n s - w i e p e r s o n a l p o l i t i s c h e r P r o b l e m l a g e n und Hand-
l u n g s b e d i n g u n g e n ) u m g r e i f t . 
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Im K a p i t e l I I I z e i g t e s i c h s o d a n n , daß b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a -
n u n g - i n e i n e m s o w o h l q u a n t i t a t i v e w i e q u a l i t a t i v e Maßnahmen um-
f a s s e n d e n S i n n e - i h r e r s e i t s eng i n d i e s e " S y n d r o m a t i k " e i n g e -
f l o c h t e n i s t : 
V a r i a n z a n a l y s e n e r g a b e n , daß d i e Zugehörigkeit e i n e s B e t r i e b e s 
zu e i n e m d e r 57 u n t e r s c h i e d e n e n T y p e n b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a -
nung b e s o n d e r s eng m i t dem j e w e i l i g e n E n t w i c k l u n g s n i v e a u v o n Un-
t e r n e h m e n s p l a n u n g bzw. A u s b a u s t a n d d e s P e r s o n a l w e s e n s v e r b u n d e n 
i s t ; für d a s e i n e w i e d a s a n d e r e e r r e c h n e n s i c h v a r i a n z a n a l y t i -
s c h e Bestimmtheitsmaße ( i n s b e s o n d e r e d a s Verhältnis v o n V a r i a n z 
z w i s c h e n d e n T y p e n und G e s a m t v a r i a n z i n d e r S t i c h p r o b e ) , d i e w e i t 
über d e n e n t s p r e c h e n d e n W e r t e n für a l l e a n d e r e n E r h e b u n g s v a r i a b -
l e n l i e g e n . 
D e r i n K a p i t e l I V unternommene V e r s u c h , d i e r e a l e B e d e u t u n g d e r 
E x i s t e n z o d e r N i c h t - E x i s t e n z b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g am 
B e i s p i e l d e r b e t r i e b l i c h e n R e a k t i o n e n a u f d e n A b s a t z - und Be-
schäftigungseinbruch v o n 1974/75 zu e r m i t t e l n , bekräftigte und 
vervollständigte d a s i n d e n v o r a u s g e g a n g e n e n K a p i t e l n gewonnene 
und h i e r resümierte B i l d : D i e a l s für d i e "Qualität" b e t r i e b l i -
c h e r P e r s o n a l p o l i t i k b e s o n d e r s c h a r a k t i s t i s c h ausgewählten b e -
schäftigungspolitischen Anpassungsmaßnahmen ( d i e s i c h d a d u r c h 
a u s z e i c h n e n , daß E f f e k t e für d a s A r b e i t s - bzw. Beschäftigungsvo-
l u m e n e r s t m i t e i n e r g e w i s s e n Verzögerung e i n t r e t e n , daß z u g l e i c h 
a b e r d a s I n t e r e s s e d e r Beschäftigten a n V e r m e i d u n g v o n E n t l a s -
s u n g e n u n d / o d e r Einkommenseinbußen berücksichtigt w i r d ) s c h e i -
n e n s i c h w i e d e r u m v o r a l l e m a u f j e n e B e t r i e b e z u k o n z e n t r i e r e n , 
d i e s i c h d u r c h w e i t e n t w i c k e l t e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , e i n a u s g e -
b a u t e s P e r s o n a l w e s e n und im Zusammenhang h i e r m i t a u c h e i n e n e n t -
s p r e c h e n d e n E n t w i c k l u n g s s t a n d b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g a u s -
z e i c h n e n . 
Z w i s c h e n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und A u s b a u s t a n d d e s b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l w e s e n s e i n e r s e i t s , d e r Häufigkeit, m i t d e r d i e s e a u s g e -
wählten Maßnahmen j e w e i l s durchgeführt w u r d e n , a n d e r e r s e i t s e r -
r e c h n e n s i c h i m S c h n i t t - erwartungsgemäß - K o r r e l a t i o n s k o e f f i -
z i e n t e n i n d e r Größenordnung v o n +0,50 (was s e h r h o c h i s t , wenn 
man berücksichtigt, daß d i e tatsächliche Durchführung e i n e r d e r 
ausgewählten beschäftigungspolitischen Maßnahmen j a n i c h t n u r 
v o n d e r p e r s o n a l p o l i t i s c h e n O r i e n t i e r u n g , s o n d e r n a u c h v o n d e r 
k o n j u n k t u r e l l e n B e t r o f f e n h e i t des j e w e i l i g e n B e t r i e b e s abhängig 
w a r ) . 
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D i e V o r s t e l l u n g , daß s i c h d i e U n t e r s u c h u n g s s t i c h p r o b e - u n d d a m i t , 
i n s o w e i t d i e s e a l s repräsentativ b e t r a c h t e t w e r d e n d a r f : A l l e Un-
t e r n e h m e n d e r g e w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t d e r B u n d e s r e p u b l i k m i t m i n -
d e s t e n s 50 Beschäftigten - i n w e n i g e G r u p p e n v o n B e t r i e b e n g l i e -
d e r n ließe, d i e s i c h j e w e i l s i m g l e i c h e n S i n n e d u r c h b e s t i m m t e 
S t r u k t u r m e r k m a l e , i h r e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , i h r P e r s o n a l w e s e n , 
i h r e P e r s o n a l p l a n u n g und i h r e P e r s o n a l p o l i t i k v o n e i n a n d e r u n t e r -
s c h e i d e n , wäre, wenn s i e r e a l i s t i s c h i s t , v o n h o h e r B e d e u t u n g ; 
s i e i s t j e d o c h m i t d e n b i s h e r d a r g e s t e l l t e n B e f u n d e n n o c h n i c h t 
a l s realitätsadäquat b e l e g b a r . 
D i e mögliche B e d e u t u n g d e r " S y n d r o m a t i k " - T h e s e i s t zunächst e i n -
m a l a n a l y t i s c h e r N a t u r : N u r wenn man s i e a k z e p t i e r t , s i n d d i e i n 
d e n v o r a u s g e g a n g e n e n K a p i t e l n m e h r m a l s u n t e r n o m m e n e n V e r s u c h e 
überhaupt l e g i t i m , d e n r e l a t i v e n S t e l l e n w e r t v o n P e r s o n a l p l a n u n g , 
i h r e mehr o d e r m i n d e r enge B e z i e h u n g z u U n t e r n e h m e n s p l a n u n g o d e r 
a b e r b e t r i e b l i c h e m P e r s o n a l w e s e n u n d - a l s W i c h t i g s t e s - i h r e Be-
d e u t u n g für d i e "Qualität" b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k a b z u -
schätzen. N u r wenn d i e G e s a m t h e i t d e r d e n v o r s t e h e n d e n A n a l y s e n 
z u g r u n d e l i e g e n d e n b i v a r i a t e n B e z i e h u n g e n tatsächlich i m S i n n e 
e i n e s n e t z w e r k a r t i g e n s y s t e m a t i s c h e n Zusammenhangs i n t e r p r e t i e r t 
w e r d e n d a r f , i s t e s a u c h zulässig, e i n z e l n e B e s t a n d t e i l e d i e s e s 
N e t z e s i m Gesamtzusammenhang und i n B e z i e h u n g z u a n d e r e n B e s t a n d -
t e i l e n v e r o r t e n z u w o l l e n . 
D e r a r t i g e A u s s a g e n , d e r e n Gültigkeit a n e i n e n a u s r e i c h e n d h o h e n 
Realitätsgehalt d e r S y n d r o m a t i k - T h e s e geknüpft s i n d , f i n d e n s i c h 
a n m e h r e r e n z e n t r a l e n S t e l l e n d e r h i e r m i t v o r g e l e g t e n A n a l y s e : 
o Am Ende v o n K a p i t e l I I , wo e r s t m a l s d i e originäre p e r s o n a l p o l i -
t i s c h e R o l l e v o n - h i e r : q u a n t i t a t i v e r - P e r s o n a l p l a n u n g r e l a -
t i v i e r t und v e r m u t e t w i r d , daß z w i s c h e n dem A u s b a u s t a n d des P e r -
s o n a l w e s e n s und q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g "kaum e i n d i r e k t e r 
Zusammenhang b e s t e h t , s o n d e r n l e d i g l i c h e i n e B e z i e h u n g , d i e über 
a n d e r e P l a n u n g s a r t e n v e r m i t t e l t i s t " ( S . 5 o ) ; 
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o am Ende v o n K a p i t e l I I I a l s F e s t s t e l l u n g , daß b e t r i e b l i c h e P e r -
s o n a l p l a n u n g - h i e r n i c h t n u r i m q u a n t i t a t i v e n , s o n d e r n a u c h i m 
q u a l i t a t i v e n S i n n e - d e u t l i c h e n g e r m i t d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g 
a l s m i t dem b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n verknüpft i s t ( S . 8 0 ) ; 
o e n d l i c h a l s z e n t r a l e B e f u n d d e r A n a l y s e v o n K a p i t e l I V , demzu-
f o l g e k e i n e ursächliche B e z i e h u n g z w i s c h e n d e r E x i s t e n z b e t r i e b -
l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g u n d d e r Durchführung v o n s o l c h e n beschäf-
t i g u n g s p o l i t i s c h e n Maßnahmen angenommen w e r d e n d a r f , d i e a l s 
A u s d r u c k v o n h o h e r "Qualität" b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k g e l -
t e n können. 
D a m i t w i r d z u g l e i c h a u c h d i e p r a k t i s c h - p o l i t i s c h e B e d e u t u n g d e r 
S y n d r o m a t i k - T h e s e d e u t l i c h : Wenn d i e I n h a l t e b e t r i e b l i c h e r P e r s o -
n a l p o l i t i k überwiegend, wenn n i c h t ausschließlich, A u s d r u c k über-
g r e i f e n d e r Zusammenhänge s i n d , i n d e n e n s i c h b e t r i e b l i c h e S t r u k -
t u r m e r k m a l e u n d H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n m i t d e n G r u n d o r i e n t i e r u n g e n 
des Managements u n d d e n b e t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h e n u n d b e t r i e b s p o -
l i t i s c h f e s t g e l e g t e n M a c h t - u n d Einflußrelationen z w i s c h e n v e r -
s c h i e d e n e n M a n a g e m e n t z w e i g e n k o m b i n i e r e n , u n d wenn darüber h i n a u s 
b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g i h r e r s e i t s i n k e i n e r originären, u n -
m i t t e l b a r e n B e z i e h u n g m i t d e r Qualität b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i -
t i k s t e h t , s o g i b t es a u c h kaum C h a n c e n , über d i e Einführung bzw. 
d e n A u s b a u d e s I n s t r u m e n t a r i u m s b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k E i n -
fluß a u f I n h a l t e und E f f e k t e b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k z u g e -
w i n n e n . I n s o f e r n P e r s o n a l p l a n u n g i n dem s k i z z i e r t e n Zusammenhang 
l e d i g l i c h e i n e u n t e r g e o r d n e t e , i n s t r u m e n t e i l e R o l l e z u s p i e l e n h a t , 
wären a l l e V e r s u c h e , über s i e p e r s o n a l - u n d b e t r i e b s p o l i t i s c h e V e r -
änderungen herbeizuführen, v o n A n f a n g a n zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l t 
(was natürlich k e i n e s w e g s ausschließt, daß u n t e r b e s t i m m t e n Be-
d i n g u n g e n d i e E x i s t e n z b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l P l a n u n g d i e R e a l i s i e -
r u n g b e s t i m m t e r p e r s o n a l p o l i t i s c h e r Z i e l s e t z u n g e n e r l e i c h t e r n 
k a n n ) . 
D e s h a l b e r s c h e i n t es a n g e b r a c h t , nunmehr abschließend m i t e i n e m 
V o r g e h e n , d a s d e n b i s h e r i g e n A n a l y s e n komplementär i s t , d e n R e a l i -
tätsgehalt d e r S y n d r o m a t i k - T h e s e u n m i t t e l b a r z u überprüfen. 
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Hierfür e r s c h e i n e n - w i e s c h o n i n K a p i t e l I g e s a g t - C l u s t e r - A n a -
l y s e n a l s g e e i g n e t e s I n s t r u m e n t . 
Im G e g e n s a t z z u d e n i n den v o r a u s g e g a n g e n e n K a p i t e l n d o m i n i e r e n d e n 
A n a l y s e n b i v a r i a t e r B e z i e h u n g e n , d i e j e w e i l s d i e Zusammenhänge z w i -
s c h e n z w e i E i g e n s c h a f t e n d e r g e s a m t e n U n t e r s u c h u n g s p o p u l a t i o n e r -
f a s s e n und m e s s e n , b e s t e h t das Z i e l v o n C l u s t e r a n a l y s e n - w i e a l l e r 
t y p o l o g i e b i l d e n d e n V e r f a h r e n - d a r i n , e i n e G r u n d g e s a m t h e i t i n e i n e 
b e g r e n z t e Z a h l v o n T e i l g e s a m t h e i t e n z u z e r l e g e n , d i e im V e r g l e i c h 
z u r G r u n d g e s a m t h e i t j e w e i l s a l s i n s i c h w e s e n t l i c h homogener b e -
t r a c h t e t w e r d e n dürfen. 
Im Zusammenhang d e r h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n S a c h v e r h a l t e und F r a g e -
s t e l l u n g e n b i e t e t s i c h h i e r m i t e i n z w e i s c h r i t t i g e s V o r g e h e n a n . 
I n e i n e m e r s t e n S c h r i t t w e r d e n d i e 57 T y p e n d e r P e r s o n a l p l a n u n g s -
t y p o l o g i e - g e n a u e r : d i e i n d i e s e n 57 T y p e n j e w e i l s zusammengefaß-
t e n B e t r i e b e - e i n e r C l u s t e r a n a l y s e a n h a n d e i n e r R e i h e v o n V a r i a b -
l e n u n t e r z o g e n , v o n d e n e n anzunehmen i s t , daß s i e d i e w i c h t i g s t e n 
A s p e k t e d e s s y n d r o m a t i s c h e n Zusammenhangs v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , 
P e r s o n a l w e s e n und P e r s o n a l p o l i t i k abdecken. Im e i n z e l n e n h a n d e l t es 
s i c h h i e r b e i um 
o den E n t w i c k l u n g s s t a n d d e r U n t e r n e h m e n a p l a n u n g ( i n d i z i e r t d u r c h 
d i e Intensitätsindices d e r fünf P l a n u n g s a r t e n einschließlich 
q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g ) ; 
o d e n A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s ( a b g e b i l d e t e i n e r -
s e i t s d u r c h d i e i n d e n v o r s t e h e n d e n K a p i t e l n b e n u t z t e n fünf I n -
d i k a t o r e n , a n d e r e r s e i t s d u r c h d i e Angabe darüber, i n w i e w e i t i m 
j e w e i l i g e n T y p u s E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g 
für d i e d r e i hauptsächlichen P e r s o n a l g r u p p e n v e r b r e i t e t i s t ) ; 
o d i e beschäftigungspolitische R e a k t i o n i n d e r R e z e s s i o n a l s A u s -
d r u c k d e r Qualität b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k ( i n d i z i e r t 
d u r c h d i e v i e r ausgewählten Anpassungsmaßnahmen). 
D i e A r t und W e i s e , w i e d i e E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b -
t e i l u n g ( d i e j a außerdem, w i e e r i n n e r l i c h , a l s fünfte T y p o l o g i e -
d i m e n s i o n f u n g i e r t ) b e i d e r C l u s t e r b i l d u n g e i n g e s e t z t w u r d e , war 
n i c h t g a n z u n p r o b l e m a t i s c h ; d i e g e t r e n n t e Berücksichtigung d e r 
E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z für A T - A n g e s t e l l t e , T a r i f a n g e s t e l l t e und 
Lohnempfänger v e r s c h a f f t e , w i e s i c h nachträglich z e i g t e , d i e s e m 
A s p e k t des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s e i n G e w i c h t , d a s s a c h l i c h 
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n i c h t g a n z g e r e c h t f e r t i g t i s t . A u f d i e s e E r k e n n t n i s gründete s i c h 
d a n n a u c h d i e w e i t e r u n t e n n o c h d a r z u s t e l l e n d e E n t s c h e i d u n g , z w e i 
C l u s t e r z u s a m m e n z u f a s s e n , d i e s i c h v o r a l l e m i m H i n b l i c k a u f d i e 
E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g u n t e r s c h e i d e n , s o n s t 
a b e r s e h r ähnlich s i n d . 
D i e E r g e b n i s s e d e r C l u s t e r b i l d u n g e r l a u b e n e i n e - a l l e r d i n g s n o c h 
n i c h t abschließende - Überprüfung d e r T h e s e e i n e s s y n d r o m a t i s c h e n 
Zusammenhangs v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , P e r s o n a l w e s e n u n d P e r s o n a l -
p o l i t i k : I n s o w e i t d i e s e T h e s e r i c h t i g i s t , müssen s i c h d i e i n d e n 
e i n z e l n e n C l u s t e r n zusammengefaßten B e t r i e b e i n e i n e durchgängige 
R a n g o r d n u n g b r i n g e n l a s s e n - b e g i n n e n d m i t w e n i g e n t w i c k e l t e r Un-
t e r n e h m e n s p l a n u n g , kaum a u s g e b a u t e m P e r s o n a l w e s e n und d e r Dominanz 
v o n " h a r t e n " r e z e s s i o n s b e d i n g t e n Maßnahmen b i s z u m a x i m a l e n t w i k -
k e l t e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , s e h r g u t a u s g e b a u t e m P e r s o n a l w e s e n und 
e i n e r P e r s o n a l p o l i t i k , d e r e n hohe Qualität d u r c h e i n d e u t i g e Domi-
n a n z v o n s c h o n e n d e n , " w e i c h e n " beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
d o k u m e n t i e r t w i r d . S o l l t e n h i n g e g e n C l u s t e r e n t s t e h e n , i n d e n e n 
s i c h zum B e i s p i e l r e l a t i v h o c h e n t w i c k e l t e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g m i t 
w e n i g a u s g e b a u t e m P e r s o n a l w e s e n o d e r s t a r k e V e r b r e i t u n g s c h o n e n d e r 
beschäftigungspolitischer Maßnahmen m i t g e r i n g e n t w i c k e l t e r U n t e r -
n e h m e n s p l a n u n g k o m b i n i e r e n , s o wäre d i e S y n d r o m a t i k - T h e s e - j e n a c h 
d e r q u a n t i t a t i v e n B e d e u t u n g s o l c h e r " a b w e i c h e n d e r " C l u s t e r - f a l s i -
f i z i e r t o d e r d o c h w e n i g s t e n s i n i h r e r B e d e u t u n g r e l a t i v i e r t . 
Im g l e i c h e n S i n n e s i n d a u c h d i e T y p o l o g i e - D i m e n s i o n e n a l l e r j e w e i l s 
z u e i n e m C l u s t e r zusammengefaßten T y p e n z u a n a l y s i e r e n : 
D i e S y n d r o m a t i k - T h e s e i s t umso r e a l i s t i s c h e r , j e ähnlicher d i e 
P e r s o n a l p l a n u n g s p r o f i l e d e r z u e i n e m C l u s t e r zusammengefaßten Ty-
p e n s i n d und j e mehr d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e c l u s t e r - s p e z i f i s c h e 
A u s b a u s t a n d v o n P e r s o n a l p l a n u n g m i t dem N i v e a u v o n U n t e r n e h m e n s -
p l a n u n g , P e r s o n a l w e s e n und P e r s o n a l p o l i t i k k o r r e s p o n d i e r t . 
D i e E r g e b n i s s e d i e s e s e r s t e n S c h r i t t e s s i n d i m f o l g e n d e n A b s c h n i t t 
( 2 . ) d a r g e s t e l l t . 
I n e i n e m z w e i t e n S c h r i t t l a s s e n s i c h d a nn für j e d e n d e r C l u s t e r 
d i e S t r u k t u r m e r k m a l e d e r i n ihm j e w e i l s zusammengefaßten B e t r i e b e 
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b e t r a c h t e n u n d - an s i c h o d e r i n B e z i e h u n g z u d e n E r g e b n i s s e n d e s 
e r s t e n S c h r i t t e s - z w i s c h e n d e n C l u s t e r n v e r g l e i c h e n . H i e r b e i s i n d 
z w e i F r a g e n z u s t e l l e n : 
o zunächst e i n m a l , ob m a r k a n t e U n t e r s c h i e d e i n den d u r c h s c h n i t t -
l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e n d e r C l u s t e r b e s t e h e n , w i e d i e s gemäß 
d e r S y n d r o m a t i k - T h e s e z u e r w a r t e n wäre und e i n e r Fülle von E i n -
z e l r e s u l t a t e n d e r i n s b e s o n d e r e i n K a p i t e l I I b e r e i t s d a r g e s t e l l -
t e n K o r r e l a t i o n s a n a l y s e n entspräche; 
so müßten zum B e i s p i e l , wenn s i c h C l u s t e r m i t durchgängig hohem 
o d e r a b e r n i e d r i g e m N i v e a u v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , A u s b a u d e s 
P e r s o n a l w e s e n s , P e r s o n a l p l a n u n g und P e r s o n a l p o l i t i k h e r a u s k r i -
s t a l l i s i e r e n s o l l t e n , a u c h s t a r k e U n t e r s c h i e d e e t w a i n d e r Be-
triebsgröße, d e r B r a n c h e n s t r u k t u r , d e r P e r s o n a l s t r u k t u r und ähn-
l i c h e m z u b e o b a c h t e n s e i n , w o b e i d i e b i s h e r d a r g e s t e l l t e n B e f u n -
de d i e V e r m u t u n g n a h e l e g e n , daß h o h e s N i v e a u v o n U n t e r n e h m e n s -
p l a n u n g u s f . m i t w e i t überdurchschnittlichen B e l e g s c h a f t s z a h l e n , 
hohem A n t e i l v o n B e t r i e b e n des p r o d u z i e r e n d e n G e w e r b e s , hohem 
A n g e s t e l l t e n a n t e i l an den Beschäftigten e t c . v e r b u n d e n s i n d , 
während d i e G e g e n g r u p p e v o r a l l e m aus k l e i n e r e n B e t r i e b e n m i t 
s t a r k e n A n t e i l e n d e r W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n Bau und H a n d e l , 
überdurchschnittlichem F a c h a r b e i t e r a n t e i l und ähnlichem b e s t e h t ; 
o s o d a n n , i n s o f e r n s o l c h e U n t e r s c h i e d e tatsächlich a u f t r e t e n s o l l -
t e n , w e l c h e Erklärungen für d i e c l u s t e r - s p e z i f i s c h e Ausprägung 
v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , A u s b a u des P e r s o n a l w e s e n s , P e r s o n a l p l a -
nung und P e r s o n a l p o l i t i k d i e s i c h i n i h n e n ausdrückenden be-
t r i e b l i c h e n S t r u k t u r b e d i n g u n g e n z u l i e f e r n i n d e r Lage s i n d ; 
h i e r b e i wäre dann a u c h n o c h e i n m a l a u f e i n e R e i h e v o n A u s s a g e n 
vo n Band I zurückzugreifen, wo j a b e r e i t s v e r s u c h t w u r d e , a n -
h a n d v o n b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r b e d i n g u n g e n v a r i i e r e n d e Grade 
v o n Fähigkeit z u und I n t e r e s s e an P e r s o n a l p l a n u n g z u b e s t i m m e n . 
D i e E r g e b n i s s e d i e s e s S c h r i t t e s s i n d i n z w e i A b s c h n i t t e n d a r z u -
s t e l l e n , v o n d e n e n d e r e r s t e ( 3 . ) den für d i e große M e h r z a h l d e r 
B e t r i e b e g e l t e n d e n - " d o m i n a n t e n " - Zusammenhängen ge w i d m e t s e i n 
w i r d , d i e i n h o c h g r a d i g e r Übereinstimmung m i t d e r S y n d r o m a t i k - T h e -
s e s t e h e n , während e i n w e i t e r e r A b s c h n i t t ( 4 . ) z u r D a r s t e l l u n g d e r 
Verhältnisse i n e i n e r k n a p p e i n Z e h n t e l d e r S t i c h p r o b e u m f a s s e n d e n 
M i n d e r h e i t v o n B e t r i e b e n d i e n e n w i r d , d i e d e u t l i c h a b w e i c h e n d e 
S t r u k t u r e n und Zusammenhänge a u f w e i s e n . 
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2. P r o f i l e v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , P e r s o n a l w e s e n u n d P e r s o n a l -
p o l i t i k 
B e i d e r Durchführung e i n e r C l u s t e r - A n a l y s e m i t den e b e n g e n a n n t e n 
V a r i a b l e n e r g a b s i c h e i n F u s i o n s t a b l e a u , d a s e i n e G l i e d e r u n g d e r 
1) 
g e s a m t e n S t i c h p r o b e i n fünf C l u s t e r n a h e l e g t e 
Um e i n e n e r s t e n Überblick über d i e E r g e b n i s s e d e r C l u s t e r - A n a l y s e 
z u g e w i n n e n , l a s s e n s i c h d i e an d e r C l u s t e r u n g d i r e k t o d e r ( a l s 
T y p o l o g i e d i m e n s i o n e n ) i n d i r e k t b e t e i l i g t e n S a c h v e r h a l t e a u f s e c h s 
K r i t e r i e n r e d u z i e r e n , nämlich U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , A u s b a u s t a n d des 
P e r s o n a l w e s e n s und P e r s o n a l p o l i t i k a l s z e n t r a l e Momente d e r " S y n -
d r o m a t i k " und q u a n t i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g , q u a l i t a t i v e P e r s o n a l -
p l a n u n g und E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e s P e r s o n a l w e s e n s a l s D i m e n s i o -
n e n d e r P e r s o n a l p l a n u n g s t y p o l o g i e ( s . Tab. 1 7 , S. 1 2 2 ) . 
H i n t e r dem a u f den e r s t e n B l i c k e h e r unübersichtlichen B i l d d e r 
T a b e l l e v e r b i r g t s i c h e i n e s e h r k l a r e S t r u k t u r , d i e s i c h am b e s t e n 
a u s g e h e n d v o n C l u s t e r 5 e r f a s s e n läßt, d e r n a c h a l l e n s e c h s K r i -
t e r i e n d i e - zum T e i l m i t w e i t e m A b s t a n d - höchsten W e r t e a u f z u -
w e i s e n h a t . 
Um d i e s e S t r u k t u r s i c h t b a r z u machen, müssen a l l e r d i n g s n o c h z w e i 
A r r a n g e m e n t s i n d e n R o h e r g e b n i s s e n d e r C l u s t e r u n g vorgenommen w e r -
d e n , w i e s i e i n T a b e l l e 17 e n t h a l t e n s i n d : 
( 1 ) D i e C l u s t e r 2 und 3 s i n d n a c h a l l e n K r i t e r i e n m i t Ausnahme d e r 
E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g s e h r ähnlich; d i e D i f -
f e r e n z e n z w i s c h e n d e n W e r t e n v o n C l u s t e r 2 und C l u s t e r 3 über-
s c h r e i t e n - m i t Ausnahme d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l -
a b t e i l u n g - n u r i n e i n e m F a l l e , nämlich b e i d e r q u a l i t a t i v e n P e r -
1) Während b i s z u r B i l d u n g v o n fünf C l u s t e r n d i e m i t j e d e m F u s i o n s -
s c h r i t t v e r b u n d e n e Erhöhung d e r G e s a m t v a r i a n z i n d e n C l u s t e r n 
r e l a t i v gleichmäßig e r f o l g t , s e t z t b e i d e r R e d u k t i o n v o n fünf 
a u f v i e r C l u s t e r e i n s t e i l e r und s i c h b e s c h l e u n i g e n d e r A n s t i e g 
d e r G e s a m t v a r i a n z e i n , s o daß b e i fünf C l u s t e r n e i n z u m i n d e s t 
zunächst b e f r i e d i g e n d e r Kompromiß v o n - z u m i n i m i e r e n d e r -
C l u s t e r z a h l und - möglichst groß z u h a l t e n d e r - Homogenität 
d e r C l u s t e r g e g e b e n war. 
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T a b e l l e 17: C l u s t e r - P r o f i l e ( i m Überblick) 
C l u s t e r (vorläufige D e f i n i t i o n ) 
1 2 3 4 
s o n a l p l a n u n g , und a u c h h i e r n u r geringfügig,ein Z e h n t e l des höch-
s t e n W e r t e s von C l u s t e r 5 und l i e g e n s o n s t i n d e r Größenordnung 
vo n 5 %. Nachdem j e d o c h , w i e w e i t e r oben s c h o n erwähnt, d i e E i n -
s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g b e i d e r P r o g r a m m i e r u n g 
d e r C l u s t e r u n g e i n G e w i c h t e r h i e l t , d a s d e r s a c h l i c h e n B e d e u t u n g 
d i e s e s T a t b e s t a n d e s n i c h t a n g e m e s s e n i s t , w i r d d i e tatsächliche 
(u n d n i c h t bloß f o r m a l - s t a t i s t i s c h e ) Homogenität d e r C l u s t e r u n g 
n i c h t n e n n e n s w e r t v e r s c h l e c h t e r t , wenn d i e C l u s t e r 2 und 3 z u 
e i n e m C l u s t e r zusammengefaßt w e r d e n , d e r dann d u r c h w e g - w i e d e r u m 
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m i t Ausnahme d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g -
d i e n i e d r i g s t e n W e r t e a u f w e i s t u n d s i c h d a m i t a l s durchgängiges 
Gegenstück vom C l u s t e r 5 d a r s t e l l t . 
I n s o w e i t d i e M e h r z a h l d e r B e t r i e b e und d i e Hälfte d e r T y p e n a u f 
z w e i C l u s t e r - nämlich C l u s t e r 5 und d i e Z u s a m m e n f a s s u n g v o n C l u -
s t e r 2 und 3 - entfällt, d i e u n t e r a l l e n b e i d e r C l u s t e r u n g b e -
rücksichtigten D i m e n s i o n e n s c h a r f k o n t r a s t i e r e n d e W e r t e a u f w e i -
s e n , s i n d d i e aus d e r S y n d r o m a t i k - T h e s e a b g e l e i t e t e n E r w a r t u n g e n 
z u m i n d e s t p a r t i e l l b e r e i t s erfüllt. 
( 2 ) E i n z w e i t e r E i n g r i f f i n d i e von d e r m a s c h i n e l l e n C l u s t e r u n g 
g e l i e f e r t e S t r u k t u r muß s i c h f o l g e r i c h t i g a u f d i e b e i d e n v e r b l e i -
b e n d e n C l u s t e r 1 und 4 b e z i e h e n , d i e j e w e i l s - i m F a l l e v o n C l u -
s t e r 1 a l l e r d i n g s m i t Ausnahme d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r -
s o n a l a b t e i l u n g - M i t t e l p o s i t i o n e n z w i s c h e n den b e i d e n E x t r e m w e r t e n 
e i n n e h m e n . 
A l l e r d i n g s s c h e i d e t e i n e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r b e i d e n C l u s t e r a n a -
l o g z u r eben d a r g e s t e l l t e n " e x t e r n e n " F u s i o n d e r C l u s t e r 2 und 3 
a u s , da 
o e i n m a l d i e j e w e i l i g e n W e r t e v i e l stärker a b w e i c h e n a l s d i e s b e i 
den C l u s t e r n 2 und 3 d e r F a l l i s t ; 
b e i d r e i K r i t e r i e n , nämlich U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , q u a n t i t a t i v e 
P e r s o n a l p l a n u n g und q u a l i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g beträgt d i e D i f -
f e r e n z z w i s c h e n C l u s t e r 1 und C l u s t e r 4 j e w e i l s r u n d e i n D r i t t e l 
des S p i t z e n w e r t e s von C l u s t e r 5; 
o zum a n d e r e n d i e P r o f i l e b e i d e r C l u s t e r s e h r s t a r k v o n e i n a n d e r ab-
w e i c h e n , d.h. s i c h d e r eine oder andere C l u s t e r j e w e i l s n a c h a n d e -
r e n K r i t e r i e n stärker dem p o s i t i v e n E x t r e m v o n C l u s t e r 5 o d e r dem 
n e g a t i v e n E x t r e m des zusammengefaßten C l u s t e r s 2 und 3 annähert; 
während C l u s t e r 1 b e i d e r q u a l i t a t i v e n P e r s o n a l p l a n u n g p r a k t i s c h 
den W e r t von C l u s t e r 5 e r r e i c h t , u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e für i h n 
a u s g e w i e s e n e Häufigkeit ausgewählter beschäftigungspolitischer 
Maßnahmen n u r w e n i g von d e n W e r t e n des C l u s t e r s 2+3; C l u s t e r 4 
l i e g t h i n g e g e n b e i d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g r e l a t i v nahe a n C l u -
s t e r 2+3, s e t z t s i c h h i n g e g e n b e i d e r Häufigkeit beschäftigungs-
p o l i t i s c h e r Maßnahmen am w e i t e s t e n v o n d i e s e r G ruppe v o n B e t r i e -
b e n a b ; 
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über a l l e K r i t e r i e n läßt s i c h f o l g e n d e R a n g r e i h e des Verhältnis-
s e s z w i s c h e n b e i d e n C l u s t e r n a u f s t e l l e n : 
C l u s t e r 1 C l u s t e r 4 
q u a n t i t a t i v e Personalplanung 







Maßnahmen 1 : 0,76 
Einstellungskompetenz der 
P e r s o n a l a b t e i l u n g 1 : 0,13 
A u c h ohne Berücksichtigung d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l -
a b t e i l u n g k a n n v o n stärkerer Ähnlichkeit d e r M e r k m a l s p r o f i l e b e i d e r 
C l u s t e r , d i e e i n e Z u s a m m e n f a s s u n g e r l a u b e n würde, s i c h e r l i c h n i c h t 
d i e Rede s e i n . 
N o ch w e n i g e r wäre es a n g e s i c h t s d e r e b e n g e n a n n t e n B e f u n d e zuläs-
s i g , d i e s e b e i d e n C l u s t e r a l s g e s t u f t e Z w i s c h e n p o s i t i o n e n z w i s c h e n 
den E x t r e m w e r t e n d e r C l u s t e r 2+3 e i n e r s e i t s und des C l u s t e r s 5 a n -
d e r e r s e i t s e i n z u o r d n e n , würden s i c h d o c h , trüge man d i e e n t s p r e -
c h e n d e S t r u k t u r g r a p h i s c h a u f , d i e b e i d e n P r o f i l e überschneiden 
und k e i n e s w e g s p a r a l l e l z u e i n a n d e r z w i s c h e n d e n b e i d e n E x t r e m l i -
n i e n v e r l a u f e n . 
U n t e r d i e s e n Umständen i s t d i e Gültigkeit d e r S y n d r o m a t i k - T h e s e 
n u r u n t e r e i n e r B e d i n g u n g - und a u c h d a n n n u r eingeschränkt - g e -
g e b e n : Dann nämlich, wenn e i n e r d e r b e i d e n C l u s t e r p r o b l e m l o s a l s 
M i t t e l p o s i t i o n z w i s c h e n d e n C l u s t e r n 2+3 und C l u s t e r 5 a u s g e w i e -
s e n w e r d e n k a n n ; d e r v e r b l e i b e n d e C l u s t e r würde d a m i t a l s A u s d r u c k 
e i n e r a b w e i c h e n d e n S t r u k t u r e r s c h e i n e n , während s i c h d i e große Mehr-
h e i t d e r B e t r i e b e e i n d e u t i g gemäß d e r S y n d r o m a t i k - T h e s e s t r u k t u -
r i e r t . 
Um z u prüfen, ob d i e s e s möglich i s t und w e l c h e r C l u s t e r für d i e 
M i t t e l p o s i t i o n i n F r a g e kommt, k a n n man d i e W e r t e v o n T a b e l l e 17 
i n e i n e S k a l a u m r e c h n e n , b e i d e r d e r W e r t des M i n i m u m - C l u s t e r 
(2+3) = 0 und d e r Wert des M a x i m u m - C l u s t e r s ( 5 ) = 1 g e s e t z t w i r d . 
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Dann e r g i b t s i c h für d i e b e i d e n h i e r a n a l y s i e r t e n C l u s t e r 1 u n d 4 
f o l g e n d e r e l a t i v e P o s i t i o n : 
C l u s t e r 1 C l u s t e r 4 
Unternehmensplanung 0,44 0,25 
Personalwesen 0,56 0,46 
P e r s o n a l p o l i t i k 0,19 0,44 
q u a n t i t a t i v e Personalplanung 0,58 0,21 
q u a l i t a t i v e Personalplanung 0,98 0,58 
Für d i e E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z des P e r s o n a l w e s e n s , d i e j e d o c h h i e r 
n i c h t mehr s y s t e m a t i s c h berücksichtigt i s t , e r r e c h n e n s i c h W e r t e 
v o n 0,08 und 0,76. 
Berücksichtigt man, daß e s s i c h b e i U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und q u a n t i -
t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g um I n d i z e s h a n d e l t , b e i d e n e n i h r e r B e r e c h -
n u n g s w e i s e wegen n i c h t m i t N o r m a l v e r t e i l u n g g e r e c h n e t w e r d e n d a r f , 
1) 
s o n d e r n e i n e d e u t l i c h e L i n k s v e r s c h i e b u n g angenommen w e r d e n muß , 
s o i s t das B i l d , das C l u s t e r 4 b i e t e t , r e c h t g u t m i t s e i n e r E i n -
o r d n u n g a l s M i t t e l s t u f e z w i s c h e n C l u s t e r 2+3 und C l u s t e r 5 v e r e i n -
b a r , w o h i n g e g e n s i c h für C l u s t e r 1 e i n e d u r c h a u s a b w e i c h e n d e S t r u k -
t u r a u c h dann d e u t l i c h z e i g t , wenn man d i e E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z 
d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g n i c h t berücksichtigt. 
D i e s e E n t s c h e i d u n g w i r d bekräftigt, wenn man d i e W e r t e d e r C l u s t e r 
1 und 4 j e w e i l s a u f den Minimum-Wert des C l u s t e r s 2+3 b e z i e h t : D i e 
W e r t e v o n C l u s t e r 4 v a r i i e r e n dann i n e i n e m r e c h t e n g e n S t r e u b a n d 
vom 1 , 7 - f a c h e n b i s zum 3 , 0 - f a c h e n , d i e W e r t e v o n C l u s t e r 1 h i n g e g e n 
w e i t a u s stärker vom 1 , 3 - f a c h e n b i s zum 6 , 3 - f a c h e n . 
N a c h d en b e i d e n u n t e r ( 1 ) und ( 2 ) d a r g e s t e l l t e n E n t s c h e i d u n g e n 
e r g i b t s i c h nunmehr e i n a l l e s i n a l l e m s e h r k l a r e s B i l d : D e r w e i t -
aus größte T e i l d e r B e t r i e b e (über 90 %) läßt s i c h i n h o c h g r a d i -
g e r Übereinstimmung m i t d e r S y n d r o m a t i k - T h e s e d r e i G r u p p e n z u o r d -
n e n , d i e i n d e r endgültigen D e f i n i t i o n a l s C l u s t e r A 1, A 2 und 
A 3 b e z e i c h n e t s e i e n . 
1) M i t höherem A u s b a u s t a n d v o n P l a n u n g nimmt s o w o h l d i e m i t t l e r e 
z e i t l i c h e R e i c h w e i t e d e r Pläne w i e d e r e n A n z a h l z u ; d i e s führt 
zu e i n e r k u m u l a t i v e n S t e i g e r u n g des Intensitätsindex. 
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I n C l u s t e r A 1 s i n d über t a u s e n d B e t r i e b e ( f a s t z w e i D r i t t e l d e r 
g e s a m t e n E r h e b u n g s s t i c h p r o b e ) zusammengefaßt, d i e s i c h c h a r a k t e -
r i s i e r e n d u r c h : G e r i n g e n t w i c k e l t e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g ; w e n i g 
a u s g e b a u t e s P e r s o n a l w e s e n ; a l l e n f a l l s rudimentäre q u a n t i t a t i v e 
und q u a l i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g ; und g e r i n g e Häufigkeit s o l c h e r 
beschäftigungspolitischer Maßnahmen, d i e a l s I n d i k a t o r e n für hohe 
1) 
Qualität d e r P e r s o n a l p o l i t i k b e t r a c h t e t w e r d e n können. 
H i e r m i t k o n t r a s t i e r t C l u s t e r A 3 i n e x t r e m e r W e i s e , d e r l e d i g l i c h 
k n a p p h u n d e r t B e t r i e b e ( k n a p p 6 % d e r g e s a m t e n S t i c h p r o b e ) zusam-
mengefaßt, d i e über e i n e h o c h e n t w i c k e l t e U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , 
s e h r g u t a u s g e b a u t e s P e r s o n a l w e s e n und e i n d i f f e r e n z i e r t e s I n s t r u -
m e n t a r i u m b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g verfügen und i n d e r R e z e s -
s i o n b e s o n d e r s häufig v o n " s c h o n e n d e n " beschäftigungspolitischen 
Anpassungsmaßnahmen G e b r a u c h m a c h t e n . 
E i n e M i t t e l p o s i t i o n nehmen d i e 330 B e t r i e b e ( 2 0 % d e r S t i c h p r o b e ) 
v o n C l u s t e r A 2 e i n , d i e s i c h im H i n b l i c k a u f q u a l i t a t i v e P e r s o -
n a l p l a n u n g , A u s b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s und Beschäftigungspo-
l i t i k i n d e r R e z e s s i o n e t w a i n g l e i c h e m A b s t a n d z u C l u s t e r A 1 
und C l u s t e r A 3 b e f i n d e n , j e d o c h i m H i n b l i c k a u f den E n t w i c k l u n g s -
s t a n d v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g i n s g e s a m t und q u a n t i t a t i v e r P e r s o -
n a l p l a n u n g i m b e s o n d e r e n w e s e n t l i c h w e i t e r h i n t e r A 3 zurücklie-
gen-
S c h a r f h i e r v o n a b z u s e t z e n i s t d e r ursprüngliche C l u s t e r 1, d e r 
nunmehr a l s C l u s t e r B b e z e i c h n e t s e i und m i t g u t 150 B e t r i e b e n 
e i n k n a p p e s Z e h n t e l d e r S t i c h p r o b e umfaßt. 
D i e B e t r i e b e d i e s e s C l u s t e r s w e i s e n i m H i n b l i c k a u f d i e h i e r b e -
t r a c h t e t e n S a c h v e r h a l t e n i c h t das s o z u s a g e n h o r i z o n t a l e P r o f i l 
a u f , das a l l e n A - C l u s t e r n gemeinsam i s t , d i e s i c h v o n e i n a n d e r p r i -
mär d u r c h N i v e a u d i f f e r e n z e n unterscheiden: Während d i e B e t r i e b e von C l u s t e r B 
1) Zu E i n z e l h e i t e n s i e h e Anhang T a b e l l e I V . 
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e i n e n A u s b a u s t a n d q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g a u f w e i s e n , d e r m i t 
dem Z u s t a n d i n C l u s t e r A 3 p r a k t i s c h i d e n t i s c h i s t , u n d während i h r 
E n t w i c k l u n g s n i v e a u v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und i n s b e s o n d e r s v o n 
q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g immer n o c h d e u t l i c h über dem S t a n d 
v o n C l u s t e r A 2 l i e g t , f a l l e n s i e b e i e i n i g e n I n d i k a t o r e n zum A u s -
b a u s t a n d des P e r s o n a l w e s e n s h i n t e r d e n S t a n d d i e s e s C l u s t e r s z u -
rück, nähern s i c h i m H i n b l i c k a u f d i e Häufigkeit von Anpassungsmaßnah-
men dem C l u s t e r A 1 und l i e g e n e n d l i c h m i t d e r E i n s t e l l u n g s k o m p e -
t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g ( d e r a l l e r d i n g s i n d i e s e m Zusammenhang 
k e i n e übermäßige B e d e u t u n g eingeräumt w e r d e n d a r f ) u n t e r dem Wert 
d i e s e s C l u s t e r s . 
D a m i t h a t s i c h d i e T h e s e v o n e i n e m s y n d r o m a t i s c h e n Zusammenhang 
a l l e r h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n S a c h v e r h a l t e b e t r i e b l i c h e r P o l i t i k 
u n d b e t r i e b l i c h e r O r g a n i s a t i o n a l s d o m i n a n t e s - w e n n g l e i c h n i c h t 
ausschließliches - Erklärungsmuster bewährt; für e i n e M i n d e r h e i t 
v o n B e t r i e b e n muß d i e E x i s t e n z a n d e r e r Zusammenhänge a n e r k a n n t 
w e r d e n , d i e b e s o n d e r e r Erklärung bedürfen. 
3. D e r d o m i n a n t e Zusammenhang v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g u n d P e r s o -
n a l p o l i t i k und s e i n e B e z i e h u n g z u b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k -
m a l e n 
Den s e h r m a r k a n t e n , durchgängigen U n t e r s c h i e d e n , d i e , w i e eben 
g e z e i g t , z w i s c h e n d e n C l u s t e r n A 1, A 2 und A 3 i m H i n b l i c k a u f 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , P e r s o n a l w e s e n , P e r s o n a l p l a n u n g u n d P e r s o n a l -
p o l i t i k b e s t e h e n , e n t s p r e c h e n ähnlich m a r k a n t e und i n d e n m e i s t e n 
Fällen u n m i t t e l p l a u s i b l e U n t e r s c h i e d e i n d e n b e t r i e b l i c h e n S t r u k -
t u r m e r k m a l e n . 
T a b e l l e 18 faßt aus d e n u m f a n g r e i c h e r e n A u f s t e l l u n g e n d e r Anhang-
t a f c e l l e I V d i e b e s o n d e r s c h a r a k t e r i s t i s c h e n K e n n z i f f e r n zusammen. 
Aus T a b e l l e 18 läßt s i c h s e h r k l a r a b l e s e n , w e l c h e r A r t d i e M i n -
d e r h e i t d e r B e t r i e b e i s t , d i e v o l l e n t w i c k e l t e U n t e r n e h m e n s p l a -
nung und a u s g e b a u t e s P e r s o n a l w e s e n b e s i t z e n und - gemäß d e r Syn-
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T a b e l l e 1 8: Ausgewählte S t r u k t u r m e r k m a l e d e r A - C l u s t e r 
(N = B e t r i e b e ) 
C l u s t e r 
( i n endgültiger D e f i n i t i o n ) 
A 1 A 2 A 3 
(1.043) (330) ( 92 ) 
Ausbaustand von Unternehmensplanung 
und Personalvesen 
n i e d r i g m i t t e l hoch 
D u r c h s c h n i t t l i c h e M i t a r b e i t e r z a h l 
A n t e i l der A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n ( i n 





A n t e i l der B e t r i e b e ( i n %) mit 
Massenfertigung 
A n t e i l der Löhne und Gehälter 
am Umsatz 
D u r c h s c h n i t t l i c h e r Index s a i s o n a l e r 
Schwankungen 
A n t e i l an den Beschäftigten 
T a r i f a n g e s t e l l t e 


























H i e r wurden d i e stärker großbetrieblichen und/oder s t a r k t e c h n i s i e r t e n 
Branchen: Bergbau und E n e r g i e w i r t s c h a f t , Chemie, M e t a l l - und E l e k t r o -
i n d u s t r i e sowie Nahrungs- und Genußmittelherstellung zusammengefaßt. 
B e i der B i l d u n g des Index wurden B e t r i e b e ohne s a i s o n a l e Schwankungen 
mit 0, B e t r i e b e mit schwachen sais o n a l e n Schwankungen mit 1 und B e t r i e b e 
mit starken s a i s o n a l e n Schwankungen mit 2 bewertet. 
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d r o m a t i k - T h e s e - a u c h über e i n d i f f e r e n z i e r t e s P e r s o n a l p l a n u n g s -
i n s t r u m e n t a r i u m verfügen und i n d e r R e z e s s i o n beschäftigungspoli-
t i s c h e Maßnahmen höherer p e r s o n a l p o l i t i s c h e r Qualität präferier-
t e n : 
B e i d i e s e n i n C l u s t e r A 3 zusammengefaßten B e t r i e b e n h a n d e l t es s i c h 
g a n z überwiegend um m o d e r n e , große I n d u s t r i e b e t r i e b e m i t e n t s p r e -
c h e n d e r R e c h t s f o r m , d i e s i c h d u r c h e h e r k a p i t a l i n t e n s i v e M a s s e n -
f e r t i g u n g c h a r a k t e r i s i e r e n , kaum v o n s a i s o n a l e n M a r k t s c h w a n k u n g e n 
abhängig s i n d und i m Zusammenhang m i t i h r e r k a p i t a l i n t e n s i v e n F e r -
t i g u n g s s t r u k t u r e i n e n w e i t überdurchschnittlichen A n g e s t e l l t e n a n -
t e i l a u f w e i s e n , während d e r F a c h a r b e i t e r a n t e i l n i c h t n u r an a l l e n 
Beschäftigten, s o n d e r n a u c h a n den Lohnempfängern d e u t l i c h n i e d r i -
g e r i s t a l s i n a l l e n a n d e r e n B e t r i e b e n . 
D aneben s p i e l e n i n d i e s e m C l u s t e r Großbetriebe des D i e n s t l e i s t u n g s -
s e k t o r s e i n e g e w i s s e R o l l e : Während i h m n u r j e d e r 16. B e t r i e b d e r 
S t i c h p r o b e ( u n d z.B. n u r j e d e r 40. H a n d e l s b e t r i e b und n i c h t e i n m a l 
j e d e r 100. B a u b e t r i e b ) angehört, i s t d i e s b e i j e d e m fünften Bank-
o d e r V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b d e r F a l l . 
Im übrigen g i b t d i e w e i t überdurchschnittliche M i t a r b e i t e r z a h l a l -
l e r B e t r i e b e v o n C l u s t e r A 3 d i e s e n e i n w e i t höheres G e w i c h t , a l s 
i h r e r r e l a t i v g e r i n g e n Z a h l entspräche: M i t r u n d 140.000 Beschäf-
t i g t e n s t e l l t C l u s t e r A 3 f a s t e i n D r i t t e l a l l e r Beschäftigten d e r 
S t i c h p r o b e und k e i n e n w e s e n t l i c h g e r i n g e r e n A n t e i l a l s C l u s t e r A 1. 
Demgegenüber s i n d d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n B e t r i e b e d e r G e g e n g r u p p e 
des C l u s t e r s A 1 - d i e kaum U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und a u s g e b a u t e s 
P e r s o n a l w e s e n b e s i t z e n und g a n z überwiegend k e i n e P e r s o n a l p l a n u n g 
b e t r e i b e n - n i c h t n u r w e i t a u s k l e i n e r ; s i e h a b e n a u c h e i n e d e u t -
l i c h a n d e r e F e r t i g u n g s s t r u k t u r ( i n C l u s t e r A 1 g i b t e s mehr B e t r i e -
be m i t überwiegender E i n z e l f e r t i g u n g a l s B e t r i e b e m i t überwiegender 
M a s s e n f e r t i g u n g , während i n C l u s t e r A 3 l e t z t e r e mehr a l s d o p p e l t 
s o häufig s i n d a l s e r s t e r e ) ; i h r S c h w e r g e w i c h t l i e g t i n ganz a n d e -
r e n , i h r e r s e i t s e h e r d u r c h i h r e k l e i n b e t r i e b l i c h e S t r u k t u r c h a -
r a k t e r i s i e r t e n , v o n s a i s o n a l e n S chwankungen abhängigen B r a n c h e n . 
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Dem e n t s p r e c h e n d e u t l i c h e V e r s c h i e d e n h e i t e n d e r P e r s o n a l s t r u k t u r : 
D e r A n g e s t e l l t e n a n t e i l i s t h i e r - und z w a r ausschließlich, w e i l 
d e r A n t e i l d e r T a r i f a n g e s t e l l t e n n u r z w e i D r i t t e l des W e r t e s i n 
C l u s t e r A 3 beträgt - d e u t l i c h n i e d r i g e r ; d e r komplementär höhere 
A r b e i t e r a n t e i l kommt v o r a l l e n D i n g e n d u r c h w e s e n t l i c h stärkeres 
G e w i c h t d e r F a c h a r b e i t e r z u s t a n d e . 
C l u s t e r A 2 l i e g t , w i e b e i U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , P e r s o n a l w e s e n und 
P e r s o n a l p o l i t i k , a u c h b e i p r a k t i s c h a l l e n S t r u k t u r m e r k m a l e n z w i -
s c h e n d e n b e i d e n E x t r e m w e r t e n , d i e verkürzt a l s " p l a n e n d e Groß-
b e t r i e b e " und " n i c h t p l a n e n d e K l e i n b e t r i e b e " b e z e i c h n e t s e i e n . 
I n s o f e r n w i r d d i e i m v o r a u s g e h e n d e n A b s c h n i t t begründete E n t s c h e i -
d u n g , C l u s t e r B a l s a b w e i c h e n d z u k l a s s i f i z i e r e n , v o l l g e r e c h t -
f e r t i g t . 
Von b e s o n d e r e m I n t e r e s s e - und e i n e w i c h t i g e Ergänzung d e r B e f u n d e 
und A n a l y s e n v o n K a p i t e l I V - s i n d d i e p a r a l l e l e n U n t e r s c h i e d e , 
d i e z w i s c h e n d e n d r e i h i e r b e t r a c h t e t e n C l u s t e r n i n d e r B e t r o f f e n -
h e i t d u r c h und d e r R e a k t i o n a u f den K o n j u n k t u r e i n b r u c h v o n 19 7 4 z u 
v e r z e i c h n e n s i n d . Während i n K a p i t e l I V a u f d e r G r u n d l a g e d e r V a -
r i a n z - u n d k o r r e l a t i o n s a n a l y t i s c h e n B e f u n d e n o c h angenommen w o r d e n 
w a r , daß d i e " p l a n e n d e n " B e t r i e b e - a l s o d i e j e n i g e n B e t r i e b e , i n 
d e n e n s i c h d i e für d e n C l u s t e r A 3 t y p i s c h e n M e r k m a l e k o m b i n i e r e n 
- gleichermaßen w i e a n d e r e vom K o n j u n k t u r e i n b r u c h b e t r o f f e n w u r d e n , 
j e d o c h d a n k a n d e r e r ( b e s s e r e r ) Handlungsmöglichkeiten u n d O r i e n -
t i e r u n g e n i h r e r P e r s o n a l p o l i t i k a n d e r s , nämlich d u r c h " w e i c h e r e " , 
" s c h o n e n d e r e " und l a n g s a m e r w i r k e n d e Maßnahmen h i e r a u f r e a g i e r t e n 
a l s d i e - " n i c h t p l a n e n d e " - M e h r h e i t d e r B e t r i e b e , l e g t d e r z w i -
s c h e n d e n C l u s t e r n mögliche s y n o p t i s c h e V e r g l e i c h v o n B e t r o f f e n -
h e i t und R e a k t i o n s w e i s e d i e V e r m u t u n g n a h e , daß es 1974 v o r a l l e m 
d i e k l e i n e r e n B e t r i e b e w a r e n , w e l c h e d i e H a u p t l a s t d e r R e z e s s i o n 
z u t r a g e n h a t t e n . 
I n T a b e l l e 19 s i n d d i e w i c h t i g s t e n D a t e n z u r K e n n z e i c h n u n g d i e s e r 
b e i d e n S a c h v e r h a l t e z u s a m m e n g e s t e l l t . 
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T a b e l l e 1 9 : B e t r o f f e n h e i t d u r c h u n d R e a k t i o n a u f d e n K o n j u n k t u r -
e i n b r u c h ( A - C l u s t e r ) 
(N = B e t r i e b e ) 
C l u s t e r 
A 1 A 2 A 3 
(1.043) (330) ( 92 ) 
a) K o n j u n k t u r e l l e B e t r o f f e n h e i t 
A n t e i l der B e t r i e b e ( i n % ) : 
ohne Umsatzsteigerung 
1974/75 
mit r e d u z i e r t e r Produktions-
kapazität 
mit gesunkener M i t -


















- 0 , 6 
b) Beschäftigungspolitische Reaktion 
Häufigkeit ( i n % a l l e r B e t r i e b e , d i e 
überhaupt Maßnahmen durchführen) von: 
Entlassungen 
1) A r b e i t s z e i t v a r i a t i o n 
( D u r c h s c h n i t t von d r e i Maßnahmen) 
. 2 ) 
Überwalzung auf D r i t t e 
( D u r c h s c h n i t t von zwei Maßnahmen) 
3) 
"Schonende Anpassungsmaßnahmen 













B e i den unter A r b e i t s z e i t v a r i a t i o n zusammengefaßten Maßnahmen handelt es 
s i c h im e i n z e l n e n um Reduktion von Überstunden, Abbau von Sonderschichten 
und Durchführung von K u r z a r b e i t . 
B e i den zwei unter Überwälzung auf D r i t t e zusammengefaßten Maßnahmen handelt 
es s i c h um verminderten E i n s a t z von Leiharbeitskräften und Reduktion von 
Fremdaufträgen. 
Be i den fünf a l s schonend bezeichneten Maßnahmen s i n d d i e v i e r b e i der 
Clusterung berücksichtigten Maßnahmen (Aufhebungsverträge, v o r z e i t i g e 
P e n s i o n i e r u n g , E i n s t e l l u n g s s p e r r e und We i t e r b i l d u n g a l s Überbrückung) 
mit der E r s t e l l u n g von Sozialplänen zusammengefaßt. 
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A u c h wenn man berücksichtigt, daß u n t e r s o n s t g l e i c h e n B e d i n g u n g e n 
d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t v o n E n t l a s s u n g e n e i n f a c h wegen d e r größeren 
M i t a r b e i t e r z a h l i n Großbetrieben höher i s t a l s i n K l e i n b e t r i e b e n 
u n d i n s o f e r n d i e g e r i n g e D i f f e r e n z i n d e r Häufigkeit v o n E n t l a s -
s u n g e n z w i s c h e n d e n C l u s t e r n irreführend s e i n k a n n , e r g i b t s i c h 
d o c h a u s T a b e l l e 19 e i n r e c h t k l a r e s B i l d : 
( 1 ) D i e " p l a n e n d e n " B e t r i e b e s t a n d e n o f f e n s i c h t l i c h - w i e v o r a l -
l e m d e r d e u t l i c h g e r i n g e r e A n t e i l v o n B e t r i e b e n i n d i z i e r t , d i e i n 
de n R e z e s s i o n s j a h r e n k e i n e U m s a t z s t e i g e r u n g z u v e r z e i c h n e n h a t -
t e n - i m K o n j u n k t u r e i n b r u c h i m S c h n i t t n i c h t u n t e r dem g l e i c h e n 
D r u c k z u h a r t e r u n d s c h n e l l e r A n p a s s u n g w i e d i e s b e i d e n " n i c h t -
p l a n e n d e n " B e t r i e b e n d e r F a l l w a r . Daß d e r P e r s o n a l b e s t a n d b e i den 
B e t r i e b e n v o n C l u s t e r A 3 w e i t w e n i g e r r e d u z i e r t w u r d e a l s im 
D u r c h s c h n i t t a l l e r B e t r i e b e m i t w e n i g e r P l a n u n g , läßt s i c h w o h l 
n i c h t a l l e i n d u r c h a n d e r e beschäftigungspolitische R e a k t i o n e n e r -
klären, s o n d e r n i n d i z i e r t s i c h e r l i c h a u c h g e r i n g e r e k o n j u n k t u r e l l e 
B e t r o f f e n h e i t . 
( 2 ) A u f dem H i n t e r g r u n d d i e s e r T a t s a c h e e r s c h e i n t es d u r c h a u s 
f r a g l i c h , ob man w i r k l i c h d a v o n s p r e c h e n d a r f , daß d i e p l a n e n d e n 
B e t r i e b e - g l e i c h e r A n p a s s u n g s d r u c k v o r a u s g e s e t z t - a u f g r u n d l e -
g e n d a n d e r e W e i s e r e a g i e r t hätten a l s d i e n i c h t p l a n e n d e n B e t r i e b e . 
Das S p e z i f i k u m d e r p l a n e n d e n B e t r i e b e s c h e i n t v i e l m e h r d a r i n z u 
l i e g e n , daß s i e a u f g r u n d i h r e s s t r u k t u r b e d i n g t größeren beschäf-
t i g u n g s p o l i t i s c h e n H a n d l u n g s s p i e l r a u m s - b e i v e r m u t l i c h g e r i n g e -
rem Zwang z u s o f o r t i g e n m a s s i v e n R e a k t i o n e n - a u c h e i n s e h r v i e l 
b r e i t e r e s S p e k t r u m v o n Anpassungsmöglichkeiten z u r Verfügung h a t -
t e n und a u s n u t z t e n ( v o r a l l e m w o h l , um z u v e r m e i d e n , daß l a n g f r i -
s t i g e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n d u r c h d i e A r t d e r R e a k t i o n a u f mehr 
o d e r m i n d e r k u r z f r i s t i g e und vorübergehende P r o b l e m l a g e n v e r l e t z t 
w e r d e n ) . 
( 3 ) Das" b r e i t e r e Maßnahmenspektrum p l a n e n d e r gegenüber n i c h t p l a -
n e n d e r B e t r i e b e muß nun k e i n e s w e g s - w i e d i e s a u c h i n K a p i t e l I V 
n o c h g e l e g e n t l i c h d e r F a l l z u s e i n s c h i e n - b e d e u t e n , daß e r s t e r e 
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s o z i a l p o l i t i s c h e B e l a n g e , I n t e r e s s e n i h r e r Beschäftigten u n d / o d e r 
Z i e l s e t z u n g e n d e r öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k b e s s e r berück-
s i c h t i g e n würden a l s l e t z t e r e ; g a n z überwiegend h a b e n v i e l m e h r 
p l a n e n d e B e t r i e b e l e d i g l i c h d u r c h d i e für s i e t y p i s c h e n Maßnahmen 
e i n e n T e i l d e r A n p a s s u n g s l a s t e n und Beschäftigungsrisiken v o n s i c h 
u n d i h r e r S t a m m b e l e g s c h a f t a u f a n d e r e B e t r i e b e und Beschäftigte 
o d e r ( z . B . i n Form d e r v o n über e i n e m D r i t t e l d e r p l a n e n d e n Be-
t r i e b e p r a k t i z i e r t e n V o r z e i t p e n s i o n i e r u n g ) a u f d i e A l l g e m e i n h e i t 
abgewälzt. S e l b s t wenn man e i n b r e i t e r e s Maßnahmenspektrum u n d 
a n d e r e G e w i c h t i g k e i t d e r e i n z e l n e n Maßnahmen d e r p l a n e n d e n g e g e n -
über n i c h t p l a n e n d e n B e t r i e b e n a l s A u s d r u c k g r u n d l e g e n d veränder-
t e r R e a k t i o n s w e i s e im K o n j u n k t u r e i n b r u c h b e t r a c h t e t , muß d i e s o f -
f e n s i c h t l i c h n o c h k e i n e w i r k l i c h s u b s t a n t i e l l e s o z i a l p o l i t i s c h e 
N e u o r i e n t i e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungspolitik b e d e u t e n -
w i e s i e v o r d e r R e z e s s i o n w e i t h i n v o n d e r Einführung b e t r i e b l i c h e r 
P e r s o n a l p l a n u n g e r w a r t e t w o r d e n w a r . 
H i e r a u f i s t i n den abschließenden Bemerkungen n o c h e i n m a l zurück-
zukommen . 
4. D i e M i n d e r h e i t p l a n e n d e r K l e i n - u n d M i t t e l b e t r i e b e 
D i e i n C l u s t e r B zusammengefaßten r u n d 150 B e t r i e b e u n t e r s c h e i d e n 
s i c h zunächst e i n m a l - w i e s c h o n w e i t e r o b e n g e z e i g t - v o n a l l e n 
a n d e r e n B e t r i e b e n d e r S t i c h p r o b e d u r c h e i n e K o n s t e l l a t i o n v o n Un-
t e r n e h m e n s p l a n u n g , P e r s o n a l w e s e n , P e r s o n a l p l a n u n g u n d P e r s o n a l -
p o l i t i k , d i e n i c h t dem v o n d e r S y n d r o m a t i k - T h e s e i m p l i z i e r t e n 
Schema e n t s p r i c h t . 
Z w e i A b w e i c h u n g e n s i n d h i e r b e s o n d e r s b e m e r k e n s w e r t : 
o Während U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und P e r s o n a l p l a n u n g - und zw a r v o r 
a l l e m q u a l i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g - g u t b i s s e h r g u t a u s g e b a u t 
s i n d u n d s i c h d a s b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l w e s e n d u r c h s e h r häufige 
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Durchführung v o n W e i t e r b i l d u n g u n d e i n e ungewöhnlich g u t e n t -
w i c k e l t e P e r s o n a l s t a t i s t i k c h a r a k t e r i s i e r t , s i n d d o c h d i e m i t 
s o l c h e n Formen b e t r i e b l i c h e n V e r h a l t e n s s o n s t selbstverständlich 
v e r b u n d e n e n b e t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h e n B e d i n g u n g e n b e t r i e b l i c h e r 
P e r s o n a l p o l i t i k ( i n d i z i e r t v o r a l l e m d u r c h e i n e g e h o b e n e h i e r a r -
c h i s c h e S t e l l u n g des P e r s o n a l w e s e n s und mehr o d e r m i n d e r u m f a s -
s e n d e E i n s t e l l u n g s k o m p e t e n z d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g ) kaum g e g e b e n ; 
o d e s g l e i c h e n k o n t r a s t i e r t m i t dem r e c h t h o h e n E n t w i c k l u n g s n i v e a u 
d e r U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und dem - t r o t z f e h l e n d e r b e t r i e b s o r g a -
n i s a t o r i s c h e r A b s i c h e r u n g - r e c h t g u t a u s g e b a u t e n P e r s o n a l w e s e n 
e i n P r o f i l beschäftigungspolitischer Anpassungsmaßnahmen i n d e r 
R e z e s s i o n , d a s s i c h n u r w e n i g v o n dem n i c h t p l a n e n d e r B e t r i e b e 
u n t e r s c h e i d e t . 
E i n e nähere B e t r a c h t u n g d e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e 
d e r i n C l u s t e r B zusammengefaßten B e t r i e b e m a c h t d e r e n S o n d e r s t e l -
l u n g n o c h d e u t l i c h e r : 
G e n e r e l l g i l t , daß d i e B e t r i e b e v o n C l u s t e r B, o b w o h l i h r e U n t e r -
n e h m e n s p o l i t i k , w i e g e z e i g t , i n m a n c h e r H i n s i c h t e n g e V e r w a n d t -
s c h a f t m i t d e n p l a n e n d e n B e t r i e b e n v o n C l u s t e r A 3 a u f w e i s t , n a c h 
den m e i s t e n i h r e r S t r u k t u r m e r k m a l e r e c h t große Ähnlichkeit m i t d e n 
n i c h t p l a n e n d e n B e t r i e b e n v o n C l u s t e r A1 b e s i t z e n . 
I n s b e s o n d e r e c h a r a k t e r i s i e r t s i c h d i e B e t r i e b s s t r u k t u r v o n C l u s t e r 
B d u r c h 1 ) : 
o e i n e e h e r g e r i n g e d u r c h s c h n i t t l i c h e Betriebsgröße ( 2 6 0 Beschäf-
t i g t e gegenüber 156 Beschäftigten des C l u s t e r s A 1 u n d 391 Be-
schäftigten d e s C l u s t e r s A 2 ) ; 
o e i n e n b e s o n d e r s h o h e n A n t e i l d e s tertiären S e k t o r s (38 % g e g e n -
über 29 % im D u r c h s c h n i t t a l l e r A - C l u s t e r ) ; 
1) Zu E i n z e l h e i t e n s. T a b e l l e I V im A n h a n g . 
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o e i n e n e x z e p t i o n e l l n i e d r i g e n A n t e i l v o n B e t r i e b e n m i t überwie-
g e n d e r M a s s e n f e r t i g u n g (22 % gegenüber 31 % im D u r c h s c h n i t t a l -
l e r A - C l u s t e r u n d 45 % i n C l u s t e r A 3 ) ; ungewöhnlich h o c h i s t 
demgegenüber m i t 43 % (37 % i m D u r c h s c h n i t t a l l e r A - C l u s t e r ) 
d e r A n t e i l d e r Fälle, d i e k e i n e F e r t i g u n g s b e t r i e b e s i n d ; 
o e i n e n b e s o n d e r s h o h e n A n t e i l d e r Löhne und Gehälter am Umsatz 
(37 %) u n d s e h r hohe Saisonabhängigkeit ( I n d e x - W e r t = 0 , 4 5 ) ; 
b e i d e M a l e l i e g t d e r C l u s t e r B n o c h d e u t l i c h über den i n d e r 
A - G r u p p e j e w e i l s höchsten W e r t e n d e r n i c h t p l a n e n d e n B e t r i e b e 
v o n C l u s t e r A 1. 
D e u t l i c h aus dem Rahmen d e r A - C l u s t e r fällt d i e P e r s o n a l s t r u k t u r : 
o d e r A n t e i l d e r A T - A n g e s t e l l t e n i s t m i t 16 % d o p p e l t s o h o c h w i e 
i n a l l e n a n d e r e n B e t r i e b e n , während d e r A n t e i l d e r T a r i f a n g e -
s t e l l t e n kaum über dem n i e d r i g s t e n W e r t v o n C l u s t e r A 1 l i e g t ; 
o während d e r F a c h a r b e i t e r a n t e i l verhältnismäßig ( j e d o c h n i c h t b e -
s o n d e r s ) h o c h i s t , l i e g t d e r A n t e i l d e r U n g e l e r n t e n , e b e n s o w i e 
d i e Summe d e r u n - u n d a n g e l e r n t e n Lohnempfänger (9 % bzw. 29 %) 
m a r k a n t u n t e r d e n e n t s p r e c h e n d e n W e r t e n a l l e r A - C l u s t e r ; 
o über d e n W e r t e n a l l e r A - C l u s t e r l i e g t h i n g e g e n d e r A n t e i l d e r 
A u s z u b i l d e n d e n . 
V e r s u c h t man e i n e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s i n d e x z u b i l -
d e n , i n d e m man j e w e i l s d i e A n t e i l e d e r A T - A n g e s t e l l t e n u n d F a c h -
a r b e i t e r m i t 2, d i e A n t e i l e d e r T a r i f - A n g e s t e l l t e n und A n g e l e r n t e n 
m i t 1 und d i e A n t e i l e d e r U n g e l e r n t e n m i t 0 g e w i c h t e t , s o l i e g t 
C l u s t e r B e i n d e u t i g a n d e r S p i t z e . D e r I n d e x beträgt: 
o b e i den b e i d e n C l u s t e r n A 2 u n d A 3 = 1,16; 
o b e i C l u s t e r A 1 = 1,23; 
o b e i C l u s t e r B = 1,31. 
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A n d e r e r e a l i s t i s c h e G e w i c h t u n g e n e r b r i n g e n g a n z ähnliche E r g e b n i s -
s e . S e t z t man d i e A T - A n g e s t e l l t e n = 3 , T a r i f a n g e s t e l l t e und F a c h a r -
b e i t e r = 2 und A n g e l e r n t e = 1, s o e r r e c h n e n s i c h für A 3 und A 2 
I n d e x w e r t e v o n j e 1,50, für A 1 v o n 1,57 und für B v o n 1,66. 
A u f dem H i n t e r g r u n d d i e s e r S t r u k t u r b e d i n g u n g e n w i r d a u c h d i e Ab-
w e i c h u n g d e r B e t r i e b e d e s C l u s t e r s B vom d o m i n i e r e n d e n Schema g e -
mäß d e r S y n d r o m a t i k - T h e s e e h e r verständlich: 
Das F e h l e n selbständiger, handlungsfähiger p e r s o n a l p o l i t i s c h e r I n -
s t a n z e n , a l s o d i e T a t s a c h e , daß o f f e n s i c h t l i c h i n d i e s e n B e t r i e b e n 
P e r s o n a l p o l i t i k e i n e S a c h e d e r U n t e r n e h m e n s l e i t u n g bzw. d e r L i n i e n -
v o r g e s e t z t e n i s t , k o r r e s p o n d i e r t u n m i t t e l b a r m i t i h r e r g e r i n g e n 
Größe, a b e r a u c h d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r i h r e r Beschäftigten 
und d e r h o h e n B e d e u t u n g v o n m e n s c h l i c h e r A r b e i t s k r a f t a l s P r o d u k -
t i o n s f a k t o r . 
Zu f r a g e n i s t d a n n a l l e r d i n g s , ob u n t e r d i e s e n Umständen den A n g a -
b e n über d e n A u s b a u s t a n d q u a n t i t a t i v e r und i n s b e s o n d e r e q u a l i t a t i -
v e r P e r s o n a l p l a n u n g überall G l a u b e n g e s c h e n k t w e r d e n k a n n ; es i s t 
n i c h t ohne w e i t e r e s p l a u s i b e l , daß Maßnahmen w i e P e r s o n a l b e u r t e i -
l u n g o d e r S t e l l e n b e s c h r e i b u n g e r n s t h a f t durchführbar s e i n s o l l t e n , 
wenn hierfür k e i n e k o m p e t e n t e u n d durchsetzungsfähige I n s t a n z i m 
B e t r i e b b e s t e h t . 
G l e i c h f a l l s einigermaßen aus dem Rahmen f a l l e n d i s t d i e k o n j u n k -
t u r e l l e B e t r o f f e n h e i t d e r B e t r i e b e v o n C l u s t e r B u n d i h r e beschäf-
t i g u n g s p o l i t i s c h e R e a k t i o n i n d e r K r i s e : 
E i n e R e i h e v o n D a t e n w e i s e n d a r a u f h i n , daß d i e B e t r i e b e v o n C l u -
s t e r B d e u t l i c h w e n i g e r a l s d i e m e i s t e n a n d e r e n B e t r i e b e vom Kon-
j u n k t u r e i n b r u c h b e t r o f f e n w u r d e n : I h r P e r s o n a l h a t s i c h v o n 1973 
b i s 1975 n u r um k n a p p 2 % v e r m i n d e r t ; d e r A n t e i l d e r B e t r i e b e o h -
ne U m s a t z s t e i g e r u n g i n d e n R e z e s s i o n s j a h r e n l i e g t e b e n s o n i e d r i g 
w i e i n C l u s t e r A 3; d e r A n t e i l d e r B e t r i e b e m i t r e d u z i e r t e r P r o -
duktionskapazität i s t s o g a r n i e d r i g e r a l s i n a l l e n a n d e r e n C l u -
s t e r n . 
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Dem s t e h t a l l e r d i n g s gegenüber, daß d i e g e m e l d e t e d u r c h s c h n i t t -
l i c h e A u s l a s t u n g d e r Produktionskapazität m i t 78 % e r h e b l i c h u n t e r 
dem D u r c h s c h n i t t a l l e r a n d e r e n C l u s t e r ( k n a p p 81 %) l i e g t und daß 
k e i n C l u s t e r e i n e n ähnlich h o h e n A n t e i l v o n B e t r i e b e n m i t g e s u n k e -
n e r M i t a r b e i t e r z a h l a u f z u w e i s e n h a t ; h i n z u kommt, daß n u r 12 % d e r 
B e t r i e b e v o n C l u s t e r B überhaupt k e i n e beschäftigungspolitischen 
Anpassungsmaßnahmen durchgeführt h a b e n (gegenüber 18 % i m D u r c h -
s c h n i t t d e r A - C l u s t e r ) . 
So i s t a u c h n i c h t e n t s c h e i d b a r , ob d i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n beschäf-
t i g u n g s p o l i t i s c h e r R e a k t i o n s w e i s e a u f d e r e i n e n S e i t e , A u s b a u s t a n d 
v o n U n t e r n e h m e n s - u n d P e r s o n a l p l a n u n g a u f d e r a n d e r e n S e i t e n u r 
A u s d r u c k g e r i n g e r e n A n p a s s u n g s d r u c k s i s t o d e r - g e m e s s e n a n d e n Z u -
sammenhängen i n d e n a n d e r e n C l u s t e r n - e i n r e a l e s Mißverhältnis 
z w i s c h e n P l a n u n g und P e r s o n a l p o l i t i k ausdrückt, d a s d a n n z.B. a u f 
das F e h l e n e i n e s eigenständigen handlungsfähigen P e r s o n a l w e s e n s 
zurückgeführt w e r d e n könnte. 
F e s t z u h a l t e n i s t i n jedem F a l l e , daß d i e "Maßnahmendichte"(Schultz-
W i l d ) , d.h. d i e Z a h l d e r Maßnahmen p r o B e t r i e b , d e r überhaupt Maß-
nahmen durchgeführt h a t , i n C l u s t e r B m i t 2,8 kaum über dem W e r t 
i n C l u s t e r A 1 ( 2 , 7 ) u n d w e i t u n t e r d e n W e r t e n d e r C l u s t e r A 2 u n d 
A 3 ( 3 , 0 und 4,1) l i e g t . A l l e r d i n g s i s t d a s S p e k t r u m d e r v o n d e n 
B e t r i e b e n d e s C l u s t e r s B e r g r i f f e n e n Maßnahmen spürbar b r e i t e r a l s 
d i e s b e i C l u s t e r A 1 d e r F a l l i s t : Während d o r t d e r A b b a u v o n Über-
s t u n d e n (82 %) und E n t l a s s u n g e n (64 %) b e i w e i t e m d o m i n i e r e n u n d 
über d i e Hälfte a l l e r i n B e t r i e b e n d i e s e s C l u s t e r s e r g r i f f e n e n Maß-
nahmen repräsentieren, h a b e n n u r 53 % a l l e r B e t r i e b e v o n C l u s t e r 
B, d i e überhaupt Maßnahmen durchführten, E n t l a s s u n g e n vorgenommen; 
a r b e i t s z e i t w i r k s a m e Maßnahmen s i n d e t w a g l e i c h häufig w i e i n C l u -
s t e r A 1 und p r a k t i s c h a l l e a n d e r e n Maßnahmen d e u t l i c h häufiger. 
Z u s a m m e n f a s s e n d : 
Das B i l d , d a s d i e i n C l u s t e r B e n t h a l t e n e n r u n d 150 B e t r i e b e b i e -
t e n , i s t s e h r v i e l u n e i n h e i t l i c h e r und s c h w i e r i g e r z u i n t e r p r e t i e -
r e n a l s d i e s b e i den C l u s t e r n d e r A- G r u p p e d e r F a l l i s t . D e r G r u n d 
hierfür l i e g t w a h r s c h e i n l i c h d a r i n , daß i n d i e s e m C l u s t e r B e t r i e b e 
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zusammengefaßt s i n d , d i e s i e h a u f ähnlich m a r k a n t e , a b e r j e w e i l s 
v e r s c h i e d e n e W e i s e v o n d e r großen M e h r h e i t d e r U n t e r s u c h u n g s b e -
t r i e b e a b h e b e n . 
So s p r i c h t manches dafür, daß e i n i g e d e r B e t r i e b e n u r d e s h a l b i n 
C l u s t e r B g e r i e t e n , w e i l b e i d e r Ausfüllung d e s F r a g e b o g e n s a u f 
n i c h t mehr r e k o n s t r u i e r b a r e W e i s e Mißverständnisse und Irrtümer 
s i c h e r e i g n e t e n , s o daß e i n P l a n u n g s v e r h a l t e n g e m e l d e t w u r d e , 
das i n W i r k l i c h k e i t i n d i e s e r Form n i c h t z u t r a f . 
D a n e b e n gehören z u C l u s t e r B s i c h e r l i c h a u c h B e t r i e b e m i t ganz u n -
gewöhnlicher S t r u k t u r , d e r e n S p e z i f i k a j e d o c h v o n d e n V o r g a b e n d e s 
F r a g e b o g e n s n i c h t adäquat erfaßt w u r d e n . S o l c h e B e t r i e b e wären 
z.B. i n d e r W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g " D i e n s t l e i s t u n g e n " z u v e r m u t e n , 
d i e a n C l u s t e r B m i t 11 % stärker b e t e i l i g t i s t a l s a n i r g e n d e i -
nem C l u s t e r d e r A - G r u p p e (wo d i e D i e n s t l e i s t u n g e n d u r c h s c h n i t t l i c h 
e i n e n A n t e i l v o n 7 % s t e l l e n ) . S o l c h e B e t r i e b e - gemäß d e r S y s t e -
m a t i k d e r W i r t s c h a f t s z w e i g e gehören b e i s p i e l s w e i s e V e r l a g e o d e r 
M a r k t f o r s c h u n g s i n s t i t u t e z u d i e s e r W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g - könnten 
z.B. d e n w e i t überdurchschnittlichen A n t e i l v o n außertariflichen 
A n g e s t e l l t e n a n d e n B e t r i e b e n d i e s e s C l u s t e r s erklären. 
E n d l i c h k a n n k e i n e s w e g s a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n , daß i n e i n e m G u t -
t e i l d e r B e t r i e b e d i e s e s C l u s t e r s d i e M e l d u n g e n z u r U n t e r n e h m e n s -
p l a n u n g , z u r P e r s o n a l p o l i t i k u n d z u r P e r s o n a l p l a n u n g r e a l i s t i s c h 
u n d A u s d r u c k e x z e p t i o n e l l e r Management-Qualitäten d e r U n t e r n e h -
m e n s l e i t u n g s i n d - was f r e i l i c h w i e d e r u m d e n a b w e i c h e n d e n C h a r a k -
t e r d i e s e r B e t r i e b e , n u r e b e n i n e i n e m a n d e r e n S i n n e , bekräftigt. 
So wäre e s n i c h t ganz u n p l a u s i b e l , a n z unehmen, daß d i e v e r m u t l i c h 
g e r i n g e r e k o n j u n k t u r e l l e B e t r o f f e n h e i t gegenüber d e r großen Mehr-
z a h l v o n B e t r i e b e n g l e i c h e r Größe a u c h F o l g e überdurchschnittlich 
w e i t s c h a u e n d e r und reaktionsfähiger U n t e r n e h m e n s p o l i t i k i s t ( o b -
w o h l d e r g l e i c h e S a c h v e r h a l t u n t e r a n d e r e m a u c h d u r c h d e n stärke-
r e n A n t e i l v o n B e t r i e b e n d e s tertiären S e k t o r s erklärbar wä r e ) . 
Im übrigen i s t a n z u m e r k e n , daß d e r für d e n C l u s t e r B b e s o n d e r s 
c h a r a k t e r i s t i s c h e e x z e p t i o n e l l h ohe A u s b a u s t a n d q u a l i t a t i v e r P e r -
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s o n a l p l a n u n g zusammen m i t dem ungewöhnlich h o h e n A n t e i l v o n Be-
t r i e b e n d e s tertiären S e k t o r s e i n e K o n s t e l l a t i o n d a r s t e l l t , w i e 
s i e s c h o n g e g e n Ende d e r e r s t e n A u s w e r t u n g s p h a s e s i c h t b a r und b e -
r e i t s i n den abschließenden Überlegungen v o n Band I - a l s V o r g r i f f 
a u f d i e g e p l a n t e z w e i t e A u s w e r t u n g s p h a s e - d a r g e s t e l l t w u r d e . Wenn 
i n d e r z w e i t e n A u s w e r t u n g s p h a s e - m i t H i l f e d e r T y p o l o g i e b e t r i e b -
l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g und d a r a u f a u f b a u e n d e r C l u s t e r - A n a l y s e n -
n a c h c h a r a k t e r i s t i s c h e n " P r o f i l e n " v o n P e r s o n a l p l a n u n g u n d i h n e n 
k o r r e s p o n d i e r e n d e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n s t r u k t u r e n g e s u c h t 
w u r d e , s o g e s c h a h d i e s , w e i l s i c h , w i e i n Band I ( S . 179 f f . ) g e -
z e i g t , i n g a n z b e s t i m m t e n B e t r i e b e n a n d e r e S c h w e r p u n k t e d e s A u s -
b a u s v o n P e r s o n a l p l a n u n g d u r c h g e s e t z t h a t t e n , a l s s o n s t üblich. 
D i e s w i r d nunmehr d u r c h d i e E x i s t e n z v o n C l u s t e r B bestätigt. Zu-
g l e i c h erklärt j e d o c h d i e a u s g e s p r o c h e n e Außenseiterstellung v o n 
C l u s t e r B, warum d i e A n a l y s e n d e r z w e i t e n A u s w e r t u n g s p h a s e i n s g e -
samt s c h e i t e r n mußten - i s t d o c h für d i e große M e h r z a h l d e r Be-
t r i e b e gemäß d e r S y n d r o m a t i k - T h e s e d i e d i e s e n A n a l y s e n z u g r u n d e 
l i e g e n d e F r a g e s t e l l u n g w e i t g e h e n d i r r e l e v a n t . 
5. Schlußbemerkungen 
Für d i e große M e h r z a h l d e r v o n d e r E r h e b u n g erfaßten B e t r i e b e d e r 
g e w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t m i t 50 und mehr Beschäftigten - d i e M i n -
d e r h e i t d e r B e t r i e b e v o n C l u s t e r B s e i h i e r außer A c h t g e l a s s e n -
g i l t e i n s e h r e i n d e u t i g e r , k l a r e r und s t r i n g e n t e r S a c h v e r h a l t : 
E i n e M i n d e r h e i t von - p l a n e n d e n - B e t r i e b e n , d i e a l l e r d i n g s e i n e n 
e r h e b l i c h e n T e i l d e r Arbeitskräfte beschäftigen, i s t a u f g r u n d e i -
n e r g a n z e n R e i h e v o n b e t r i e b l i c h e n B e d i n g u n g e n i n d e r L a g e : 
o d a s e i g e n e H a n d e l n n a c h i n n e n und außen a u f den für d a s b e t r i e b -
l i c h e I n t e r e s s e j e w e i l s w i c h t i g s t e n G e b i e t e n längerfristig z u 
p l a n e n ; 
o für a l l e w i c h t i g e n M a n a g e m e n t - A u f g a b e n ( d a r u n t e r a u c h P e r s o n a l -
p o l i t i k i n e i n e m w e i t e n S i n n e ) handlungsfähige, s a c h k o m p e t e n t e 
I n s t a n z e n z u s c h a f f e n , d i e s i c h dann a u c h d i e Verfügung über d i e 
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z u r E r l e d i g u n g i h r e r A u f g a b e n n o t w e n d i g e n I n s t r u m e n t e s i c h e r n 
können; 
o i n f o l g e d e s s e n i n mehr o d e r m i n d e r u n v o r h e r s e h b a r e n , k r i t i s c h e n 
S i t u a t i o n e n , w i e dem K o n j u n k t u r e i n b r u c h 1 9 7 3 / 7 4 , e i n b r e i t e s 
Bündel v o n i n i h r e n z e i t l i c h e n W i r k u n g e n und i h r e n E f f e k t e n mehr 
o d e r m i n d e r g e n a u d o s i e r b a r e n Maßnahmen z u r R e d u z i e r u n g des A r -
b e i t s - u n d Beschäftigungsvolumens e i n z u s e t z e n , d i e e s e r l a u b e n , 
a u c h i n t u r b u l e n t e n S i t u a t i o n e n d i e V e r f o l g u n g d e r l a n g f r i s t i g e n 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n ( z . B . a n E r h a l t u n g v o n S t a m m b e l e g s c h a f t ) 
z u s i c h e r n . 
H i e r b e i h a n d e l t es s i c h v o r a l l e m um größere I n d u s t r i e b e t r i e b e 
m i t überdurchschnittlich k a p i t a l i n t e n s i v e r F e r t i g u n g , d e r e n Ab-
satzmärkte d u r c h a n o n y m i s i e r t e K u n d e n b e z i e h u n g e n ( k o n g r u e n t z u 
M a s s e n f e r t i g u n g ) c h a r a k t e r i s i e r t s i n d ; ähnliche H a n d l u n g s p o t e n -
t i a l e w e i s e n d a n e b e n n o c h größere u n d große B e t r i e b e d e s tertiä-
r e n S e k t o r s , j e d o c h n u r g a n z v e r e i n z e l t e U n t e r n e h m e n a u s W i r t -
s c h a f t s a b t e i l u n g e n w i e Baugewerbe o d e r H a n d e l a u f . 
I h n e n s t e h t e i n e große Z a h l v o n n i c h t o d e r n u r w e n i g p l a n e n d e n , 
f a s t immer k l e i n e r e n o d e r mittelgroßen B e t r i e b e n gegenüber, d i e 
n u r w e n i g C h a n c e n h a b e n , d a s g l e i c h e N i v e a u a n Überblick über u n d 
a n Einflußnahme a u f i h r e äußeren u n d i n n e r e n E x i s t e n z b e d i n g u n g e n 
z u e r r e i c h e n , w i e d i e s - i n n o r m a l e n Z e i t e n o d e r i n d e r R e z e s -
s i o n - b e i d e n p l a n e n d e n B e t r i e b e n d e r F a l l i s t . 
D i e s p e z i f i s c h e n Z i e l e und Maßnahmen b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l - und 
Beschäftigungspolitik s i n d a l s o d e n d o m i n i e r e n d e n b e t r i e b l i c h e n 
H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n u n t e r g e o r d n e t . Von i h n e n hängt es i n a l l e r 
R e g e l a b , was b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k t u n k a n n o d e r n i c h t , 
w e l c h e Z e i t h o r i z o n t e s i e berücksichtigen k a n n o d e r m u ß , i n w i e w e i t 
und i n w e l c h e r A r t s i e a u f d i e I n t e r e s s e n a l l e r Beschäftigten o d e r 
b e s t i m m t e r Beschäftigungsgruppen Rücksicht nehmen k a n n bzw.muß und 
i n w e l c h e r Form s i e s i c h m i t Z i e l e n u n d A k t i o n e n s t a a t l i c h e r So-
z i a l - und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k a u s e i n a n d e r z u s e t z e n h a t . 
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D i e v o r e i n i g e n J a h r e n r e c h t w e i t v e r b r e i t e t e u n d i n d e n v o r s t e -
h e n d e n K a p i t e l n v i e l f a c h a n g e s p r o c h e n e V o r s t e l l u n g , daß man d u r c h 
Einführung b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g unabhängig v o n d e n j e w e i -
l i g e n B e d i n g u n g e n und Verhältnissen d i e Qualität b e t r i e b l i c h e r P e r -
s o n a l p o l i t i k erhöhen könne, e r w e i s t s i c h a l s b l a n k e I l l u s i o n , d i e 
a u s d e r V e r w e c h s l u n g v o n I n s t r u m e n t e n u n d S u b s t a n z b e t r i e b l i c h e n 
H a n d e l n s e n t s p r u n g e n w a r . 
D i e s e s a u f k n a p p s t e Form g e b r a c h t e E r g e b n i s d e r i n d e n v o r a u s g e -
g a n g e n e n K a p i t e l n und i n Band I d a r g e s t e l l t e n A n a l y s e n w i r f t nun 
f r e i l i c h s e i n e r s e i t s e i n e R e i h e v o n n e u e n F r a g e n a u f , d i e m i t den 
b i s h e r r e f e r i e r t e n B e f u n d e n u n d dem M a t e r i a l , a u s dem s i e gewonnen 
w u r d e n , n i c h t z u b e a n t w o r t e n s i n d . 
D r e i d i e s e r F r a g e n s e i e n abschließend w e n i g s t e n s f o r m u l i e r t und 
s e h r k n a p p begründet: 
( 1 ) Zwar i s t e s u n b e s t r e i t b a r l e g i t i m , z u b e h a u p t e n , daß h e u t e Be-
t r i e b e m i t g a n z b e s t i m m t e n M e r k m a l e n ( w i e z.B. Größe ) tatsächlich 
i n a l l e r R e g e l e i n e n h o h e n A u s b a u s t a n d v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g , 
P e r s o n a l w e s e n u n d P e r s o n a l p l a n u n g a u f w e i s e n . Doch mußte d i e s n o c h 
v o r e i n e m J a h r z e h n t k e i n e s w e g s immer d e r F a l l s e i n : Daß s i c h e n t -
w i c k e l t e u n d d i f f e r e n z i e r t e Formen v o n U n t e r n e h m e n s p l a n u n g und 
( q u a n t i t a t i v e r ) P c r s o n a l p l a n u n g a u c h i n größeren I n d u s t r i e b e t r i e -
b e n e r s t s e i t d e r M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e v e r b r e i t e t bzw. g e n e r e l l 
d u r c h g e s e t z t h a b e n , wurde - u n t e r H e r a n z i e h u n g e i n e r I F O - E r h e b u n g 
v o n 1965 - i n Band I ( i n s b e s o n d e r e S. 121 f f . ) g e z e i g t . 
Daß s i c h ungefähr p a r a l l e l d a m i t i n B e t r i e b e n g l e i c h e r A r t e i n e 
r a s c h e Zunahme d e r Weiterbildungsaktivitäten (um n u r e i n e n d e r I n -
d i k a t o r e n zum A u s b a u s t a n d b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s a u f z u g r e i -
f e n , d i e i m V o r s t e h e n d e n v e r w e n d e t w u r d e n ) v o l l z o g , i s t d u r c h i n -
1) 
d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n a u s r e i c h e n d b e l e g t . 
1) S i e h e h i e r z u i n s b e s o n d e r e J . S a s s ; W. S e n g e n b e r g e r ; F. W e l t z : 
W e i t e r b i l d u n g u n d b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftepolitik, F r a n k f u r t / 
Köln, 1974. 
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Daß z e n t r a l e Maßnahmen q u a l i t a t i v e r P e r s o n a l p l a n u n g ( w i e e t w a P e r -
s o n a l b e u r t e i l u n g ) e r s t s e i t d e n 6 0 e r J a h r e n i n v i e l e n B e t r i e b e n 
E i n g a n g f a n d e n , läßt s i c h a u s d e r L i t e r a t u r z w e i f e l s f r e i e n t n e h -
men . 
Gänzlich o f f e n i s t h i n g e g e n , was d i e s e E n t w i c k l u n g , v o n d e r j a z u -
nächst n u r d e r i n s t r u m e n t e l l e A s p e k t s i c h t b a r i s t , für d i e Sub-
s t a n z b e t r i e b l i c h e n H a n d e l n s und i n s b e s o n d e r e d e r b e t r i e b l i c h e n 
Arbeitskräftepolitik b e d e u t e t : Werden l e d i g l i c h a n d e r e T e c h n i k e n 
b e n u t z t , m i t d e n e n s i c h nunmehr i n h a l t l i c h unverändertes b e t r i e b -
l i c h e s I n t e r e s s e - u n t e r veränderten äußeren B e d i n g u n g e n u n d / o d e r 
m i t höherer W i r k s a m k e i t - d u r c h z u s e t z e n v e r s u c h t ? O d e r i s t m i t d e r 
s k i z z i e r t e n E n t w i c k l u n g a u c h e i n i n h a l t l i c h e r W a n d e l b e t r i e b l i c h e r 
Arbeitskräftepolitik v e r b u n d e n , d e r s i c h z.B. a l s V e r b r e i t u n g b e -
t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n b e s c h r e i b e n läßt? 2 ) 
I s t es möglich, daß m i t e i n e m s o l c h e n W a n d e l b e t r i e b l i c h e r A r -
beitskräftepolitik - g e n a u e r : m i t d e r i h n auslösenden N e u o r i e n t i e -
r u n g d e r U n t e r n e h m e n s s t r a t e g i e - d e r G e g e n s a t z z w i s c h e n großen, 
k a p i t a l s t a r k e n , mehr o d e r m i n d e r m a r k t b e h e r r s c h e n d e n B e t r i e b e n 
e i n e r s e i t s und dem R e s t d e r B e t r i e b e a n d e r e r s e i t s überhaupt e r s t 
a u f b r i c h t o d e r d o c h w e n i g s t e n s e r s t a r b e i t s m a r k t w i r k s a m w i r d ? 
( 2 ) I n d e r F a c h d i s k u s s i o n über b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g w i r d -
e b e n s o w i e i n den ' v o r a u s g e g a n g e n e n K a p i t e l n - mehr o d e r m i n d e r 
selbstverständlich u n t e r s t e l l t , daß d i e o f f e n s i c h t l i c h v o n den 
p l a n e n d e n B e t r i e b e n stärker a l s v o n n i c h t p l a n e n d e n B e t r i e b e n v e r -
1) S e i t d e r M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e h a t d i e Z a h l einschlägiger T i t e l , 
v o r a l l e m v o n Aufsätzen und Büchern, d i e s i c h a n den B e t r i e b s -
p r a k t i k e r wenden, r a p i d e zugenommen. S i e h e h i e r z u e t w a d i e L i -
t e r a t u r l i s t e n v o n D. S t r a m e t z und A. L o m e t s c h ; L e i s t u n g s b e u r -
t e i l u n g , Königstein/Ts. 1977 und D. Grunow: P e r s o n a l b e u r t e i -
l u n g , S t u t t g a r t 1 9 7 6 . B e i Ch. G o l l n o w : P r a k t i s c h e M i t a r b e i t e r -
b e u r t e i l u n g , München 1 9 7 7 , heißt es e i n l e i t e n d : " D i e D i s k u s -
s i o n i n U n t e r n e h m e n d r e h t s i c h h e u t e n i c h t mehr d a r u m , ob M i t -
a r b e i t e r b e u r t e i l u n g e n durchgeführt w e r d e n s o l l e n " , s o n d e r n n u r 
n o c h um d a s z u wählende V e r f a h r e n ( S . 7 ) . 
2) S i e h e h i e r z u i n s b e s o n d e r e d i e Aufsätze v o n B. L u t z u n d 
W. S e n g e n b e r g e r . I n : Ch. B r i n k m a n n ; J . Kühl; R . S c h u l t z - W i l d ; 
W. S e n g e n b e r g e r ( H r s g . ) : A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n - T h e o r i e 
und T h e r a p i e im L i c h t e e m p i r i s c h e r B e f u n d e , Beiträge z u r A r -
b e i t s m a r k t - und B e r u f s f o r s c h u n g N r . 33, Nürnberg 1 9 7 9 . 
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f o l g t e P o l i t i k mehr o d e r m i n d e r ausgeprägter P e r s o n a l s t a b i l i s i e -
r u n g ( d i e d a n n a u c h den E i n s a t z v o n q u a n t i t a t i v e r u n d q u a l i t a t i -
v e r P e r s o n a l p l a n u n g s i n n v o l l , j a n o t w e n d i g , a b e r v i e l f a c h a u c h 
e r s t möglich m a c h t ) a l s s o z i a l p o l i t i s c h e r F o r t s c h r i t t b e t r a c h t e t 
w e r d e n müsse, d a m i t i h r e i n e größere Beschäftigungssicherheit 
für d i e A r b e i t n e h m e r i n den p l a n e n d e n B e t r i e b e n v e r b u n d e n i s t . 
B e t r a c h t e t man j e d o c h d i e A r t und W e i s e , i n d e r o f f e n s i c h t l i c h d i e 
p l a n e n d e n B e t r i e b e i n d e r R e z e s s i o n i h r e n S t a m m b e l e g s c h a f t e n höhe-
r e A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t v e r s c h a f f t e n , s o s t e l l t s i c h d i e F r a g e , 
ob es h i e r n i c h t l e d i g l i c h um e i n e veränderte i n n e r - o d e r z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e L a s t e n v e r t e i l u n g g e h t , d i e a u f d e r e i n e n S e i t e 
r e l a t i v p r i v i l e g i e r t e Arbeitskräftegruppen e n t s t e h e n läßt (näm-
l i c h e b e n d i e S t a m m b e l e g s c h a f t e n d e r p l a n e n d e n B e t r i e b e ) , a u f d e r 
a n d e r e n S e i t e j e d o c h d i e b e r u f l i c h e S i t u a t i o n u n d A r b e i t s m a r k t l a -
ge a n d e r e r Beschäftigtengruppen v e r s c h l e c h t e r t bzw. d i e A l l g e -
m e i n h e i t (über d a s S y s t e m d e r A l t e r s s i c h e r u n g ) b e l a s t e t . 
( 3 ) D i e i m V o r s t e h e n d e n f o r m u l i e r t e n A u s s a g e n und g e z o g e n e n 
Schlüsse l e g e n g e n e r e l l d i e Annahme n a h e , daß k l e i n e r e und m i t t -
l e r e B e t r i e b e , d i e n i c h t e x z e p t i o n e l l günstige M a r k t p o s i t i o n e n 
i n n e h a b e n , kaum d a z u i m s t a n d e s i n d , ähnlich w i r k s a m e Formen d e r 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g z u e n t w i c k e l n , w i e s i e d i e 
großen, k a p i t a l s t a r k e n p l a n e n d e n B e t r i e b e b e s i t z e n . Dem s t e h t nun 
f r e i l i c h gegenüber, daß i n dem " a b w e i c h e n d e n " C l u s t e r B e i n e g e -
w i s s e Z a h l v o n B e t r i e b e n e n t h a l t e n s e i n könnte, d e n e n e b e n d i e s -
es wurde v e r m u t e t : dank e i n e s b e s o n d e r s g u t e n Managements - g e -
l u n g e n z u s e i n s c h e i n t . 
W e l c h e d i e s e r b e i d e n I n t e r p r e t a t i o n e n i s t r e a l i s t i s c h e r ? 
G i b t es a u s r e i c h e n d e C h a n c e n dafür, daß s i c h k l e i n e r e und m i t t -
l e r e B e t r i e b e d u r c h e i n e P o l i t i k verstärkter Flexibilität g e g e n 
d i e T e n d e n z z u r Abhängigkeit v o n " b e h e r r s c h e n d e n " U n t e r n e h m e n 
e r f o l g r e i c h z u r Wehr s e t z e n können, w i e s i e e t w a für v i e l e Z u -
l i e f e r e r g e g e b e n i s t und manche - s c h e i n b a r s o z i a l p o l i t i s c h f o r t -
s c h r i t t l i c h e - Maßnahmen d e r p l a n e n d e n B e t r i e b e i n d e r R e z e s s i o n 
überhaupt e r s t ermöglichte? 
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G i b t es b e s t i m m t e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n e n , d i e v o n e i n e r s o l c h e n 
P o l i t i k verstärkter Flexibilität v o r a u s g e s e t z t - und möglicher-
w e i s e k o n s o l i d i e r t - w e r d e n ? 
Und schließlich: Was würde es für d i e Beschäftigten d e r b e t r o f -
f e n e n B e t r i e b e , d i e G e s a m t h e i t d e r A r b e i t n e h m e r und d i e s t a a t -
l i c h e P o l i t i k b e d e u t e n , wenn s i c h d i e Z a h l s o l c h e r a k t i v f l e x i b -
l e n k l e i n e r e n B e t r i e b e s u b s t a n t i e l l erhöht o d e r a b e r ( w e i t e r ? ) 
v e r m i n d e r t ? 
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. T a b e l l e n a n h a n g 
T a b e l l e I : P e r s o n a l p l a n u n g s t y p e n 
m i t S t r u k t u r k e n n z i f f e r n 
T a b e l l e I I : A. K o r r e l a t i o n e n m i t 
den Intensitätsindizes 
d e r P l a n u n g s a r t e n 
T a b e l l e I I : B. K o r r e l a t i o n e n m i t 
den I n d i k a t o r e n zum 
A u s b a u s t a n d des 
P e r s o n a l w e s e n s 
T a b e l l e I I I : E r g e b n i s s e d e r V a r i a n z a n a l y s e n 
Varianzerklärung d u r c h d i e 
P e r s o n a l p l a n u n g s t y p o l o g i e 
T a b e l l e I V : B e s c h r e i b u n g d e r C l u s t e r 
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Tabel le I: Personalplanungstypen mit S t r u k t u r k e n n z i f f e r n 
+Bergbau u. E n e r g i e w i r t s c h a f t , Chemie, M e t a l l - u. E l e k t r o - I n d u s t r i e , 
Nahrungs- und Genußmittel-Industrie 
r e s t l i c h e Industriezweige 
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Typus Zahl d.Betriebe B e l e g - A n t e i l e der Betriebe, ( i n %) aus 
Aus mehreren ähnlichen P r o f i l e n zusammengefaßt 
Resttypus 
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T a b e l l e I I ; A. K o r r e l a t i o n e n m i t d e n Intensitätsindizes d e r 
P l a n u n g s a r t e n 
(r nach Bravais-Pearson - N = 57 Typen, nach Besetzung und 
Streuung der V a r i a b l e n gewichtet) 
P l a n u n g s a r t 
I n v e s t i t i o n Produktion Absatz P e r s o n a l Forschung 
1. B e t r i e b l i c h e 
Strukturmerkmale 
A n t e i l der B e t r i e b e 
mit Rechts- +0.58 +0.-68 +0.67 +0.61 +0.82 
form AG 
mit Gründung +0.29 +0.34 +0.18 +0.22 0.00 
nach 1945 
des produz. Ge- +0.38 +0.52 +0.32 +0.11 +0.58 
werbes (ohne Bau) 
des tertiären +0.32 -0.04 +0.36 +0.28 -0.06 
Sektors 
Durchschnitt von 
M i t a r b e i t e r - +0.51 +0.57 +0.62 +0.52 +0.60 
z a h l 1975 
Lohn- u.Gehalts- -0.21 -0.32 -0.27 -0.12 -0.47 
summe am Umsatz(%) 
Saisonabhängig- -0.11 -0.08 -0.18 -0.14 -0.21 
k e i t (Index ) 
2. P e r s o n a l s t r u k t u r 
A n t e i l an den Beschäf-
t i g t e n der 
Lohn- -0.49 -0.32 -O.54 -O.26 -0.39 
empfänger 
T a r i f - +0.43 +0.44 +0.28 +0.30 +0.42 
a n g e s t e l l t e n 
Fach- -0.32 -0.28 -0.15 -0.08 -0.34 
a r b e i t e r i 25 - 40 J . +0.27 +0.13 +0.28 +0.18 +0.06 
über 55 J . -0.13 -0.15 -0.15 +0.10 -0.12 
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P l a n u n g s a r t 
I n v e s t i t i o n P r oduktion Absatz P e r s o n a l Forschung 3. K o n j u n k t u r e l l e 
B e t r o f f e n h e i t 
A n t e i l der B e t r i e b e 
ohne Umsatz- -0.05 -0.22 -0.07 -0.14 -0.20 
Steigerung 
mit verminderter +0.08 -0.12 +0.03 +0.08 -0.10 
M i t a r b e i t e r z a h l 
mit reduz. Pro- -0.04 -0.13 -0.05 +0.04 -0.04 
duktionskapazität 
mit Mangel an +0.20 +0.07 +0.13 +0.02 +0.25 
Arbeitskräften 
AT- -0.44 -0.46 -0.40 -0.20 -0.64 
Angest. ohne 
offene 
S t e l l e n 
für 
T a r i f - -0.39 -0.41 -0.31 -0.11 -0.39 
angest. 
Lohn- -0.23 -0.21 -0.21 -0.01 -0.28 
empfänger 
4. Durchführung von 
Anpassungsmaßnahmen 
A n t e i l der B e t r i e b e 
mit Aufhebungs- +0.47 +0.41 +0.48 +0.32 +0.58 
Verträgen 
v o r z e i t i g e r +0.66 +O.65 +0.66 +0.55 +0.82 
Pensionierung 
E i n s t e l l u n g s - +0.44 +0.45 +0.37 +0.14 +0.43 
sperre 
Überbrückung +0.49 +0.27 +0.43 +0.29 +0.23 
durch Weiter-
b i l d u n g 
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Tabel le I I : B. Korre lat ionen mit den Indikatoren zum Ausbaustand 
des Personalwesens 
( r nach Bravais-Pearson - N = 57 Typen, nach Besetzung und 
Streuung der V a r i a b l e n gewichtet) 
I n d i k a t o r 
H i e r a r c h . P e r s o n a l - Weiter- L e h r l i n g e v i e l 
S t e l l u n g planungs- b i l d u n g nach Be- Personal-
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H i e r a r c h . 
S t e l l u n g 
I n d i k a t o r 
P e r s o n a l - Weiter- L e h r l i n g e v i e l 
planungs- b i l d u n g nach Be- P e r s o n a l -
ausschuß d a r f s - informa-
analyse t i o n 
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Tabel le I I I : Ergebnisse der Var ianzanalysen: 
V a r i a n z e r k l ä r u n g durch d i e Personalplanungs-
t y p o l o g i e n 
V a r i a b l e e t a ( m u l t i p l e s R) F Variablengruppe s i g n i f i k a n t 
b e i p = 0.001 
Unternehmens-
planungsarten 






Personalwesens gehobene h i e r a r c h . 
S t e l l u n g 










Keine P e r s o n a l -
i n f o r m a t i o n 
V i e l P e r s o n a l -
i n f o r m a t i o n + 
Einstellungskompet. 
d. P e r s o n a l a b t e i l g . 




A n t e i l der A k t i e n -

















15.69 j a 
12.40 j a 
16.73 j a 
195.69 ( t a u t o l o g i s c h ) 






















Diese V a r i a b l e n wurden a l s "Indikatoren zum Ausbaustand des Personalwesens" 
ausgewählt 
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Variablengruppe V a r i a b l e e t a ( m u l t i p l e s R) F s i g n i f i k a n t 
b e i p = 0.001 
B e t r i e b l i c h e 
Strukturmerkmale 
P e r s o n a l s t r u k t u r 
A n t e i l e an 
den Beschäf-
t i g t e n der: 
A l t e r s -
gruppen : 
Lohn- u.Gehalts- 0.25 
summe am Umsatz(%) 
A n t e i l B e t r i e b s - 0.29 
gründung nach 1945 
D u r c h s c h n i t t l i c h e 0.26 
F l u k t u a t i o n 1970/74 
A n t e i l d. produz. 0.25 
Gewerbes(ohne Bau) 
A n t e i l des tertiä- 0.26 
ren Sektors 
AT-Angestellten 0.28 
T a r i f a n g e s t e l l t e n 0.32 
A n g e s t e l l t e n 0.29 
insgesamt 
F a c h a r b e i t e r 0.24 
Angelernten 0.20 
Ungelernten 0.19 
( F a c h a r b e i t e r an 0.27 









b i s 25 Jahre 0.22 
25 - 40 Jahre 0.25 
40 - 55 Jahre 0.24 






























j a ) 
j a 
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Variablengruppe V a r i a b l e e t a ( m u l t i p l e s R) F s i g n i f i k a n t 
b e i p = 0.001 
K o n j u n k t u r e l l e 
B e t r o f f e n h e i t 
A n t e i l e der ohne Umsatz-
B e t r i e b e Steigerung 
mit gesunkener 
M i t a r b e i t e r z a h l 
mit v e r r i n g e r t e r 
Produktionskapaz. 
Auslastung der Produktionskapazität 
Mangel an Beschäf-
t i g t e n (Index) 
AT-Angestellte 
T a r i f a n g e s t e l l t e 
Lohnempfänger 
A n t e i l der 
B e t r i e b e ohne 
offene S t e l l e n , 
für: 
Durchführung beschäftigungs-




s c h i c h t e n 





L e i h a r b e i t 
v o r z e i t i g e 
Pensionierung 
E i n s t e l l u n g s -
sperre 
Überbrückung durch 
We i t e r b i l d u n g 
Reduzierung von 
Fremdaufträgen 
E r s t e l l u n g 
S o z i a l p l a n 
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Tabel le IV; Beschreibung der C l u s t e r 
C l u s t e r 
( i n endgültiger D e f i n i t i o n ) 
100 100 100 100 
+ Einstellungskompetenz für keine Personalgruppe = 0 
eine " " =1 
" " " 2 od. 3 Pers.gruppen = 2 
+ + D i e Pläne s i n d nach Beschäftigtengruppen d i f f e r e n z i e r t 
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A 1 A 2 A3 B 
(1043) (330) (92) (153) 
Q u a l i t a t i v e Personalplanung 
P e r s o n a l b e u r t e i l u n g 
A n t e i l e der B e t r i e b e ( i n % ) , d i e 
diese Maßnahme durchführen für: 
irgendeine Gruppe 18 62 87 88 
Lohnempfänger 12 41 58 61 
T a r i f a n g e s t e l l t e 16 49 72 71 
A T - A n g e s t e l l t e 10 38 67 60 
Ausbau-Index 0.24 0.84 1.27 1.25 
A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g 
A n t e i l e der B e t r i e b e ( i n % ) , d i e 
diese Maßnahme durchführen für: 
irgendeine Gruppe 20 75 87 84 
Lohnempfänger 7 29 38 26 
T a r i f a n g e s t e l l t e 13 56 67 62 
AT-Angestellte 12 71 65 64 
Ausbau-Index 0.24 0.90 1.13 0.9 
Nachfolgeplanung 
A n t e i l e der B e t r i e b e ( i n % ) , d i e 
diese Maßnahme durchführen für: 
irgendeine Gruppe 13 38 82 80 
Lohnempfänger 5 11 19 26 
T a r i f a n g e s t e l l t e 8 18 37 48 
AT-Angestellte 10 30 78 68 
Ausbau-Index 0.16 0.49 O.96 1.01 
Maßnahme w i r d durchgeführt für keine Gruppe = 0 
" " " " 1 od. 2 Gruppen = 1 
" " " " a l l e Gruppen = 2 
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T a b e l l e I V : B e s c h r e i b u n g d e r C l u s t e r ( F o r t s e t z u n g ) 
Berghau u. E n e r g i e w i r t s c h a f t , Chemie, 
M e t a l l - u. E l e k t r o - I n d u s t r i e , 
Nahrungs- u. Genußmittel-Industrie 
r e s t l i c h e Industriezweige 
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A1 A2 A3 B 
keine Schwankungen = 0, schwache Schwankungen = 1, s t a r k e Schwankungen = 2 
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"Zu den A r b e i t e n des Herausgebers 
Q u a l i f i z i e r u n g , M o b i l i t ä t und E insatz von A r b e i t s -
k r ä f t e n , t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung von 
Arbeitsprozessen im B e t r i e b , Reformen im B i l d u n g s -
und Berufsbi ldungssystem, Sicherung gegenüber s o -
z i a l e n R i s i k e n , Humanisierung der A r b e i t s w e l t und 
ä h n l i c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme sind gegenwär-
t i g v i e l d i s k u t i e r t e Themen i n der p o l i t i s c h e n Ö f -
f e n t l i c h k e i t . 
Die Arbeiten des I n s t i t u t s f ü r S o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Forschung, München, nehmen auf diese Probleme 
Bezug. 
Im Gegensatz zu zahl re ichen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
chen Untersuchungen, i n denen i n verengter oder 
a u s s c h l i e ß l i c h anwendungsbezogener Or ient ierung E i n -
zelprobleme unmittelbar a l s Forschungsgegenstand be-
t r a c h t e t und i s o l i e r t untersucht werden, werden i n 
den Forschungsprojekten des I n s t i t u t s d ie o b j e k t i -
ven Bedingungen der Entwicklung von g e s e l l s c h a f t l i -
chen Problemen i n d i e Forschungsperspektive m i t e i n -
bezogen. Durch Rekurs auf gegebene g e s e l l s c h a f t l i c h -
h i s t o r i s c h e Bedingungen der k a p i t a l i s t i s c h e n Produk-
t ionsweise wird versucht , über d ie "Unmitte lbarke i t" 
des Vorgefundenen hinauszugehen und i n b e g r i f f l i c h e r 
und t h e o r e t i s c h e r Analyse von konkreten Formen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Reproduktion einen B e i t r a g zur s o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Theoriebi ldung zu l e i s t e n . 
Der Anspruch an theoret ische Fundierung i n den A r -
be i ten des I n s t i t u t s z i e l t jedoch n i c h t auf d i e Aus-
arbeitung g l o b a l e r Theorien " s p ä t k a p i t a l i s t i s c h e r 
G e s e l l s c h a f t e n " , i n denen zwar Aussagen über objek-
t i v e g e s e l l s c h a f t l i c h e Strukturen und Entwicklungs-
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tendenzen gemacht werden, der Zusammenhang zwischen 
konkreten empirischen Erscheinungsformen und jenen 
objekt iven g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen jedoch im 
dunkeln b l e i b t oder nur u n v e r m i t t e l t h e r g e s t e l l t 
werden kann. 
Werden keine theoret ischen Bemühungen a n g e s t e l l t , um 
d i e konkrete Vermitt lung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Struk-
turbedingungen k a p i t a l i s t i s c h e r Produktionsformen i n 
empirischen Untersuchungsobjekten aufzuzeigen, b l e i b t 
der Erklärungswert g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r A n s ä t -
ze r e l a t i v g e r i n g , b l e i b t es be i der unverbundenen Ge-
genüberstel lung von sogenannter angewandter Forschung 
und t h e o r e t i s c h e r Grundlagenforschung. 
Auf d i e Überwindung dieses Gegensatzes r i c h t e n s i c h 
d i e Intentionen des I n s t i t u t s , indem es i n seinen A r -
be i ten auch den Vermitt lungsprozeß s e l b s t zum Gegen-
stand t h e o r e t i s c h e r und empir ischer Untersuchungen 
macht. In der i n h a l t l i c h e n Forschungsperspektive 
s c h l ä g t s i c h dieses Bemühen i n der Konzentration auf 
zwei z e n t r a l e analyt ische Kategorien n ieder . 
(1) Auf der Grundlage t h e o r e t i s c h e r Annahmen über 
Strukturbedingungen e iner i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i -
schen G e s e l l s c h a f t wird d ie Analyse und d ie b e g r i f f -
l i c h e Durchdringung des V e r h ä l t n i s s e s von Betr ieb 
(a ls analytischem B e g r i f f ) und allgemeinen Bedingungen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Produktion zum zentra len Bezugs-
punkt t h e o r e t i s c h e r und empir ischer A r b e i t e n . Im Be-
t r i e b s c h l ä g t s i c h - auf der gegenwärtigen Stufe der 
Entwicklung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusam-
menhangs - konkret das j e w e i l i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
V e r h ä l t n i s von A r b e i t und K a p i t a l a l s "unmittelbares" 
Handlungs- und Entscheidungsproblem n ieder . Ober d ie 
i n analyt ischen Dimensionen zu fassenden Strategien 
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von Betr ieben kann der Durchsetzungsprozeß der o b -
j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Strukturbedingungen i n 
konkrete b e t r i e b l i c h e Handlungsbedingungen und be-
t r i e b l i c h e Interessen untersucht werden. 
(2) In derselben Perspektive s e t z t der zweite F o r -
schungsschwerpunkt des I n s t i t u t s an der a n a l y t i s c h -
b e g r i f f l i c h e n Bestimmung der Kategorie des Staates 
an. S t a a t l i c h e und andere ö f f e n t l i c h e I n s t i t u t i o -
nen und A k t i v i t ä t e n werden i n i h r e r Funktion und Ge-
nese a l s Lösungsformen von Problemen des i n s e i -
ner Struktur und Entwicklung w i d e r s p r ü c h l i c h e n ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusammenhangs bestimmt. 
Diese beiden zentra len Forschungsperspektiven wur-
den und werden im I n s t i t u t i n e inzelnen Forschungs-
projekten f o r m u l i e r t und b e a r b e i t e t , d ie s i c h -
wenn auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise - a l s j e spe-
z i f i s c h e E r k l ä r u n g s s c h r i t t e zur Ausarbeitung der 
genannten theoret ischen Ansätze verstehen. Auch 
d o r t , wo i n überwiegend empirischen Untersuchungen 
d i e s e r theoret ische Impetus n i c h t ausgewiesen w i r d , 
i s t er i m p l i z i t i n Auswahl, Durchführung und Z i e l -
setzung i n das j e w e i l i g e Forschungsprojekt e i n g e -
gangen. 
Da der theoret ische Anspruch n ie i s o l i e r t , sondern 
immer i n Verbindung mit der Frage nach der p o l i t i -
schen und prakt ischen Relevanz von Forschungspro-
jekten g e s t e l l t w i r d , glaubt das I n s t i t u t , den Dua-
lismus von u n r e f l e k t i e r t e r anwendungsorientierter 
Forschung und p o l i t i s c h i r r e l e v a n t e r t h e o r e t i s c h e r 
Forschung a l s fa lsche A l t e r n a t i v e ausweisen und 
überwinden zu können. Das I n s t i t u t sucht d ies ge-
rade i n seinen empirischen und anwendungsorientier-
ten Forschungen nachzuweisen. 
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Das I n s t i t u t f ü r S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
e . V . , München, besteht s e i t 1965 i n der Rechtsform 
e i n e s e i n g e t r a g e n e n V e r e i n s m i t a n e r k a n n t e r G e m e i n -
nützigkeit. M i t g l i e d e r s i n d v o r w i e g e n d Münchner So-
z i a l w i s s e n s c h a f t l e r . D i e e t w a 2 5 M i t a r b e i t e r s i n d 
V o l k s w i r t e , S o z i o l o g e n , J u r i s t e n . Das I n s t i t u t f i -
n a n z i e r t s i c h ausschließlich über s e i n e l a u f e n d e n 
P r o j e k t e . 
I NSTITUT FÜR 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
MÜNCHEN 
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Veröffentlichungen des I S F 1975 - 1979 
A s e n d o r f - K r i n g s , I n g e ; D r e x e l , I n g r i d ; Kammerer, G u i d o ; L u t z , 
B u r k a r t ; N u b e r , C h r i s t o p h : R e f o r m ohne Z i e l ? - Z u r F u n k t i o n 
weiterführender b e r u f l i c h e r S c h u l e n - E i n e b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
A n a l y s e a u f e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h e r G r u n d l a g e . 
München/Köln 1975. 
B i n k e l m a n n , P e t e r ; B ö h l e , F r i t z ; S c h n e l l e r , I r m t r a u t : I n d u s t r i e l l e 
A u s b i l d u n g und B e r u f s b i l d u n g s r e c h t - B e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n und 
öffentliche Einflußnahme i n d e r b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g . 
Frankfurt/Köln 1975. 
B i n k e l m a n n , P e t e r ; S c h n e l l e r , I r m t r a u t : B e r u f s b i l d u n g s r e f o r m i n 
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